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RESUMEN DOCUMENTAL 
OBJETIVO GENERAL: Presentar propuestas técnicas/operativas a corto plazo con un análisis 
comparativo, considerando las nuevas tecnologías de perforación direccional existentes para la 
construcción de pozos. PROBLEMA: Debido al largo alcance para llegar al objetivo, se requiere  
optimizar la trayectoria de perforación de pozos mediante el empleo de nuevas técnicas y 
tecnologías.HIPOTESIS: El análisis de los problemas ocurridos en la perforación de pozos con 
altos desplazamientos negativos, permitirá proponer alternativas para optimizar las trayectorias y 
sus costos. MARCO REFERENCIAL: El Bloque 16  está  ubicado en la provincia de Orellana, 
dentro de la Reserva Étnica Waorani y del Parque Nacional Yasuní. El crudo que se encuentra aquí 
es un crudo pesado. MARCO TEÓRICO: Generalidades del Campo, Perforación Direccional y 
Horizontal, Parámetros de Perforación, Componentes de la Sarta (BHA), Herramientas de 
Medición, Herramientas de Perforación Direccional, Problemas en la Perforación. MARCO 
METODOLOGICO: recopilación de datos de pozos con alto desplazamiento negativo y sus 
problemas operativos, identificación de tiempo y costo de estos problemas, análisis del uso de los 
sistemas de perforación direccional por sección. CONCLUSIÓN GENERAL: La propuesta de 
construcción de un pozo horizontal mediante el uso de un Sistema de Rotación Continua representa 
una mayor inversión respecto al uso de un motor de fondo, pero con menores riesgos operativos 
durante la perforación, lo que termina siendo la opción de mayor factibilidad técnico/económica. 
RECOMENDACIÓN GENERAL: La concentración lubricante liquido entre 1.5 al 3% v/v en el 
sistema de fluido, contribuye a la reducción del torque y el porcentaje de Stick & slip durante la 
perforación. Lo que garantiza la eficiencia y el rendimiento esperado de las herramientas 
direccionales. 
DESCRIPTORES:  
ENSAMBLAJE DE FONDO (BHA)  
POZOS HORIZONTALES 
OPTIMIZACIÓN DE TRAYECTORIAS 
DESPLAZAMIENTO NEGATIVO  
SISTEMA DE ROTACIÓN 
CATEGORIA TEMATICAS: <CP-INGENIERÍA EN PETROLEOS><CP-PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL><NUEVAS HERRAMIENTAS DIRECCIONALES> 
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SUMMARY 
GENERAL OBJECTIVE: Present short term technical/operative proposals including 
comparative analysis, considering directional drilling new technologies available for well 
construction. PROBLEM: Due to the long displacements required to reach the producing 
objectives, a well trajetory optimization is highly recommendable employing the new techniques 
and technology available in the market. HYPOTHESIS: The analysis of the operative problems 
which occurred while drilling high negative displacement wells, will allow to propose alternatives 
in order to optimize the trajectory and its costs. FRAME OF REFERENCE: Block 16 is located 
in Orellana Province, within Waorani Ethnic Reservation and National Park Yasuní. The crude oil 
produced in this field is considered heavy oil. THEORETICAL FRAMEWORK: An overview 
of the field, directional and horizontal drilling, drilling parameters, BHA components, measuring 
tools, directional drilling tools, operational problems while drilling. METHODOLOGICAL 
FRAMEWORK: Compilation information related to well with high negative displacement and the 
operational problems identified as well as the additional time and cost caused by them and the 
analysis of the different directional drilling systems and their performance per section. GENERAL 
CONCLUSION: The proposal of constructing a complex horizontal well using a continous 
rotation directional system represents a higher investment compared to using a BHA with 
downhole motor, but represents significant less operational risks while drilling. Considering this, it 
ends up being the best option when analyzing the technical/economical factibility. GENERAL 
RECOMMENDATION: Mantaining a lubricant concentration between 1.5-3% v/v in the fluid 
system helps reducing torque values and Stick & slip percentage while drilling. This way is also 
guaranteed the efficiency and performance of the directional tools. 
DESCRIPTORS:  
BOTTOM HOLE ASSEMBLY (BHA)  
HORIZONTAL WELLS 
OPTIMIZATION OF PATH 
NEGATIVE DISPLACEMENT 
ROTATION SYSTEMS 
 
THEMATICAL CATEGORIES: <CP-PETROLEUM ENGINEERING><CP-DIRECTIONAL 
DRILLING><NEW DIRECTIONAL TOOLS> 
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ABREVIATURAS 
 
AZ: Azimut 
AFE: Autorización para Gastos “Authorization for expenditure” 
ARC: Arreglo de resistividad Compensada “Array Resistivity Compensated” 
BOP: Blow Out Preventer “Preventor de reventones” 
BHA: Ensamblaje en el fondo del pozo “Bottom hole assembly” 
BUR: Tasa de Construcción y/o Tumbado de Angulo “Build up Rate” 
DC: Lastrabarrena, “Drill Collar” 
DDI: Dificultad del Índice de Desplazamiento 
DP: Tubería de Perforación, “Drill Pipe” 
GPM: Galones por minuto 
GWD: Gyro Mientras Perfora “Gyro While Drilling” 
HWDP: Tubería Pesada de Perforación, “Heavy weight drill pipe” 
INCL: Inclinación. 
KOP: Punto de arranque, “Kick off point” 
MD: Medida de la Profundidad. 
MW: Peso del Lodo 
MWD: Medición durante la perforación, “Measurement While Drilling” 
LWD: Registro mientras perfora “Logging While Drilling” 
LOT: Limite de admisión que tiene una formación “Leak off Test” 
POOH: Sacar del pozo, “Pull out of hole to surface” 
PJSM: Reunión de Seguridad antes del Trabajo  “Pre Job Safety Meeting” 
xviii 
 
RIH: Bajar en el pozo, “Run in hole” 
ROP: Rata de penetración, normalmente se mide en ft/h 
RPM: Revoluciones por minuto 
S&S: Resbalón & atascón “Stick & Slip” 
SPP: Presión medida en el múltiple de la línea fija a la altura de la mesa del taladro “Stand Pipe 
Pressure” 
TD: Profundidad Total “Total Depth”. 
TOC: Tope de cemento “Top of cement” 
TRQ: Torque 
TVD: Profundidad Vertical Verdadera 
UHBO: “Universal Bottom Hole Orientation” 
WOB: Peso sobre la broca, “Weight on Bit” 
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INTRODUCCIÓN 
 
Ecuador es un país que posee grandes yacimientos Hidrocarburífero en la Cuenca Oriente. La 
explotación de este recurso en un área protegida  limita la construcción de los diseños de las 
trayectorias de los pozos, debido a que a medida que se va completando los cellar de un well pad. 
El propósito de este trabajo es la reducción de los riesgos de operación durante la perforación, a 
través de la aplicación de alternativas técnicas/económicas, mediante el empleo de nueva 
tecnología (herramientas direccionales).  
A través de la recopilación, sistematización (problemas operacionales, elaboración de cuadros y 
matrices de mediciones), comparación y análisis de los reportes finales de perforación de pozos con 
desplazamiento negativo, se logró identificar los problemas presentados durante la perforación y 
proponer sus soluciones. 
El estudio de la frecuencia con que ocurre los problemas durante la construcción de la trayectorias 
de un pozo, facilito optimizar la trayectoria en cada sección del pozo, permitiendo la elaboración de 
modelos de Pozos Propuestos con objetivo a las arenas “M1C”, “U” y “T”. 
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CAPÍTULO I 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
¿Cómo se realiza la  optimización de trayectorias horizontales de alta tasa de construcción 
mediante la aplicación de sistemas de rotación continua. Bloque 16? 
1.2. ENUNCIADO DEL TEMA 
OPTIMIZACIÓN DE TRAYECTORIAS DIRECCIONALES  DE ALTA TASA DE 
CONSTRUCCIÓN, PARA POZOS HORIZONTALES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
SISTEMAS DE ROTACIÓN CONTINUA. BLOQUE 16. 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Durante el desarrollo del plan de perforación, se han presentado diferentes problemas en la 
perforación desde las plataformas evitando colisiones, las características geológicas, estructurales y 
las coordenadas objetivo, dieron lugar a pozos con trayectorias complejas, debido al 
desplazamiento negativo que se tiene que alcanzar con el fin de suavizar la tasa de construcción de 
inclinación a la arena productora de esta manera se logra construir el pozo con los equipos 
direccionales respetando los radios de tolerancia indicados por geología. 
Estas trayectorias complejas utilizan “los modos de deslizamiento y de rotación por lo general da 
como resultado una trayectoria más irregular y más larga que la planificada” (Downton, Hendricks, 
Skei Klausen & Pafitis, 2000, p. 23), generando alto torque, fricción en la sarta, pérdida en la 
transmisión de esfuerzos en el fondo, pega diferencial por la exposición prolongada de la tubería 
frente a las arenas depletadas,  derrumbes, entre otros. Todos estos problemas y riesgos se 
transforman en tiempos adicionales o no productivos (NPT) para la empresa. 
“Dos factores importantes que cada compañía operadora busca minimizar en el desarrollo de sus 
campos son el tiempo y el costo de perforación”. (Moreno & Román, 2010, p.1). Por tal razón nace 
la necesidad de realizar una revisión y optimización de la trayectoria de los pozos a perforarse. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 
Por la problemática que se ha presentado durante la perforación de pozos horizontales con 
desplazamiento negativo, tales como el torque, fricción, perdida de transmisión, entre otros. Debido 
al largo alcance para llegar al objetivo, Repsol ha considerado necesario optimizar la trayectoria de 
perforación de pozos mediante el empleo de nuevas técnicas y tecnologías. Es la razón que motiva 
a desarrollar esta investigación, debido a que es un tema cuyo estudio busca finalmente la 
eficiencia de las operaciones, la optimización de la trayectoria del pozo, mitigando los riegos de 
perforación, la reducción de Tiempos adicionales o No Productivos (NPT) y costos.  
1.5. HIPÓTESIS 
El análisis de los problemas ocurridos en la perforación de pozos con altos desplazamientos 
negativos, permitirá proponer alternativas para optimizar las trayectorias y sus costos. 
1.6. OBJETIVOS 
1.6.1. Objetivo General 
 
Presentar propuestas técnicas/operativas a corto plazo con un análisis comparativo, considerando 
las nuevas tecnologías de perforación direccional existentes para la construcción de pozos. 
1.6.2.  Objetivos Específicos 
 
a) Analizar los reportes finales de la campaña de perforación Repsol 2010 - 2012 para 
identificar los problemas suscitados  en pozos con alto desplazamiento negativo. 
b) Cuantificar en tiempo y costos estos problemas operativos para cada pozo. 
c) Analizar las causas que ocasionaron los problemas en la perforación de los pozos. 
d) Analizar de factibilidad que permitan la aplicación de nuevas tecnologías en la 
construcción de este tipo de pozos. 
e) Realizar un análisis técnico-económico para cada alternativa propuesta.  
1.7. FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
1.7.1. Factibilidad 
  
La presente investigación es factible porque se cuenta con el talento humano del investigador, de 
los técnicos de Repsol y de las empresas prestadoras de servicio, además se tiene a disposición toda 
la información tales como registros de eléctricos, reportes de operaciones, cuadros y artículos 
científicos, entre otros. 
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1.7.2. Accesibilidad 
 
El proyecto es accesible porque la empresa patrocinadora proporciono las instalaciones y/o facilito 
el acceso a la información necesaria para el desarrollo y los recursos económicos necesarios para la 
culminación del estudio, facilitando la elaboración de esta investigación en un tiempo de 6 meses. 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. MARCO INSTITUCIONAL 
La responsabilidad y el compromiso del equipo Repsol en la búsqueda sostenible de las 
mejores soluciones energéticas para la sociedad. 
Misión 
Maximizar el valor de la empresa manteniendo los estándares de calidad operativa y socio 
ambiental, optimizando la relación con los Stakeholders y contribuyendo al desarrollo del país. 
Stakeholders 
- Empleados 
- Accionistas 
- Socios 
- Corporación 
- Comunidad1.   
Visión 
“En Repsol queremos ser una empresa global que busca el bienestar de las personas y se 
anticipa en la construcción de un futuro mejor a través del desarrollo de energías inteligente. 
Con esfuerzo, talento e ilusión, avanzamos para ofrecer las mejores soluciones energéticas a la 
sociedad y ofrecer las mejores soluciones energéticas a la sociedad y al planeta."
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Repsol. Disponible en 
http://repsolnet/pubs/ec_es/La_Compania/nuestra_Org/vision_valores/index.aspx Acceso el 07 de 
marzo del 2013. 
2
 Repsol. Disponible en 
http://repsolnet/pubs/ec_es/La_Compania/nuestra_Org/vision_valores/index.aspx Acceso el 07 de 
marzo del 2013. 
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2.2. MARCO LEGAL 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Reformatoria a la 
Ley de Hidrocarburos y Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento No. 244 de 27 de julio de 2010, los contratos para la exploración y explotación de 
hidrocarburos suscritos bajo distintas modalidades contractuales deben modificarse para adoptar el 
modelo reformado de contrato de prestación de servicios para exploración y explotación de 
hidrocarburos contemplado en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos 
Con fecha 22 de enero  de 2011 se suscribe el contrato modificatorio a contrato de prestación de 
servicios del Bloque Tivacuno de la región amazónica ecuatoriano entre la Secretaría de 
Hidrocarburos en representación del Estado Ecuatoriano y el Consorcio conformado por las 
compañías REPSOL  Ecuador S.A., Overseas Petroleum and Investment Corporation, RL, RL Oil 
Company Ltd. y CRS Resources (Ecuador) LDC.
3
 
2.3. MARCO ÉTICO 
El presente estudio respetará los principios éticos y morales de la empresa y no afectará los 
intereses de la compañía ni de los autores de estudios similares, respetando el medio ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 Repsol. Información Confidencial 
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2.4. MARCO REFERENCIAL 
2.4.1. GENERALIDADES DEL CAMPO  
Repsol Ecuador opera el Bloque 16, en cuya área de influencia directa se encuentra el Parque 
Yasuní, parte de la Reserva de la Biosfera. Desde el año 2001, Repsol opera el Bloque 16 junto con 
sus socios OPIC y Sinochem al haber asumido el 99% de las acciones de YPF, y mediante un 
acuerdo con la estatal Petroecuador, Repsol opera además el Bloque Tivacuno.  
Tanto las Facilidades de Producción del Norte (NPF, siglas en inglés) como las Facilidades de 
Producción del Sur (SPF, siglas en inglés) tienen todas las disposiciones que la técnica moderna 
aconseja para este tipo de infraestructura. El petróleo que se produce en el Bloque 16 y Bloque 
Tivacuno, es transportado hasta Lago Agrio a través de un oleoducto subterráneo de 120 kilómetros 
de longitud con los más innovadores sistemas y estándares de seguridad. 
Otro aspecto tecnológico de punta que se aplica en el Bloque 16 es el óptimo tratamiento de los 
lodos de perforación y la reinyección del agua de formación que se produce conjuntamente con el 
petróleo.  
El Bloque 16 se compone de una mezcla de petróleos que va desde los 12.5° API hasta los 18.6° 
API, de acuerdo a lo cual la producción en promedio tiene 15° API. El crudo que se encuentra en el 
Bloque 16 es por tanto un crudo pesado, cuya producción se caracteriza por importantes 
complejidades operativas dado que se requiere de una infraestructura moderna que demanda 
grandes inversiones y personal altamente calificado para operarla y transportarla. 
2.4.1.1. Ubicación Geográfica del Bloque 16. 
El Bloque 16  cubre una superficie de 1,298 Km
2
 y Tivacuno de 70 Km
2 
están  ubicados dentro de 
la región Amazónica Ecuatoriana en la provincia de Orellana, aproximadamente a 44 millas (70 
kilómetros) al sureste de la población de El Coca, dentro de la Reserva Étnica Waorani y 
del Parque Nacional Yasuní, Por este motivo se requiere de una operación cuidadosa y responsable 
que Repsol está ejecutando durante su concesión.  
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Gráfica 1: Ubicación del Bloque 16 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
2.4.1.2. Cuenca Oriente 
La cuenca oriente tiene una extensión de 100.000 km, y forma parte del conjunto de Cuencas sub-
andinas de tras-arco. Los bordes de la cuenca están determinados: al Oeste, por la cordillera de los 
Andes; al Este, el Cratón Guayano-Brasilero; al Norte la sub-Cuenca Putumayo en Colombia y al 
Sur la sub-Cuenca Marañón en el Perú. 
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Gráfica 2: Columna Estratigráfica 
Fuente: Departamento de Desarrollo, Repsol. 
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2.4.1.3. Geología del Campo 
PRINCIPALES YACIMIENTOS DE LA CUENCA 
ARENISCA BASAL TENA 
Corresponde al depósito clástico encontrado en la base de la formación Tena, depositado 
aleatoriamente sobre la inconformidad que constituye el tope de la formación Napo en los bajos 
estructurales relativos encontrados al momento de su depositación.  Se consideran ser depósitos de 
carácter fluvial de espesores delgados y que tienen bastante extensión. 
En el Bloque 16, la arenisca Basal Tena produce en los campos Amo y Daimi con una gravedad de 
16° API. 
ARENISCA “M-1” 
Corresponde al depósito clástico regresivo final del Cretácico superior y estratigráficamente se 
localiza al tope de la formación Napo.  La arenisca es generalmente de origen fluvial (canales 
apilados) a la base,  pasando por ambientes estuarino y marino transicional hacia el tope. A la base 
la arenisca se presenta masiva, homogénea y arealmente continúa, con direcciones preferenciales 
de aporte del norte y del este; en cambio que, los niveles superiores de la arenisca presentan 
complejas geometrías de distribución.  
Los mayores espesores se encuentran concentrados en el flanco oriental de la cuenca, 
concretamente en Tiputini y Pañacocha.  A partir de este sector y en forma gradual en dirección 
oeste, los espesores se van reduciendo y llegan a cero en el límite erosional occidental. 
 Las profundidades estructurales a las que se encuentra esta unidad estratigráfica varían entre -
3.500 pies en el flanco oriental y -12.000 pies en el eje de cuenca. 
La arenisca M-1 está conformada por dos unidades, inferior y superior, la inferior definida por 
trampas estructurales, con un mecanismo de producción por empuje de fondo proporcionado por un 
acuífero infinito; y la superior formada por trampas combinadas estratigráficas estructurales, cuya 
energía  es proporcionada por un acuífero finito, y el  mecanismo de producción es por expansión 
de roca y fluidos y soportado por la  presencia de un acuífero lateral. En ciertas áreas los dos 
miembros de la arenisca M1, pueden estar en comunicación. 
 El grado API de los hidrocarburos encontrados en la “M-1” varían entre 10 grados al sur y 22 
grados en el centro-norte de la cuenca, llegando a 33.5 grados en la Formación “Vivían” 
(equivalente de M1 en el Perú) en la cuenca Marañón.  
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En las áreas de operación de Repsol YPF (Bloque 16, Bogi - Capiron y Tivacuno) el grado API 
varía entre 18 a 20 grados en los campos Capiron y Tivacuno y 14  a 16.5 grados en los campos del 
sur, registrándose el menor valor  (13.5° API) en el campo Iro. 
ARENISCA “U” 
Constituye un depósito clástico transgresivo del ciclo Napo medio-inferior, localizado 
estratigráficamente entre las calizas A y B. 
Las areniscas son generalmente de origen fluvio-estuarino a la base y marino transicional hacia el 
tope. A la base generalmente  la arenisca se presenta masiva, homogénea y arealmente continúa, las 
direcciones de aporte son preferentemente de sur-este a nor-oeste  y de este a oeste; mientras que, 
las areniscas de los niveles superiores presentan geometrías heterogéneas.  
A nivel de Cuenca, se ha determinado un depocentro localizado en la porción central - desarrollo 
de “U” inferior- en donde la zona  arenisca U tiene espesores mayores a 250’. En dirección oeste, 
los espesores se van reduciendo. En los flancos orientales se tiene  una distribución bastante amplia 
- desarrollo de “U” superior - con espesores que varían entre 25 y 50 pies. En el Bloque 16, el 
mejor desarrollo se presenta en el sur. 
Al igual que en la secuencia M-1, las unidades basales (U inferior) conforman trampas 
estructurales, la energía  es proporcionada por un acuífero infinito, y el  mecanismo de producción 
es por empuje lateral y de fondo dependiendo del espesor de la unidad y su posición estructural 
relativa al contacto agua-petróleo. En las areniscas del tope (U superior), el entrampamiento tiene 
componentes estratigráficos, el mecanismo de producción es por expansión de roca y fluidos 
combinado con empuje lateral y de fondo, proporcionado por un acuífero finito 
Los petróleos encontrados en el norte de la Cuenca (campo V.H. Ruales) y noroeste (campo 
Pucuna), presentan los mejores grados API (mayor a 30 grados), mientras que hacia el sur y este es 
común encontrar petróleos que varían entre 10 y 15 grados API.  
En el Bloque 16, la arenisca “U” es un excelente  reservorio en los campos del Sur, el petróleo 
entrampado presenta un grado API promedio de 16.5 °. 
ARENISCA “T” 
El intervalo arenisca “T” se localiza estratigráficamente entre las calizas “B” y “C” de la formación 
Napo (Figura 04). La arenisca es generalmente de origen fluvial (canales apilados) a la base, 
pasando por ambientes estuarino y marino transicional hacia el tope. 
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Las areniscas en la base, generalmente, se presentan masivas, homogéneas y arealmente continuas; 
mientras que, los niveles superiores presentan  geometrías complejas. 
Existe un depocentro regional con un eje de dirección Norte-Sur. Los mayores espesores se 
encuentran al sur de la cuenca, llegando a 350 pies en los campos Huito y Marañón. La arenisca T 
(porción inferior) está presente en los bordes oriental y occidental de la cuenca con espesores 
inferiores a los 100 pies. En el Bloque 16, el mejor desarrollo se encuentra en los campos del Norte 
(Capiron y Tivacuno). 
El entrampamiento de hidrocarburos tiene un control estructural en las unidades basales, mientras 
que en las unidades estratigráficas superiores el petróleo ha sido entrampado estratigráficamente. El 
mejor grado API de los hidrocarburos encontrados se encuentra en el sector de los campos Sacha - 
Shushufindi y Lago Agrio y en el campo V.H.Ruales al  norte de la cuenca, con valores superiores 
de 30° API. 
En el Bloque 16 existe entrampamiento en el campo Tivacuno, con un grado API promedio de 
17.5°. 
ARENISCA “HOLLÍN” 
La formación “Hollín” está constituida por dos unidades estratigráficas, la superior y la inferior, 
conocida también como principal. 
Los yacimientos muestran una variedad de ambientes deposicionales, variando de fluviales a 
marinos someros o plataformas someras relacionadas con cambios de nivel del mar. 
El reservorio de la Hollín superior ha sido interpretado como depósitos marinos de poca 
profundidad (barras) presentando una geometría de gran complejidad. 
La arenisca Hollín inferior o principal es una arena fluvial homogénea, extendida y continua 
(vertical y horizontalmente).  La energía del yacimiento es dada por un acuífero infinito, el 
mecanismo de producción es por empuje de fondo.  El entrampamiento tiene un control estructural.  
El petróleo entrampado en este reservorio tiene una gravedad API que varía entre 19° y  23.9°API 
en el Bloque 16. 
2.4.1.4. Descripción de los Well Pad del Bloque 16. 
Se denomina Well Pads, a las plataformas donde se encuentran los pozos productores de crudo, los 
pozos inyectores de agua de formación de cada campo y el área de procesos; la misma que tiene la 
finalidad de medir, colectar y direccionar hacia un centro de facilidades de producción, el fluido de 
estos pozos. La presión con la que trabaja las líneas, equipos e instrumentos, se determina de tal 
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forma que pueda transportar el fluido desde la zona de extracción hasta el centro de facilidades de 
producción.  
El área promedio de estas plataformas de pozo es de 3.8 ha, pueden llegar a tener hasta 14 pozos 
(vertical, direccional u horizontal), la perforación en los pozos horizontales puede ser de 850 ft a 
10000 ft, en los pozos direccionales se alcanza hasta 2.5 Km con ángulos mayores a 55° a 12500 ft. 
La ventaja de este tipo de estaciones es que el impacto ambiental es mínimo, se tiene una reducción 
de costos de inversión y operación y una optimización del movimiento de la torre de perforación y 
además sus instalaciones eléctricas y de producción son centralizadas.  
REPSOL ECUADOR dentro del Bloque 16 cuenta con 13 Well Pads que son Capiron, Tivacuno y 
Bogi ubicados en la zona norte del bloque, Amo A, Amo B, Amo C, Wip, Daimi A, Daimi B, Ginta 
A, Ginta B, Iro A, Iro 1 ubicados en la zona sur del bloque. 
 
Gráfica 3: Foto Satelital de Well Pad 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol 
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2.4.1.5. Descripción de los pozos perforados (CAMPAÑA 2010-2012) 
Tabla 1: Plan de pozos a perforarse Campaña 2010 - 2012 
RL 
NOMBRE OBJETIVO N° Días 
TIPO DE 
POZO 
RL-C-21-H:M1 M-1 51 Horizontal 
RL-C-22-H:M1 M-1 43 Horizontal 
RL-C-23-H:M1 M-1 29 Horizontal 
RL-C-24-H & RL-C.24-H-ST1:M1 M-1 80 Horizontal 
RL-C-6-H-RE1:M1 M-1 29 Horizontal 
RL-B-26:Ui "U" Inferior 23 Direccional 
RL-B-29:Ui "U" Inferior 24 Direccional 
RL-B-3-H-RE1:M1 M-1 56 Horizontal 
RL-B-12-RE1:Ui (sin completación) "U" Inferior 17 Direccional 
RL-B-3-H-RE1-ST2:M1 M-1 28 Horizontal 
 
RL 
NOMBRE OBJETIVO N° Días 
TIPO DE 
POZO 
RL-A-5-H:M1 M-1 28 Horizontal 
RL-A-7-H:M1 M-1 31 Horizontal 
RL-A-6-H:M1 M-1 28 Horizontal 
RL-A-8-H:M1 M-1 29 Horizontal 
 
RL 
NOMBRE OBJETIVO N° Días 
TIPO DE 
POZO 
RL-B-9-H:M1 M-1 28 Horizontal 
RL-B-8-H:T "T" Inferior 40 Horizontal 
 
RL  
NOMBRE OBJETIVO N° Días 
TIPO DE 
POZO 
RL-A-52:Ui "U" Inferior  41 Direccional 
RL-A-44-H:Us "U" Superior  47 Horizontal 
RL-A-51:Ui "U" Inferior 11 Direccional 
RL-A-42-H-ST1-H-ST1-H-ST1-ST1:Us "U" Superior 18 Horizontal 
RL-A-38-H:M1 M-1 27 Horizontal 
RL-A-56:Ui "U" Inferior 21 Direccional 
RL-A-34-H:M1 M-1 28 Horizontal 
RL-A-57:Ui "U" Inferior 20 Direccional 
RL-A-59-H-RE1:M1 "U" Superior 44 Horizontal 
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RL  
NOMBRE OBJETIVO N° Días 
TIPO DE 
POZO 
RL-A-60-H:M1 M-1 26 Horizontal 
RL-A-45-H:US  "U" Superior 38 Horizontal 
RL-8-H-RE1-ST1:M1 (RL-11-H:M1) M-1 54 Horizontal 
RL-16-H:Us "U" Superior 34 Horizontal 
RL-15-H:M1 M-1 27 Horizontal 
 
RL 
NOMBRE OBJETIVO N° 
TIPO DE 
POZO 
RL-A-104-H:M1 M-1 28 Horizontal 
RL-A-107-H:M1 M-1 32 Horizontal 
RL-A-108-H:M1 (RL-A-9-H) M-1 29 Horizontal 
 
RL 
NOMBRE OBJETIVO N° TIPO DE POZO 
RL-B-33-H:Us  "U" Superior 24 Horizontal 
RL-B-33-St1H:Us "U" Superior 39 Horizontal 
RL-B-100-H:M1 (RL-A-45:Us) M-1 34 Horizontal 
RL-B-32-H:Us (RL-19-H:M1, CAPRLN-A) "U" Superior 31 Horizontal 
RL-B-34:Us (Completado con el taladro) "U" Superior 28 Direccional 
RL-B-6-RE1:Us (Completado con el taladro) "U" Superior 8 Direccional 
 
RL 
NOMBRE OBJETIVO N° Días 
TIPO DE 
POZO 
RL-A-109-H:M1 (RL-A-10-H) M-1 48 Horizontal 
RL-A-109-H-ST1:M1 (RL-A-10-H) M-1 24 Horizontal 
RL-A-112-H:M1 (RL-A-105-H:M1) M-1 31 Horizontal 
RL-A-110-H:M1 (RL-17-H) M-1 41 Horizontal 
 
RL 
NOMBRE OBJETIVO N° 
TIPO DE 
POZO 
RL-B-31-H:T T 45 Horizontal 
RL-B-33-H:M1 (RL-A-28:Ui) M-1 40 Horizontal 
RL-B-3O-H:M1  T 45 Horizontal 
Fuente: Repsol, Departamento de Perforación 2013 
Modificado por: Evelyn Yánez 
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2.4.2. PERFORACIÓN DIRECCIONAL Y HORIZONTAL 
2.4.2.1. Perforación Direccional 
La perforación direccional es una técnica de perforación rotativa que guía la columna de 
perforación siguiendo una trayectoria curva a medida que el agujero se hace más profundo. Este 
método se utiliza para llegar hasta el yacimiento que son inaccesibles  mediante la perforación 
vertical. 
Así mismo reduce los costos, ya que permite perforar varios pozos en distintas direcciones desde 
una sola plataforma. Este  mayor alcance de perforación permite penetrar en yacimientos 
submarinos desde la costa. Muchos de estos métodos son posibles gracias al empleo de 
ordenadores para guiar perforadoras automáticas y tubería flexible (espiral), que se sube y baja sin 
tener que conectar y desconectar secciones. 
Se conocen dos tipos de pozos direccionales: 
- Pozos Direccionales Tipo S: se establece un ángulo de desviación cerca de la superficie, 
después de haberse establecido el ángulo se logra una distancia horizontal o lateral con 
respecto a la vertical, entonces se hace volver a la vertical, hasta llegar a la profundidad 
deseada. 
- Pozos Direccionales Tipo J: Existen dos tipo de pozos Tipo J, el primero es aquel que el 
ángulo se logra a un profundidad somera y luego se realiza una tangente al ángulo hasta 
llegar al objetivo. El segundo tipo, es aquel que el ángulo de desviación se lo logra carca 
del objetivo, al igual que el tipo I, se logra una tangente hasta llegar al objetivo. 
 
Gráfica 4: Diagrama de Pozos Direccionales del Pozo Direccional Tipo J. 
Fuente: BARBERIL, 2010 
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2.4.2.2. Perforación Horizontal 
Un pozo horizontal  se define como un pozo perforado desde la superficie, el cual se va desviando 
desde la vertical hasta  alcanza 90° y penetrar al yacimiento con una sección completamente 
horizontal. Usando la perforación tipo racimo se puede perforar varios pozos desde una sola 
plataforma desviándose de modo que lleguen al fondo de la zona productiva de acuerdo al espacio 
requerido entre pozo, este tipo de perforación reduce el impacto ambiental. 
Básicamente el principal objetivo de la perforación del pozo horizontal es encontrar un método 
económico para mejorar la productividad y obtener una mayor recuperación final de hidrocarburos 
mediante el aumento del factor de recobro y el mejoramiento de la eficiencia de barrido 
especialmente por tratarse de un yacimiento delgado. 
Con la perforación de este tipo de pozos, el índice de productividad del yacimiento puede 
incrementarse considerablemente por casusa de su gran área de flujo. 
La perforación horizontal apunta hacia el cambio radical de las condiciones de flujo, creando 
patrones de flujo paralelos en lugar del conocido patrón de flujo radial, es este cambio en el patrón 
de flujo que mejora el índice de productividad. El parámetro más importante en la perforación 
horizontal dentro del yacimiento, específicamente la longitud de la sección horizontal con relación 
al espesor de la formación productora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5: Descripción del proceso de perforación de un pozo horizontal. 
Realizado por: Evelyn Yánez. 
 Existen cuatro tipos de pozos horizontales que son: 
- Pozos Horizontales de Radio Largo 
- Pozos Horizontales de Radio Medio 
- Pozos Horizontales de Radio Corto. 
- Pozos de Radio Ultra Corto. 
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Gráfica 6: Diagrama de los Pozos Horizontales 
Fuente: CARRERA, CASTRO, GONZALES & GORGONE, 2010 
Los pozos horizontales son utilizados en las siguientes situaciones: 
- Áreas altamente pobladas o Áreas Naturales Protegidas. Este tipo de zonas son un serio 
problema para la industria, por lo que la perforación de pozos horizontales resultan ser la 
mejor alternativa para drenar yacimientos que se encuentran justo debajo de estas zonas. 
 
Gráfica 7. Pozos Horizontales en Áreas Protegidas o Altamente Pobladas 
Fuente: SCIENTIFIC DRILLING, 2013 
- Recuperación de Crudos Pesados: para drenar yacimientos con crudo pesado, se requiere 
aplicar técnicas no convencionales como el drenaje por gravedad asistido con vapor que 
consiste en perforar dos pozos horizontales paralelos, uno inyector de vapor y el segundo 
productor. 
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Gráfica 8: Diagrama de Pozos Horizontales con  Técnica de Recuperación Mejorada 
Fuente: ELLIS, ERKAL & GORDON, 2010 
- Problemas frecuentes en yacimientos: cuando se tiene un alto corte de agua, por causas de 
digitación o conificación en los yacimientos, los pozos horizontales pueden ser la solución 
a dicho problema. Este tipo de pozos pueden penetrar directamente la formación, 
reduciendo el corte de agua notablemente. 
 
Gráfica 9. Diagrama de un Pozo Horizontal evadiendo la conificación de agua 
Fuente: ELLIS, ERKAL & GORDON, 2010 
- Yacimientos Naturalmente Fracturados: cuando se tiene este tipo de yacimientos un pozo 
horizontal puede atravesar la mayoría de las principales fracturas, lo cual permite 
incrementar el factor de recobro. 
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Gráfica 10: Diagrama de Pozo Horizontal atravesando fracturas 
Fuente: ELLIS, ERKAL & GORDON, 2010 
2.4.3. PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
2.4.3.1. Índice de Dificultad de Desplazamiento (DDI) 
Para evaluar la dificultad en la perforación de un pozo direccional, la medida clave del rendimiento 
se identifica a través de tres factores derivados de la perforación. 
       [   (
   
  
)    ] 
Donde TD es la profundidad Total, AHD es la longitud del desplazamiento del pozo, VD  es la 
profundidad vertical, y TORT es la tortuosidad. El parámetro primario relacionado con la 
trayectoria de curvatura es el ángulo de flexión (ángulo dogleg) y la curvatura del pozo. El amplio 
giro en la trayectoria bien puede torcer la tubería de una sarta de perforación, pues se incrementa en 
gran medida las fuerzas aplicadas, causando la deformación. 
El DDI es la caracterización de la dificultad esperada en la perforación de un pozo. Es decir es la 
construcción de altos ángulos, antes de perforar hacia adelante a un objetivo distante.  
A continuación se describe los rangos a considerarse: 
DDI< Perfil simple Corto con baja Tortuosidad 
6<DDI<6.4 Pozo corto con Trayectoria tortuosa 
6.4<DDI<6.8 Pozo largo con trayectoria Tortuosa 
6,8<DDI Pozo Largo Tortuoso con alta dificultad 
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2.4.3.2. Galonaje (GPM) 
Es la cantidad de volumen de fluido de perforación en un determinado periodo de tiempo, este 
afecta a la limpieza del hueco y de la broca. Altas tasas de flujo ofrecen mejor limpieza que las 
bajas, porque transportan mejor los cortes a la superficie debido a una mayor velocidad anular y 
aumentan la energía hidráulica en la broca. 
El radio de curvatura está determinado por la tasa de ganancia de ángulo que se utiliza para pasar 
desde la vertical hasta la horizontal, existiendo una relación inversa entre las dos; es decir que 
cuando se usa una tasa de construcción o tasa de ganancia alta, el radio de curvatura disminuye. 
2.4.3.3. Rotaria (RPM) 
La velocidad de rotación total de la broca es igual a la velocidad de rotación en superficie más la 
velocidad de rotación del motor en profundidad y no es limitada por el uso de brocas PDC. 
Cuando se atraviesa formaciones abrasivas se debe evitar una alta velocidad de rotación para que 
no exista  un rápido desgaste en la broca; mientras que velocidades de rotación altas en 
formaciones duras pueden reducir la tasa de penetración, porque los cortadores no penetran en la 
formación para seguir cortándola. 
Cuando la broca empieza a crear remolino no se debe tener una alta velocidad de rotación porque 
puede iniciar resonancia (altos niveles de vibración) de la sarta, problema que no se desea tener. 
a) RPM rotación 
Son las revoluciones en superficie aplicadas por la rotaria a la sarta de perforación. 
b) RPM motor 
Son las revoluciones que se tiene en el fondo por el motor: 
    
   
   
     
2.4.3.4. Peso sobre la broca (WOB) 
Acorde a la estructura de corte de la broca se desgasta y para mantener la tasa de penetración se 
requerirá más peso.  
En general, se debe aplicar peso, antes de que se supere la velocidad rotaria, de manera que la 
estructura de corte se mantenga en profundidad para estabilizar la broca y evitar remolino. 
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2.4.3.5. Presión diferencial (PSI) 
En las operaciones de perforación rotaria, el circuito hidráulico típicamente consiste de stand pipe, 
manguera rotaria, Kelly, tubería de perforación, drill collars, mecha de perforación y el espacio 
anular entre la sarta de perforación y el hueco abierto o el casing. La presión del stand pipe 
abreviado como SPP se define como la caída total de presión por fricción en el circuito hidráulico. 
La SPP es un importante parámetro de perforación para seleccionar el apropiado peso del lodo de 
perforación. 
2.4.3.6. Torque (ft-klbs) 
Cuando un punto de un cuerpo rígido es sometido a una fuerza, este va realizar un movimiento de 
rotación en torno a algún eje. La propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo, se mide una 
magnitud física que se llama torque, medido en libras fuerza por pie. 
El torque  rotativo es un indicativo de lo que está pasando a nivel de la broca. Por ejemplo: 
Alto torque en la PDC implica que la broca probablemente está excavando o si hay baja tasa de 
penetración el BHA  podría estar generando el torque y no la broca; cuando es bajo el torque indica 
que la PDC podría estar patinando en una formación dura y la estructura de corte podría estar 
embolada. 
Alto torque en la broca de conos podría significar que los conos están bloqueados, en cuyo caso el 
torque se reduce a medida que los insertos o dientes se desgastan; torque medio implicaría que 
puede estar excavando; mientras que el torque bajo indica que la estructura de corte podría estar sin 
filo o embolada. 
El torque se podría considerar demasiado alto cuando la velocidad de rotación en superficie 
empieza a bajar, así también cuando el motor, la mesa rotaria o el top-drive empiezan a perder 
velocidad. Las formaciones homogéneas deben producir una señal de torque constante y parejo. 
Las formaciones interestratificadas que tienen diferentes resistencias producirán cambios en el 
torque a medida que la broca y/o el BHA y salen de las misma. 
2.4.3.7. Tasa de Penetración (ROP) 
Es la medida de los pies perforados en una hora (ft/hora) este parámetro  indica si se debe continuar 
perforando con la broca o si es necesario cambiarla debido a que su valor no se encuentra dentro 
del rango adecuado de operación y además dependerá del modo en que se está trabajando (rotando 
o deslizando). 
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- ROP neto  
Es la relación entre el intervalo perforado (ft) y las horas efectivas para perforar dicho 
intervalo. 
- ROP  promedio 
Es la relación entre el intervalo perforado (ft) y las horas promedio (horas) empleadas para 
perforar dicho intervalo, las horas promedio incluyen el tiempo de conexión y cualquier otra 
actividad que tenga un tiempo menor de duración a 30 min. 
2.4.4. COMPONENTES DE LA SARTA (BHA)  
2.4.4.1. Broca 
Es el elemento de corte localizada en el extremo inferior de la sarta de perforación, se utiliza para 
triturar y/o cortar las formaciones del subsuelo a medida que rota, aplicándole fuerza de 
compresión durante el proceso de perforación. 
 
Gráfica 11: Brocas 
Fuente: SMITH BITS, 2010. 
Existen diferentes tipos de brocas dependiendo de las aplicaciones: 
- Tamaño de hueco 
- Litología 
- Sistema Direccional 
Los tipos de broca más utilizados para la perforación de pozos petroleros, se clasifican de la 
siguiente manera: cortadores móviles (broca Tricónica) y con cortadores fijos (brocas de arrastre). 
A continuación se describe un cuadro resumen del tipo de brocas. 
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Tabla 2: Tipos de Brocas 
Fuente: SMITH BITS, 2010. 
Modificado por: Evelyn Yánez 
a. Broca de Cortadores Movibles 
El elemento cortante o cono se mueve independiente del cuerpo de la broca. En el caso de las 
tricónicas están conformadas por tres cortadores que giran sobre su propio eje. Varían de acuerdo 
con la estructura de corte, si el cortador es fabricado sobre el cono se habla de broca de dientes y de 
insertos  si estos van incrustados en la broca los mismos que son fabricados de carburo de 
tungsteno. Las brocas de insertos pueden rotar a mayor velocidad que las brocas convencionales y 
pueden trabajar con altos pesos. 
 
Gráfica 12: Desarrollo de Brocas de Conos 
Fuente: Presentación de SMITH BITS. Junio 2010. 
Modificado por: Evelyn Yánez. 
TIPOS DE 
BROCAS 
CORTADORES 
FIJOS 
PDC 
CUERPO 
MATRIZ 
CUERPO DE 
ACERO 
DOBLE 
DIAMETRO 
IMPREGNADAS 
DIAMANTE 
NATURAL 
DIAMANTE 
SINTETICO 
HIBRIDAS 
CORTADORES 
MOVIBLES 
(CONOS) 
DIENTES 
FRESADOS 
INSERTOS 
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La estructura de corte o conos 
Cojinetes es la pieza que une los conos con el cuerpo de la broca y se encarga de transmitir a estos 
la carga suministrada por la sarta, permitiéndole al mismo tiempo que rote. 
Cuerpo de la broca de Conos 
 
Gráfica 13: Cuerpo de la Broca Tricónica 
Fuente: SMITH BITS, 2010. 
b. Broca  de  cortadores fijos PDC 
La broca de diamante policristalina PDC tiene cuerpo sólido y cortadores fijos. Los cuales se 
diseña y fabrica de diamante y Carburo de Tungsteno en forma de pastilla. Los fabricantes colocan 
los compactos en la cabeza de la broca. A medida que la broca rota sobre la roca, los compactos 
cortan la formación. 
 
Gráfica 14: Cuerpos de Acero para Brocas PDC. 
Fuente: SMITH BITS, 2010. 
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Las brocas PDC son bastante costosas, sin embargo, cuando se usan apropiadamente, pueden 
perforar en formaciones blandas, medianamente duras o duras por varias horas y sin fallar.  
Una broca PDC se componen de: 
 
Gráfica 15: Partes de una broca PDC 
Fuente: SMITH BITS, 2010. 
2.4.4.2. Tubería de trabajo (Drill Pipe) 
Es la que constituye la mayor parte de la sarta de perforación y que generalmente está en tensión, y 
cuyo peso es sostenido por la torre. La tubería de perforación de uso común esta laminada en 
caliente, taladrada sin costura al que luego se suelda conexiones o tool joints. 
La tubería de perforación tiene una vida relativamente corta por lo que es importante un adecuado 
cuidado y selección. La parte más débil de la tubería de perforación es el cuerpo.  Por lo que el drill 
pipe es la parte más débil de la sarta. 
La tubería de perforación está constituida por dos partes las cuales son fabricadas separadamente y 
luego unidas mediante soldadura. Estas son: cuerpo o body: plain and upset y conexión o tool joint: 
caja y pin. 
2.4.4.3. Estabilizador  
Un estabilizador son segmentos de tubería o aletas puestas en su cara externa para la extracción de 
petróleo. La función de los estabilizadores de perforación es mantener la verticalidad del pozo que 
se está perforando, como también las condiciones para lograr una correcta entubación del mismo. 
Estabilizan la broca y los portabarrenas ayudándolos a rendir mejor mediante el deslizamiento en el 
fondo del pozo en forma más plana. 
Los estabilizadores son usados para: 
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- Control de la desviación del pozo 
- Reduce el riesgo de atascamientos por presión diferencial 
- Reduce la severidad de las patas de perro y evita la formación de ojos de llave. 
TIPOS DE ESTABILIZADORES 
Estabilizadores de aletas soldadas tienen un mejor rendimiento cuando trabajan en formaciones 
suaves porque permiten mejor el flujo del lodo y son baratos. 
- Estabilizadores de aletas integral son un solo cuerpo con aletas contorneadas son más 
costosos por ser de inserto de carburo de tungsteno. Es recomendado para formaciones 
abrasivas. 
- Estabilizadores de aletas rotativas: pueden ser de aletas rectas o espiral y en ambos casos 
las aletas pueden ser cortas o largas. 
- Estabilizadores de camisa reemplazable: es de camisa cómodamente reemplazable en el 
equipo de perforación, los canales profundos entre la camisa y las aletas quedan al ras con 
el OD de los porta mechas, lo que garantiza libre circulación a través del estabilizador. 
Existe en configuraciones de dos piezas y tres piezas. 
 
Gráfica 16: Estabilizadores 
Fuente: MOLERO JaRL, Drilling Consulting C.A. 
2.4.4.4. Monel 
Los non-magnetic drill collar usualmente no son espirales, son fabricados con alta calidad y alta 
resistencia a la corrosión.  
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Generalmente en el interior de esta herramienta se coloca las herramientas para medir el survey; 
para ser corridos dentro del pozo las herramientas de estudio magnético necesitan ser localizado en 
el non-magnético drill collar longitud suficiente que permita la medida del campo magnético de la 
tierra sin interferencia magnética, aislando de esta manera las herramientas que causa 
perturbaciones magnética como son los drill pipe y los componentes del ensamblaje de fondo del 
pozo (BHA). 
 
Gráfico: Moneles 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
Dentro de esta categoría se encuentra una versión acortada del non-magnetic drill colar. El short 
non-magnetic drill collar puede ser usado entre el  motor de lodo y una herramienta del MWD 
(measurement While drilling), aislando de esta manera las herramientas que causan perturbaciones 
magnéticas. Generalmente se lo emplea en los pozos horizontales debido a que en estos pozos 
tienen grandes inclinaciones. 
2.4.4.5. Martillo 
El martillo es diseñado para ofrecer un impacto ya sea  arriba o hacia abajo, empleado 
especialmente para operaciones de pesca en pozos petroleros. Es valioso en operaciones que 
requiere de alta torsión, no necesitan ajuste durante su uso. El operador siempre tiene el control 
completo y puede dar fuertes impactos tan rápidos y seguros como se puede operar el malacate. 
En el interior, un martillo es básicamente un mandril deslizante que permite un abreve y repentina 
aceleración axial de la sarta de perforación por encima del martillo. Los viajes de este mandril 
están limitados por un tope.  
Tensión completa puede ser aplicada en cualquier dirección  y cualquier posición de choque. 
Durante la operación la circulación puede mantenerse siempre que se desee. Este martillo se usa 
para pescar, probar, rimar, lavar y perforar vertical o en forma direccional. 
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2.4.5. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  
2.4.5.1. Medición en Tiempo Real (MWD) 
El sistema MWD (Measurement while drilling) es un dispositivo electromecánico que se localiza 
en el BHA cerca de la broca, de medición en tiempo real que se realiza en el fondo del pozo, los 
valores se guardan en memoria y se transmiten en tiempo real a la interface en la superficie para ser 
decodificados en el computador. 
Con esta herramienta se obtienen los valores de la trayectoria del pozo en tres dimensiones, 
inclinación, dirección y azimut a determinada profundidad. Otra aplicación es medir la presión y la 
temperatura del pozo, también  proporciona una variedad de datos direccionales que incluye 
parámetros como: radioactividad, resistividad de la formación,  temperatura del anular, torque en el 
interior del pozo, peso sobre la broca. 
Estos parámetros son enviados a superficie a través del lodo de perforación mediante una onda 
continua de pulsos de presión y finalmente son decodificados en sistema binario la misma que es 
registrada en una cinta magnética. Estos pulsos de presión pueden ser positivos, negativos o 
continuos. 
Los pulsos positivos restringen el flujo temporalmente (fracción de segundos a dos segundos) 
creando así un pulso de presión positiva. 
Un pulso negativo temporalmente desvía el lodo hacia el anulo, creando así una disminución en la 
presión lo que se puede ver como un pulso negativo. 
Los pulsadores continuos poseen una aleta rotatoria que crea una onda cíclica, los datos se 
transmiten ala cambiar la fase. 
El sistema MWD presenta tres componentes primarios: 
- Un paquete de sensores de fondo 
- Un método para enviar información (telemetría) desde el paquete de sensores de fondo a 
superficie mientras avanza la perforación. 
- Equipo de superficie para recibir la información y ponerla en un formato adecuado. 
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Gráfica 17: Medición en Tiempo Real 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/mwd.pdf 
Sensores Direccionales MWD 
En el interior de la herramienta MWD se encuentran los sensores los cuales proporcionan los 
surveys o medida direccionales que permiten una eficiente perforación y ubicación del pozo dentro 
del objetivo establecido. Además estos miden la orientación de la herramienta con respecto a los 
campos magnéticos y gravitacionales de la tierra, es decir el Azimuth e inclinación del pozo, así 
como la orientación de la cara de la herramienta. 
Cada uno de los sensores consiste de acelerómetro y magnetómetros que determinan la orientación 
de la tubería de perforación con respecto a los campos magnéticos y gravitatorios de la tierra. 
Todos estos sensores pueden usarse con los sistemas de telemetría de pulso de lodo o 
electromagnético y proporcionan datos fundamentales como: 
- Inclinación del pozo 
- Azimut del pozo 
- Orientación magnética y gravitatoria de la cara de la herramienta. 
Estas medidas ayudan a determinar la ruta de acceso del pozo, la posición tridimensional vertical 
verdadera y la orientación de los sistemas de perforación. 
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Sistema de telemetría o transmisión de datos 
Este sistema consiste en la adquisición, procesamiento, transporte, almacenamiento electrónico de 
datos y visualización de cualquier evento, proceso o variable medida a distancia 
Existen diferentes tipos de sistemas  entre ellos se encuentran: 
- Telemetría acústica: radica en generar energía acústica que será transmitida en tiempo real 
a través de la pared de la sarta. 
- Telemetría por pulsos de lodo: la herramienta posee un collar no magnético en cuyo 
interior está situada una sonda electrónica que mide los diferentes parámetros que son 
enviados a superficie a través de la columna de lodo mediante una onda continua de pulsos 
de presión, estos son detectados por los transductores de presión y finalmente 
decodificados en sistema binario. 
- Telemetría electromagnética: radica en la transmisión de datos en tiempo real a través de 
la corteza de la tierra mediante la propagación y generación de ondas y campo eléctricos. 
 
a) Telescope 
La herramienta TeleScope es una herramienta de Schlumberger, Está conformada por módulos 
eléctricos montados en un chasis reforzado, construido para tolerar vibraciones e impactos 
externos. Estos componentes están diseñados para operaciones en condiciones de alta temperatura 
y presión; transmite las mediciones y los datos del pozo reduciendo los riesgos de perforación y 
mejora la eficiencia de la perforación.  
Dentro de los parámetros de medición en tiempo real  son las vibraciones, impactos y flujo de 
fondo de pozo 
El diseño del telescopio maximiza la cantidad de información en tiempo real de otros servicios de 
medición de fondo de pozo para registrar secciones de pozo con mayor detalle. Combinando 
direccional estática y continua precisa y mediciones de inclinación con datos de evaluación de la 
formación permite a los pozos a puerta en menos tiempo la tierra. 
1
 
                                                          
1
  http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/lwd/scope/telescope.pdf 
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Gráfica 18: Telescope 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/lwd/scope/telescope.pdf 
b) Slimpulse 
Es la tercera generación de herramientas MWD de Schlumberger,  mismo que realiza las 
mediciones en tiempo real con telemetría de pulsos de lodo. Mostrando la dirección e inclinación 
continua que se realizan mientras se perfora con rotación para facilitar el control de la trayectoria. 
Los datos de la telemetría automática cambian entre “marco de deslizamiento”  y un “marco de 
rotación” para optimizar las tasas de actualización para mejorar el control de la trayectoria. 2 
 
Gráfica 19: Slim Pulse 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/product_sheets/mwd/slimpulse.pdf. 
                                                          
2
 http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/product_sheets/mwd/slimpulse.pdf 
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c) Impulse 
Es una herramienta diseñada por Schlumberger para satisfacer las demandas de medición en pozos 
de radio reducido, cuando requieren la evaluación de las formaciones en tiempo real 
proporcionando así datos de dirección e inclinación continua durante la perforación.   
Esta herramienta proporciona survey, gamma ray y servicio de resistividad. Realiza medición de la 
resistividad de la formación en múltiples profundidades de investigación, permite la medición 
opcional de la presión interna y anular además de la medición de la barrena; proporcionar la fuente 
de energía para registrar los datos mientras se logea en el pozo. 
Presenta ventajas y beneficios: 
- Mide la inclinación y dirección mientras se perfora en tiempo real y sirve para reducir al 
mínimo los Doglegs. 
- Se utiliza con todos los tipos de lodo de perforación. 
- Valores estándar de 150°C, 20000 PSI de presión de trabajo. 
- Paquete de alta temperatura, alta presión -175°C, 25000 PSI presión de trabajo. 
- Actualización rápida de datos a 3 bps sin compresión de datos 
- Control de levantamiento direccional automático 
- Inclinación continúa.3 
 
Gráfica 20: Impulse 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/product_sheets/mwd/impulse.pdf 
2.4.5.2. Registro Durante la Perforación (LWD) 
El sistema LWD (Logging While drilling) es un procedimiento de medición en tiempo real que se 
realiza en el fondo del pozo, incluyen registros optimizados de resistividad, porosidad, tiempo de 
transito acústico, imágenes de hueco, buzamiento, presión anular, perdidas de fluido y datos 
relativos a la integridad de la formación. 
Las mediciones LWD permiten además seleccionar puntos para bajar casing, detectar y cuantificar 
las zonas potenciales cuando estas son interceptadas, e identificar los límites del fluido en tiempo 
real mientras se perfora. Esta visión más clara del pozo y su posición dentro del reservorio le brinda 
                                                          
3
 http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/product_sheets/mwd/impulse.pdf 
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al operador una fuente de información que mejora la toma de decisiones a medida que la 
perforación progresa, reduciendo el riesgo en áreas que son geológicamente o no muy conocidas. 
b) Periscope 
Herramienta de Sclumberger empleada para el mapeo de límites de capas y de contactos de fluidos 
durante la perforación, permite mantener los pozos dentro de la zona de interés y a la vez evaluar 
las capas de formaciones durante la perforación en menor tiempo.  
Esta herramienta provee las mediciones necesarias para colocar la mayor parte del pozo en la mejor 
zona prospectiva; aunque esa zona sea delegada o inclinada, o con pobre cobertura de datos 
sísmicos. Mediante la reducción de las incertidumbres asociadas con la geometría y las propiedades 
de las formaciones, esta nueva forma de colocar pozos optimiza la producción, evade los peligros 
de perforación y las zonas de agua, eliminan las desviaciones de las trayectorias y minimiza los 
costos y riesgos de la construcción de pozos. 
El mapeo puede efectuarse en lodos base de agua como en lodos a base de aceite. El mapeo a 360° 
y la profundidad de mediciones  de hasta 21 pies (6,4m), permite una buena sensibilidad en 
medición y límite de detección probado. 
Diseñado para ser proactivo: 
- Direccional: sentido de dirección mejor 
- Alerta temprana: en el fondo 
- Inversión modelo imparcial 
- Tiempo real de respuesta del producto4 
 
Gráfica 21: Tecnología convencional 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/product_sheets/lwd/scope/periscope_ps.pdf 
 
                                                          
4
 http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/product_sheets/lwd/scope/periscope_ps.pdf 
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Gráfica 22: Mapeo del límite de capas en tiempo real usando Periscope 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/product_sheets/lwd/scope/periscope_ps.pdf 
c) Neoscope 
Es una herramienta que eliminación del uso de fuentes químicas durante la perforación. 
Actualmente en la industria la forma de evaluar formaciones mientras se perfora es mediante el 
empleo de fuente química, NeoScope es una herramienta que utiliza un generador único de 
neutrones pulsados. 
Es una industria única de LWD de multifunción con más corto y rápido servicio. Generador de 
pulsos de neutrones sin origen porosidad neutrón, densidad neutrón-gamma también sin origen 
espectroscopia y sigma. Dentro del beneficio del empleo de esta herramienta se puede observar 
- Elimina la necesidad de fuentes químicas 
- Elimina el transporte y almacenamiento de productos químicos 
- Elimina el riesgo de HSE durante la carga / descarga de fuente 
- Ahorra un promedio de 10 horas porque así evita la complejidad de los procedimientos 
sidetrack y abandono. 
- También ofrece una solución en tiempo real5 
                                                          
5
 http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/lwd/scope/neoscope_br.pdf 
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Gráfica 23: Neoscope 
Fuente:http://www.slb.com/service/drilling/mwd  
d) Registro de porosidad (ADN) 
El adnVISION es un servicio de neutrones densidad azimutal, el cual proporciona en tiempo real la 
porosidad neutrón, densidad aparente formación, y factores fotoeléctricos para caracterizar la 
formación de porosidad y litología durante la perforación.  
Estas mediciones nucleares son empleados en el pozo para mejorar la precisión. Mediciones 
azimutales de las propiedades de las rocas y fluidos en todos los cuadrantes proporcionan la 
evaluación más precisa formación, una mejor identificación de las reservas y las nuevas 
capacidades de diagnóstico. Zonas productivas potenciales pueden ser detectadas y cuantificadas de 
manera temprana. El contacto gas / petróleo y de otros fluidos se pueden determinar en tiempo real 
durante la perforación. Flujos de gas de fondo de pozo también pueden ser detectados antes con 
una pinza ultrasónico. 
Las fuentes radiactivas adnVISION están contenidas con seguridad dentro del cuello de perforación 
y están conectados entre sí por un cable de titanio para que puedan ser fácilmente capturadas por 
línea fija a través de la tubería de perforación. Este recuperabilidad fija reduce las preocupaciones 
ambientales y mejora la seguridad. 
e) Registro de resistividad (ARC) 
Esta herramienta de Sclumberger que ofrece la medición de la resistividad en tiempo real, rayos 
gamma, la inclinación, de la presión durante la perforación en el anular lo que ayuda a producir y a 
evaluar reservorios. La herramienta puede soportar un alto contenido de arena y las altas tasas de 
flujo de lodo que aseguran la máxima transferencia de energía. Múltiples profundidades de 
investigación le permiten supervisar la invasión y otros cambios del pozo a través del tiempo. Las 
mediciones se compensan para eliminar los efectos de rugosidad y los que electrónica derivan.  
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2.4.6. HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL   
2.4.6.1. Motor de Fondo 
Son herramientas que transforman la potencia hidráulica en potencia mecánica, cuando se 
suministra presión y caudal. 
La sección de potencia del motor, es ensamblada de acuerdo a la configuración de los perforadores 
direccionales y de los clientes, poniendo mucho énfasis en los parámetros de ambiente extremos, el 
tipo de lodo, ángulo, la densidad, la viscosidad plástica, etc. Lo cual es fundamental en el pozo. 
Los rangos de los motores van desde alta revoluciones por minuto y bajo torque hasta baja 
revoluciones por minuto y alto torque. 
Un motor está formado por tres componentes principales: 
- Sección de Poder: está compuesta por dos partes primordiales rotor y un estator, el cual 
convierte la potencia hidráulica en potencia mecánica.  
 
Gráfica 24: Configuración de la Sección de Poder 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors11/win/04_hybrid_rotary.p
df. 
El estator esta fijo en relación a la tubería y está hecho de acero (parte exterior) y tiene al 
interior un elastómero. El rotor está moldeado en acero con perfiles de lóbulos que 
asemejan los del estator, en una forma helicoidal.  
Cuando el rotor se inserta dentro del estator, se crea un pasaje para el fluido debido a que 
el rotor tiene un lóbulo menos que el estator, el fluido es forzado a través de las cavidades 
que existen entre el estator y rotor, lo cual resulta en la rotación de este último. 
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Por ejemplo, cuando se habla de configuración 1:2 significa que el motor es de alta velocidad y 
bajo torque (rotor de un lóbulo y estator de dos), mientras que una configuración 7/8 denotaría un 
motor de alto torque y baja velocidad (rotor de 7 lóbulos con estator de 8 lóbulos); la figura 
muestra las configuraciones de un rotor y estator. 
Gráfica 25: Configuración Rotor & Estator 
Fuente: Departamento Perforación Direccional, Schlumberger. 
- Sección de transmisión: se encarga de transmitir el movimiento rotatorio de la sección de 
poder a la sección de baleros y también incorpora el codo ajustable del  Ben Housing que 
permite perforar en rotación secciones verticales, tangenciales y horizontales del pozo así 
como perforación en modo deslizamiento en puntos predeterminados de desviación o en 
correcciones de trayectoria de agujero. 
- Sección de cojinetes o baleros: soporta la carga axial, radial y descarga del fluido y 
transmite a través de un eje de transmisión. 
 
Gráfica 26: Componentes Básicos del Motor de Fondo 
Fuente:Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors11/win/04_hybrid_r
otary.pdf. 
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- Técnica de Deslizamiento 
En esta técnica de deslizamiento la sarta no gira y se refiere al hecho de que la parte de la sarta de 
perforación que no realiza un movimiento rotativo, pues sirve de canal para transmitir la energía 
hidráulica al fondo y se desliza por detrás del conjunto direccional.  
Si bien esta tecnología ha funcionado en forma extraordinaria, se requiere una extrema precisión 
para orientar correctamente la sección curva del motor debido a la elasticidad torsional de la 
columna de perforación, que se comporta casi como un resorte  en espiral y se retuerce hasta tal 
punto que resulta difícil orientarlo. Las variaciones litológicas y otros parámetros también influyen 
en la posibilidad de lograr la trayectoria planeada.  
- Técnica de Rotación 
En esta técnica, la rotación de la broca es transmitida por el mecanismo que lo hace girar (rotor) 
desde superficie (mesa rotaria o top drive) a través de la sarta de perforación. El rotor también se 
utiliza para mantener en suspensión la tubería de perforación y la tubería de revestimiento al 
bajarla, así como, para colgarlas y desenroscarlas. Por eso el rotor también es necesario al perforar 
con motores de fondo. 
La particularidad de la perforación rotacional es la existencia de dos canales de transmisión de 
energía al fondo: la energía mecánica del rotor y la energía hidráulica (a flujo de aire) de las 
bombas o compresores. Esto determina la posibilidad de transmitir a la broca una energía mecánica 
relativamente grande. 
2.4.6.2. Sistema de Rotación Continua (RSS) 
Estas herramientas tiene la capacidad de perforar direccionalmente mientras toda la sarta de 
perforación se encuentra perforando, eliminado la perforación por deslizamientos, tienen como 
finalidad mejorar las operaciones de perforación en forma eficiente también conocido como 
“Rotary Steerable System” (sus siglas en ingles RSS). 
Al rotar continuamente la sarta de perforación transfiere el peso a la broca en forma más eficaz, lo 
que aumenta la velocidad de penetración (ROP, por sus siglas en inglés) reduciendo costos por 
tiempos no productivos y redujera el riesgo de aprisionamiento diferencial. 
La rotación continua también mejora la limpieza del pozo por que mantiene en mayor movimiento 
el fluido y los recortes de perforación, permitiendo que fluyan fuera del pozo en vez de acumularse 
formando un colchón de recortes, reduciendo el riesgo por aprisionamiento mecánico y diferencial 
al mantener la columna de perforación en continuo movimiento.  
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Esto ha llevado a mejorar la calidad del pozo disminuyendo la  tortuosidad y espiralamiento 
causado por  los motores dirigibles. El resultado neto es un pozo más suave, más limpio y más 
largo, perforando en forma más rápida y con menos problemas de atascamiento de la tubería y de 
limpieza del pozo dando como resultado un pozo de mejor calidad. 
Este despliegue de tecnología ha llevado a los proveedores de servicio a desarrollar una amplia 
variedad de sistemas rotativos adecuados con fines específicos así nace la tecnología Point the Bit y 
Push the bit. Estos sistemas utilizan los elementos internos de la herramienta, en vez de elementos 
externos para referenciar su posición dentro del pozo y preservar así la calidad del mismo. Estos 
sistemas rotativos direccionales  incluyen herramientas que facilitan la perforación especialmente 
en trayectorias más complicadas. 
2.4.6.2.1. Técnica “Push the bit” (Empuje en la broca)  
La tecnología de los sistemas dirigibles rotatorios “push-the-bit” ha sido desarrollada en 
Schlumberger en todas sus series PowerDrive, y consiste en aplicar una Fuerza a la broca de 
perforación para incrementar la acción del lado de corte lateralmente en una dirección controlada 
mientras toda la sarta de perforación gira. 
 
Gráfica 27. Sistema Push the bit 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors11/win/04_hybrid_rotary.p
df. 
Modificado por: Evelyn Yánez 
El sistema “push-the-bit” consiste en un conjunto de tres “pads” externos articulados que se abren y 
cierran haciendo contacto con la formación en el punto adecuado en cada rotación para empujar la 
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broca en la trayectoria planeada; estos pads son impulsados en forma secuencial por la diferencia 
de presión de lodo existente entre el interior y el exterior de una válvula de tres vías de disco 
rotativo. La válvula de tres vías de disco rotativo acciona los patines al dirigir el lodo en forma 
sucesiva a la cámara del pistón  de cada patín a medida que rota para alinearse con el punto de 
empuje deseado en el pozo, que es el punto opuesto a la trayectoria deseada. Una vez que un patín 
pasa el punto de empuje, la válvula rotativa corta el suministro de lodo y el mismo se escapa a 
través de una compuerta especialmente diseñada para filtración de lodo. 
 
Gráfica 28: Descripción de los Pads 
Fuente: Departamento Perforación Direccional, Schlumberger. 
Cada patín se extiende no más de 1cm (3/8 pulgada) durante la revolución de la unidad sesgada. Un 
eje conecta la válvula rotativa con la unidad de control para regular la posición del punto de 
empuje. Si el ángulo del eje se encuentra geoestacionario con respecto a la roca, la mecha será 
empujada constantemente en una dirección, que es la dirección opuesta al punto de empuje. Si no 
se necesita modificar la dirección, el sistema se opera en un modo neutral, donde capa patín se 
extiende de a uno por vez, de manera que los patines empujen en todas las direcciones y sus 
movimientos se cancelen entre sí.  
La unidad de control mantiene la posición angular propia del eje de impulso relativa a la 
formación, la unidad de control está montada sobre cojinetes que le permiten rotar libremente 
alrededor del eje de la sarta de perforación, por medio de su propio sistema de control para que 
mantenga un ángulo de giro determinado, o ángulo de orientación de la herramienta con respecto a 
la roca de formación. Los sensores del acelerómetro y magnetómetro de tres ejes proporcionan 
información relativa a la inclinación y al azimut de la mecha, además de la posición angular del eje 
de impulso. Dentro de la unidad de control, se encuentran unos impulsores de turbina contrarias, 
montada sobre extremos de la misma que desarrollan el torque estabilizador necesario por medio de 
imanes permanentes de gran potencia, cuya acción se suma a la de las bobinas de torsión ubicadas 
en la unidad de control. La transmisión del torque desde los impulsores a la unidad de control se 
controla en forma eléctrica modificando  la resistencia de las bobinas de torsión. El impulsor 
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superior, o torque, se utiliza para aplicar torque a la plataforma en la misma dirección, mientras que 
el impulso inferior la hace girar en la dirección inversa. Otras bobinas generan energía para los 
dispositivos electrónico. 
En general constituye un sistema compacto y poco complicado que agrega 12 pies a la longitud 
total del BHA. Un aspecto clave de esta herramienta son las mediciones de la inclinación y 
dirección cerca de la broca lo que dan cuenta de la eficacia de las ordenes relacionadas con la 
orientación, mejorando más aun el control direccional. 
Capacidades del sistema push-the-bit 
- Opción automática para mantener la inclinación del pozo en secciones tangenciales y 
horizontales 
- Reprogramación durante la perforación mediante él envió de comandos, con variaciones 
de galonaje. 
- Opción de medición de GR (Rayos Gamma) cerca de la broca 
- Electrónica confiable basada en las herramientas MWD 
- Opera hasta en temperaturas de 150°C 
a) Power Drive XTRA 
 
Es una herramienta que permite cambiar el rumbo y la inclinación del agujero con un control 
direccional total en 2 o 3 dimensiones con la sarta girando continuamente  
Todos sus componentes giran junto con la sarta. Se envían comandos mediante pulsaciones en el 
lodo desde la superficie para que la herramienta desvié a la dirección deseada la cual no se desliza. 
 
Gráfica 29: Power Drive Xtra 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_xtra.p
df 
 
 
Unidad Sesgada Unidad de Control 
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b) Power Drive, X6 
 
Gráfica 30: Power Drive X6 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_x6.pd
f 
Es una herramienta de perforación direccional de Sclumberger, posee un recubrimiento resistente el 
cual evita el desgaste, optimiza el flujo, reduce el riesgo y la erosión de los componentes funciona a 
temperaturas de fondo de pozo tan altas como 302°.  
Power Drive brinda el control total al perforador direccional mientras rota la sarta de perforación, 
da una inclinación automática lo que proporciona suaves secciones tangentes y mejora la precisión 
de la profundidad vertical verdadera en sección horizontal. 
Todos los componentes externos del PowerDrive X6 giran, eliminando la fricción causada por las 
partes estacionarias, mejora la ROP, disminuye el riesgo de adherencia diferencial o mecánica, y 
mejora la calidad del agujero. 
La rotación completa del pozo aumenta la suavidad, disminuye la tortuosidad, mejora la eficiencia 
de la perforación y elimina la necesidad de viajes de limpieza. 
El PowerDrive X6 posee tarjetas electrónicas inteligentes que permiten el control del impulsor dual 
para mejorar la resistencia a pegarse / resbalar y optimizar en tiempo real de la comunicación.
6
 
 
                                                          
6
.http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_x6.pdf. 
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 Especificaciones mecánicas y limites operativos 
  Power Drive X6 475 Power Drive X6 675 Power Drive X6 900 
Diámetro nominal externo 
(API), pulg. 
4 3/4” 6 3/4" 9 
Rango de tamaños de pozo, 
pulg. 
5 ½” – 6 ¾” 7 7/8” - 9 7/8” 12 1/4 -14 ¾ 
Rango de Construcción, °/100 
ft 0°- 8° 0° - 8° 0°- 5° 
Peso máx. sobre la barrena, lbf  50,000 65,000 65,000 
Máxima velocidad de 
operación, rpm 
220 220 220 
Tasa de flujo de operación máx. 
gal/min 
100 – 380 300 - 950 300 – 2000 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_x6.pd
f 
Modificado por: Evelyn Yánez. 
c) Power “V” 
El sistema de perforación de Sclumberger permite llegar a la profundidad verdadera (TD) mientras 
que automáticamente mantiene la trayectoria vertical, la herramienta, una vez instalada en el pozo, 
direcciona activamente la columna de perforación para mantener en forma constante la verticalidad 
del pozo sin ninguna interacción desde la superficie.  
 
Gráfica 31: Power “V” 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerv.pdf 
Los sensores de este sistema determinan si la inclinación está cambiando a lo largo de la 
perforación. Si han ocurrido cambios, la herramienta determina automáticamente la dirección 
necesaria para volver a la orientación vertical, utilizando almohadillas que  empujan activamente 
contra la parte superior del pozo.
7
 
2.4.6.2.2. Técnica “Point the bit” (Punto sobre la broca) 
Es sistema Dirigible Rotatorio “point-the-bit” ha sido desarrollado  para el direccionamiento de la 
broca al rotar la sarta de perforación logrando dirigir con precisión el pozo en la trayectoria de la 
curva planeada. 
                                                          
7
http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerv.pd 
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Gráfica 32: Sistemas Point the bit 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors11/win/04_hybrid_rotary.p
df. 
La técnica “Point the bit” controla la dirección y crecimiento de ángulo apuntando a la broca en la 
dirección deseada mientras se rota continuamente la sarta, la herramienta logra apuntar la broca sin 
estabilizadores deslizantes o mecanismo de dirección expuesto. En su lugar, un servo motor interno 
constantemente controla el tool face de la broca. 
 
Gráfica 33: Descripción del comportamiento de la broca (point the bit) 
Fuente: Departamento Perforación Direccional, Schlumberger. 
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VENTAJAS 
- Incluye del consiste control del direccionamiento en una amplia variedad de condiciones 
de hoyo  
- Minimiza el desgaste en la herramienta (sin partes móviles expuestas) 
- Disminuye los costos de perforación (evita deslizar) 
a) Power Drive Xceed 
El Power Drive Xceed se usa para los ambientes de perforación difíciles y porque no tiene partes 
móviles, dando su grado superior de exactitud y de confiabilidad debido a que tiene una rotula que 
es controlada por ese sistema electrónico evitando las desviaciones que se pueden presentar al 
perforar un pozo, y se usa en formaciones extremadamente duras.  
Debido a que los sistemas Power Drive Xceed no depende del contacto con la pared de pozo para 
lograr el incremento angular, pueden desarrollar desviaciones en patas de perro y perforar pozos de 
re-entrada con incrementos angulares de hasta 8°/100ft (8°/30,5m) a fin de colocar los pozos en el 
mejor lugar del yacimiento. Reduce la tendencia al espiralado del pozo debido a las variaciones de 
su trayectoria. 
 
Gráfica 34: Power Drive Xceed 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_xceed
_sp_br.pdf 
Utiliza la tecnología de rotación continua point the bit, esto permite completo control direccional 
mientras se rota la sarta completa, incluso puede ser empleado con motor de fondo (vortex), 
Los sistemas Power Drive Xceed pueden operar en temperaturas de hasta 302°F (150°C) u en todo 
tipo de fluidos. Debido a que sus mecanismos de direccionamiento son internos, los sistemas Power 
Drive Xceed son mucho  menos sensibles al desgaste en areniscas y otros ambientes altamente 
abrasivos que las herramientas que incluyen mecanismos de direccionamiento externo. Los sellos 
internos fijos que no se exponen a los fluidos que contienen recortes abrasivos, permiten 
incrementar la vida útil.  
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Las herramienta cuenta con información en tiempo real con el MWD y es auto energizada con un 
alternador manejado por una turbina  puede ser utilizado con broca tricónica o PDC e inclusive 
brocas bicéntricas (doble centro de rotación).
8
 
Tabla 3: Especificaciones del Power Drive Xceed 
Especificaciones mecánicas y limites operativos 
  Power Drive Xceed 675 Power Drive Xceed 900 
Diámetro nominal externo (API), pulg. 6 3/4" 9 
Rango de tamaños de pozo, pulg. 8 3/8 - 9 7/8 12 1/4 - 17 - 17 ½ 
Capacidad de desviación en pata de perro 
máx., °/100 ft 
8 6,5 
Peso máx. sobre la barrena, lbf  55,000 75,000 
Máxima velocidad de operación, rpm 350 350 
Tasa de flujo de operación máx. gal/min 800 1800 
Tasa de flujo de operación mín., gal/min 290 450 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_xceed
_sp_br.pdf 
Modificado por: Evelyn Yánez. 
b) Power Drive Vortex 
El sistema RSS de alto rendimiento Power Drive Vortex posee el control automático de fondo para 
una mayor precisión; es decir su función es la de convertir el poder hidráulico del lodo en energía 
mecánica, permitiendo una perforación más rápida, proporciona más revoluciones por minuto. 
 
Gráfica 35: Power Drive Vortex 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_vorte
x_spanish.pdf 
                                                          
8.http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_xceed_sp_br.p
df 
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Esta energía combinada con el torque  de la columna de perforación y la rotación suministrada por 
el top drive, incrementa significativamente el torque utilizable y la velocidad de rotación en la 
barrena (RPM). La disponibilidad de torque adicional permite aplicar un mayor peso sobre la 
barrena, lo cual se traduce en un incremento de la ROP y en una operación de perforación 
económicamente más efectiva; reduce Stick & slip, el arrastre, y control de las vibraciones que 
contribuyen al desgaste de la broca; este sistemas de perforación direccional es la combinación de 
un Power drive y motor. 
Tabla 4: Especificaciones Power Drive Vortex 
Especificaciones del sistema 
 Power Drive Vortex 
475 
Power Drive 
Vortex 675 
Power Drive 
Vortex 962 
Diámetro nominal externo (API) 4,75" 6,75" 9,625" 
Tamaño del agujero 5 7/8" a 6 5/8" 8 3/8" a 9 7/8" 12 1/4" a 22" 
Severidad de pata de perro 
máxima en el collar 
30°/30m 
(30°/100ft) en modo 
de deslizamiento, 
15°/30m 
(15°/100ft) en modo 
rotativo 
20°/30m 
(20°/100ft) en 
modo de 
deslizamiento, 
10°/30m 
(10°/100ft) en 
modo rotativo 
20°/30m 
(20°/100ft) en 
modo de 
deslizamiento, 
10°/30m 
(10°/100ft) en 
modo rotativo 
Rango de flujo 100 a 300 
galones/min 
300 a 650 
galones/min 
600 a 1200 
galones/min 
Stick & slip 100% velocidad de rotación media; limite 30 min 
Máxima velocidad de rotación en 
superficie 
170 rpm 
(100galon/min); 70 
rpm (300 
galón/min) 
120 rpm 
(300galon/min); 40 
rpm (650 
galón/min) 
120 rpm 
(600galon/min); 90 
rpm (1200 
galón/min) 
Máxima velocidad de rotación en 
la barrena 
250 rpm 220 rpm 220 rpm 
Fuentes:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_vorte
x_spanish.pdf 
Realizado por: Evelyn Yánez.  
 
En secciones curvas con ratas de alto ángulo, Power Drive Vortex RSS puede perforar con bajo 
RPM, puede perforar con bajas revoluciones superficie para reducir el desgaste del revestimiento y 
la fatiga sarta de perforación, minimizando el riesgo de sarta de perforación o de que el casing 
falle.
9
 
 
                                                          
9.http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_vortex_spanish
.pdf 
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2.4.6.2.3. Técnica “Point the bit & Push the bit”  
La combinación hibrida  de los sistemas  de dirección push-the-bit  y point-the-bit se ven reflejadas 
en una herramienta con el nombre comercial de Power Drive Archer RSS. Esta combinación 
incrementa la capacidad para alcanzar elevadas severidades de pata de perro (DLS) al mismo 
tiempo que alcanzaba las ROP típicas de los sistemas rotativos direccionales.  
Todos los componentes externos que integran esta herramienta giran con la sarta de perforación, lo 
que permite una mejor limpieza del pozo al mismo tiempo que reduce el riesgo de atascamiento.  
A diferencia de algunos sistemas rotativos direccionales, el motor RSS Power Drive Archer no 
necesita de las almohadillas externas móviles para empujar contra la formación. En vez de esto, 
cuatro pistones de actuación dentro del collar de perforación empujan contra el interior de una 
camisa direccional cilíndrica y articulada, la cual pivota sobre una junta universal para orientar la 
barrena en la dirección deseada. Además, cuatro aspas estabilizadoras en la camisa exterior que 
está encima de la junta universal proporcionan una fuerza lateral a la barrena de perforación cuando 
contactan con la pared del pozo, lo cual permite que este motor RSS  funcione como un sistema 
push-the-bit. Como sus componentes móviles son internos (protegidos así de la interacción con los 
severos ambientes de la perforación), este RSS tiene menor riesgo de mal funcionamiento o daños a 
la herramienta. Este diseño también ayuda a prolongar la vida útil de RSS. 
Una válvula interna, mantenida geoestacionaria con respecto al ángulo de orientación de la 
herramienta, desvía un porcentaje del lodo hacia los pistones. El lodo acciona los pistones que 
empujan contra la camisa de direccionamiento. En modo neutral, la válvula de lodo gira 
continuamente, de manera que la fuerza de la barrena se distribuye uniformemente a lo largo de la 
pared del pozo, lo que permite que el RSS mantenga su curso. 
 
Gráfica 36: Partes de un Power Drive Archer 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_arche
r_br.pdf 
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Las mediciones cercana a la barrena, tales como los rayos gamma, inclinación y azimut, permiten 
que el operador siga de cerca el progreso de la perforación, la orientación actual y otros parámetros 
de operación se envían al operador a través de una unidad de control, la que envía esta información 
a la superficie a través de telemetría continua de pulsos de lodo. Desde la superficie, el perforador  
direccional envía comandos al fondo del pozo hacia la unidad de control ubicada encima de la 
unidad de direccionamiento estos comandos se traducen en fluctuaciones de las tasas de flujo de 
lodo. Cada comando tiene un patrón de fluctuación único que se relaciona con puntos discretos de 
un mapa de direccionamiento preestablecido, el cual se ha programado en la herramienta antes de 
la perforación. 
El pozo perforado con Power Drive Archer RSS es liso y consistente. Este pozo liso reduce y 
elimina el arrastre y la fricción, lo que permite una buena transferencia de peso a la broca para 
maximizar el ROP. Un pozo  liso con Power Drive Archer RSS puede  incluso ampliar la sección 
horizontal de la distancia que puede ser perforado.  
Power Drive Archer RSS puede perforar de zapato a zapato en una sola corrida. Este tiene la 
habilidad para perforar trayectorias complejas y sidetracks en pozo abierto en cualquier punto o con 
tapón de cemento. Este es ideal para la construcción de pozos multilaterales, el ahorro de tiempo es 
importante. No solo permite maximizar la producción, también ayuda a minimizar los costos. 
Proporciona control direccional completo y alto ROP para  una perforación productiva en menos 
tiempo. 
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Gráfica 37: Descripción de Trayectorias con los distintos sistemas de perforación. 
Fuente:http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_arche
r_br.pdf 
Power Drive Archer RSS tiene tasas constantes de construcción  de cualquier inclinación.  En el 
ensayo de campo, más de 17/100 ft ha sido conseguido. Para garantizar las maniobras  a altas tasas 
de construcción, el comportamiento del BHA es modelado y validado. Schlumberger ha 
desarrollado curvas de fatiga previstos para todos los componentes del BHA del Power Drive 
basado en un amplio análisis de los elementos  y estudio detallado de estudio de fatiga.  
La  alta capacidad de la tasa de construcción  de Power Drive Archer RSS le permite perforar más 
profundo antes de dar comienzo a la exposición del reservorio y ayudar a maximizar la producción.  
El servicio del Power Drive Archer mantiene el pozo sobre el objetivo  en el reservorio en el punto 
para TD. Perfora constantemente  altas tasas de construcción requiere de precisión de la dirección 
proporcionada por el sistema de control utilizado en el Power Drive X6 RSS. Power Drive Archer 
RSS también tiene un cierre –laso de inclinación - mantiene asegurado la precisión milimétrica. 
Puede perforar formaciones duras interestratificadas con altos ángulos de incidencia.
10
 
                                                          
10
http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/directional_drilling/powerdrive_archer_br.pdf 
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2.4.7. PROBLEMAS EN LA PERFORACIÓN 
2.4.7.2. Pérdida de circulación 
La pérdida de circulación o pérdida de retorno está definida como la invasión de los fluidos de 
perforación y/o lechadas de cemento hacia la formación. El control y prevención de la pérdida de 
circulación de los fluidos de perforación es un problema frecuentemente encontrado durante la 
perforación de pozos de petróleo y gas. 
La pérdida puede ser parcial o total, es decir, se puede perder una pequeña fracción de fluido 
generalmente manifestada por una disminución gradual del nivel del fluido de perforación en los 
tanques o se puede perder el fluido de perforación que se encuentra en el hoyo, al desplazarse en su 
totalidad hacia la formación. Otros problemas como: colapso del hoyo, atascamiento de tubería, 
imposibilidad de controlar el hoyo, pérdida de tiempo durante las operaciones de perforación, daño 
a formaciones potencialmente productivas, arremetidas, reventones, derrumbe excesivo de las 
formaciones y costos asociados son otros efectos que contribuyen a hacer que el control y 
prevención de la pérdida de circulación sea considerado uno de los problemas más importantes en 
la industria petrolera y uno de los sucesos que más afecta la estabilidad del hoyo.  
La magnitud del problema plantea la necesidad de iniciar investigaciones que relacionen todos los 
aspectos considerados en la pérdida de circulación, para así determinar soluciones efectivas y evitar 
las horas improductivas durante las operaciones en el taladro. 
2.4.7.3. Pega de tubería 
a) Empaquetamiento 
El empaquetamiento del hoyo está relacionado con sólidos de la formación (recortes o derrumbes) 
asentados alrededor de la sarta de perforación. 
Los empaquetamientos son causados por recortes depositados, inestabilidad de lutitas, formaciones 
fracturadas y falladas, formaciones no consolidadas y cemento en el pozo. 
- Recortes depositados: cuando no existe una buena limpieza y los recortes no son retirados 
del pozo, se acumulan en este, causando empaquetamiento, generalmente alrededor del 
conjunto de ensamblaje de fondo (BHA), lo que ocasiona el atascamiento de la tubería. 
Este problema ocurre frecuentemente en las secciones ensanchadas, donde las velocidades 
anulares son más bajas y pueden caer dentro del hoyo, causando empaquetamiento. 
 
- Formaciones Fracturadas o Falladas: es un sistema natural de fractura cuyas formaciones 
son frágiles mecánicamente incompetentes. Son especialmente inestables cuando los 
planos de estratificación se inclinan hacia abajo con altos ángulos. Se encontraran grandes 
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cantidades de lutitas presurizadas son perforadas con un desbalance de presiones o cuando 
las formaciones fracturadas se desprenden. La presión de bombeo, el torque y el arrastre 
aumentaran cuando el pozo está sobrecargado de lutita derrumbada, es por ello que es 
necesario mantener las propiedades adecuadas del fluido de perforación para asegurar la 
buena limpieza del pozo, pero si aún se detecta el derrumbe de la formación se debe 
responder inmediatamente de la siguiente forma: 
Interrumpir la perforación 
- Barrer el pozo con un fluido de perforación de alta viscosidad 
- Aumentar la viscosidad para mejorar la capacidad de transporte 
- Aumentar la densidad del fluido de perforación, cuando sea posible 
- Implementar prácticas de perforación para mejorar el transporte de los recortes y reducir la 
posibilidad de atascamiento de la tubería. 
 
Gráfica 38: Las rocas pueden caer al pozo atrapando la tubería 
Fuente: BOWES & PROCTER, 1997  
- Formaciones no Consolidadas. Las formaciones no consolidadas no pueden ser 
soportadas únicamente por el sobre balance hidrostático. Por ejemplo, la arena, areniscas y 
las gravas pueden caer frecuentemente dentro del pozo y obstruyen la sarta de perforación. 
En general, este tipo de formaciones se encuentran en niveles poco profundos o porque le 
pozo esta pobremente compactado y con poco o ningún material que una las partículas de 
roca. El torque, el arrastre y el relleno sobre las conexiones son indicadores comunes de 
estos problemas. 
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Gráfica 39: Formaciones no consolidadas 
Fuente: BOWES & PROCTER, 1997  
b) Pega diferencial 
El atascamiento de tubería debido a un diferencial de presión ocurre cuando “la presión hidrostática 
del fluido es mayor que la presión ejercida por la formación” la sarta se incrusta en un revoque 
solido de fluido de perforación que se encuentra en una  zona permeable y es retenida en ese lugar. 
Este tipo de atascamiento de tubería usualmente ocurre cuando la tubería esta estacionaria en el 
hoyo durante un periodo corto de tiempo, tal como cuando se hacen conexiones o se realizan 
registros y se identifica por la circulación libre del fluido de perforación alrededor de la zona de 
atascamiento y la ausencia de movimiento ascendente/descendente. Solo se puede realizar 
estiramiento y torque de la tubería. 
 
Gráfica 40: Tubería Pegada Diferencialmente 
Fuente: BOWES& PROCTER, 1997  
Los atascamientos por presión diferencial ocurren a cualquier profundidad pero sus riesgos se 
incrementan cuando se perfora en yacimientos agotados. Tradicionalmente los problemas de 
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atascamiento diferencial están relacionados con la formación de un revoque grueso en las paredes 
del hoyo, altas presiones de sobre balance, fluidos de perforación de alta densidad, alto contenido 
de sólidos y alto filtrado. Estos últimos factores especialmente aumentan el espesor del revoque y 
el coeficiente de fricción, haciendo que sea más difícil liberarla. 
El atascamiento diferencial solo puede ocurrir en formaciones de rocas permeables como areniscas, 
donde se forma el revoque del fluido de perforación. Esto no ocurre en formaciones de baja 
permeabilidad como las lutitas, donde normalmente el revoque del fluido de perforación no se 
forma. 
c) Geometría del Pozo 
El atascamiento de la tubería por perturbaciones en la geometría del pozo se produce cuando el 
diámetro y/o ángulo del pozo en relación con la forma y rigidez del BHA no permiten el paso de la 
sarta en el hoyo. En consecuencia, mientras más grande sea el cambio de ángulo o de dirección del 
pozo, más alto será el riesgo de atascamiento mecánico de la tubería puesto que la fricción y el 
arrastre aumentaran la severidad el problema. 
Los principales problemas que afectan la geometría del pozo son las formaciones de llaveteros en 
el hoyo, la presencia de formaciones móviles, el hueco de ensamblajes rígidos y los pozos por 
debajo del calibre. 
- Llaveteros: también conocidos como ojo de llave o  “Key seat” ocurre cuando la tubería 
de perforación perfora una  ranura en una pata de perro o curva en el hueco, como 
resultado de un cambio excesivo en la trayectoria del pozo durante el proceso de 
perforación. Se puede reconocer un llavetero por una parada repentina de la tubería de 
perforación mientras se saca del pozo, seguido por un arrastre hacia arriba y falta de 
rotación. 
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Gráfica 41: Ojo de llave 
Fuente: BOWES & PROCTER, 1997  
- Ensamblaje Rígido: un hoyo con un BHA muy rígido genera un aumento en  la 
posibilidad de atascamiento debido a que no puede adaptarse a los grandes cambios de 
ángulo o dirección del pozo y pueden atascarse, mientras que si utilizan BHA flexible 
estos pueden serpentear fácilmente alrededor de las patas de perro, la cual es la principal 
limitación de los ensamblajes rígidos. 
 
Gráfica 42: Pata de Perro 
Fuente: BOWES& PROCTER, 1997  
- Pozo por debajo del Calibre: el perforar rocas duras y abrasivas no solo desafilan la 
mecha, sino que también reducen el calibre del pozo y los estabilizadores. “Si la sarta se 
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baja muy rápido sin hacer un repaso del hoyo, la mecha puede quedar atrapada en la 
sección de hoyo de menor diámetro”. 
 
Gráfica 43: Hueco de bajo calibre 
Fuente: BOWES & PROCTER, 1997  
2.4.7.4. Hinchamiento de las arcillas 
Cuando durante la perforación de pozos se encuentran arcillas reactivas, hinchables, no es fácil 
cuantificar el grado de hinchamiento, abra que  seleccionar el fluido de perforación más adecuado 
técnicamente y económicamente. 
Los métodos de análisis de arcilla, si bien permiten su identificación y determinación de algunas de 
sus propiedades, no dan un dato cuantitativo del hinchamiento. Además estos métodos no estudian 
la arcilla en las condiciones de presión en que se encuentra la misma al ser atravesada. 
El hinchamiento de las arcillas presentes en las formaciones atravesadas durante la perforación, 
suele acarrear problemas de estabilidad de las paredes del pozo y por ende el aprisionamiento de las 
herramientas de perforación. 
Para evitar o minimizar el hinchamiento de las arcillas debe evitarse que la formación este expuesta 
el mayor tiempo posible, con el propósito de evitar su expansión debe colocarse inhibidores de 
arcilla en el lodo de perforación de esta manera de mayor estabilidad a las arcillas que van a ser 
atravesadas, de igual forma realizar repaso cuantas veces sea necesario y circular. 
2.4.7.5. Choques y Vibraciones  
a) Torsional 
Ocurre cuando se disminuye o se detiene la rotación de la sarta en el fondo a causa de la resistencia 
al movimiento debido a: 
- Litología duras y abrasivas 
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- Pozos con ángulos altos o desviados 
Entre los factores que contribuyen a la vibración torsional están: 
- Tipo de broca 
- Angulo del hueco, debido a que en pozos de alto ángulo las vibraciones son mayores. 
- Peso y estabilidad del BHA 
- Lubricidad del lodo: mayor lubricidad reducirá la fricción. 
 
Gráfica 44: Vibración Torsional 
Fuente: DATALOG, Manual para el Monitoreo de Vibración, Marzo 2001 
b) Axial 
Ocurre mientras la broca está en contacto con la formación o cuando rebota contra el fondo del 
hueco. Los incrementos de vibración esta  acompañados de cambios repentinos en el WOB y en las 
RPM. Mientras más dura sea la formación mayor será la frecuencia de vibración axial de la broca. 
Entre los principales problemas tenemos: 
- Rotura o desgaste rápidamente de la broca 
- Reducción de ROP 
- Las vibraciones axiales son más comunes en las siguientes condiciones 
- Litologías Duras 
- Empleo de broca tricónica, porque tienen partes móviles y menor área de contacto. 
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Gráfica 45: Vibración Axial 
Fuente: DATALOG, Manual para el Monitoreo de Vibración, Marzo 2001 
c) Lateral 
Se define como una rotación descentralizada o no central de la broca y /o del BHA, causando 
impactos laterales contra la pared del pozo y es originada por los otros tipos de vibraciones. Entre 
los problemas ocasionados están. 
- Reducción del ROP 
- Desgaste prematuro de la broca 
- Desgaste desigual en la sarta y en los estabilizadores 
- Fisuras y fallas en los BHA. 
- Aumento del diámetro del pozo (inestabilidad) 
- Algunos factores que contribuyen a su presencia son: 
- Tipo de broca.  Las PDC se alejan más fácilmente de su centro de giro 
- Estabilidad y centralización de BHA 
- Litología (alteraciones de durezas) 
- Asentamiento inicial de la broca. 
 
Gráfica 46: Vibración Lateral 
Fuente: DATALOG, Manual para el Monitoreo de Vibración, Marzo 2001 
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d) Stick & Slip (Resbalón & atascón)  
La torsión (torque) aumenta durante la perforación, hasta que la broca gira más lenta o se para. En 
la superficie, la mesa rotatoria o el impulsor de tope (top-drive) le sigue aplicando energía a la 
sarta. A la larga, la torsión de la sarta supera la torsión reactiva de la broca y esta gira velozmente, 
también se puede hablar de la aceleración y desaceleración rotacional de los componentes del BHA 
mientras se perfora. 
 
Gráfica 47: Stick & Slip 
Fuente: BOWES & PROCTER, 1997  
Este comportamiento dará lugar a la fatiga de la sarta de perforación y la falla prematura de la 
broca, los cortadores de PDC no les gusta girar hacia atrás, se astillan. En el caso de Power Drive 
los DLS podrían verse comprometidos.  
El S&S se puede evidenciar debido a la presencia de grandes oscilaciones en superficie del RPM 
(en función del sistema de control de Top Drive). Grandes oscilaciones del torque en superficie. 
Sonido de runruneo del Top Drive. Medición en la herramienta MWD de Stick & slip este efecto se 
puede ver por la interferencia magnética externa  como casing, pescados, etc., ya que es medido 
con los magnetómetros del MWD.  
La severidad del S&S depende de varios factores, tales como formación, tipo y numero de 
estabilizadores, trayectoria del pozo, tortuosidad, tipo de broca, parámetros de perforación.  
Una forma de mitigar el S&S es la reducción del peso sobre la broca y aumenta el RPM. Además 
se puede aumentar la lubricidad del lodo (base aceite). 
Por ejemplo si se tienen unas rpm promedio de 100 revoluciones  con un S&S de 100 no significa 
que las rpm en el fondo van en cero, solo que  la diferencia entre rpm. 
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Tabla 5: Características del Stick & Slip 
S&S DIAGNOSTICO 
EN TIEMPO 
REAL 
MEDIO TÍPICO CAPACIDAD 
POTENCIAL 
OTRAS 
SOLUCIONES 
  Incremento de 
torque y amplias 
fluctuaciones de 
RPM. 
Brocas PDC 
agresivas, alta 
fricción entre el 
BHA y las paredes 
del pozo. 
Parar la perforación. 
Reducir el peso de la 
broca y aumentar 
RPM. 
Incrementar la 
lubricidad del lodo 
usar brocas menos 
abrasivas y mejorar 
la limpieza del pozo. 
 
PORCENTAJE 
S&S 
  NIVEL RESULTADOS 
<50% 0 a 0,5 Bajo No problemas 
50% < 100% 0,5 a 1,0 Medio Más de 25 hr, riesgos de falla 
100%<150% 1,0 a 1,5 Alto Más de 12 hr, alto riesgo de falla 
>150% >1,5 Severo 
Más de 1/2 hr, severo riesgo de 
falla. 
Fuente: Cía. Schlumberger. Direccional Drilling 
Modificado  por: Evelyn Yánez. 
2.4.7.6. Transmisión de peso 
La rotación continua transfiere el peso a la barrena en forma eficaz, lo que aumenta la velocidad de 
penetración. La rotación también mejora la limpieza del agujero porque agita el fluido y los 
recortes de perforación, permitiendo que fluya fuera del pozo en vez de acumularse formando un 
colchón de recortes. A su vez la eliminación eficaz de los recortes reduce la posibilidad de que el 
arreglo de fondo se atasque o se obture. 
La perforación en el modo de deslizamiento disminuye la potencia disponible para hacer mover la 
mecha, lo cual, sumado a la fricción de deslizamiento, reduce la tasa de penetración. Finalmente, en 
un pozo horizontal, las fuerzas de fricción durante el deslizamiento se acumulan hasta tal punto que 
el peso axial resulta insuficiente para hacer  frente al arrastre de  la tubería de perforación contra el 
hoyo, haciendo imposible continuar la perforación. Por lo cual la perforación por deslizamiento 
presenta diversas ineficiencias poco deseables. Si se cambia del modo de deslizamiento al modo de 
rotación durante la perforación, es probable que se obtenga una trayectoria más tortuosa en 
dirección al objetivo. Las numerosas ondulaciones o patas de perro en el hoyo aumentan la 
tortuosidad del mismo, lo que a su vez incrementaría la fricción aparente durante la perforación y la 
bajada del revestidor. 
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Gráfica 48: Trayectorias Tortuosa 
Fuente: http://industria-petrolera.la comunidadpetrolera.com/2009/06/evolución-de-la-
tecnologia.html. 
2.4.7.7. Alto Torque 
Las trayectorias direccionales construidas desde las plataformas cumplen con el objetivo de evitar 
colisiones, además de interferencias magnéticas; las características geológicas estructurales y las 
coordenadas objetivo, dieron lugar a pozos horizontales altamente complejos y de elevada 
tortuosidad.  
La construcción en modo deslizamiento y rotación (Motor de Fondo) genera una trayectoria más 
irregular, dificultando aún más el deslizamiento futuro y porque puede impedir la ejecución de 
operaciones críticas para evaluación de las formaciones y la bajada de la tubería de revestimiento, 
la calidad de los registros también se deteriora en pozos rugosos. 
Las limitaciones por el alto torque e insuficiencia en la transferencia de peso a la broca asociado a 
la tortuosidad pueden ser ocasionadas debido a la calibración incorrecta del factor de fricción y los 
diseños de la sarta. 
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CAPÍTULO III 
3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 
El presente estudio es de carácter descriptivo, transversal y prospectivo pues contara con una 
investigación bibliográfica y de campo.  
Es descriptivo ya que en el desarrollo del proyecto se describirán las operaciones realizadas en el 
proceso de perforación de un pozo, también de las herramientas y equipos que intervienen en estas 
operaciones. 
Es prospectivo porque los resultados del análisis de los problemas presentados en la perforación de 
pozos servirán a futuro como una referencia para la toma de decisiones. 
Es un estudio transversal porque se realizará en un periodo de  enero 2013 – julio 2013. 
3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 
El universo de la investigación constituyen los pozos del Bloque 16 (Campaña 2010 -2012) y se 
han tomado como muestra los pozos bajo los siguientes criterios de inclusión: a) problemas 
suscitados  en pozos con alto desplazamiento negativo, b) tiempo y costos de estos problemas 
operativos para cada pozo. 
3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
La técnica utilizada para el desarrollo del proyecto será en base a la observación y revisión de 
reportes de perforación y bibliografía relacionada a los problemas de perforación, también se 
utilizará en el presente estudio el programa Microsoft Excel para tabular los problemas encontrados 
en la perforación de los pozos tomados como muestra y el empleo de COMPASS para la 
construcción de trayectorias para los pozos propuestos. 
A continuación se detalla los softwares utilizados: 
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EXCEL 
Excel es software de Microsoft que facilita el manejo de operaciones numéricas, que pueden ser 
simples hasta las más complejas. Gracias a las funciones que vienen incorporadas en el software se 
puede realizar un sinfín de operaciones con mucha facilidad y rapidez. 
COMPASS (Computerized Planning and Analysis Survey System)  
Es una aplicación empleada para diseñar pozos direccionales identificando problemas potenciales 
en la etapa más temprana posible. Se caracteriza por realizar planificación de mediciones de la 
trayectoria del pozo, optimización de torque y arrastre, graficas de anti-colisión con cilindro 
viajante y elipse de incertidumbre. COMPASS se conforma de tres módulos fundamentales: 
- Trayectoria 
- Planificación 
- Anticolisión. 
3.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para el desarrollo del presente proyecto los datos se obtuvo a partir de: 
Reportes de perforación de los pozos. 
Fotografías de las evidencias de los elementos relacionados con los incidentes suscitados en la 
perforación. 
Personal técnico que este en el área involucrada de la perforación de pozos. 
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CAPÍTULO IV 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LOS POZOS PERFORADOS 
Los datos generales, esquema mecánico y reportes finales de perforación de todas las secciones de 
cada pozo, se tabuló en matrices que contienen los datos más relevantes para facilitar su análisis. 
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS POZOS 
Tabla 6. Información General de los Pozos Analizados 
NOMBRE 
POZO 
INDICE DE 
DIFICULTAD DE 
DESPLAZAMIENTO 
OBJETIVO 
RL A109 6,094 M1C 
RL B33 5,78 M1C 
RL A42 5,735 U 
RL B32 6,036 U 
RL B31 5,967 T 
RL B30 5,879 T 
 
POZOS CON SIDETRACK 
NOMBRE 
POZO 
INDICE DE 
DIFICULTAD DE 
DESPLAZAMIENTO 
OBJETIVO 
RL A109 
ST1 
6,015 M1C 
RL A42 
ST1 
6,072 U 
RL B31 
ST1 
6,225 T 
Fuente. Departamento de Perforación, Repsol. 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
4.2. PROBLEMAS OPERATIVOS DURANTE LA PERFORACIÓN. 
La siguiente tabla muestra los problemas operativos de mayor incidencia durante la perforación de 
pozos y se menciona las medidas tomadas para la solución del mismo: 
Tabla 7: Problemas Operativos Durante la Perforación. 
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POZOS SOLUCIÓN 
12 
1/4" 
 
Terciario 
Arcilla/ 
Limolitas 
Empaquetamiento y 
amago de pega de 
tubería 
RL A109 
La sarta debe estar en 
constante rotación y las 
conexiones deben ser lo 
más rápido posibles. 
Restricción debido al 
hinchamiento de las 
arcillas 
Aplicar peso necesario en 
estas formaciones, arcilla 
activa se perfora mejor 
con pesos bajos y alta 
rotación para evitar 
embolamiento de la broca. 
Realizar los viajes cortos 
máximo cada 43 horas de 
exposición de hueco 
abierto para evitar 
hinchamiento. 
Amago de pega de 
tubería  
La sarta debe estar en 
constante rotación y las 
conexiones deben ser lo 
más rápido posibles. 
Aumentar lubricidad al 
sistema. Repasar 
Orteguaza 
Arcilla 
Aumento de Stick & 
slip (100-120%). 
RL B31 
Disminuir el peso sobre la 
broca e incrementar RPM. 
 Alto torque de 
perforación 25 Klb-
ft. 
Disminuir WOB. 
 Stick & slip (120% -
150%) 
Incrementar RPM y 
disminuir el WOB 
  Tiyuyacu   
Arcilla/Limolit
as 
Bajo ROP. RL A109 Disminuir WOB 
Alto Stick & slip. 
RL A 109 
RL B31 
Incrementar RPM y bajar 
WOB. Agregado de 
lubricante liquido al 
sistema de lodo. 
Alto torque fuera de 
fondo (24 - 25 klb/ft) 
y en fondo  (26-28 
Klb-ft).  
RL A 109 
RL B31 
Incrementar lubricidad del 
sistema de lodo. 
Motor queda 
atascado y pérdida de 
señal del MWD. 
RL A42 Circula un fondo arriba 
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POZOS SOLUCIÓN 
Después del viaje de 
calibración existe 
alto torque, 
restricción rotando RL B31 
Bajar los rpm y el 
galonaje y usar un peso 
ligero para prevenir el 
incremento de inclinación. 
alto arrastre (viaje 
corto), encuentran 
punto apretados 
Backreaming / Repasos 
8  
1/2" 
  
 Tena 
Problemas de 
colgamiento y 
atascamiento de 
motor. 
RL A 109 
Incrementar lubricidad del 
sistema. Repasar. 
bajo ROP 
RL A42 
Variación de los 
parámetros de perforación 
Empaquetamiento de 
la sarta  
Trabaja sarta 
problemas para 
deslizar por 
colgamiento de la 
tubería 
Incrementar lubricidad del 
sistema. Aumentar WOB. 
Repasar 
Colgamiento de la 
tubería en la sección 
tangente 
RL B31 
Píldora lubricante. 
Repasar. 
Alto torque  (28 - 30 
klbs-ft) y bajo ROP 
RL A 109 ST1 
Incrementar la lubricidad 
del sistema. Disminuir 
WOB. 
Alto stick & slip.  
Incrementar RPM y 
disminuir WOB. 
Alto torque  (28 - 30 
klbs-ft) y bajo ROP 
Incrementar la lubricidad 
del sistema. Disminuir 
WOB. 
Problemas con las 
lutitas de Napo. Alto 
torque (26 -30 klbs-
ft). Amenaza de pega 
en Basal Tena. 
Puenteo y agente sellantes 
para basal tena. 
Inhibidores de Lutita. 
Minimizar el tiempo 
estático de la sarta, en la 
toma de surveys y 
conexiones. 
  
Basal Tena 
Arena 
Amago de pega 
diferencial 
RL109 
La sarta debe estar en 
constante rotación y las 
conexiones deben ser lo 
más rápido posibles. 
Alto torque RL A42 
Disminuir peso sobre la 
broca 
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POZOS SOLUCIÓN 
M1  existe 
colgamiento de la 
sarta mientras desliza 
pero es más efectivo 
el dogleg en esta 
formación. 
RL A42 ST1 
Aumentar la lubricidad del 
sistema 
  
Napo 
Presencia de puntos 
estrechos 
RL A109 
Limpieza del pozo, 
repasando cuando sea 
necesario. 
  
M-1 "C" 
Colgamiento de la 
tubería 
RL A42 
Incrementar la lubricidad 
del sistema. Repasar 
  
  
  
M-1 Lmst 
Caliza 
Presencia de 
colgamiento de la 
sarta pero el dogleg 
es más efectivo en 
esta formación. 
RL A42 
Píldora lubricante. 
Aumentar lubricidad del 
sistema. Repasar 
M-2 Lmst 
Caliza 
Colgamiento de la 
tubería. 
RL B31 ST1 
Píldora lubricante.  
Repasar. 
intento de pega de 
tubería 
tensiona la sarta 
"A" Lmst 
Perfora con alto 
torque no permite la 
rotación más de 80 
Rpm. 
RL B31 ST1 
Bajar RPM.  
Incrementar lubricidad al 
sistema. Repasar. 
  
"U" Superior 
Arena 
Amago de 
atascamiento de 
tubería. 
RL B31 ST1 
Menor tiempo en las 
conexiones y toma de 
surveys. Backreaming y 
Repasos. 
  
"U" Inferior 
Arena     
  "B" Lmst 
 
  
 
  
"T" Mid Arena 
Alto torque se 
observa en modo 
rotación. 
RL B31 
Disminuir RPM y WOB 
  
Pasando la arena T1 
se muestra 
Colgamiento de la 
sarta 
Aumentar la lubricidad del 
sistema 
 
Elaborado por: Evelyn Yánez
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4.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL 
EMPLEADOS EN LOS POZOS ESTUDIADOS. 
En los pozos en estudió se utilizaron dos sistemas de perforación direccional, que fueron el motor 
de desplazamiento positivo (PDM) y el sistema de rotación continua (RSS). 
A continuación se analiza el uso de estos sistemas por sección: 
4.3.1. SECCIÓN DE 12 ¼” 
En la siguiente tabla se muestra el sistema empleado, el intervalo perforado, el máximo ángulo de 
construcción y la inclinación alcanzada al término de la sección. 
Tabla 8: Sistemas de Perforación Direccional empleados en la  Sección 12 1/4" (Pozo 
Problemáticos que resultaron en un Sidetrack). 
SECCIÓN DE 12 1/4" 
POZO 
HERRAMIENTA DE 
PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 
TIPO  
INTERVALO 
(ft) 
MAX. 
DLG 
INCLINACIÓN 
RL A109 Power Drive PD900X6 4911 1,6 37,11 
RL-A-42 
Steerable Motor A825M7840XP 3006 2,71 3,37 
Steerable Motor A825M7840XP 1225 1,97 19,89 
Steerable Motor A825M7840XP 1275 3,38 44,21 
RL-B-31 
Powerpak A825M XP 1500 2,04 1,66 
Power Drive Xceed900 642 3,58 13,24 
Power Drive Xceed900 519 2,56 24,65 
Power Drive Xceed900 1567 3,39 40,51 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
Realizado por: Evelyn Yánez. 
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Gráfica 49: Cuadro Comparativo de Tiempos de Perforación, Sección de 12 1/4" (Pozo 
Problemáticos que resultaron en un Sidetrack) 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
En la tabla anterior se puede observar que con el uso del Power Drive se perforo en una sola 
corrida y con un menor empleo de tiempo. En el RL-B-31 ocurriría algo similar pero por el empleo 
del Rhino Reamer se hicieron necesarios más viajes lo cual ocasiono el retraso de la perforación de 
esta sección. 
Con el fin de proponer una mejor eficiencia en la perforación direccional, se ha tomado en cuenta 
otro pozo con el mismo objetivo (sin sidetrack), con el fin de determinar una variedad de 
complicaciones y se analiza de igual forma la siguiente tabla donde se muestra el sistema 
empleado, el intervalo perforado, el máximo ángulo de construcción y la inclinación conseguida al 
terminar la sección. 
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Tabla 9: Sistemas de Perforación Direccional empleados en la  Sección 12 1/4"  
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol.  
Realizado por: Evelyn Yánez. 
 
Gráfica 50: Cuadro Comparativo de Tiempos de Perforación, Sección de 12 1/4" 
Realizado por: Evelyn Yánez 
En la tabla anterior se observa que para la construcción de esta sección los pozos emplearon ambos 
sistemas de perforación direccional, lo que ayudo a reducir el tiempo total de perforación. 
Considerando que el RSS al atravesar arcillas, incrementa el porcentaje de S&S lo que hace que el 
rendimiento de esta disminuya; ayuda a que la perforación sea más rápida y el tiempo de 
exposición de la formación al fluido sea menor. 
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SECCIÓN DE 12 1/4" 
POZO 
HERRAMIENTA DE 
PERFORACIÓN  
DIRECCIONAL 
TIPO  
INTERVALO 
(ft) 
MAX. 
DLG 
INCLINACIÓN 
RL-B-33-
H:M1 
Power Pak A825M XP 1700 2,1 11,69 
Xceed PD Xceed 978 1,6 14,1 
RL-B-32-
H:U 
Power Pack A962M5640XP 2277 4,41 11,5 
Power Drive X6 PD 900X5 2517 2,64 47 
RL-B-30-
H:T 
Power Pak A475M7838XP 1579 2,77 10,29 
Power drive X6 X6 900 1801 2,78 37,15 
Power drive X6 X6 900 705 0,98 36 
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4.3.2. SECCIÓN DE 8 ½” 
En la siguiente tabla se muestra el sistema empleado, el intervalo perforado, el máximo ángulo de 
construcción y la inclinación alcanzada al término de la sección. 
Tabla 10. Sistemas de Perforación Direccional empleados en la  Sección 8 1/2" ((Pozo 
Problemáticos que resultaron en un Sidectrack) 
SECCIÓN DE 8 1/2" 
POZO 
HERRAMIENTA 
DE 
PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 
TIPO DE MOTOR 
INTERVALO 
(ft) 
MAX. 
DLG 
INCLINACIÓN 
RL A109 
Power Pack A675MXP 1227 5,55 78,35 
Power Drive PD675X6 623 4,38 87,6 
Power Pack A675MXP 390 1,88 89,73 
Power Drive 
 
610 2,34 85,80 
RL-A-42 Steerable Motor A675M7850XP 1076 5,26 78,5 
RL-B-31 Power Pack A675M7850XP 2052 5,55 76,98 
Fuente. Departamento  de Perforación, Repsol. 
Realizado por: Evelyn Yánez 
 
Gráfica 51: Cuadro Comparativo de Tiempos de Perforación, Sección de 8 1/2" (Pozos Sidetrack) 
Realizado por: Evelyn Yánez. 
Durante la construcción de esta sección se empleó Motor de Fondo, una desventaja de su 
utilización es que ocasiona una deficiente limpieza del hoyo durante la perforación, aunque con 
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este podemos construir con  mayor severidad,  el mantener la sarta sin rotación genera riesgos de 
atascamiento por la acumulación de recortes durante la perforación y/o maniobras.  
Dentro de las causas operativas por la cual se produjeran estos sidetracks fueron: 
- RL A109-H-ST1 la presencia de lutita y caolín fue la causa de empaquetamiento de la 
sarta de perforación. Debido limitación de torque del top drive, se produjo la pérdida de  la 
sarta.  
- RL-A-42-H-ST1 empaquetamiento de liner de 7”  a 9018 Tope de la formación M1C.  
- RL-B-31-H-ST1 bajo rendimiento durante la construcción direccional, debido al 
desplazamiento negativo de la trayectoria del pozo ya construida, (alta tortuosidad); lo que 
causo atascamiento de la sarta de perforación por geometría del hoyo. 
Con el fin de proponer una mejor eficiencia en la perforación direccional, se ha tomado en cuenta 
otro pozo con el mismo objetivo (sin sidetrack), con el fin de determinar una variedad de 
complicaciones y se analiza de igual forma la siguiente tabla donde se muestra el sistema 
empleado, el intervalo perforado, el máximo ángulo de construcción y la inclinación conseguida al 
terminar la sección. 
Tabla 11. Sistemas de Perforación Direccional empleados en la  Sección 8 1/2" 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
Realizado por: Evelyn Yánez 
SECCIÓN DE 8 1/2" 
POZO 
HERRAMIENTA 
DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 
TIPO  
INTERVALO 
(ft) 
MAX. 
DLG 
INCLINACIÓN 
RL-B-33-
H:M1 
Xceed PD Xceed 334 4,01 25,7 
Power Pack A475M XP 743 6,54 64 
Xceed PD Xceed 607 4,89 86,5 
RL-B-32-
H:U 
Power Pack A675M7850XP 1992 4,19 86,7 
RL RL-B-30-
H:T 
Xceed Power Drive Xceed 2132 4,4 86,22 
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Gráfica 52. Cuadro Comparativo de Tiempos de Perforación, Sección de 8 1/2" 
Realizado por: Evelyn Yánez 
En la tabla anterior se muestra que el empleó Sistema de Rotación Continua, facilito la 
construcción de esta sección en un menor tiempo de perforación. Cuando se atraviesa arenas 
productoras es preferible el uso de un RSS, debido a que existen más probabilidades de pega 
diferencial.  
4.3.3. SECCIÓN DE 8 ½” (SIDETRACK) 
En la siguiente tabla se muestra el sistema empleado, el intervalo perforado, el máximo ángulo de 
construcción y la inclinación alcanzada al término de la sección. 
Tabla 12: Sistemas de Perforación Direccional empleados en la  Sección 8 1/2" (Pozos Sidetrack) 
SECCIÓN DE 8 1/2" 
POZO 
HERRAMIENTA 
DE 
PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 
TIPO DE MOTOR 
INTERVALO 
(ft) 
MAX. 
DLG 
INCLINACIÓN 
RL-A-109-H-
ST1 
Power Pack/ 
(Sidetrack) 
A675MXP/PD675 350 5,32 42,90 
Power Drive PDX6 1236 3,71 74,36 
Power Drive PDX6 612 2,90 84,78 
RL-A-42-H-ST1 
Steerable Motor 
(sidetrack) A675M7850XP 545 6,93 63,14 
Steerable Motor A475M7838XP 654 7,09 85,3 
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SECCIÓN DE 8 1/2" 
POZO 
HERRAMIENTA 
DE 
PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 
TIPO DE MOTOR 
INTERVALO 
(ft) 
MAX. 
DLG 
INCLINACIÓN 
RL-B-31-H-ST1 
Power Pack 
(sidetrack) A675M7850XP 101 5,33 80,2 
Power Pack A675MXP 366 4,04 46 
Power Pack A675MXP 601 5,67 65 
RSS A675MXP 1359 5,14 87 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
Realizado por: Evelyn Yánez 
 
Gráfica 53: Cuadro Comparativo de Tiempos de Perforación, Sección de 8 1/2" (Pozos sidetrack) 
Realizado por: Evelyn Yánez 
En la tabla anterior se muestra que el empleó Sistema de Rotación Continua, facilito la 
construcción de esta sección en un menor tiempo de perforación. Sin embargo se debe tener en 
consideración que el ambiente del sidetrack fue diferente para cada pozo, lo que aumenta el tiempo 
de perforación. 
- RL A109 la construcción de esta sección se hizo mediante el uso de una whipstock  
(cuchara desviadora).  
- RL-A-42-H-ST1 sobre hoyo desnudo.  
- RL-B-31-H-ST1 sobre hoyo desnudo. 
Cuando se atraviesa arenas productoras es preferible el uso de un RSS, debido a que las 
probabilidades de pega diferencial disminuyen.  
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4.4. PROPUESTA TÉCNICA PARA MINIMIZAR LOS PROBLEMAS 
OPERATIVOS EN LOS NUEVOS POZOS. 
4.4.1. POZO A 
Tabla 13. Propuesta Técnica para Minimizar problemas operativos en un Pozos con Objetivo a la 
Arena “M1C”. 
POZO A-H-M1 "C" 
Sección / 
Profundida
d 
C
o
lu
m
n
a
 
E
st
ra
ti
g
rá
fi
c
a
 Topes 
formacionales 
Problemas Operacionales 
S
te
er
a
b
le
 
M
o
to
r 
Power Drive 
X
6
 
X
ce
ed
 
A
rc
h
er
 
 
 
 
 
 
 
16"                                      
0 - 4000' 
  
TERCIARIO                             
(0' - 4722')                    
Arcillas / 
Limolitas 
Empaquetamiento 
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Amago de pega de tubería 
Restricciones debido al 
hinchamiento de las arcillas 
      
      
      
      
 
 
 
12 1/4"                         
4000' - 6670' 
Embolamiento de la broca 
        
 
      
 
      
  
ORTEGUAZA 
Arcilla 
(4722' - 5777')  
CNG 1  
(5348'-5421') 
Taponamiento del flow line y 
del bolsillo de las zarandas 
 
      
 
      
Hueco apretado durante los 
viajes 
 
      
 
      
 
      
TIYUYACU 
(5777' - 6967') 
Arcilla/Limolita 
CNG 2 
(6087' - 6136') 
 
      
  
Bajo ROP 
 
      
Alto torque  
      
 
      
Alto stick & slip 
 
      
 
      
Hinchamiento de arcillas 
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POZO A-H-M1 "C" 
Sección / 
Profundida
d 
C
o
lu
m
n
a
 
E
st
ra
ti
g
rá
fi
c
a
 Topes 
formacionales 
Problemas Operacionales 
S
te
er
a
b
le
 
M
o
to
r 
Power Drive 
X
6
 
X
ce
ed
 
A
rc
h
er
 
       
8 .5"                      
6670' - 8505' 
Geometría del hoyo 
        
 
      
 
      
Pega diferencial 
(Alto riesgo: "Basal Tena" y 
"M1") 
 
      
 
      
 
      
 
      
  
TENA 
(6967' - 8160') 
Problemas de Colgamiento 
        
      
 
Inestabilidad de lutitas 
      
 
      
 
Alto torque de perforación 
      
 
      
 
Alto stick & slip 
      
 
      
 
  
Basal Tena 
(8160' - 8312') 
      
 
Amago de pega diferencial 
      
 
      
 
      
 
  
NAPO 
(8312' - 8463') 
      
 
      
 
      
 
Presencia de puntos estrechos 
      
 
  
M-1 "C" 
(8463' - 9505') 
        
      
 
6 1/8" 
(8505' - 
9505') 
Pega diferencial 
        
        
        
Encontrar Lutitas 
        
        
        
Alto DLS 
        
        
        
Pérdidas de fluido 
        
        
        
Realizado por: Evelyn Yánez. 
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4.4.1.1. Plan de perforación propuesto para un pozo con 
objetivo a la M1 “C” 
 
Gráfica 54: Plan de Survey Direccional para el Pozo Propuesto con Objetivo a la Arena M1 “C” en 
COMPASS. 
Realizado por: Evelyn Yánez 
16”
6 
12 1/4” 
6 1/8” 
8 ½” 
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Gráfica 55: Perfil Direccional de Pozo Propuesto con Objetivo a la Arena M1C en COMPASS 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
a) Sección de 16” 
La sección se perfora desde 0’ hasta 4000’. Esta sección se plantea perforar con dos BHA’s y una 
sola broca.  
VISTA DE 
PERFIL  
VISTA DE 
PLANTA  
VISTA EN 
3D  
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El plan es incrementar la severidad de construcción de DLS 0.48°/100 ft hasta 8.17° con una 
dirección de 141° hasta 2005’. Perforar a una tasa de construcción de 0.29°/100 ft hasta 3829’ con 
12° de inclinación y una dirección de 160°; desde allí iniciar una caída en el ángulo de construcción 
hasta 11.16° y 4000’ (sección TD). 
El BHA #1 perforara  hasta 350’ manteniendo la verticalidad. 
El BHA #2 se conformara por un Motor de fondo y perforara desde los 350’ hasta 4000’ hasta 
finalizar la sección y de esta manera atravesar las formaciones que conforman el Terciario sin 
mayor problema, ayudando a una buena limpieza del hoyo a través de píldoras viscosas. 
Debido a la longitud del pozo (4000’), se plantea cada 1000’ limpiar el pozo y asegurar el viaje de 
calibración con menor cantidad de puntos apretados. 
Para perforar la formación Orteguaza, se recomienda ajustar las propiedades reológicas, y el 
agregado de inhibidores y encapsulantes de arcilla con el fin de reducir la hidratación de las 
mismas y la saturación del sistema del fluido por la incorporación de sólidos no deseados.  
b) Sección 12 ¼” 
Se recomienda perforar desde 4000’ hasta 6678’. Esta sección se perforara con 2 BHA’s y 2 
brocas, disminuyendo el ángulo a 9.60° y  direccionando a 245° a una severidad de 0.91°/100 ft, 
hasta 5777’ (Cercano al Tope de Tiyuyacu); luego mantener una tangente de 14° hasta completar la 
sección a una profundidad de 6670’. 
El BHA#1que se propone, estará conformado de un Motor de Fondo y broca PDC para perforar el 
principio de la sección hasta una profundidad de 5700’ (Cercana al Tope de Tiyuyacu), desde allí 
sacar a superficie y cambiar a BHA#2. 
El BHA#2 está conformado por un RSS “push the bit” para atravesar la formación Tiyuyacu, la 
cual mediante análisis en pozos anteriores, es una formación conformada por arcillas con tendencia 
al hinchamiento y su tiempo de exposición a un fluido de perforación base agua, no debe exceder 
las 24 horas. Atravesar esta formación usando RSS se garantiza un mejor rendimiento en la ROP y 
una  limpieza optima debido al 100% de rotación de la sarta de perforación (efecto tornillo). 
Antes de cada conexión, y ayudar a la limpieza del hoyo, deberá reciprocarse la sarta para reducir 
los cortes en el anular, y aplicar la rotación máxima para acarrear los ripios acumulados hasta 
superficie. 
c) Sección de 8 ½” 
Dada la complejidad de construcción de la trayectoria y la ubicación del objetivo, se debe tener 
presente el riesgo de colisión latente en esta sección o en cualquier otra con los pozos vecinos. 
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La sección será perforara desde 6678’ hasta 8362’ MD, con un BHA y una broca; desde la sección 
tangente de 14° y 245° de dirección hasta 6695’, después construir un ángulo hasta 75° en 
dirección de 279° hasta 8040’ MD. Luego construir hasta 86° con un DLS de 2.46°/100 ft con una 
dirección de 260° hasta el final de la sección (punto de aterrizaje en el objetivo 8505’MD).  
El plan para construir esta sección es emplear un BHA conformado por un RSS “point the bit”, 
para tener rotación continua (mejorar la rata de penetración, limpieza del hoyo y disminuir los 
riesgos de pega de tubería) y una alta inclinación en la dirección en esta sección. También se puede 
emplear un RSS con técnica “push the bit”, pero debido a la severidad en la construcción de la 
trayectoria direccional que se propone, se ha elegido un RSS con técnica “point the bit”.  
De haber seleccionado un RSS con técnica “push the bit” para la perforación de este pozo, se 
tendría que disminuir la severidad en la construcción direccional haciendo la sección a perforar más 
larga y con desplazamiento negativo, lo cual da paso a un mayor tiempo de perforación y mayores 
riegos operativos asociados (alto torque, Stick&Slip> 100%, tortuosidad, entre otros). 
La sección de 8 ½” requiere la construcción con una severidad de 4,73°/100ft, a un rendimiento 
máximo del RSS “point the bit” del 100%; sin embargo, la experiencia de perforación de campo, a 
demostrado que la tasa de construcción promedio, a la misma profundidad, ha sido máximo de 
4°/100 pies (un análisis de tasas de construcción promedio en las secciones de 8 ½” de los pozos 
perforados en la campaña perforación 2009 - 2013 de Repsol fue realizado por Schlumberger D&M 
para comprobar este dato).  
Por lo tanto, se propone sacar el RSS a superficie y cambiar a un BHA con motor de fondo con BH 
agresivo de 1.5°- 1.83°, y de esta manera poder alcanzar la severidad en la construcción direccional 
de la sección a perforar. 
Para atravesar la  Formación Basal Tena se recomienda el uso de un RSS (100% rotación), para 
reducir los riesgos de pega de tubería debido a que es una formación depletada. 
d) Sección de 6 1/8” 
La sección de 6 1/8” se propone perforar desde 8362’ MD hasta 9026’ MD. Esta sección está 
compuesta por el uso de 2 BHA´s y 2 brocas.  
El BHA #1 lo conforma un motor de fondo y se empleara con una broca tricónica para 
horizontalizar el pozo (90°de inclinación) en la arena productora. 
El BHA #2 se conforma de un RSS “push the bit” y se empleará con una broca PDC para navegar 
en la arena productora. 
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4.4.1.2. Curva de Tiempos con el Uso de RSS para un Pozo Propuesto con Objetivo M1-C 
 
Gráfica 56: Curva de Tiempo con el Uso del RSS para el Pozo Propuesto con Objetivo a la M1 C 
Elaborado por: Evelyn Yánez.
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4.4.2. POZO B 
Tabla 14: Propuesta Técnica para Minimizar problemas operativos en un Pozo con objetivo a la 
Arena “U”. 
POZO B-H-U 
Sección / 
Profundida
d 
C
o
lu
m
n
a
 
E
st
ra
ti
g
rá
fi
c
a
 Topes 
formacionales 
Problemas Operacionales 
S
te
er
a
b
le
 
M
o
to
r 
Power Drive 
X
6
 
X
ce
ed
 
A
rc
h
er
 
 
 
 
 
16"                             
0 - 4000' 
  
TERCIARIO                             
(0' - 4600')                    
Arcillas / 
Limolitas 
Embolamiento de la broca 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
      
      
Empaquetamiento 
      
      
      
Influjo de agua (posible 
presencia de arenas) 
      
      
      
12 1/4"                        
4000' - 8123' 
Embolamiento de la broca 
      
ORTEGUAZA 
Arcilla 
(4696' - 5663')  
CNG 1  
(5271'-5342') 
      
      
Aumento de stick & slip 
      
      
Alto torque de perforación 
      
      
  
TIYUYACU 
(5663' - 6863') 
Arcilla/Limolita 
CNG 2 
(6008' - 6058') 
Empaquetamiento   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
Alto torque de perforación 
      
Existe restricciones, Alto 
arrastre 
      
      
Pega diferencial (Alto riesgo: 
Basal Tena y M1C) 
      
TENA 
(6863' - 7933') 
Arcilla / limolita / 
arena 
      
Colgamiento de la tubería 
      
      
hinchamiento de las arcillas 
      
  
Basal Tena 
(7807' - 7844') 
Arena 
Torque alto, vibración, stick & 
slip (debido al perfil del pozo) 
    
  
  
  
  
    
      
  NAPO M1 A 
(77972' - 8057') 
Inestabilidad del hoyo/Pega por 
empaquetamiento (Alto riesgo 
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POZO B-H-U 
Sección / 
Profundida
d 
C
o
lu
m
n
a
 
E
st
ra
ti
g
rá
fi
c
a
 Topes 
formacionales 
Problemas Operacionales 
S
te
er
a
b
le
 
M
o
to
r 
Power Drive 
X
6
 
X
ce
ed
 
A
rc
h
er
 
  
Arena - Lutitas en la lutita de Napo 
  
  
  
  
  
    
  
      
M-1 "C" 
(8057' - 8129') 
Arena e 
intercalaciones 
lutitica 
      
      
8 .5"                       
8123' -
10162' 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
M-1 Lmst 
(8464' - 8891') 
Caliza 
Geometría del Pozo 
    
    
    
Pega Diferencial (Alto riesgo: 
"U" y "T" 
    
    
    
M-2 Lmst 
(8891' - 9873') 
Caliza 
    
torque alto, vibración, stick & 
slip (debido al perfil del pozo) 
    
    
    
    
  
"U" Superior 
(9873' - 10934') 
Arena 
Inestabilidad de lutitas 
  
  
  
      
6 1/8”             
9934’-
10934  
      
      
pega de tubería 
  
  
  
  
  
  
    
      
      
limpieza del hoyo 
      
      
Realizado por: Evelyn Yánez 
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4.4.2.1. Plan de perforación propuesto para un pozo con objetivo a la “U” 
 
Gráfica 57: Plan de Survey Direccional para el Pozo Propuesto con Objetivo a la Arena U en 
COMPASS. 
Realizado por: Evelyn Yánez 
16”
6 
12 ¼” 
8 ½” 
6 1/8” 
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Gráfica 58: Perfil Direccional de Pozo Propuesto con Objetivo a la Arena U en COMPASS 
Elaborado por: Evelyn Yánez. 
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a) Perforación de la Sección 16” 
La sección de 16” fue perforada desde 0 ft hasta 4000ft. La sección se plantea perforar con dos 
BHA’s y una sola broca.  
El plan es incrementar DLS son 1,8°/100ft, hasta 3°, con una dirección de 110° hasta 447’. Perforar 
a una tasa de construcción de 0,51°/100ft hasta 10° de inclinación y una dirección 110°; desde allí  
iniciar una caída en el ángulo a 0,35°/100 ft hasta 4000’ (sección TD). 
El BHA #1 perforara hasta 255’ manteniendo la verticalidad 
El BHA #2 se conformara por un Motor de Fondo y perforara desde los 250’ hasta  4000’ hasta 
finalizar la sección y de esta manera atravesar las formaciones que conforman el Terciario sin 
mayor problema, ayudando a una buena limpieza del hoyo a través de píldoras viscosas.  
Debido a la longitud del pozo (4000’), se plantea cada 1000’ limpiar el pozo y asegurar el viaje de 
calibración con menor cantidad de puntos apretados. 
Para perforar la formación Orteguaza, se recomienda ajustar las propiedades reológicas, y el 
agregado de inhibidores y encapsulantes de arcilla con el fin de reducir la hidratación de las 
mismas y la saturación del sistema del fluido por la incorporación de sólidos no deseados.  
b) Perforación de la Sección 12 ¼” 
Se recomienda perforar desde 4000’ hasta 8200’. Esta sección se perforara con 2 BHA’s y 2 
brocas, disminuyendo a una severidad de 0,35°/100 ft hasta 0° y direccionando a 110° hasta 4699’ 
MD; luego mantener la vertical hasta 5066’ MD; desde allí disminuirá la severidad de 2°/100 ft  
hasta 45° en una dirección de 315,83° hasta una profundidad de  7319’; luego mantener una 
tangente de 45° de inclinación y 315,83° hasta completar la sección a una profundidad de 8200’ 
MD.  
El BHA #1 que se propone, estará conformado de un Motor de Fondo y una broca PDC para 
perforar el principio de esta sección hasta una profundidad de 5066’ (Cercana al Tope de 
Tiyuyacu), desde allí sacar a superficie y cambiar a BHA#2. 
El BHA #2 está conformado por un RSS “push the bit” para atravesar la formación Tiyuyacu, la 
cual mediante análisis en pozo anteriores, es una formación conformada por arcillas con tendencia 
al hinchamiento y su tiempo de exposición a un fluido de perforación base agua, no debe exceder 
las 24 horas.  Atravesar esta formación usando RSS garantiza un mejor rendimiento en la ROP y 
una limpieza optima debido al 100% de rotación de la sarta de perforación (efecto tornillo).  
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Realizar un viaje de limpieza hasta el zapato trabajando puntos apretados, además se recomienda 
realizar un refrescamiento del fluido de perforación para entrar a las formaciones Tena y Basal 
Tena pues son formaciones depletadas.  
Antes de cada conexión, y ayudar a la limpieza del hoyo, deberá reciprocarse la sarta para reducir 
los cortes en el anular, y aplicar la rotación máxima para acarrear los ripios acumulados hasta 
superficie. 
c) Perforación de la Sección 8 ½” 
La sección será perforada desde 8298’ MD a 10308’ MD, con un BHA y una broca; Está planeada 
para construir hasta una inclinación de 87,38°. En principio iniciar con una severidad de 3,33°/100 
ft hasta los 84° de inclinación y dirección de 315,83°; luego  continuar construyendo con una 
severidad 0,67°/100 ft hasta los 87,38° en dirección 315,69°, final de la sección (punto de aterrizaje 
en el objetivo 9934’ MD). 
El plan para construir esta sección es emplear un BHA conformado  por un RSS “point the bit”, 
para tener rotación continua (mejorar la rata de penetración, limpieza del hoyo y disminuir los 
riesgos de pega de tubería) y una alta inclinación en la dirección en esta sección. También se puede 
emplear un RSS con técnica “push the bit”, pero debido a la severidad en la construcción de la 
trayectoria direccional que se propone, se ha elegido un RSS con técnica “point the bit” 
De haber seleccionado un RSS con técnica “push the bit” para la perforación de este pozo, se 
tendría que disminuir la severidad en la construcción direccional haciendo la sección a perforar más 
larga y con desplazamiento negativo, lo cual da paso a un mayor tiempo de perforación y mayores 
riesgos operativos asociados (alto torque, Stick& Slip >100%, tortuosidad, entre otros). 
Se recomienda realizar las conexiones a la mayor brevedad posible y mantener la sarta en 
movimiento después de perforar la base de Caliza de M2, siempre y cuando los requerimientos 
direccionales lo permitan. 
Por la heterogeneidad litológica a atravesar en esta sección, los valores de torque y Stick & Slip 
durante la perforación deben ir controlados con el fin de no sobrepasar los límites del torque de 
apriete dado a las  conexiones, esto con la intensión de no causar un desenrosque mecánico 
involuntario en la sarta. 
También por la presencia de cuellos de calizas bien definidos, los riesgos de colgamiento y 
atrapamiento geométrico de la sarta se incrementan, por lo que se recomienda el agregado de 
lubricante líquidos en un 2% a 3% v/v, al sistema de lodo para contrarrestar estos problemas; 
además de adicionar agentes sellantes para perforar las arenas de la Formación Napo. La utilización 
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de diferentes granulometrías del material sellante es básica para la formación de un buen revoque 
en las arenas y se debe soportar a través de un análisis de distribución de partículas partiendo de 
núcleos existentes
11
.  
d) Perforación de la Sección 6 1/8” 
La sección de 6 1/8” se propone perforar desde 10308’ MD hasta 11510’ MD. Esta sección estará 
compuesta por el uso de dos BHA’S y dos brocas. Se planea construir con una severidad de 
1,51°/100ft hasta de 90° y dirección de 315,37. 
El BHA #1 lo conforma un motor de fondo y se empleara con una broca tricónica para 
horizontalizar el pozo (90° de inclinación) en la arena productora. 
El BHA #2 se conforma de un RSS “push the bit” y se empleara con una broca PDC para navegar 
en la arena productora.   
 
 
 
  
                                                          
11 Nota: Para el diseño de la trayectoria en esta sección, donde la severidad de construcción 
direccional con RSS “point the bit” no podía superar los 4°/100ft, debido a la conformación 
litológica de la formación Tena, era totalmente aplicable un RSS hibrido “push the bit & point the 
bit”, el cual pudo alcanzar en esta sección una tasa de construcción superior a los 4°/100ft, 
minimizando así los tiempos operativos (Cambio de BHA, viaje de tubería, entre otros). Este 
sistema no se tomó en cuenta para esta propuesta debido a que no estaba disponible en el 
mercado  Ecuatoriano. 
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4.4.2.2. Curva de Tiempos Propuesta con el Uso de RSS para un Pozo con Objetivo U 
 
Gráfica 59: Curva de Tiempo Propuesta con el Uso de RSS para un Pozo con Objetivo a la Arena U 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
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4.4.3. POZO C 
Tabla 15. Propuesta Técnica para Minimizar problemas operativos en un Pozo con Objetivo a la 
Arena “T”. 
POZO C-H-T 
Sección / 
Profundida
d 
C
o
lu
m
n
a
 
E
st
ra
ti
g
rá
fi
ca
 
Topes 
formacionales 
Problemas Operacionales 
S
te
er
a
b
le
 
M
o
to
r 
Power Drive 
X
6
 
X
ce
ed
 
A
rc
h
er
 
 
 
 
 
 
16"                             
0 - 4000' 
  
TERCIARIO                             
(0' - 4701')                    
Arcillas / 
Limolitas 
Embolamiento de la broca 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
      
      
      
      
Empaquetamiento 
      
      
      
      
      
Influjo de agua (posible 
presencia de arenas) 
      
      
      
      
      
12 1/4"                        
4000' - 8123' 
Embolamiento de la broca 
      
      
ORTEGUAZA 
Arcilla 
(4701' - 5693')  
CNG 1  
(5271'-5342') 
      
      
Aumento de stick & slip 
      
      
      
Alto torque de perforación 
      
      
  
TIYUYACU 
(5693' - 6953') 
Arcilla/Limolita 
CNG 2 
(6008' - 6058') 
Empaquetamiento   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
Alto torque de perforación       
Existe restricciones, Alto 
arrastre 
      
      
Pega diferencial (Alto riesgo: 
Basal Tena y M1C) 
      
TENA 
(6953' - 7807') 
Arcilla / limolita / 
arena 
      
Colgamiento de la tubería 
      
      
Hinchamiento de las arcillas       
  
Basal Tena 
(7807' - 7844') 
Arena 
Torque alto, vibración, stick & 
slip (debido al perfil del pozo) 
      
      
      
  NAPO M1 A 
(7844' - 7866') 
Inestabilidad del hoyo/Pega por 
empaquetamiento (Alto riesgo 
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POZO C-H-T 
Sección / 
Profundida
d 
C
o
lu
m
n
a
 
E
st
ra
ti
g
rá
fi
ca
 
Topes 
formacionales 
Problemas Operacionales 
S
te
er
a
b
le
 
M
o
to
r 
Power Drive 
X
6
 
X
ce
ed
 
A
rc
h
er
 
  Arena – Lutitas 
 
en la lutita de Napo     
  
  
  
    
  
      
M-1 "C" 
(7866' - 8304') 
Arena 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 .5"                       
8123'-10162' 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
M-1 Lmst 
(8304' - 8587') 
Caliza 
Geometría del Pozo 
    
    
    
Pega Diferencial (Alto riesgo: 
"U" y "T" 
    
M-2 Lmst 
(8587' - 8828') 
Caliza 
    
    
    
"A" Lmst 
8828' - 8942' 
Caliza 
Torque alto, vibración, stick & 
slip (debido al perfil del pozo) 
    
    
    
    
  
"U" Superior 
8942' - 9107' 
Arena 
Inestabilidad de lutitas 
    
    
    
"U" Inferior 
9107' - 9331' 
Arena 
    
    
    
  
"B" Lmst 
9331' - 9867' 
Caliza 
Torque alto, vibración, stick & 
slip (debido al perfil del pozo) 
    
    
    
    
  
"T" Mid 
9867'-10117' 
Arena 
Alto torque     
Colgamiento de la tubería     
Dificultad para construir ángulo     
Pérdida de fluido 
    
"T" Inf 
10117’-11162' 
Arena 
        
6 1/8" 
(10162' - 
11162') 
Pega diferencial 
        
        
Encontrar lutitas 
        
        
        
Alto DLS 
        
        
Realizado por: Evelyn Yánez 
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4.4.3.1. Plan de perforación propuesto para un pozo con objetivo a la “T” 
 
Gráfica 60: Plan de Survey Direccional para Pozo Propuesto con Objetivo a la Arena T en 
COMPASS. 
Realizado por: Evelyn Yánez 
16”
6 
12 ¼” 
8 ½” 
6 1/8” 
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Gráfica 61: Perfil Direccional de Pozo Propuesto con Objetivo a la Arena T en COMPASS 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
a) Perforación de la Sección 16” 
La sección se perforara desde 0’ hasta 4000’MD. Esta sección se  plantea perfora con dos BHA’s y 
una sola broca.  
VISTA DE 
PERFIL  
VISTA DE 
PLANTA  
VISTA EN 
3D  
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El plan es incrementar la severidad de construcción de 1.70°/100 ft hasta 7.55° hasta la profundidad 
de 744’. Perforar a una tasa de construcción de 0.5°/100 ft hasta 2344’ manteniendo 150° de 
inclinación; desde allí mantener la vertical hasta 4000’.  
El BHA #1 perforara hasta 350’ manteniendo la verticalidad. 
El BHA #2 se conforma por un Motor de Fondo y perforara desde los 350’ hasta los 4000’ hasta 
finalizar la sección y de esta manera atravesar las formaciones que conforman el Terciario sin 
mayor problema, ayudando a una buena limpieza del hoyo a través de píldoras viscosas. 
Debido a la longitud del pozo (4000’), se plantea cada 1000’ limpiar el pozo y asegurar el viaje de 
calibración con menor cantidad de puntos apretados. 
Para perforar la formación Orteguaza, se recomienda ajustar las propiedades reológicas, y el 
agregado de inhibidores y encapsulantes de arcilla con el fin de reducir la hidratación de las 
mismas y la saturación del sistema del fluido por la incorporación de sólidos no deseados.  
b) Perforación de la Sección 12 ¼” 
Se recomienda perforar desde 4000’ hasta 8125’. Esta sección se perforara con dos BHA’s y dos 
brocas, continuando con la vertical hasta 5100’, luego construir con una severidad de 1,77°/100ft 
hasta la inclinación de 34,42°, a 7100’ de profundidad (Cercano a la Formación Tena). Se debe 
mantener hasta completar la sección a una profundidad de 8123’ MD.  
El BHA #1 que se propone, estará conformado de un Motor de Fondo y broca PDC para perforar el 
principio de la sección hasta una profundidad cercana al Tope de Tiyuyacu, desde allí sacar a 
superficie y cambiar a BHA#2. 
El BHA #2 está conformado por un RSS “push the bit” para atravesar la formación Tiyuyacu, la 
cual mediante análisis en pozo anteriores, es una formación conformada por arcillas con tendencia 
al hinchamiento y su tiempo de exposición a un fluido de perforación base agua, no debe exceder 
las 24 horas. Atravesar esta formación usando RSS garantiza un mejor rendimiento en el ROP  y 
una limpieza óptima debido al 100% de rotación de la sarta de perforación (efecto tornillo).  
Realizar un viaje de limpieza hasta el zapato trabajando puntos apretados, además se recomienda 
realizar un refrescamiento del fluido de perforación para entrar a las Formaciones Tena y Basal 
Tena son formaciones depletadas.  
Antes  de cada conexión ayudar a la limpieza del hoyo, deberá reciprocarse la sarta para reducir los 
recortes en el anular y aplicar la rotación máxima para acarrear los ripios  hasta superficie.  
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c) Perforación de la Sección de 8 ½” 
La sección será perforada desde 8125’ MD hasta 10160’ MD, con un BHA y una broca. Está 
planeada para construir desde 37° de inclinación  hasta 81,75°. En principio iniciar con una 
severidad de 2,79°/100 ft y dirección de 187,2° hasta 9638’ MD; luego continuar construyendo con 
una severidad más suave de 1,64°/100 ft  hasta los 86,6°, en la misma dirección hasta finalizar la 
sección. (Punto de aterrizaje 10162’ MD). 
El plan para construir esta sección es emplear un BHA conformado por un RSS “point he bit”, para 
tener rotación continua (mejorar la rata de penetración, limpieza del hoyo y disminuir los riesgos de 
pega de tubería) y una alta inclinación el dirección en esta sección. También se puede emplear un 
RSS con Técnica “push the bit”, debido a la severidad en la construcción de la trayectoria 
direccional que se propone, se ha elegido un RSS con técnica “point he bit”. 
De haber seleccionado un RSS con técnica “push the bit” para la perforación de este pozo, se 
tendría que disminuir la severidad en la construcción direccional haciendo la sección a perforar más 
larga y con desplazamiento negativo, lo cual da paso a un mayor tiempo de perforación y mayores 
riesgos operativos asociados (alto torque, Stick& Slip >100%, tortuosidad, entre otros). 
Por la heterogeneidad litológica a atravesar en esta sección, los valores de torque y Stick & Slip 
durante la perforación deben ir controlados con el fin de no sobrepasar los límites del torque de 
apriete dado a las  conexiones, esto con la intensión de no causar un desenrosque mecánico 
involuntario en la sarta. 
También por la presencia de cuellos de calizas bien definidos, los riesgos de colgamiento y 
atrapamiento geométrico de la sarta se incrementan, por lo que se recomienda el agregado de 
lubricante líquidos en un 2% a 3% v/v, al sistema de lodo para contrarrestar estos problemas; 
además de adicionar agentes sellantes para perforar las arenas de la Formación Napo. La utilización 
de diferentes granulometrías del material sellante es básica para la formación de un buen revoque 
en las arenas y se debe soportar a través de un análisis de distribución de partículas partiendo de 
núcleos existentes.  
d) Perforación de la Sección de 6 1/8” 
La sección de 6 ½” se propone perforar desde 10160’ MD hasta 11276’ MD. Esta sección estará 
compuesta por el uso de dos BHA’S y dos brocas. Se planea construir con una severidad de 
2.84°/100ft hasta 90° y dirección de 189° hasta 10297’MD. El BHA #1 lo conforma un motor de 
fondo y se empleara con una broca tricónica para horizontalizar el pozo (90° de inclinación) en la 
arena productora. El BHA #2 se conforma de un RSS “push the bit” se empleara con una broca 
PDC para navegar en la arena productora. 
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4.4.3.2. Curva de Tiempos con el Uso de RSS para un Pozo Propuesto con Objetivo T  
 
Gráfica 62: Curva de Tiempo con el Uso del RSS para un Pozo Propuesto con Objetivo a la Arena T 
Elaborado por: Evelyn Yánez
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CAPÍTULO V 
5. ANÁLISIS ECONÓMICO - COMPARATIVO DE LOS POZOS HORIZONTALES 
PERFORADOS 
5.1. Evaluación económica comparativa 
En este capítulo se realiza una evaluación comparativa del costo de perforación de los pozos 
analizados con sidetrack, con los valores de los costos totales de operación de los pozos propuestos 
con la nueva tecnología. 
En los costos de perforación se puede identificar factores importantes que incurren en el Tiempo, es 
decir el tiempo empleado en la perforación y costos diarios de los equipos de perforación. 
Los costos de un equipo de perforación dependen mucho del mercado. En Ecuador no se 
encuentran equipos de perforación en abundancia como se dan en otros países, por lo que los costos 
pueden obtenerse sobre la base de contratos de largo plazo. Las tarifas diarias son más bajas para 
los contratos a largo plazo, pero los costos de quipos resultan más altos a causa de los problemas de 
mantenimiento, de riesgo y los costos de movilización y desmovilización, además que los periodos 
stand by son más largos considerando la complejidad que se tiene para ingresar los equipos al 
Bloque 16 donde se desarrolla la perforación. 
El tiempo de perforación de los pozos depende de su profundidad; en primer lugar, debido a que las 
formaciones más profundas son más difíciles de perforar (mayor número de días de operación), y 
segundo por el tiempo de reposición que se incrementa con la profundidad cada vez que la sarta de 
perforación tenga que ser cambiada. 
También, el tiempo de perforación del pozo depende de las clases de formaciones geológicas que 
van perforándose; así, si se encuentran arcillas hidratables como es el caso de las formaciones 
Orteguaza y Tiyuyacu, se debe considerar el tiempo de repaso para evitar entrampamiento del 
BHA. Cuando son arenas (Basal Tena que es una zona depletada)  el ritmo de la perforación se 
debe realizar a la mayor brevedad posible, al igual que las conexiones entre los tubos, la 
perforación puede llegar hasta paralizarse, por esto es importante un buen diseño de BHA. 
Las tablas a continuación describen los costos asociados en la perforación de pozos analizados en 
los que se desarrolló un sidetrack adicional se encuentran graficas donde se desglosa por porcentaje  
los problemas relacionados al análisis. 
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Tabla 16: Costos Reales Pozo RL-A-109-H-ST1 con Objetivo a la arena “M1C”, por prestadora de 
servicio 
RL-A-109-H-ST1 
DESCRIPCIÓN REAL 
Autorización DNH   $            31.664  
Geomecánica  $            52.364  
Colgador de liner  $          148.396  
Equipo de renta (reductores de torque)  $          102.027  
Estudios ambientales y de seguridad  $            39.866  
Transporte (Bus, cama alta, vacuum, 
etc.)  $          136.939  
Control de desviación  $            41.523  
Lodo y química  $          684.584  
Control de sólidos  $          320.211  
Datos geológicos y Registros Eléctricos  $            13.636  
Cabezal  $            24.552  
Tarifa diaria de taladro Perforación  $       1.947.249  
Combustible  $          382.595  
cementación y servicios  $          337.360  
Herramientas direccionales  $       2.491.406  
Seguridad física  $            24.771  
Brocas, rimadores  $          199.522  
Gastos en campamento, servicio de 
comida  $          148.400  
Tubería de revestimiento  $          663.731  
Inspección herramientas  $            18.545  
Registro geológico de muestras  $            49.338  
Rehabilitación de la locación  $                    -    
Equipo de renta (Herramientas de 
manipuleo)  $            54.978  
Martillos de perforación y herramientas 
de renta Weatherford  $            83.378  
Cuchara de Desviación  $            10.094  
Pesca, venta renta: washpipe, zapatos, 
centralizadores, conexiones premium  $          127.862  
TOTAL  $       8.058.592  
 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol 2013. 
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En la gráfica siguiente se muestra el costo del pozo de análisis RL A109-H-M1C:ST1 que 
sobrepasó en 1% sobre los costos estimado en el AFE; señalando el alto torque provocado por la 
trayectoria como 4% del presupuesto estimado y el 14% hace referencia a otros problemas (fallas 
mecánicas de los equipos y las herramientas, dificultades de ingreso de las herramientas requeridas) 
que de no haberse producido hubiera reducido los costos del pozo en un 83%. 
En este pozo la presencia de lutita y caolín fue la causa de empaquetamiento de la sarta de 
perforación y debido a la limitación de torque del top drive, se produjo la pérdida de  la sarta. Lo 
que fue causa para sobre pasar en 14% el presupuesto original, este porcentaje considera el intento 
de pesca de la sarta atrapada en el hoyo. 
La construcción del sidetrack representa un 99% sobre el presupuesto original, que incluye la 
construcción de una nueva sección de 8 ½” y 6 1/8”. 
Señalando un costo adicional en porcentaje 113 sobre el presupuesto establecido originalmente. 
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Gráfica 63: Costos asociados en porcentaje para la construcción del pozo RL A109-H-M1C:ST1 
Fuente. Departamento de Perforación, Repsol 2013 
Elaborado por: Evelyn Yánez
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Tabla 17: Costos Reales Pozo RL-A-42-H-ST1 con objetivo a la arena “U”,  por prestadora de 
servicio 
RL-A-42-H-ST1 
DESCRIPCIÓN REAL 
Autorización DNH $                             6.364 
Geomecánica $                                     - 
Colgador de liner $                            03.904 
Equipo de renta (reductores de 
torque) 
$                              1.187 
Estudios ambientales y de seguridad $                              5.970 
Transporte (Bus, cama alta, vacuum, 
etc.) 
$                            65.117 
Control de desviación $                                      - 
Lodo y química $                          516.207 
Control de sólidos $                          226.226 
Datos geológicos y Registros 
Eléctricos 
$                                      - 
Cabezal $                            29.634 
Tarifa diaria de taladro Perforación $                          951.497 
Combustible $                          205.771 
Cementación y servicios $                          183.397 
Herramientas direccionales $                          723.965 
Seguridad física $                            13.232 
Brocas, rimadores $                          186.278 
Gastos en campamento, servicio de 
comida 
$                            86.819 
Tubería de revestimiento $                          569.945 
Inspección herramientas $                                      - 
Registro geológico de muestras $                            39.737 
Rehabilitación de la locación $                                      - 
Equipo de renta (Herramientas de 
manipuleo) 
$                            88.889 
Martillos de perforación y 
herramientas de renta Weatherford 
$                                     - 
Cuchara de Desviación $                                     - 
Pesca, venta renta: washpipe, 
zapatos, centralizadores, conexiones 
premium 
$                                     - 
TOTAL $                  4.404.558 
 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
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En la gráfica siguiente se muestra el costo del pozo de análisis RL A 42-H-U:ST1 representa un 
79% (Construido las secciones de 16”, 12 ¼” y 8 ½”) del costo estimado en el AFE; señalando el 
alto torque provocado por la trayectoria como 2% del presupuesto estimado y el 2% hace referencia 
a otros problemas (fallas mecánicas de los equipos y las herramientas, dificultades de ingreso de las 
herramientas requeridas) que de no haberse producido hubiera reducido los costos del pozo en un 
75%. 
En este pozo el empaquetamiento de liner de 7” a 9018 Tope de la formación M1C. Fue causa para 
para aumentar en 7% el presupuesto, debido a que tuvo que construirse la sección de 8 ½”. 
La Cementación de la sección de 8 ½” que fue la operación que seguía antes que se presentara el 
problema, más la construcción de la sección de  6 1/8” representan un 27% del presupuesto del 
pozo; señalando el 1% como amagos de pega de tubería y 1% hace referencia a otros problemas, 
que de no haberse suscitado hubiera reducido los costos del pozo en un 25%. 
Señalando un costo adicional en porcentaje 13% sobre el presupuesto establecido originalmente. 
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Gráfica 64: Costos asociados en porcentaje para la construcción del pozo RL A42-H-U: ST1 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol 2013. 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
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Tabla 18: Costos Reales Pozo RL-B-31-H-ST1  con objetivo a la arena “T”, por prestadora de 
servicio 
RL-B-31-H-ST1 
DESCRIPCIÓN REAL 
Autorización DNH  $            20.926 
Geomecánica $            78.034 
Colgador de liner $            75.950 
Equipo de renta (reductores de torque) $          253.175 
Estudios ambientales y de seguridad $            49.851 
Transporte (Bus, cama alta, vacuum, 
etc.) 
$          186.350 
Control de desviación $            81.057 
Lodo y química $          786.333 
Control de sólidos $          343.129 
Datos geológicos y Registros Eléctricos $            42.271 
Cabezal $            35.832 
Tarifa diaria de taladro Perforación $       1.859.705 
Combustible $          538.922 
Cementación y servicios $          285.049 
Herramientas direccionales $       2.993.917 
Seguridad física $            48.707 
Brocas, rimadores $          309.015 
Gastos en campamento, servicio de 
comida 
$          197.779 
Tubería de revestimiento $          660.597 
Inspección herramientas $            50.615 
Registro geológico de muestras $            86.482 
Rehabilitación de la locación $              2.019 
Equipo de renta (Herramientas de 
manipuleo) 
$            64.498 
Martillos de perforación y herramientas 
de renta Weatherford 
$            47.740 
Cuchara de Desviación $          239.372 
Pesca, venta renta: washpipe, zapatos, 
centralizadores, conexiones premium 
$            50.235 
TOTAL $       9.387.560 
Fuente. Departamento de Perforación, Repsol 2013. 
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En la gráfica siguiente se muestra el costo del pozo de análisis RL B31-H-T:ST1 que representa un 
87% (Construido las secciones de 16”, 12 ¼” y 8 ½”) del costo estimado en el AFE; señalando el 
backreaming generado por el uso del Rhino Reamer como un 3%, amagos de pega de tubería 
representan un 1%, el alto torque provocado por la trayectoria como 1% del presupuesto estimado y 
el 9% hace referencia a otros problemas (fallas mecánicas de los equipos y las herramientas, 
dificultades de ingreso de las herramientas requeridas); de no haberse producido estos, hubiera 
reducido los costos del pozo en un 73%. 
En este pozo el bajo rendimiento durante la construcción direccional, debido al desplazamiento 
negativo de la trayectoria del pozo ya construida, (alta tortuosidad); fue lo que causo atascamiento 
de la sarta de perforación por geometría del hoyo. Lo que genero un 6% de costo adicional por los 
trabajos realizados al intentar despegar la tubería. 
Las operaciones realizadas para abandono del pozo generó un costo de 31% sobre el presupuesto 
original. La construcción del sidetrack representa un 24% sobre el presupuesto original, que 
incluye la construcción de una nueva sección de 8 ½”. 
La Cementación de la sección de 8 ½” que fue la operación que seguía antes que se presentara el 
problema, más la construcción de la sección de  6 1/8” representan un 29% del presupuesto del 
pozo; señalando el 1% como amagos de pega de tubería y 1% hace referencia a otros problemas, 
que de no haberse suscitado hubiera reducido los costos del pozo en un 25%. 
La construcción de la sección de  6 1/8” representan un 27% del presupuesto del pozo; señalando el 
1% como amagos de pega de tubería y 1% hace referencia a otros problemas, que de no haberse 
suscitado hubiera reducido los costos del pozo en un 25%. 
Señalando un costo adicional en porcentaje 77% sobre el presupuesto establecido originalmente. 
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Gráfica 65: Costos asociados en porcentaje para la construcción del pozo RL B31-H-T: ST1 
Fuente: Departamento de Perforación, 2013 
Elaborado por: Evelyn Yánez
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En la gráfica siguiente se muestra el costo de un pozo con objetivo a la arena “T”, empleando los 
Sistemas de Perforación Direccional.  
Cuando se construye un pozo con un Motor de Fondo puede seleccionarse diferentes motores según 
su capacidad para construir, mantener o disminuir el ángulo durante la perforación; sin embargo 
como el nivel de construcción es relativo a la severidad del ángulo de curvatura (dogleg/100 pies), 
obliga alcanzar al objetivo con una trayectoria más larga.  
Con un motor de fondo se perfora en dos modos: modo de rotación y orientado, o deslizante. 
Durante el modo de deslizamiento es donde mayor riesgo de pega de tubería existe; debido a la 
tortuosidad de la trayectoria obliga a que se repase la sección perforada y de una mayor limpieza 
del hoyo para evitar el atascamiento del BHA, colgamiento de la sarta, altos torques, entre otros. Es 
por esto que se observa en la Gráfica 83, un mayor  tiempo de perforación, aunque el costo en 
equipos de perforación direccional sea menor. 
Cuando se utiliza un Sistema de Rotación Continua, ya sea cualquiera de las técnicas “push the bit” 
y “point the bit”, se reduce el contacto con la formación, mejora la ROP, disminuye el riesgo de 
pega diferencial o mecánica, y una mejor calidad del agujero perforado, lo cual impacta en  la 
disminución de la tortuosidad a lo largo del pozo y mejora la eficiencia en la perforación. 
A continuación se muestra en el siguiente gráfico, que usando un sistema de RSS “push the bit”, la 
construcción es modera (0-3,5° por cada 100ft), aunque no reduce las secciones negativas en una 
trayectoria, se emplea un menor tiempo de perforación que usando un motor de fondo. 
Un Sistema RSS “point the bit”, construye trayectorias más agresivas (0° a 5° por cada 100 ft y en 
algunos casos hasta 6° cada 100 ft), lo que permite construir la sección de 12 ¼” y de 8 ½” con una 
mayor inclinación, eliminando así la sección negativa y a alcanzar al objetivo con un menor 
desplazamiento, empleando un menor tiempo de perforación. 
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Gráfica 66: Diagrama Comparativo de los Sistemas de Perforación Direccional.
12
 
Elaborado por: Evelyn Yánez.
                                                          
12
 Nota: No se realizó un análisis comparativo con el Sistema hibrido “point the bit & push the bit”  debido a que no existía precios referenciales de la tecnología en el 
mercado Ecuatoriano 
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La gráfica a continuación describe los costos por compañías prestadora de servicios para la 
perforación de un Pozo Horizontal, observándose que las herramientas direccionales representan el 
mayor porcentaje de presupuesto. 
 
Gráfica 67: Distribución de Costos por Servicio para un Pozo con Objetivo a la Arena "T". 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol 2013. 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
En el Diagrama Comparativo de Costo de los Sistemas de Perforación Direccional por Sección 
(Gráfica 85), se observa que el empleo de la técnica “point the bit” (Power Drive Xceed de 
Schlumberger) reduce la inversión en comparación a los demás considerados. 
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Gráfica 68: Diagrama Comparativo de los Sistemas de Perforación Direccional por Secciones. 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
Los análisis anteriores se resumen en el Diagrama Comparativo de los Sistemas de Perforación 
Direccional, donde la técnica “point the bit” (Power Drive Xceed de Schlumberger), reduce el 
tiempo total y el costo de Perforación; por esta razón mostró ser la mejor opción para la 
construcción de un pozo. 
 
Gráfica 69: Cuadro Comparativo de los Sistemas de Perforación Direccional (Pozo con Objetivo a 
la Arena "T") 
Elaborado por: Evelyn Yánez. 
En la perforación  de un pozo en el Bloque 16, se presentan problemas que retardan el tiempo de la 
operación como son los repasos, torque, amagos de pega, los cuales orientan a problemas mayores 
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que pueden derivar a un Sidetrack (caso pozos de análisis); los cuales se reducen con el empleo de 
un Sistema de Rotación Continua. 
A pesar de ser un Sistema más costoso su uso, permite el diseño de un pozo con menor riesgo 
operativo durante la perforación, lo que termina siendo la mejor opción para la reducción del 
tiempo total de construcción del mismo.  
A continuación se describe los costos estimados en tablas en base a la arena objetivo a alcanzar por 
los distintos pozos propuestos, incluyendo un detalle económico por cada compañía (prestadora de 
servicio).  
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Tabla 19: Costos Estimados para Pozo A-H-M1 por prestadora de servicio. 
POZO A-H-M1 
Días de Perforación Planificados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Profundidad 900 2000 4000 4000 4000 4000 4600 5700 5700 6780 6780 6780 6780 6780 
Sección SECCIÓN DE 16" SECCIÓN DE 12 1/4" 
0                             
Secretaria de Hidrocarburos  y ARCH PERMIT 9091                           
Locación – Lugar de Rehabilitación 6364                           
Taladro de Perforación 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 
Combustible 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 
Pesca, Venta y Renta: Zapatos RNS, centralizadores(WTF)         9818             
 
19345   
Pesca, Venta y Renta: string mill (Baker)                             
Brocas 17818           7684 7684 7684 7684         
Equipo de Corrida de Casing         23273             
 
23273   
Lodo y Química 6249 6249 6249 6249 6249 6249 41258 41258 41258 41258 41258 41258 41258 41258 
Control de Solidos 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 
Registro Geológico de Muestras 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 
Cementación 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 
Martillos de Perforación 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 
Herramientas Direccionales 9398 9398 9398 5159 5159 5159 15899 15899 15899 15899 5159 5159 5159 5159 
GYRO SURVEYS (GYRODATA) 23750 23750 23750                       
Gyro While Drilling                             
Transporte 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 
Seguridad 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 
Estudios de Geomecánica 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 
Catering 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 
RENTAL EQUIPMENT - TORQUE REDUCERS             7657 7657 7657 7657 7657 7657 7657 7657 
Estudios Medio Ambientales 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 
Estudios Medio Ambientales 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 
Inspección herramientas (TH-Hill) 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091 
Casing Conductor, 20"          5238                   
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 54,5 LB/FT BUTTRES @         96364                   
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 68 LB/FT BUTTRES @         114545                   
Liner Intermedio, 9 5/8" N-80 47 LB/FT BUTTRES @                         202473   
Liner Intermedio, 9 5/8" N-80 53.5 LB/FT BUTTRES @                         127273   
Liner, 7" N-80 26 LB/FT Blue Tenaris                             
Colgador de Liner / Top Packer                             
Cabezal         25369                   
Costo Diario Planificado 124628 91355 91355 63366 337973 63366 124456 124456 124456 124456 106032 106032 478395 106032 
Costo Acumulado Planificado 124628 215983 307338 370704 708678 772044 896500 1020957 1145413 1269869 1375901 1481933 1960329 2066360 
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POZO A-H-M1 
 Días de Perforación Planificados 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
SUMA Profundidad 7350 8060 8060 8505 8505 8505 8505 8505 8505 8700 8700 9505 
Sección SECCIÓN DE 8 1/2" SECCIÓN DE 6 1/8"   
0                         3140346,706 
Secretaria de Hidrocarburos  y ARCH PERMIT                         9090,909091 
Locación – Lugar de Rehabilitación                         6363,636364 
Taladro de Perforación 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 650000 
Combustible 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 160002 
Pesca, Venta y Renta: Zapatos RNS, centralizadores(WTF)                         29164 
Pesca, Venta y Renta: string mill (Baker)                         0 
Brocas 19166               6665 14915     89302 
Equipo de Corrida de Casing             8909           55455 
Lodo y Química 22245 22245 22245 22245 22245 22245 22245 22245 9301 9301 9301 9301 582717 
Control de Solidos 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 141846 
Registro Geológico de Muestras 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 18837 
Cementación 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 4283 111368 
Martillos de Perforación 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 19838 
Herramientas Direccionales 33213 33213 33213 33213 5159 5159 5159 5159 104508 104508 104508 104508 699424 
GYRO SURVEYS (GYRODATA)                         71250 
Gyro While Drilling                         0 
Transporte 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 54261 
Seguridad 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 9288 
Estudios de Geomecánica 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 2672 69464 
Catering 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 60933 
RENTAL EQUIPMENT - TORQUE REDUCERS 7657 7752 7752 7752 7752 7752 7752 7752 7752 6891 6891 6891 151600 
Estudios Medio Ambientales 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 19091 
Estudios Medio Ambientales 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 7633 
Inspección herramientas (TH-Hill) 1091 1091 1091 1091 1091 1091             21818 
Casing Conductor, 20"                          5238 
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 54,5 LB/FT BUTTRES @                         96364 
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 68 LB/FT BUTTRES @                         114545 
Liner Intermedio, 9 5/8" N-80 47 LB/FT BUTTRES @                         202473 
Liner Intermedio, 9 5/8" N-80 53.5 LB/FT BUTTRES @                         127273 
Liner, 7" N-80 26 LB/FT Blue Tenaris             86250           86250 
Colgador de Liner / Top Packer             81405           81405 
Cabezal                         25369 
Costo Diario Planificado 134240 115169 115169 115169 87115 87115 262588 86024 179094 186483 171568 171568   
Costo Acumulado Planificado 2200600 2315769 2430939 2546108 2633222 2720337 2982925 3068948 3248042 3434526 3606094 3777661   
Elaborado por: Evelyn Yánez
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Gráfica 70: Curva de Costos Propuesta con el Uso del RSS para un Pozo con Objetivo a la M1-C 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
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Tabla 20: Costos Estimados para Pozo B-H-U por prestadora de servicio 
 
POZO B-H-U 
 Días de Perforación Planificados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Profundidad 900 1760 4000 4000 4000 4000 4690 5660 5660 6570 7260 7260 7750 8200 8200 8200 8200 8200 8200 
Sección SECCION DE 16" SECCIÓN DE 12 1/4" 
0                                       
Secretaria de Hidrocarburos  y ARCH PERMIT 9091                                     
Taladro de Perforación  25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 $ 25.000 
Combustible 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 $ 7.240 
Pesca, Venta y  Renta: Zapatos RNS, centralizadores(WTF)         9818                       18598     
Pesca, Venta y Renta: string mill (Baker)                                 4657     
Broca 17080           41776                       $ 44.088 
Equipo de Corrida de Casing         23273                       23273     
Lodo y Química 6249 6249 6249 6249 6249 6249 2884 28927 28927 28927 28927 28927 28927 28927 28927 28927 28927 28927 $ 18.033 
Control de Sólidos. 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 5073 $ 5.073 
Registro Geológico de Muestras 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 $ 1.188 
Cementación 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 5559 $ 5.559 
Martillos de Perforación 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 $ 818 
Herramientas Direccionales 9409 9409 9409 5703 5703 5703 21292 21292 21292 21292 21292 21292 21292 21292 5703 5703 5703 5703 $ 53.116 
Gyro While Drilling 27273 27273 27273                                 
Transporte 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 $ 1.988 
Seguridad 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 $ 884 
Catering 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 $ 2.838 
RENTAL EQUIPMENT - TORQUE REDUCERS                                       
Estudios Medioambientales (Huaronies) 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 $ 505 
Estudios Medioambientales (GREENOIL) 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 $ 229 
CONDUCTOR CASING, 20"                                        
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 54,5 LB/FT BUTTRES @         91545                             
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 68 LB/FT BUTTRES @         120364                             
Liner Intermedio, 9 5/8" N-80 47 LB/FT BUTTRES @                                 267798     
Liner Intermedio, 5/8" N-80 53.5 LB/FT BUTTRES @                                 127273     
Liner, 7" N-80 26 LB/FT Blue Tenaris                                       
Colgador de Liner / Top Packer                                       
Cabezal         25369                             
Costo Diario Planificado 120424 94253 94253 63274 333643 63274 117275 101542 101542 101542 101542 101542 101542 101542 85952 85952 527551 85952 $ 166.558 
Costo Total Planificado 128676 222928 317181 380455 714097 777371 894646 996187 1097729 1199270 1300812 1402354 1503895 1605437 1691389 1777341 2304892 2390844 $ 2.557.402 
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POZO B-H-U 
 
Días de Perforación Planificados 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
SUMA 
Profundidad 8200 8210 8133 8960 9860 9934 9934 9934 9934 9934 9934 10300 10934 
Sección SECCIÓN DE 12 1/4"                           
0                            $       3.892.995  
Secretaria de Hidrocarburos  y ARCH PERMIT                            $              9.091  
Taladro de Perforación  $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000  $          778.014  
Combustible $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240 $ 7.240  $          224.442  
Pesca, Venta y  Renta: Zapatos RNS, centralizadores(WTF)                            $            28.416  
Pesca, Venta y Renta: string mill (Baker)                            $              4.657  
Broca $ 44.088                 $ 6.665        $          109.609  
Equipo de Corrida de Casing               $ 13.000            $            59.545  
Lodo y Química $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 $ 11.626 $ 11.626 $ 11.626  $          573.781  
Control de Sólidos. $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073 $ 5.073  $          157.273  
Registro Geológico de Muestras $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188 $ 1.188  $            36.813  
Cementación $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559 $ 5.559  $          172.336  
Martillos de Perforación $ 818 $ 818 $ 818 $ 818 $ 818 $ 818 $ 818 $ 818 $ 818 $ 818 $ 818 $ 818 $ 818  $            25.362  
Herramientas Direccionales $ 53.116 $ 53.116 $ 53.116 $ 53.116 $ 53.116 $ 5.703 $ 5.703 $ 5.703 $ 5.703 $ 43.233 $ 43.233 $ 43.233 $ 43.233  $          699.810  
Gyro While Drilling                            $            81.818  
Transporte $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988 $ 1.988  $            61.639  
Seguridad $ 884 $ 884 $ 884 $ 884 $ 884 $ 884 $ 884 $ 884 $ 884 $ 884 $ 884 $ 884 $ 884  $            27.395  
Catering $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838 $ 2.838  $            87.980  
RENTAL EQUIPMENT - TORQUE REDUCERS                   $ 7.580 $ 9.475 $ 9.475 $ 9.475  $            36.005  
Estudios Medioambientales (Huaronies) $ 505 $ 505 $ 505 $ 505 $ 505 $ 505 $ 505 $ 505 $ 505 $ 505 $ 505 $ 505 $ 505  $            15.655  
Estudios Medioambientales (GREENOIL) $ 229 $ 229 $ 229 $ 229 $ 229 $ 229 $ 229 $ 229 $ 229 $ 229 $ 229 $ 229 $ 229  $              7.085  
CONDUCTOR CASING, 20"                             $              5.238  
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 54,5 LB/FT BUTTRES @                            $            91.545  
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 68 LB/FT BUTTRES @                            $          120.364  
Liner Intermedio, 9 5/8" N-80 47 LB/FT BUTTRES @                            $          267.798  
Liner Intermedio, 5/8" N-80 53.5 LB/FT BUTTRES @                            $          127.273  
Liner, 7" N-80 26 LB/FT Blue Tenaris               $ 84.050            $            84.050  
Colgador de Liner / Top Packer               $ 81.405            $            81.405  
Cabezal                            $            25.369  
Costo Diario Planificado $ 166.558 $ 122.470 $ 122.470 $ 122.470 $ 122.470 $ 75.058 $ 75.058 $ 253.512 $ 75.058 $ 126.832 $ 115.656 $ 115.656 $ 115.656   
Costo Total Planificado $ 2.557.402 $ 2.679.873 $ 2.802.343 $ 2.924.813 $ 3.047.283 $ 3.122.341 $ 3.197.398 $ 3.450.911 $ 3.525.968 $ 3.652.800 $ 3.768.456 $ 3.884.113 $ 3.999.769   
 
Elaborado por: Evelyn Yánez
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Gráfica 71: Curva de Costos Propuesta con el Uso del RSS para un Pozo con Objetivo a la Arena U 
Realizado por: Evelyn Yánez
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Tabla 21: Costos Estimados para Pozo C-H-T por prestadora de servicio 
POZO C-H-T 
Días de Perforación Planificados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Profundidad 900 1760 3500 3500 3500 3500 5600 5600 6570 6570 7260 7260 7750 7750 8123 8123 8123 8123 
Secciones SECCIÓN DE 16" SECCIÓN  12 1/4" 
0                                     
Secretaria de Hidrocarburos  y ARCH PERMIT 9091                                   
Taladro de Perforación  25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 
Combustible 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 
Pesca, Venta y  Renta: Zapatos RNS, centralizadores(WTF)         10800                       20458   
Pesca, Venta y Renta: string mill (Baker)                                 5123   
Broca 17080           41776                       
Equipo de Corrida de Casing         23273                       23273   
Lodo y Química 6274 6274 6274 6274 6274 6274 31494 31494 31494 31494 31494 31494 31494 31494 31494 31494 31494 31494 
Control de Sólidos. 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 
Registro Geológico de Muestras 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 
Cementación 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 
Martillos de Perforación 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 
Herramientas Direccionales 9104 9104 9104 5398 5398 5398 21018 21018 21018 21018 21018 21018 21018 21018 5398 5398 5398 5398 
Gyro While Drilling 7125 7125 7125                               
Transporte 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 
Seguridad 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 
Catering 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 
RENTAL EQUIPMENT - TORQUE REDUCERS                                     
Estudios Medioambientales (Huaronies) 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 
Estudios Medioambientales (GREENOIL) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 
CONDUCTOR CASING, 20"                                      
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 54,5 LB/FT BUTTRES @         92167                           
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 68 LB/FT BUTTRES @         121590                           
Liner Intermedio, 9 5/8" N-80 47 LB/FT BUTTRES @                                 267798   
Liner Intermedio, 5/8" N-80 53.5 LB/FT BUTTRES @                                 127564   
Liner, 7" N-80 26 LB/FT Blue Tenaris                                     
Colgador de Liner / Top Packer                                     
Cabezal         25369                           
Costo Diario Planificado 99839 73668 73668 62837 336036 62837 145454 103678 103678 103678 103678 103678 103678 103678 88057 88057 532272 88057 
Costo Acumulado Planificado 108092 181760 255429 318266 654302 717139 862593 966270 1069948 1173625 1277303 1380980 1484658 1588335 1676392 1764449 2296721 2384777 
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POZO C-H-T   
Días de Perforación Planificados 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
SUMA Profundidad 8123 8123 9333 9333 10083 10083 10179 10176 10179 10179 10179 10179 10300 10179 11162 
Secciones SECCIÓN DE 8 1/2" SECCIÓN DE 6 1/8"   
0                               4292418 
Secretaria de Hidrocarburos  y ARCH PERMIT                               9091 
Taladro de Perforación  25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 828014 
Combustible 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 7481 246887 
Pesca, Venta y  Renta: Zapatos RNS, centralizadores(WTF)                               31258 
Pesca, Venta y Renta: string mill (Baker)                               5123 
Broca 44088                   6665 19338       128947 
Equipo de Corrida de Casing                 13000             59545 
Lodo y Química 18148 18148 18148 18148 18148 18148 18148 18148 18148 18148 18148 9590 9590 9590 9590 653554 
Control de Sólidos. 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 5228 172534 
Registro Geológico de Muestras 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 36813 
Cementación 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 193352 
Martillos de Perforación 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 25362 
Herramientas Direccionales 52810 52810 52810 52810 52810 5398 5398 5398 5398 5398 85500 85500 85500 85500 85500 951785 
Gyro While Drilling                               21375 
Transporte 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 68924 
Seguridad 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 9513 
Catering 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 87980 
RENTAL EQUIPMENT - TORQUE REDUCERS                   6891 6891 6891 6891 6891 6891 41345 
Estudios Medioambientales (Huaronies) 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 15655 
Estudios Medioambientales (GREENOIL) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 6441 
CONDUCTOR CASING, 20"                                5238 
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 54,5 LB/FT BUTTRES @                               92167 
Casing Superficial, 13 3/8"  K-55 68 LB/FT BUTTRES @                               121590 
Liner Intermedio, 9 5/8" N-80 47 LB/FT BUTTRES @                               267798 
Liner Intermedio, 5/8" N-80 53.5 LB/FT BUTTRES @                               127564 
Liner, 7" N-80 26 LB/FT Blue Tenaris                       84563       84563 
Colgador de Liner / Top Packer                       81405       81405 
Cabezal                               25369 
Costo Diario Planificado 166212 122124 122124 122124 122124 74711 74711 74711 87711 81602 168369 338452 153147 153147 153147   
Costo Acumulado Planificado 2550989 2673113 2795236 2917360 3039484 3114195 3188906 3263617 3351328 3432930 3601299 3939751 4092898 4246045 4399191   
 
Elaborado por: Evelyn Yánez. 
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Gráfica 72: Curva de Costos Propuesta con el Uso del RSS para un Pozo con Objetivo a la Arena T 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
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A continuación se realiza una comparación de costos, tiempo de perforación y profundidad total 
perforada de los pozos que tuvieron sidetrack; con los pozos propuestos que involucran reducción 
de riegos y empleo de nueva tecnología. 
COMPARATIVA POZOS 
NOMBRE RL-A-109-H:ST1-M1C A-H-M1C 
DÍAS DE 
PERFORACIÓN 
67 26 
COSTO TOTAL $   8.058.592 $  3.777.661 
 
COMPARATIVA POZOS 
NOMBRE RL-A-42-H:ST1-U B-H-U 
DÍAS DE 
PERFORACIÓN 
38 31 
COSTO TOTAL $  4.325.226 $  3.834.28813 
 
COMPARATIVA POZOS 
NOMBRE RL-B-31-H:ST1-T C-H-T 
DÍAS DE 
PERFORACIÓN 
77 33 
COSTO TOTAL $  9.387.560 $  4.399.191 
                                                          
13
Nota: En el Pozo B para efecto de sus comparación, requirió empleo de las mismas herramientas que pidió 
el área de geología en el Pozo RL- A-42-H: ST1-U. 
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Gráfica 73: Comparativa de Costos asociados en la perforación Pozo RL-A-109-H: ST1-M1C VS POZO A-H-M1C 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol 2013. 
Elaborado por: Evelyn Yánez 
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Gráfica 74: Comparativa de Costos asociados en la perforación Pozo RL-B-31-H: ST1-M1C VS POZO B-H-U 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol 2013. 
Elaborado por: Evelyn Yánez
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Gráfica 75: Comparativa de Costos asociados en la perforación Pozo RL-B-31-H: ST1-M1C VS POZO C-H-T 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol 2013. 
Elaborado por: Evelyn Yánez
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CAPITULO VI 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. CONCLUSIONES 
- La construcción de la trayectoria de un pozo se vuelve más compleja, a medida a que se va 
completando los cellar realizados en un determinado well pad. Esto debido a que al inicio de 
la perforación el objetivo primordial es alejarse de los pozos cercanos por los riesgos de 
colisión e interferencia en las herramientas direccionales, además del poco desplazamiento 
horizontal que se dispone para construir direccionalmente el pozo respecto al punto de 
aterrizaje (entry point). 
 
- Mientras más complejos sean los diseños de las trayectorias direccionales de los pozos a 
perforar (trayectorias 3D, cambio de dirección, desplazamiento negativo, entre otros.), 
aumenta la tortuosidad a lo largo de las mismas, lo que conlleva a la generación de alto torque, 
pérdida en la transmisión de esfuerzos al fondo del pozo e incrementa las probabilidades de 
ocurrencia de un sidetrack (pérdida de herramienta o aprisionamiento).  
 
- Las formaciones Orteguaza y Tiyuyacu se deben exponer el mínimo tiempo posible al fluido 
de perforación, esto debido a que tienen arcillas reactivas, que obliga a realizar la perforación 
de la sección de la manera más rápida posible. 
 
- Es importante seleccionar el Sistema de Perforación Direccional apropiado según el grado de 
dificultad en el diseño de la trayectoria del pozo. Otro factor importante en la selección, son 
los riesgos presentes al atravesar las distintas formaciones que conforman la sección a perforar 
(formaciones depletadas, presencia de calizas, arcillas reactivas, entre otros), de tal manera de 
que estos repercuten lo mínimo posible en el tiempo/costo plan de perforación.  
 
- El empleo del 100% de la rotación durante la perforación de un pozo reduce el contacto de la 
sarta con las paredes del hoyo, además de facilitar la limpieza mecánica por acarreo de los 
cortes generados desde el fondo del pozo hasta superficie (efecto tornillo). 
 
- La propuesta de construcción de un pozo horizontal mediante el uso de un Sistema de 
Rotación Continua representa una mayor inversión respecto al uso de un motor de fondo, pero 
con menores riesgos operativos durante la perforación, lo que termina siendo la opción de 
mayor factibilidad técnico/económica.  
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6.2. RECOMENDACIONES 
- Usar una broca adecuada y compatible con el Sistema de Rotación Continua, la cual 
proporcione el suficiente apoyo en el fondo durante la perforación y garantice el rendimiento 
esperado del sistema. 
 
- No emplear Sistemas de Rotación Continua en trayectorias con severidad mayor a 4° /100 ft, 
cuando se atraviese la formación Tena.  
 
- Se debe tener especial atención en el seguimiento del plan direccional diseñado, cuando se 
perfora las formaciones Tena y Napo debido a que estas dan la tendencia a tumbar la 
inclinación, lo que pudiera causar salir de rango de construcción que ofrece un Sistema de 
Rotación Continua en estas formaciones.  
 
- Para aumentar la tasa de penetración y evitar problemas de empaquetamiento de la sarta por 
acumulación de sólidos, se debe asegurar una buena limpieza del pozo, ayudado con el 
bombeo constante de píldoras viscosas y manteniendo la reología del lodo en los rangos 
aceptables según sea la sección a perforar. 
 
- Después de perforar la formación Tiyuyacu realizar viajes de calibre cada 24 horas con la 
intención de mantener el diámetro del hoyo y no aumentar tiempos en repasos/backreaming. 
 
- La construcción de la trayectoria de un pozo, con el empleo de un sistema de rotación continua 
alcanza un elevado costo de inversión, sin embargo reduce los riesgos y los días de operación. 
 
- Mantener una concentración lubricante liquido entre 1.5 al 3% v/v en el sistema de fluido, 
contribuye a la reducción del torque y el porcentaje de Stick & slip durante la perforación. Lo 
que garantiza la eficiencia y el rendimiento esperado de las herramientas direccionales. 
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CAPÍTULO  VIII 
8. ANEXOS 
Anexo A. Diagrama de Distribución de Pozos en un Well Pad en 3D. 
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Anexo B: Diagrama de Distribución de Pozos visto de planta. 
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Anexo C: Diagrama Esquemático Pozo RL-A-109-H-ST1 
 
 
START DRILLING EVENT: 21-Jul-12
TEMPORARY ABANDONMENT: 24-Aug-12
START FISHING OPERATIONS: 02-Sep-12
FINISH FISHING OPERATIONS: 15-Sep-12
START DRILLING EVENT: 16-Sep-12
FINISH DRILLING EVENT: 03-Oct-12
START COMPLETION EVENT:
FINISH COMPLETION EVENT:
  
58 JOINTS OF 13 3/8" CASING, 54.5#/FT, K-55, BTC
Permanent Datum - Sea Level 27 JOINTS OF 13 3/8" CASING, 68#/FT, K-55, BTC
Elevation K.B.: 746,21 ft.
Elevation G.L.: 713,04 ft.
Original KB: 33,17
13 3/8" CSG SHOE @ 3228 FT / 2924.65 FT TVD
INCL: 37.40 °, AZIMUTH: 357.94°
199 JOINTS OF 9 5/8" CASING, 47#/FT, N-80, BTC, R3
13 JOINTS OF 9 5/8" CASING, 53.5 #/FT, N-80, BTC, R3
  I.D. 12.615"
  Drift 12.459"
  Burst 2730 PSI
  Collapse 1130 PSI TOP OF LINER @ 7652 FT MD, 6493.63 FT TVD
  Capacity 0.15459 BBL/FT INCL: 35.53°; AZIMUTH: 1.44°
OVERLAP: 150.69 FT
  I.D. 12.415" WHIPSTOCK TOP @ 7803' WINDOW TOP @ 7803 FT MD, 6616.32 FT TVD
  Drift 12.259" INCL: 35.96°, AZIMUTH: 2.23°
  Burst 3450 PSI
  Collapse 1950 PSI
  Capacity 0.14972 BBL/FT
  I.D. 8.681"
  Drift 8.525"
  Burst 6870 PSI WINDOW BASE @ 7823 FT MD, 6632.45' TVD
  Collapse 4750 PSI            INCL: 36.53°, AZIMUTH: 2.37°
  Capacity 0.0732 BBL/FT
WHIPSTOCK BASE @ 7830'.
62 JOINTS OF 7" LINER, 26 #/FT, N-80, TENARIS BLUE
  I.D. 8.535"
  Drift 8.379"
  Burst 7930 PSI
  Collapse 6620 PSI
  Capacity 0.0708 BBL/FT
TD OF 6 1/8" SECTION @ 10457 FT MD, 7664.7 FT TVD
  I.D. 6.276" INCL: 89.50°, AZIMUTH: 6.61°
  Drift 6.151"
  Burst 7240 PSI TOP OF FISH @ 8006 FT MD, 6780.5 FT TVD
  Collapse 5410 PSI INCL: 36.31° , AZIMUTH: 6.89°
  Capacity 0.0383 BBL/FT
2 x 3 1/2" HWDP
42 x 3 1/2" DP
7"  CSG SHOE  @ 10044 FT MD / 7646.99 FT TVD
  I.D. 6.276" INCL: 84.76° ; AZIMUTH: 7.16°
  Drift 6.151" 30 x 3 1/2" HWDP
  Burst 7240 PSI
  Collapse 5410 PSI
  Capacity 0.0383 BBL/FT
LWD ADN 4
   
MWD SHORT PULSE
BIT BASE DEPTH 10392 FT MD, 7638 FT TVD
INCL: 89.91°, AZIMUTH: 14.21°
TD: 10985 FT MD, 7667.56 FT TVD
INCL: 85.80° ; AZIMUTH 15.50°
7" CASING DESIGN
 N-80, 26 LB/FT, TENARIS BLUE
7" CASING DESIGN
 N-80, 26 LB/FT, TENARIS BLUE
AMO-A-109-H
AMO-A-109-H-ST1
SIDETRACK
ORIGINAL HOLE
7652' - 10044'
7972' - 9983' 
7519 ' -  8120 '
0 ' - 7519 ' 
2199' - 3228'
 0' - 2199'
   13 3/8"  CASING DESIGN
54.5 LB/FT, K- 55, BTC, R-3
53.5  LB/FT, N-80, BTC, R-3,
REPSOL ECUADOR S.A.
AMO-A-109-H-ST1
FINAL DRILLING DIAGRAM
CEMENT PLUG FROM 8000' TO 7870'
6 1/8" TRICONE BIT XR-
PS
NEAR BIT STB WITH 
FLOAT VALVE
M 1 "C" SANDSTONE
   13 3/8"  CASING DESIGN
K55, 68 PPF, BTC 
   9 5/8"  CASING DESIGN
47  LB/FT, N-80, BTC, R-3,
   9 5/8"  CASING DESIGN
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
-100 900 1900 2900 3900 4900 5900 6900 7900
T
V
D
 (
F
T
)
VERTICAL SECTION (FT)
HORIZONTAL WELL
AMO-A-109-H-ST1
DESCRIP LENGHT CUM OD ID MAX OD TOP
2 x 3 1/2" 62,62 2386,95 3,50 2,25 4,75 8006,00 TOP OF FISH
42 x 3 1321,67 2324,33 3,43 2,76 5,00 8068,62
30 x 3 939,36 1002,66 3,50 2,25 4,75 9390,29
LWD 26,50 63,30 4,75 2,25 4,75 10329,65
MWD 30,34 36,80 4,75 2,25 5,25 10356,15
NEAR BIT 5,85 6,46 4,75 2,25 4,75 10386,49
TRICONE BIT XR-PS0,61 0,61 3,88 1,25 6,13 10392,34 BIT DEPTH
FISH DESCRIPTION
POZO RL-A-109-H-ST1 
 
POZO RL-A-109-H 
POZO RL-A-109-H-ST1 
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Anexo D: Diagrama Esquemático Pozo RL-A-42-H-ST1 
 
RL-A-42-H-ST1 
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Anexo E: Diagrama Esquemático RL-B-31-H-ST1.  
 
START DRILLING EVENT: 3-Jan-13 Ground Level
Abandonment Operations: 17-Feb-13
Sidetrack Operarions: 19-Feb-13
FINISH DRILLING EVENT: 19-Mar-13
START COMPLETION DATE: 19-Mar-13
 52  JOINTS OF 13 3/8" CASING, 54.5#/FT, K-55, BTC
49 JOINTS OF 13 3/8" CASING, 68#/FT, K-55, BTC
  
Permanent Datum - Sea Level
Elevation K.B.: 773,2 ft.
Elevation G.L.: 740 ft.
Original KB: 33,2
13 3/8" CSG SHOE @ 4000 FT / 3761 FT TVD
INCL: 13.33°, AZIMUTH 104.74°
   13 3/8"  CASING DESIGN
 0' - 2000´ 163  JOINTS OF 9 5/8" CASING, 47#/FT, N-80, BTC, R3
54.5 lb/ft, K-55, BTC, R-3 43  JOINTS OF 9 5/8" CASING, 53,5#/FT, N-80, BTC, R3
  I.D. 12.615"
  Drift 12.459"
  Burst 2,730 psi
  Collapse 1,130 psi
  Volume 0.1545 bbl/ft TOC at 5574 ft mD
   13 3/8"  CASING DESIGN
2000' - 4000'
K55, 68 PPF, BTC 
  I.D. 12.415"
  Drift 12.259"
  Burst 3450 PSI
  Collapse 1950 PSI
  Capacity 0.14972 BBL/FT
   9 5/8"  CASING DESIGN
47 lb/ft, N-80, BTC, R-3,
  I.D. 8.681"
  Drift 8.525"
  Burst 6,870 psi
  Collapse 4,750 psi
  Volume .0732 bbls/ft.
   9 5/8"  CASING DESIGN
53.5 lb/ft, N-80, BTC, R-3,
  I.D. 8.535"
  Drift 8.500"
  Burst 7,930 psi
  Collapse 6620 psi
  Volume 0.0708 bbls/ft.
7" CASING DESIGN
7990' - 10600' TOP OF 7" LINER @   8007  FT MD, 7454 FT TVD
 N-80, 26 lb/ft, Tenaris Blue INCL: 40,6°;  AZIMUTH: 217,8°
  I.D. 6.276" OVERLAP: 183  FT
  Drift 6.151"
  Burst 7,240 psi 9 5/8"Casing Shoe @ 8190' MD / 7592.3' TVD
  Collapse 5,410 PSI INCL: 40.51° ; AZIMUTH 219.17°
  Volume .0382 BBLS/FT
TOC  = 7933 ft mD
68 JOINTS OF 7" LINER, 26 #/FT, N-80, TENARIS BLUE
 7"  CASING SHOE  @ 10629  FT MD, 8644  FT TVD
INCL: 86.6°, AZIMUTH: 215.5 °
 TD: 11780 FT MD, 8648.85 FT TVD
   TIE IN @ 8495' INCL: 90.25 ° ; AZIMUTH 220°
Tapón de cemento
(8528' - 9344')
Tapón de Abandono
(9800' - 10207')
Tope de
Pescado @ 10247'
BIT @ 10436' MD / 8637' TVD
INCL: 79° ; AZIMUTH 216°
 8 1/2" Hole  @ 10444 FT MD / 8639.6 FT TVD
INCL: 80.2° ; AZIMUTH 216°
6200.6' -  8190'
REPSOL ECUADOR S.A.
DAIMI-B-31-H-ST1
DIAGRAMA FINAL DE PERFORACIÓN
0' -  6200.6'
0
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Anexo F: Diagrama Esquemático RL-B-33-H: M1.  
 
 
START DRILLING EVENT: 27-Mar-13
FINISH DRILLING EVENT: 25-Apr-13
Ground Level
START COMPLETION EVENT: 25-Apr-13
FINISH COMPLETION EVENT: 01-May-13
Permanent Datum - Sea Level
Elevation K.B.: 773,2 ft.
Elevation G.L.: 740 ft.
Original KB: 33,2 ft.  54  JOINTS OF 13 3/8" CASING, 68#/FT, K-55, BTC
47 JOINTS OF 13 3/8" CASING, 54.5#/FT, K-55, BTC
  I.D. 12.615"
  Drift 12.459" 13 3/8" CSG SHOE @ 4000 FT / 3761.6 FT TVD
  Burst 2,730 psi INCL: 11.91°, AZIMUTH 168.4°
  Collapse 1,130 psi
  Capacity 0.1545 bbl/ft
116  JOINTS OF 9 5/8" CASING, 47#/FT, N-80, BTC, R3
52  JOINTS OF 9 5/8" CASING, 53,5#/FT, N-80, BTC, R3
  I.D. 12.415" 216 JOINTS OF 4 1/2" TUBING, 12.75 LBS/FT, N-80 , 8RD , EUE , R-2 
  Drift 12.259"
  Burst 3450 psi
  Collapse 1950 psi 4 1/2" NO-GO NIPPLE (WITH STD VALVE 3.75" INSIDE NO-GO) 
  Capacity 0.14972 bbl/ft
9 5/8'' TOC  = 5200 ft MD
2 JOINTS OF 4 1/2" TUBING, 12.75 LBS/FT, N-80 , 8RD , EUE , R-2 
  I.D. 8.681"
  Drift 8.525" X-OVER 4 ½” EUE x 3 ½” EUE
  Burst 6,870 psi 3 1/2" EUE, HANDLING SUB 
  Collapse 4,750 psi Handling Sub 3 1/2'' EUE Box up, 2,81" TOP NIPPLE
  Capacity 0.0732 bbl/ft.
PUMPTOOLS 3.5" EUE “Y-TOOL” x 2 7/8" BY-PASS WITH 2.75" BLANKING PLUG
  I.D. 8.535" PUMP DISCHARGE HEAD 3 1/2'' EUE BOX, SERIAL 513, @ 6324' MD
  Drift 8.500" Y TOOL DISCHARGE: DISCH WellLIFT PMP 513/538 @6325' MD
  Burst 7,930 psi
  Collapse 6620 psi
  Capacity 0.0708 bbl/ft CENTRILIFT PUMP: 39 Stg, 538 P100 SSDH6 @ 6339' MD
CENTRILIFT PUMP: 52 Stg, 538 P100 SSDH6 @ 6358' MD
INTAKE: GP INT AR H6 @ 6359' MD
  I.D. 6.276"
  Drift 6.151" UPPER SEAL: GSB3 UT FERHL SSCV H6 ABPFSA @ 6366' MD
  Burst 7,240 psi LOWER SEAL: GSB3 LT FER HL SSCV H6 AB PFS @ 6372' MD
  Collapse 5,410 psi
  Capacity 0.0382 bbl/ft
CENTRILIFT UPPER MOTOR: 336 HP - 562 MSP1 U 250 F @ 6403' MD
CENTRILIFT LOWER MOTOR: 336 HP - 562 MSP1 L 250 F @ 6434' MD
SENSOR WellLift  (MD: 6436 ft)
DUMMY NECK @ +/- 6437 Ft MD
TOP OF LINER @  7209 FT MD, 6772.96  FT TVD
INCL: 27.38° ; AZIMUTH: 339.13°
OVERLAP: 141 FT
9 5/8"Casing Shoe @ 6668' MD / 6572.5' TVD
INCL: 14,45° ; AZIMUTH 245°
7'' TOC  = 7336 ft MD
48 JOINTS OF 7" LINER, 26 #/FT, N-80, TENARIS BLUE
 Top Packer at 8193' mD.
 7"  CASING SHOE  @ 8357 FT MD, 7577.9 FT TVD
INCL: 85.57°, AZIMUTH: 280.65 °
   22 JOINTS OF 4-1/2", 11.6 PPF, BTC, AICD POROMAX SCRN + 7 SWELL PACKERS
 TD: 9293 FT MD, 7586.3 FT TVD
INCL:88.5 ° ; AZIMUTH 281°
SCREENS SHOE @ 9285 FT MD, 7586.1 FT TVD
INCL: 88.62° ; AZIMUTH 280°
M1 SANDSTONE
FINAL COMPLETION DIAGRAM
N-80, 26 PPF, TB, R-3 
53.5 lb/ft, N-80, BTC, R-3
   13 3/8"  CASING DESIGN
 0' - 1920´
54.5 lb/ft, K-55, BTC, R-3
   9 5/8"  CASING DESIGN
0' -  4419'
47 lb/ft, N-80, BTC, R-3
7" LINER DESIGN
6486' - 8357' 
4419' -  6668'
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   9 5/8"  CASING DESIGN
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1920' - 4000'
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Anexo G: Diagrama Esquemático del Pozo RL-B-30-H: T. 
 
START DRILLING EVENT: 01-May-13 14:00
FINISH DRILLING EVENT: 31-May-13
Ground Level
START COMPLETION EVENT: 31-May-13
FINISH COMPLETION EVENT:
Permanent Datum - Sea Level
Elevation K.B.: 773.2 ft.
Elevation G.L.: 740 ft.
Original KB: 33.2 ft.  53  JOINTS OF 13 3/8" CASING, 68#/FT, K-55, BTC
52 JOINTS OF 13 3/8" CASING, 54.5#/FT, K-55, BTC
  I.D. 12.615"
  Drift 12.459" 13 3/8" CSG SHOE @ 4024 FT / 4017.8 FT TVD
  Burst 2,730 psi INCL: 0.28°, AZIMUTH 230.2°
  Collapse 1,130 psi
  Capacity 0.1545 bbl/ft
158  JOINTS OF 9 5/8" CASING, 47 PPF, N-80, BTC, R3
47  JOINTS OF 9 5/8" CASING, 53,5 PPF, N-80, BTC, R3
  I.D. 12.415"
  Drift 12.259"
  Burst 3450 psi
  Collapse 1950 psi
  Capacity 0.14972 bbl/ft
9 5/8'' TOC  = 4962 ft MD
  I.D. 8.681"
  Drift 8.525"
  Burst 6,870 psi
  Collapse 4,750 psi
  Capacity 0.0732 bbl/ft.
  I.D. 8.535"
  Drift 8.500"
  Burst 7,930 psi
  Collapse 6620 psi
  Capacity 0.0708 bbl/ft
  I.D. 6.276"
  Drift 6.151"
  Burst 7,240 psi
  Collapse 5,410 psi
  Capacity 0.0382 bbl/ft
TOP OF LINER @  8027 FT MD, 7693  FT TVD
INCL: 36.31° ; AZIMUTH: 184.85°
OVERLAP: 141 FT
9 5/8"Casing Shoe @ 8114' MD / 7763' TVD
INCL: 36,3° ; AZIMUTH 186.08°
7'' TOC  = 8122 ft MD
55 JOINTS OF 7" LINER, 26 PPF, N-80, TENARIS BLUE
 7"  CASING SHOE  @ 10171 FT MD, 7609 FT TVD
INCL: 86.22°, AZIMUTH: 187.34 °
 TD:  11276 FT MD, 8663.62 FT TVD
   INCL: 90.5°; AZIMUTH 186°
REPSOL ECUADOR S.A.
DAIMI-B-30-H
   9 5/8"  CASING DESIGN
   13 3/8"  CASING DESIGN
2009' - 4024'
K55, 68 PPF, BTC 
"T" INF SANDSTONE
FINAL DRILLING DIAGRAM
N-80, 26 PPF, TB, R-3 
53.5 lb/ft, N-80, BTC, R-3
   13 3/8"  CASING DESIGN
33.17' - 2009´
54.5 lb/ft, K-55, BTC, R-3
   9 5/8"  CASING DESIGN
33.17' -  6059'
47 lb/ft, N-80, BTC, R-3
7" LINER DESIGN
8027' - 10171' 
6059' - 8114'
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Anexo H: Diagrama de Perforación Pozo RL-B-32-H: U  
 
REPSOL ECUADOR S.A 
RL-B-32-H: U 
ESQUEMA ACTUAL 
RL 
| 
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Anexo I: OPERACIONES POZO PROPUESTO A-H ARENA M1C. 
 
  Velocidad de los viajes   Velocidad de Perforación 
PROGRAMA A-H:M1 
DESCRIPCIÓN 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
                  
SECCIÓN DE 16" 0 4000 4000           
16" Direccional Drilling                  
Reunión de Seguridad        0,5   0,02 0 0,0 
Arma BHA para sección de 16".       2,5   0,10 0 0,1 
Perforar 0 350 350 5,8 60 0,24 350 0,4 
Circular   350   0,8   0,03 350 0,4 
Sacar a Superficie, Desarmar BHA 350 0 350 2,6 600 0,11 350 0,5 
Armar un BHA direccional BHA # 
1 
0   
 
3,0 
 
0,13 350 0,6 
Bajar hasta fondo de pozo 0 350 350 1,2 300 0,05 350 0,7 
Bombear píldoras viscosa y 
pesada; circular. 
      1,0   0,04 350 0,7 
Perforar Direccionalmente y 
circular cada tres paradas. 
350 900 550 9,2 60 0,38 900 1,1 
Tomar mediciones mientras  
perfora direccionalmente. 
900 1760 860 14,3 60 0,60 1760 1,7 
Bombear píldora viscosa y 
pesada; circular. 
      2,0   0,08 1760 1,8 
Perforar Direccionalmente 1760 3200 1440 18,0 80 0,75 3200 2,5 
Bombear píldora viscosa y 
pesada; circular. 
      3,0   0,13 3200 2,7 
Perforar Direccionalmente. 3200 4000 800 11,4 70 0,48 4000 3,1 
            0,00 4000 3,1 
Tiempo Plano 16"           0,00 4000 3,1 
Bombea píldora viscosa y pesada; 
circular. 
      1,5   0,06 4000 3,2 
Sacar hasta superficie desde 350' 4000 350 3650 4,1 900 0,17 4000 3,4 
Rig Service   350   1,0   0,04 4000 3,4 
Bajan hasta fondo de pozo y 
circulan hasta retornos limpios.  
350 4000 3650 6,1 900 0,25 4000 3,7 
Saca hasta superficie. 4000 0 4000 4,4 900 0,19 4000 3,8 
DesarmanBHA       2,0   0,08 4000 3,9 
            0,00 4000 3,9 
Desarman conductor de casing de 
20". 
      3,0   0,13 4000 4,1 
Reunión de seguridad para 
corrida de casing. 
      0,5   0,02 4000 4,1 
Limpian piso del taladro y  corren 
herramientas de colgamiento. 
      2,0   0,08 4000 4,2 
Corren casing de 13 3/8" 0 4000 4000 10,0 400 0,42 4000 4,6 
Circulan un fondo arriba        2,5   0,10 4000 4,7 
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  Velocidad de los viajes   Velocidad de Perforación 
PROGRAMA A-H:M1 
DESCRIPCIÓN 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Desarman herramientas de 
corrida de casing. Conecta líneas 
y cabeza de cementación, 
prueban con 2500 psi 
      1,5   0,06 4000 4,7 
Reunión de Seguridad para 
trabajo de cementación.  
      0,5   0,02 4000 4,8 
Trabajo de Cementación       4,0   0,17 4000 4,9 
Desarman cabeza y líneas de 
cementación. 
      1,0   0,04 4000 5,0 
Limpian el cellar       1,0   0,04 4000 5,0 
 
          0,00 4000 5,0 
            0,00 4000 5,0 
Cortar casing con cortador 
mecánico e instalan cabeza de 
pozo. 
      3,0   0,13 4000 5,1 
Instala cabeza de pozo, sección A 
y C. Prueba con  900 psi  
      1,5   0,06 4000 5,2 
Corte de Medias lunas del casing 
del pozo. 
      2,0   0,08 4000 5,3 
            0,00 4000 5,3 
            0,00 4000 5,3 
Unidad para probar acumulador.       0,5   0,02 4000 5,3 
Armani BOP        6,5   0,27 4000 5,6 
Instalan tiple campan y línea de 
flujo. 
      2,0   0,08 4000 5,7 
Prueba  BOP, manitol y líneas con 
400 y 2400 psi   
      3,0   0,13 4000 5,8 
Prueba plugo e instala un sea 
Cushing  
      1,5   0,06 4000 5,8 
            0,00 4000 5,8 
SECCIÓN 12 1/4" 4000 6670 2670     0,00 4000 5,8 
Reunión de Seguridad  antes de 
armar  BHA 
      0,5   0,02 4000 5,9 
Armar BHA 12 1/4"  con motor de 
fondo. 
      3,0   0,13 4000 6,0 
Bajar hasta Tope de cemento. 0 3930 3930 3,9 1000 0,16 4000 6,2 
Circular y probar casing 13 3/8".       0,8   0,03 4000 6,2 
Perforar equipo de flotación.       2,0   0,08 4000 6,3 
Circular hasta returns lampions.       1,5   0,06 4000 6,3 
            0,00 4000 6,3 
Perforar direccionalmente. 4000 4010 10 0,5   0,02 4010 6,4 
Circular y realizar prueba FIT       1,0   0,04 4010 6,4 
Continuar perforando 
direccionalmente (Orteguaza @ 
4723') 
4010 4600 590 7,9 75 0,33 4600 6,7 
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  Velocidad de los viajes   Velocidad de Perforación 
PROGRAMA A-H:M1 
DESCRIPCIÓN 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Bombear píldora viscosa y pesada 
y circular. 
      1,0   0,04 4600 6,8 
Refrescar sistema de lodo antes 
de perforar Orteguaza 
      2,0   0,08 4600 6,8 
Continuar perforando 
Direccionalmente hasta antes del 
Tope de Tiyuyacu @ 5777' 
4600 5700 1100 15,7 70 0,65 5700 7,5 
Bombear píldora pesada y viscosa       3,0   0,13 5700 7,6 
Sacar hasta zapato de casing. 5700 3960 1740 3,5 500 0,15 5700 7,8 
Mantenimiento del  Top drive y 
bloque viajero. 
      0,5   0,02 5700 7,8 
Circular       1,5   0,06 5700 7,9 
Continuar sacando hasta 
superficie  
3960 0 3960 4,4 900 0,18 5700 8,0 
Desarmar BHA direccional con 
motor de fondo y broca. 
      2,0   0,08 5700 8,1 
Armar BHA direccional con  
PD900. 
      3,5   0,15 5700 8,3 
Bajar hasta fondo del pozo 
trabajando puntos apretados. 
0 5700 5700 9,5 600 0,40 5700 8,7 
Bombear píldora pesada y 
viscosa; circular hasta retornos 
limpios antes de continuar la 
perforación. 
      1,5   0,06 5700 8,7 
Perforar direccionalmente hasta 
el final de la sección. 
5700 6780 1080 24,0 45 1,00 6780 9,7 
            0,00 6780 9,7 
Tiempo plano 12 1/4"            0,00 6780 9,7 
            0,00 6780 9,7 
Bombear una píldora viscosa y 
circular hasta retornos limpios. 
      3,5   0,15 6780 9,9 
Saca hasta zapato del casing. 6780 4000 2780 7,0 400 0,29 6780 10,2 
Circular.       1,5   0,06 6780 10,2 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
4000 0 4000 4,4 900 0,19 6780 10,4 
Mantenimiento del Taladro.       1,0   0,04 6780 10,5 
 Desarmar BHA direccional con 
PD 900 and bit.  
      3,0   0,13 6780 10,6 
Armar BHA de limpieza con broca 
tricónica. 
      2,0   0,08 6780 10,7 
Bajar hasta zapato del casing 0 4000 4000 5,0 800 0,21 6780 10,9 
Bajar hasta fondo trabajando 
puntos apretados.  
4000 6670 2670 8,1 350 0,34 6780 11,2 
Circular y bombear píldora 
viscosa y pesada. 
      3,5   0,15 6780 11,4 
Sacar trabajando puntos 6670 4000 2670 7,2 400 0,30 6780 11,7 
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  Velocidad de los viajes   Velocidad de Perforación 
PROGRAMA A-H:M1 
DESCRIPCIÓN 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
apretados.  
Sacar hasta superficie. 4000 0 4000 4,4 900 0,19 6780 11,8 
Desarmar BHA y broca       1,5   0,06 6780 11,9 
Mantenimiento del taladro.       0,5   0,02 6780 11,9 
            0,00 6780 11,9 
Recobrar Wear Bushing       0,5   0,02 6780 11,9 
Cambio de rams por 9 5/8"       1,0   0,04 6780 12,0 
Reunión de seguridad para 
corrida de casing 9 5/8". 
      0,5   0,02 6780 12,0 
Levantar y armar equipo colgador 
de casing. 
      3,0   0,13 6780 12,1 
Corrida de casing 9 5/8”. 0 4000 4000 6,7 600 0,28 6780 12,4 
Conectar Top Drive       0,5   0,02 6780 12,4 
Circular un fondo arriba       1,5   0,06 6780 12,5 
Continuar bajando hasta fondo 
del pozo 
4000 6670 2670 3,8 700 0,16 6780 12,6 
Levantar y armar colgador de 
liner. 
      0,5   0,02 6780 12,7 
Circular limpiar y acondicionar el 
lodo 
 
      2,5   0,10 6780 12,8 
Reunión de cementación para 
casing de 9 5/8"  
      0,5   0,02 6780 12,8 
Conectar líneas y cabeza de 
cementación. Prueba con  3000 
psi 
      0,5   0,02 6780 12,8 
Realizar trabajo de cementación.       3,0   0,13 6780 12,9 
Desarmar líneas de cementación 
y equipo colgador. 
      1,5   0,06 6780 13,0 
            0,00 6780 13,0 
Instalar Pack Off, probar pack off.       3,0   0,13 6780 13,1 
Instalar pequeño Wear Bushing        1,0   0,04 6780 13,2 
Cortar y cambiar cable de 
perforación. Mantenimiento del 
Taladro.  
      2,0   0,08 6780 13,3 
    
    0,00 6780 13,3 
SECCIÓN DE 8 ½” 6670 8505 1835     0,00 6780 13,3 
Reunión de seguridad antes del 
armando. 
      0,5   0,02 6780 13,3 
Armar BHA direccional 8 1/2" 
con Xceed 675.  
      2,5   0,10 6780 13,4 
 
          0,00 6780 13,4 
Bajar BHA.  0 3000 3000 8,1 370 0,34 6780 13,7 
Continuar bajando BHA hasta 
tope de cemento  
3000 6573 6573 7,3 900 0,30 6780 14,0 
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  Velocidad de los viajes   Velocidad de Perforación 
PROGRAMA A-H:M1 
DESCRIPCIÓN 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Perforar equipo de flotación. 6573 6623 50 0,6 83 0,03 6780 14,0 
Perforar medio shoe track 6623 6653 30 1,0 30 0,04 6780 14,1 
Circular y probar  casing  9 5/8".       1,0   0,04 6780 14,1 
Perforar y cemento y zapato 6653 6670 17 0,7 25 0,03 6780 14,2 
Perforar 10 ft de la nueva 
formación. 
6670 6680 10 0,5   0,02 6780 14,2 
Circular y acondicionar el sistema 
de lodo. 
      2,5   0,10 6780 14,3 
Realizar LOT con 13 ppg       0,5   0,02 6780 14,3 
            0,00 6780 14,3 
            0,00 6780 14,3 
Continuar perforando 
direccionalmente  hasta  antes de 
Tope de Tena @ 6968' 
6680 6970 290 8,3 35 0,35 6970 14,6 
Bombear una píldora pesada y 
viscosa. 
      2,5   0,10 6970 14,8 
Continuar perforando 
direccionalmente  hasta antes de 
las 24 horas. 
6970 7350 380 10,9 35 0,45 7350 15,2 
Bombear  una píldora viscosa.       2,5   0,10 7350 15,3 
Sacar hasta  zapato del casing de 
9 5/8" en viaje corto. 
7350 6630 720 2,4 300 0,10 7350 15,4 
Circular       2,0   0,08 7350 15,5 
Bajar hasta el fondo del pozo 
trabajando puntos apretados.  
6630 7350 720 2,4 300 0,10 7350 15,6 
Bombear píldora pesada antes de 
continuar la perforación. 
      2,5   0,10 7350 15,7 
Continuar perforando 
direccionalmente , no perforar 
Basal Tena @ 8160' 
7350 8060 710 20,3 35 0,85 8060 16,5 
Bombear píldora pesada y 
viscosa; circular. 
      3,0   0,13 8060 16,7 
Sacar hasta el zapato del casing 9 
5/8", corto viaje.  
8060 6630 1430 4,8 300 0,20 8060 16,9 
Circular y mantenimiento del 
taladro. 
      2,5 
 
0,10 8060 17,0 
Bajar hasta fondo del pozo  
trabajando puntos apretados por 
precaución. 
6630 8060 1430 3,6 400 0,15 8060 17,1 
Bombear píldora viscosa y 
circular. 
      2,0   0,08 8060 17,2 
Continuar perforando 
direccionalmente hasta TD. 
8060 8505 445 14,8 30 0,62 8505 17,8 
            0,00 8505 17,8 
Tiempo plano sección de  
8 1/2"  
          0,00 8505 17,8 
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PROGRAMA A-H:M1 
DESCRIPCIÓN 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Bombear una píldora anti 
embolante y viscosa. Circular 
hasta retornos limpios.  
      3,5   0,15 8505 18,0 
Sacar sarta trabajando puntos 
apretados. 
8505 6670 1835 3,1 600 0,13 8505 18,1 
Circular       2,0   0,08 8505 18,2 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
6670 0 6670 7,4 900 0,31 8505 18,5 
Mantenimiento del taladro.       0,5   0,02 8505 18,5 
Desarmar BHA direccional y 
broca. 
      3,0   0,13 8505 18,6 
 
          0,00 8505 18,6 
Armar BHA  de simulación.       2,5   0,10 8505 18,7 
Bajar hasta fondo del pozo. 0 8505 8505 10,6 800 0,44 8505 19,2 
Circular y bombear anti 
embolante y píldora viscosa y 
pesada. 
      2,5   0,10 8505 19,3 
Sacar hasta zapato del casing de 9 
5/8". 
8505 6670 1835 3,7 500 0,15 8505 19,4 
Bajar hasta fondo del pozo 
lavando. 
6670 8505 1835 3,7 500 0,15 8505 19,6 
Circular y bombear una  píldora 
anti embolante y una píldora 
viscosa y pesada. 
      2,5   0,10 8505 19,7 
Balance en fondo de pozo con 
sellantes y sellantes. 
      2,0   0,08 8505 19,8 
Sacar hasta superficie mientras 
bombea. 
8505 0 8505 14,2 600 0,59 8505 20,4 
Desarmar BHA de simulación       1,5   0,06 8505 20,4 
            0,00 8505 20,4 
            0,00 8505 20,4 
Cambiar rams de 7"       1,0   0,04 8505 20,5 
Reunión de seguridad para 
corrida de casing de 7". 
      0,5   0,02 8505 20,5 
Levantar y armar casing de  7".       1,5   0,06 8505 20,6 
Bajar equipo de flotación. 0 2035 2035 3,7 550 0,15 8505 20,7 
Levantar y armar liner hanger de 
7" x 9 5/8"  
      1   0,04 8505 20,7 
Conectar el  Top Drive & romper 
la circulación. Desarmar 
herramientas colgador de casing. 
      0,5   0,02 8505 20,8 
Continuar bajando liner  7" hasta 
zapato del casing de 9 5/8". 
2035 6670 4635 5,5 850 0,23 8505 21,0 
P/U and M/U cementing head, 
perform a pumping schedule and 
check weight 
      1,0   0,04 8505 21,0 
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PROGRAMA A-H:M1 
DESCRIPCIÓN 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Continuar bajando liner de  7"  6670 8505 1835 3,3 550 0,14 8505 21,2 
Romper circulación, circular un 
1.5 de fondo arriba y verificar 
peso.  
      1,5   0,06 8505 21,2 
Instalar cabezal y líneas de 
cementación prueba de 
integridad con 6000 psi 
      1,0   0,04 8505 21,3 
Circular hasta acondicionar el 
lodo 
      2,5   0,10 8505 21,4 
Realizar trabajo de cementación.       1,5   0,06 8505 21,4 
Realizar la expansion del liner 
hanger & top packer. 
      1,5   0,06 8505 21,5 
Desarmar cabeza y líneas de 
cementación.  
      1,0   0,04 8505 21,6 
Levanter setting tool y sacar 3 
paradas.  
6470 6200   0,5   0,02 8505 21,6 
Circular (reversa y directa) y 
chequear retornos. 
      1,0   0,04 8505 21,6 
Sacar sarta hasta superficie 6200 0 6200 6,9 900 0,29 8505 21,9 
Desarmar herramientas de 
setting tool 
      0,5   0,02 8505 21,9 
Cambiar variable RAMS (4 1/2" x 
7") x (2 7/8"x 5" and test BOP) 
      3,0   0,13 8505 22,0 
Prueba de  Plug       0,5   0,02 8505 22,1 
Instalar pequeño Wear Bushing        0,5   0,02 8505 22,1 
            0,00 8505 22,1 
SECCIÓN  6 1/8"  8505 9505 1000     0,00 8505 22,1 
Realizar Reunión de seguridad 
antes del armado. 
      0,5   0,02 8505 22,1 
            0,00 8505 22,1 
Armar BHA con motor de fondo 
para  sección de 6 1/8" 
      4,0   0,17 8505 22,3 
Bajar hasta tope de cemento. 0 8435 8435 9,4 900 0,39 8505 22,7 
Perforar equipo de flotación y 
medio  shoe track 
8435 8475 40 1,5 26 0,06 8505 22,7 
Probar liner de 7" con 800 psi x 
15min 
      0,5   0,02 8505 22,8 
Drill Out cement, shoe 8475 8505 30 1,5 20 0,06 8505 22,8 
Perforar 5 ft de la nueva 
formación. 
8505 8510 5 0,5 10 0,02 8510 22,8 
Cambiar el sistema del lodo  - 
Limpiar. 
      3,0   0,13 8510 23,0 
            0,00 8510 23,0 
            0,00 8510 23,0 
Perforar direccionalmente la 8510 8700 190 4,8 40 0,20 8700 23,2 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
sección de  6 1/8". 
Bombear píldora viscosa y pesada 
y circular hasta limpiar el pozo. 
      2,5   0,10 8700 23,3 
Sacar hasta el liner de 7"  8700 8505 195 0,3 600 0,01 8700 23,3 
Mantenimiento del Taladro, Top 
drive y bloque viajero. 
      1,0   0,04 8700 23,3 
Circular        0,5   0,02 8700 23,3 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
8505 0 8505 9,5 900 0,39 8700 23,7 
Desarmar BHA con motor.       2,0   0,08 8700 23,8 
Armar BHA direccional con PD 
475.  
      4,0   0,17 8700 24,0 
Bajar hasta fondo del pozo y 
lavar. 
0 8700 8700 12,4 700 0,52 8700 24,5 
Bombear píldora viscosa y 
circular hasta limpiar el pozo.  
      2,5   0,10 8700 24,6 
Perforar direccionalmente hasta 
final de la sección  6 1/8" (TD) 
8700 9505 805 23,0 35 0,96 9505 25,6 
Bombear píldora viscosa y 
circular hasta limpiar.  
      3,0   0,13 9505 25,7 
Sacar hasta zapato del liner de  7". 9505 8505 1000 1,3 800 0,05 9505 25,7 
Circular       2,0   0,08 9505 25,8 
Sacar hasta superficie 8505 0 8505 9,5 900 0,39 9505 26,2 
Desarmar el BHA direccional.       3,5   0,15 9505 26,4 
                  
                  
TOTAL       632,7   26,4 0,0 26,4 
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Anexo J: OPERACIONES POZO PROPUESTO B - ARENA U. 
 
  Velocidad de los viajes   
Velocidad de 
Perforación 
PROGRAMA B-H:U 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
                  
SECCION DE 16" 0 4000 4000           
                  
Perforación Direccional 16"                  
Reunión de Seguridad        0,5   0,02 0 0,0 
Arma BHA para sección de 16".       2,5   0,10 0 0,1 
Perforar 0 300 300 5,0 60 0,21 300 0,3 
Circular   300   0,8   0,03 300 0,4 
Sacar a Superficie, Desarmar BHA 300 0 300 2,5 600 0,10 300 0,5 
Armar un BHA direccional BHA # 
1 
0   
 
3,0 
 
0,13 300 0,6 
Bajar hasta fondo de pozo 0 300 300 1,0 300 0,04 300 0,6 
Bombear píldoras viscosa y 
pesada; circular. 
      1,0   0,04 300 0,7 
Perforar Direccionalmente y 
circular cada tres paradas. 
300 900 600 10,0 60 0,42 900 1,1 
Tomar mediciones mientras  
perfora direccionalmente. 
900 1760 860 11,5 75 0,48 1760 1,6 
Bombear píldora viscosa y 
pesada; circular. 
      2,0   0,08 1760 1,7 
Perforar Direccionalmente 1760 3200 1440 18,0 80 0,75 3200 2,4 
Bombear píldora viscosa y 
pesada; circular. 
      3,0   0,13 3200 2,5 
Perforar Direccionalmente. 3200 4000 800 10,7 75 0,44 4000 3,0 
            0,00 4000 3,0 
Tiempo Plano 16"           0,00 4000 3,0 
Bombea píldora viscosa y pesada; 
circular. 
      1,5   0,06 4000 3,0 
Sacar hasta superficie desde 350' 4000 300 3700 4,1 900 0,17 4000 3,2 
Rig Service   300   1,0   0,04 4000 3,2 
Bajan hasta fondo de pozo y 
circulan hasta retornos limpios.  
300 4000 3700 6,1 900 0,25 4000 3,5 
Saca hasta superficie. 4000 0 4000 4,4 900 0,19 4000 3,7 
DesarmanBHA       2,0   0,08 4000 3,8 
            0,00 4000 3,8 
Desarman conductor de casing de 
20". 
      3,0   0,13 4000 3,9 
Reunión de seguridad para 
corrida de casing. 
      0,5   0,02 4000 3,9 
Limpian piso del taladro y  corren 
herramientas de colgamiento. 
      2,0   0,08 4000 4,0 
Corren casing de 13 3/8" 0 4000 4000 10,0 400 0,42 4000 4,4 
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PROGRAMA B-H:U 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Circulan un fondo arriba        2,5   0,10 4000 4,5 
Desarman herramientas de 
corrida de casing. Conecta líneas 
y cabeza de cementación, 
prueban con 2500 psi 
      1,5   0,06 4000 4,6 
Reunión de Seguridad para 
trabajo de cementación.  
      0,5   0,02 4000 4,6 
Trabajo de Cementación       4,0   0,17 4000 4,8 
Desarman cabeza y líneas de 
cementación. 
      1,0   0,04 4000 4,8 
Limpian el cellar       1,0   0,04 4000 4,9 
 
          0,00 4000 4,9 
            0,00 4000 4,9 
Cortar casing con cortador 
mecánico e instalan cabeza de 
pozo. 
      3,0   0,13 4000 5,0 
Instala cabeza de pozo, sección A 
y C. Prueba con  900 psi  
      1,5   0,06 4000 5,0 
Corte de Medias lunas del casing 
del pozo. 
      2,0   0,08 4000 5,1 
            0,00 4000 5,1 
            0,00 4000 5,1 
Unidad para probar acumulador.       0,5   0,02 4000 5,1 
Arman BOP        6,5   0,27 4000 5,4 
Instalan nipple campan y línea de 
flujo. 
      2,0   0,08 4000 5,5 
Prueba  BOP, manifold y líneas 
con 400 y 2400 psi   
      3,0   0,13 4000 5,6 
Prueba plug e instala un wear 
bushing  
      1,5   0,06 4000 5,7 
            0,00 4000 5,7 
12 1/4" HOLE SECTION 4000 8200 4200     0,00 4000 5,7 
Reunión de Seguridad antes de 
armar BHA 
      0,5   0,02 4000 5,7 
Armar BHA para12 1/4"  con 
motor de fondo 
      3,0   0,13 4000 5,8 
Bajar hasta fondo tope de 
cemento. 
0 3930 3930 3,9 1000 0,16 4000 6,0 
Circular y probar casing de 13 
3/8" 
      0,8   0,03 4000 6,0 
Perforar collar flotador, zapato.       2,0   0,08 4000 6,1 
Circular hasta retornos limpios        1,5   0,06 4000 6,2 
            0,00 4000 6,2 
Perforación Direccional 4000 4010 10 0,5   0,02 4010 6,2 
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PROGRAMA B-H:U 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Circular y realizar FIT       1,0   0,04 4010 6,2 
Continuar perforando 
direccionalmente (Orteguaza @ 
4696') 
4010 4690 680 8,5 80 0,35 4690 6,6 
Bombear píldora viscosa  y 
circular 
      1,0   0,04 4690 6,6 
Refrescar antes de perforar  
Orteguaza 400-500 bbl añadiendo 
sellantes. 
      2,0   0,08 4690 6,7 
Continuar perforando 
direccionalmente antes Tope de 
Tiyuyacu @ 5663' 
4690 5660 970 12,1 80 0,51 5660 7,2 
Bombear píldora viscosa y 
circular 
      3,0   0,13 5660 7,3 
Sacar hasta zapato del casing 5660 3960 1700 2,4 700 0,10 5660 7,4 
Mantenimiento del Taladro,  Top 
drive y bloque viajero. 
      0,5   0,02 5660 7,5 
Circular       1,5   0,06 5660 7,5 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
3960 0 3960 4,0 1000 0,17 5660 7,7 
Desarmar BHA direccional con 
motor de fondo y broca. 
      2,0   0,08 5660 7,8 
Armar BHA direccional con 
PD900.  
      3,5   0,15 5660 7,9 
Bajar hasta fondo del pozo 
trabajando puntos apretados. 
0 5660 5660 8,1 700 0,34 5660 8,3 
Bombear píldora viscosa y 
pesada. Circular hasta retornos 
limpios antes de continuar con la 
perforación. 
      1,5   0,06 5660 8,3 
Perforar Direccionalmente 5660 6570 1440 24,0 60 1,00 6570 9,3 
Bombear píldora pesada y 
viscosa; circular.  
      2,5   0,10 6570 9,4 
Sacar en viaje corto 6570 5570 1000 2,9 350 0,12 6570 9,5 
Circular       2,0   0,08 6570 9,6 
Bajar hasta fondo trabajando 
puntos apretados. 
5570 6570 1000 2,9 350 0,12 6570 9,8 
Bombear píldora pesada antes de 
continuar la perforación. 
      2,5   0,10 6570 9,9 
Continuar perforando 
direccionalmente antes de Tena 
FM 
6570 6860 290 4,8 60 0,20 6860 10,1 
Bombear píldora viscosa        1,0   0,04 6860 10,1 
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PROGRAMA B-H:U 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Cambiar el sistema de lodo antes 
de perforar la Formación Tena. 
Para prevenir la inestabilidad del 
hoyo en Tena y la formación. 
      4,0   0,17 6860 10,3 
Continuar perforando 
direccionalmente hasta antes de 
las 24 horas. 
6860 7260 400 8,9 45 0,37 7260 10,6 
Bombear píldora viscosa y 
pesada, circula r. 
      2,5   0,10 7260 10,7 
Sacar hasta zapato de 9 5/8" en 
viaje de limpieza 
6860 3960 2900 8,3 350 0,35 7260 11,1 
Circular y mantenimiento del 
taladro. 
      2,5   0,10 7260 11,2 
Bajar trabajando puntos 
apretados  
3960 6860 2900 7,3 400 0,30 7260 11,5 
Bombear píldora antes de 
continuar la perforación.  
      2,5   0,10 7260 11,6 
Continuar perforando 
direccionalmente, no perforar 
Basal Tena @ 7933' 
6860 7750 890 17,8 50 0,74 7750 12,3 
Bombear píldora pesada y 
viscosa; circular.  
      2,0   0,08 7750 12,4 
Sacar en viaje corto  7750 5660 2090 7,0 300 0,29 7750 12,7 
Circular       2,5   0,10 7750 12,8 
Bajar hasta fondo del pozo 
trabajando puntos apretados. 
5660 7750 2090 6,0 350 0,25 7750 13,1 
Bombear píldora viscosa; circular 
hasta retornos limpios. Y 
adicionar en el lodo agentes 
sellantes y puenteantes antes de 
perforar Basal Tena and M1 
sands. 
      4,0   0,17 7750 13,2 
Continuar perforando 
direccionalmente hasta TD 
7750 8200 450 10,0 45 0,42 8200 13,6 
            0,00   13,6 
Tiempo plano 12 1/4"            0,00 8200 13,6 
            0,00 8200 13,6 
Bombear una píldora viscosa y 
circular hasta retornos limpios. 
      3,5   0,15 8200 13,8 
Saca hasta zapato del casing. 8200 4000 4200 8,4 500 0,35 8200 14,1 
Cicular.       2,0   0,08 8200 14,2 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
4000 0 4000 4,4 900 0,19 8200 14,4 
Mantenimiento del Taladro.       1,0   0,04 8200 14,5 
 Desarmar BHA direccional con       3,5   0,15 8200 14,6 
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Velocidad de 
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PROGRAMA B-H:U 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
PD 900 and bit.  
Armar BHA de limpieza con broca 
tricónica. 
      2,0   0,08 8200 14,7 
Bajar hasta zapato del casing 0 4000 4000 4,4 900 0,19 8200 14,9 
Bajar hasta fondo trabajando 
puntos apretados.  
4000 8200 4200 8,9 500 0,37 8200 15,2 
Circular y bombear píldora 
viscosa y pesada. 
      3,0   0,13 8200 15,4 
Sacar trabajando puntos 
apretados.  
8200 4000 4200 12,5 350 0,52 8200 15,9 
Sacar hasta superficie. 4000 0 4000 5,9 900 0,25 8200 16,1 
Desarmar BHA y broca       1,5   0,06 8200 16,2 
Mantenimiento del taladro.       0,5   0,02 8200 16,2 
            0,00 8200 16,2 
Recobrar Wear Bushing       0,5   0,02 8200 16,2 
Cambio de rams por 9 5/8"       1,0   0,04 8200 16,3 
Reunión de seguridad para 
corrida de casing 9 5/8". 
      0,5   0,02 8200 16,3 
Levantar y armar equipo colgador 
de casing. 
      3,0   0,13 8200 16,4 
Corrida de casing 9 5/8”. 0 4000 4000 6,7 600 0,28 8200 16,7 
Conectar Top Drive       0,5   0,02 8200 16,7 
Circular un fondo arriba       1,5   0,06 8200 16,8 
Continuar bajando hasta fondo 
del pozo 
4000 8200 4200 7,0 600 0,29 8200 17,1 
Levantar y armar colgador de 
liner. 
      0,5   0,02 8200 17,1 
Circular limpiar y acondicionar el 
lodo 
 
      2,5   0,10 8200 17,2 
Reunión de cementación para 
casing de 9 5/8"  
      0,5   0,02 8200 17,2 
Conectar líneas y cabeza de 
cementación. Prueba con  3000 
psi 
      0,5   0,02 8200 17,2 
Realizar trabajo de cementación.       3,0   0,13 8200 17,4 
Desarmar líneas de cementación 
y equipo colgador. 
      1,5   0,06 8200 17,4 
            0,00 8200 17,4 
Instalar Pack Off, probar pack off.       3,0   0,13 8200 17,6 
Install pequeño Wear Bushing        1,0   0,04 8200 17,6 
Cortar y cambiar cable de 
perforación. Mantenimiento del 
Taladro.  
      2,0   0,08 8200 17,7 
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PROGRAMA B-H:U 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
    
    0,00 8200 17,7 
SECCIÓN DE 8 1/2"  8200 9934 1734     0,00 8200 17,7 
Reunión de seguridad antes de 
armar BHA 
      0,5   0,02 8200 17,7 
Armar BHA de 8 1/2" con Xceed 
675. 
      2,5   0,10 8200 17,8 
 
          0,00 8200 17,8 
Bajar BHA relogeando. 0 3000 3000 8,1 370 0,34 8200 18,1 
Continuar bajando BHA hasta 
tope de cemento. 
3000 8103 8103 9,0 900 0,38 8200 18,5 
Perforar equipo de flotación. 8103 8153 50 0,6 83 0,03 8200 18,5 
Perforar medio shoe track 8153 8183 30 1,0 30 0,04 8200 18,6 
Circular y probar casing de  9 
5/8". 
      1,0   0,04 8200 18,6 
Perforar cement y zapato. 8183 8200 17 0,7 25 0,03 8200 18,7 
Perforar 10 ft de la nueva 
formación. 
8200 8210 10 0,5   0,02 8210 18,7 
Circular y cambiar el sistema de 
lodo. 
      3,0   0,13 8210 18,8 
Realizar  LOT.       0,5   0,02 8210 18,8 
            0,00 8210 18,8 
            0,00 8210 18,8 
Continuar perforando 
direccionalmente  directional 
drilling until before 30 hrs drill 
time 
8210 8960 750 30,0 25 1,25 8960 20,1 
Bombear píldora pesada y 
viscosa, circular. 
      2,5   0,10 8960 20,2 
Sacar hasta zapato de  9 5/8" en 
viaje corto.  
8960 8160 800 2,0 400 0,08 8960 20,3 
Circular.       2,0   0,08 8960 20,3 
Bajar hasta el  fondo del pozo, 
trabajando puntos apretados. 
8160 8960 800 1,1 700 0,05 8960 20,4 
Bombear píldora pesada y 
viscosa. Circular y acondicionar el 
sistema del lodo. Antes de 
perforar las arenas "U" (8943') y 
"T". 
      2,5   0,10 8960 20,5 
Continuar perforando 
direccionalmente hasta antes de 
las 30 hrs  
8960 9860 900 30,0 30 1,25 9860 21,7 
Bombear píldora viscosa y 
pesada; circular. 
      2,5   0,10 9860 21,8 
Sacar hasta zapato de casing de 9 
5/8”. 
9860 8160 1700 2,4 700 0,10 9860 22,0 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Circular       2,0   0,08 9860 22,0 
Bajar hasta fondo del pozo 
trabajando puntos apretados.  
8160 9860 1700 2,4 700 0,10 9860 22,1 
Bombear píldora viscosa y pesada 
antes de continuar la perforación. 
      2,5   0,10 9860 22,2 
Continuar perforando 
direccionalmente hasta TD 
9860 9934 74 1,9 40 0,08 9934 22,3 
            0,00 9934 22,3 
Tiempo plano sección de  
8 1/2"  
          0,00 9934 22,3 
Bombear una píldora anti 
embolante y viscosa. Circular 
hasta retornos limpios.  
      2,5   0,10 9934 22,4 
Sacar sarta trabajando puntos 
apretados. 
9934 8200 1734 2,5 700 0,10 9934 22,5 
Circular       2,0   0,08 9934 22,6 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
8200 0 8200 8,2 1000 0,34 9934 22,9 
Mantenimiento del taladro.       0,5   0,02 9934 23,0 
Desarmar BHA direccional y 
broca. 
      3,0   0,13 9934 23,1 
 
          0,00 9934 23,1 
Armar BHA  de simulación.       2,5   0,10 9934 23,2 
Bajar hasta fondo del pozo. 0 9934 9934 12,4 800 0,52 9934 23,7 
Circular y bombear anti 
embolante y píldora viscosa y 
pesada. 
      2,5   0,10 9934 23,8 
Sacar hasta zapato del casing de 9 
5/8". 
9934 8200 1734 3,5 500 0,14 9934 24,0 
Bajar hasta fondo del pozo 
lavando. 
8200 9934 1734 3,5 500 0,14 9934 24,1 
Circular y bombear una  píldora 
anti embolante y una píldora 
viscosa y pesada. 
      2,5   0,10 9934 24,2 
Balance en fondo de pozo con 
sellantes y sellantes. 
      2,0   0,08 9934 24,3 
Sacar hasta superficie mientras 
bombea. 
9934 0 9934 11,0 900 0,46 9934 24,8 
Desarmar BHA de simulación       1,5   0,06 9934 24,8 
            0,00 9934 24,8 
            0,00 9934 24,8 
Cambiar rams de 7"       1,0   0,04 9934 24,9 
Reunión de seguridad para 
corrida de casing de 7". 
      0,5   0,02 9934 24,9 
Levantar y armar casing de  7".       1,5   0,06 9934 24,9 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Bajar equipo de flotación. 0 1934 1934 3,9 500 0,16 9934 25,1 
Levantar y armar liner hanger de 
7" x 9 5/8"  
      1   0,04 9934 25,1 
Conectar el  Top Drive & romper 
la circulación. Desarmar 
herramientas colgadoras de 
casing. 
      1   0,04 9934 25,2 
Continuar bajando liner  7" hasta 
zapato del casing de 9 5/8". 
1934 8200 6266 7,4 850 0,31 9934 25,5 
P/U and M/U cementing head, 
perform a pumping schedule and 
check weight 
      1,0   0,04 9934 25,5 
Continuar bajando liner de  7"  8200 9934 1734 3,5 500 0,14 9934 25,7 
Romper circulación, circular un 
1.5 de fondo arriba y verificar 
peso.  
      1,5   0,06 9934 25,7 
Instalar cabezal y líneas de 
cementación prueba de 
integridad con 6000 psi 
      1,0   0,04 9934 25,8 
Circular hasta acondicionar el 
lodo 
      2,5   0,10 9934 25,9 
Realizar trabajo de cementación.       2,0   0,08 9934 26,0 
Realizar la expansion del liner 
hanger & top packer. 
      1,5   0,06 9934 26,0 
Desarmar cabeza y líneas de 
cementación.  
      1,0   0,04 9934 26,1 
Levanter setting tool y sacar 3 
paradas.  
8000 7550   0,5   0,02 9934 26,1 
Circular (reversa y directa) y 
chequear retornos. 
      1,0   0,04 9934 26,1 
Sacar sarta hasta superficie 7550 0 7550 8,4 900 0,35 9934 26,5 
Desarmar herramientas de 
setting tool 
      0,5   0,02 9934 26,5 
Cambiar variable RAMS (4 1/2" x 
7") x (2 7/8"x 5" and test BOP) 
      3,0   0,13 9934 26,6 
Prueba de  Plug       0,5   0,02 9934 26,7 
Instalar pequeño Wear Bushing        0,5   0,02 9934 26,7 
            0,00 9934 26,7 
SECCIÓN  6 1/8"  9934 10934 1000     0,00 9934 26,7 
Realizar Reunión de seguridad 
antes del armado. 
      0,5   0,02 9934 26,7 
            0,00 9934 26,7 
Armar BHA con motor de fondo 
para  sección de 6 1/8" 
      4,0   0,17 9934 26,9 
Bajar hasta tope de cemento. 0 9864 9864 9,9 1000 0,41 9934 27,3 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Perforar equipo de flotación y 
medio  shoe track 
9864 9904 40 1,5 26 0,06 9934 27,3 
Probar liner de 7" con 800 psi x 
15min 
      0,5   0,02 9934 27,4 
Drill Out cement, shoe 9904 9934 30 1,2 25 0,05 9934 27,4 
Perforar 5 ft de la nueva 
formación. 
9934 9939 5 0,5 10 0,02 9939 27,4 
Cambiar el sistema del lodo  - 
Limpiar. 
      3,0   0,13 9939 27,6 
            0,00 9939 27,6 
            0,00 9939 27,6 
Perforar direccionalmente la 
sección de  6 1/8". 
9939 10300 361 9,0 40 0,38 10300 27,9 
Bombear píldora viscosa y pesada 
y circular hasta limpiar el pozo. 
      2,5   0,10 10300 28,0 
Sacar hasta el liner de 7"  10300 9934 366 0,5 700 0,02 10300 28,1 
Mantenimiento del Taladro, Top 
drive y bloque viajero. 
      1,0   0,04 10300 28,1 
Circular        0,5   0,02 10300 28,1 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
9934 0 9934 9,9 1000 0,41 10300 28,5 
Desarmar BHA con motor.       2,0   0,08 10300 28,6 
Armar BHA direccional con PD 
475.  
      4,0   0,17 10300 28,8 
Bajar hasta fondo del pozo y 
lavar. 
0 10300 10300 14,7 700 0,61 10300 29,4 
Bombear píldora viscosa y 
circular hasta limpiar el pozo.  
      2,5   0,10 10300 29,5 
Perforar direccionalmente hasta 
final de la sección  6 1/8" (TD) 
10300 10934 634 15,9 40 0,66 10934 30,2 
Bombear píldora viscosa y 
circular hasta limpiar.  
      3,0   0,13 10934 30,3 
Sacar hasta zapato del liner de  7". 10934 9934 1000 1,1 900 0,05 10934 30,3 
Circular       2,0   0,08 10934 30,4 
Sacar hasta superficie 9934 0 9934 9,9 1000 0,41 10934 30,8 
Desarmar el BHA direccional.       3,5   0,15 10934 31,0 
                  
                  
TOTAL       743,4   31,0 0,0 31,0 
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Anexo K: OPERACIONES POZO PROPUESTO C-H ARENA T. 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
                  
16" HOLE SECTION 0 4000 4000           
                  
16" Direccional Drilling                  
Reunión de Seguridad        0,5   0,02 0 0,0 
Arma BHA para sección de 16".       2,5   0,10 0 0,1 
Perforar 0 300 300 5,0 60 0,21 300 0,3 
Circular   300   0,8   0,03 300 0,4 
Sacar a Superficie, Desarmar BHA 300 0 300 2,5 600 0,10 300 0,5 
Armar un BHA direccional BHA # 
1 
0   
 
3,0 
 
0,13 300 0,6 
Bajar hasta fondo de pozo 0 300 300 1,0 300 0,04 300 0,6 
Bombear píldoras viscosa y 
pesada; circular. 
      1,0   0,04 300 0,7 
Perforar Direccionalmente y 
circular cada tres paradas. 
300 900 600 10,0 60 0,42 900 1,1 
Tomar mediciones mientras  
perfora direccionalmente. 
900 1760 860 11,5 75 0,48 1760 1,6 
Bombear píldora viscosa y 
pesada; circular. 
      2,0   0,08 1760 1,7 
Perforar Direccionalmente 1760 3200 1440 18,0 80 0,75 3200 2,4 
Bombear píldora viscosa y 
pesada; circular. 
      3,0   0,13 3200 2,5 
Perforar Direccionalmente. 3200 4000 800 10,7 75 0,44 4000 3,0 
            0,00 4000 3,0 
Tiempo Plano 16"           0,00 4000 3,0 
Bombea píldora viscosa y pesada; 
circular. 
      1,5   0,06 4000 3,0 
Sacar hasta superficie desde 350' 4000 300 3700 4,1 900 0,17 4000 3,2 
Rig Service   300   1,0   0,04 4000 3,2 
Bajan hasta fondo de pozo y 
circulan hasta retornos limpios.  
300 4000 3700 6,1 900 0,25 4000 3,5 
Saca hasta superficie. 4000 0 4000 4,4 900 0,19 4000 3,7 
DesarmanBHA       2,0   0,08 4000 3,8 
            0,00 4000 3,8 
Desarman conductor de casing de 
20". 
      3,0   0,13 4000 3,9 
Reunión de seguridad para 
corrida de casing. 
      0,5   0,02 4000 3,9 
Limpian piso del taladro y  corren 
herramientas de colgamiento. 
      2,0   0,08 4000 4,0 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Corren casing de 13 3/8" 0 4000 4000 10,0 400 0,42 4000 4,4 
Circulan un fondo arriba        2,5   0,10 4000 4,5 
Desarman herramientas de 
corrida de casing. Conecta líneas 
y cabeza de cementación, 
prueban con 2500 psi 
      1,5   0,06 4000 4,6 
Reunión de Seguridad para 
trabajo de cementación.  
      0,5   0,02 4000 4,6 
Trabajo de Cementación       4,0   0,17 4000 4,8 
Desarman cabeza y líneas de 
cementación. 
      1,0   0,04 4000 4,8 
Limpian el cellar       1,0   0,04 4000 4,9 
 
          0,00 4000 4,9 
            0,00 4000 4,9 
Cortar casing con cortador 
mecánico e instalan cabeza de 
pozo. 
      3,0   0,13 4000 5,0 
Instala cabeza de pozo, sección A 
y C. Prueba con  900 psi  
      1,5   0,06 4000 5,0 
Corte de Medias lunas del casing 
del pozo. 
      2,0   0,08 4000 5,1 
            0,00 4000 5,1 
            0,00 4000 5,1 
Unidad para probar acumulador.       0,5   0,02 4000 5,1 
Arman BOP        6,5   0,27 4000 5,4 
Instalan nipple campan y línea de 
flujo. 
      2,0   0,08 4000 5,5 
Prueba  BOP, manifold y líneas 
con 400 y 2400 psi   
      3,0   0,13 4000 5,6 
Prueba plug e instala un wear 
bushing  
      1,5   0,06 4000 5,7 
            0,00 4000 5,7 
12 1/4" HOLE SECTION 4000 8123 4123     0,00 4000 5,7 
Reunión de Seguridad antes de 
armar BHA 
      0,5   0,02 4000 5,7 
Armar BHA para12 1/4"  con 
motor de fondo 
      3,0   0,13 4000 5,8 
Bajar hasta fondo tope de 
cemento. 
0 3930 3930 3,9 1000 0,16 4000 6,0 
Circular y probar casing de 13 
3/8" 
      0,8   0,03 4000 6,0 
Perforar collar flotador, zapato.       2,0   0,08 4000 6,1 
Circular hasta retornos limpios        1,5   0,06 4000 6,2 
            0,00 4000 6,2 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Perforación Direccional 4000 4010 10 0,5   0,02 4010 6,2 
Circular y realizar FIT       1,0   0,04 4010 6,2 
Continuar perforando 
direccionalmente (Orteguaza @ 
4696') 
4010 4700 690 8,6 80 0,36 4700 6,6 
Bombear píldora viscosa  y 
circular 
      1,0   0,04 4700 6,6 
Refrescar antes de perforar  
Orteguaza 400-500 bbl añadiendo 
sellantes. 
      2,0   0,08 4700 6,7 
Continuar perforando 
direccionalmente antes Tope de 
Tiyuyacu @ 5663' 
4700 5600 900 11,3 80 0,47 5600 7,2 
Bombear píldora viscosa y 
circular 
      3,0   0,13 5600 7,3 
Sacar hasta zapato del casing 5600 3960 1640 3,3 500 0,14 5600 7,5 
Mantenimiento del Taladro,  Top 
drive y bloque viajero. 
      0,5   0,02 5600 7,5 
Cicular       1,5   0,06 5600 7,5 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
3960 0 3960 4,0 1000 0,17 5600 7,7 
Desarmar BHA direccional con 
motor de fondo y broca. 
      2,0   0,08 5600 7,8 
Armar BHA direccional con 
PD900.  
      3,5   0,15 5600 7,9 
Bajar hasta fondo del pozo 
trabajando puntos apretados. 
0 5600 5600 9,3 600 0,39 5600 8,3 
Bombear píldora viscosa y 
pesada. Circular hasta retornos 
limpios antes de continuar con la 
perforación. 
      1,5   0,06 5600 8,4 
Perforar Direccionalmente 5600 6570 1200 24,0 50 1,00 6570 9,4 
Bombear píldora pesada y 
viscosa; circular.  
      2,5   0,10 6570 9,5 
Sacar en viaje corto 6570 5510 1060 3,0 350 0,13 6570 9,6 
Circular       2,0   0,08 6570 9,7 
Bajar hasta fondo trabajando 
puntos apretados. 
5510 6570 1060 3,0 350 0,13 6570 9,8 
Bombear píldora pesada antes de 
continuar la perforación. 
      2,5   0,10 6570 9,9 
Continuar perforando 
direccionalmente antes de Tena 
FM 
6570 6860 290 7,3 40 0,30 6860 10,2 
Bombear pildora viscosa        1,0   0,04 6860 10,3 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Cambiar el sistema de lodo antes 
de perforar la Formación Tena. 
Para prevenir la inestabilidad del 
hoyo en Tena y la formación. 
      4,0   0,17 6860 10,4 
Continuar perforando 
direccionalmente hasta antes de 
las 24 horas. 
6860 7260 400 10,0 40 0,42 7260 10,9 
Bombear píldora viscosa y 
pesada, circula r. 
      2,5   0,10 7260 11,0 
Sacar hasta zapato de 9 5/8" en 
viaje de limpieza 
6860 3960 2900 8,3 350 0,35 7260 11,3 
Circular y mantenimiento del 
taladro. 
      2,5   0,10 7260 11,4 
Bajar trabajando puntos 
apretados  
3960 6860 2900 7,3 400 0,30 7260 11,7 
Bombear píldora antes de 
continuar la perforación.  
      2,5   0,10 7260 11,8 
Continuar perforando 
direccionalmente, no perforar 
Basal Tena @ 7933' 
6860 7750 890 17,8 50 0,74 7750 12,6 
Bombear píldora pesada y 
viscosa; circular.  
      2,0   0,08 7750 12,6 
Sacar en viaje corto  7750 5600 2150 7,2 300 0,30 7750 12,9 
Circular       2,5   0,10 7750 13,0 
Bajar hasta fondo del pozo 
trabajando puntos apretados. 
5600 7750 2150 6,1 350 0,26 7750 13,3 
Bombear píldora viscosa; circular 
hasta retornos limpios. Y 
adicionar en el lodo agentes 
sellantes y puenteantes antes de 
perforar Basal Tena and M1. 
      4,0   0,17 7750 13,5 
Continuar perforando 
direccionalmente hasta TD 
7750 8123 373 10,7 35 0,44 8123 13,9 
            0,00   13,9 
Tiempo plano 12 1/4"            0,00 8123 13,9 
            0,00 8123 13,9 
Bombear una píldora viscosa y 
circular hasta retornos limpios. 
      3,5   0,15 8123 14,1 
Saca hasta zapato del casing. 8123 4000 4123 13,7 300 0,57 8123 14,6 
Circular.       2,0   0,08 8123 14,7 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
4000 0 4000 4,4 900 0,19 8123 14,9 
Mantenimiento del Taladro.       1,0   0,04 8123 14,9 
 Desarmar BHA direccional con       3,5   0,15 8123 15,1 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
PD 900  y broca.  
Armar BHA de limpieza con broca 
tricónica. 
      2,0   0,08 8123 15,2 
Bajar hasta zapato del casing 0 4000 4000 4,4 900 0,19 8123 15,4 
Bajar hasta fondo trabajando 
puntos apretados.  
4000 8123 4123 12,3 350 0,51 8123 15,9 
Circular y bombear píldora 
viscosa y pesada. 
      3,0   0,13 8123 16,0 
Sacar trabajando puntos 
apretados.  
8123 4000 4123 12,3 350 0,51 8123 16,5 
Sacar hasta superficie. 4000 0 4000 5,9 900 0,25 8123 16,7 
Desarmar BHA y broca       1,5   0,06 8123 16,8 
Mantenimiento del taladro.       0,5   0,02 8123 16,8 
            0,00 8123 16,8 
Recobrar Wear Bushing       0,5   0,02 8123 16,9 
Cambio de rams por 9 5/8"       1,0   0,04 8123 16,9 
Reunión de seguridad para 
corrida de casing 9 5/8". 
      0,5   0,02 8123 16,9 
Levantar y armar equipo colgador 
de casing. 
      3,0   0,13 8123 17,0 
Corrida de casing 9 5/8”. 0 4000 4000 6,7 600 0,28 8123 17,3 
Conectar Top Drive       0,5   0,02 8123 17,3 
Circular un fondo arriba       1,5   0,06 8123 17,4 
Continuar bajando hasta fondo 
del pozo 
4000 8123 4123 7,5 550 0,31 8123 17,7 
Levantar y armar colgador de 
liner. 
      0,5   0,02 8123 17,7 
Circular limpiar y acondicionar el 
lodo 
 
      2,5   0,10 8123 17,8 
Reunión de cementación para 
casing de 9 5/8"  
      0,5   0,02 8123 17,9 
Conectar líneas y cabeza de 
cementación. Prueba con  3000 
psi 
      0,5   0,02 8123 17,9 
Realizar trabajo de cementación.       3,0   0,13 8123 18,0 
Desarmar líneas de cementación 
y equipo colgador. 
      1,5   0,06 8123 18,1 
            0,00 8123 18,1 
Instalar Pack Off, probar pack off.       3,0   0,13 8123 18,2 
Instaló pequeño Wear Bushing        1,0   0,04 8123 18,2 
Cortar y cambiar cable de 
perforación. Mantenimiento del 
Taladro.  
      2,0   0,08 8123 18,3 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
    
    0,00 8123 18,3 
SECCIÓN DE  
8 1/2"  
8123 10162 2039     0,00 8123 18,3 
Reunión de seguridad antes de 
armar BHA 
      0,5   0,02 8123 18,3 
Armar BHA de 8 1/2" con Xceed 
675. 
      2,5   0,10 8123 18,4 
 
          0,00 8123 18,4 
Bajar BHA relogeando. 0 3000 3000 8,1 370 0,34 8123 18,8 
Continuar bajando BHA hasta 
tope de cemento. 
3000 8026 8026 8,9 900 0,37 8123 19,2 
Perforar equipo de flotación. 8026 8076 50 0,6 83 0,03 8123 19,2 
Perforar medio shoe track 8076 8106 30 1,0 30 0,04 8123 19,2 
Circular y probar casing de  9 
5/8". 
      1,0   0,04 8123 19,3 
Perforar cement y zapato. 8106 8123 17 0,7 25 0,03 8123 19,3 
Perforar 10 ft de la nueva 
formación. 
8123 8133 10 0,5   0,02 8133 19,3 
Circular y cambiar el sistema de 
lodo. 
      3,0   0,13 8133 19,4 
Realizar  LOT.       0,5   0,02 8133 19,5 
            0,00 8133 19,5 
            0,00 8133 19,5 
Continuar perforando 
direccionalmente  directional 
drilling until before 30 hrs drill 
time 
8133 9333 1200 30,0 40 1,25 9333 20,7 
Bombear píldora pesada y 
viscosa, circular. 
      2,5   0,10 9333 20,8 
Sacar hasta zapato de  9 5/8" en 
viaje corto.  
9333 8083 1250 3,6 350 0,15 9333 21,0 
Circular.       2,0   0,08 9333 21,0 
Bajar hasta el  fondo del pozo, 
trabajando puntos apretados. 
8083 9333 1250 3,1 400 0,13 9333 21,2 
Bombear píldora pesada y 
viscosa. Circular y acondicionar el 
sistema del lodo. Antes de 
perforar las arenas "U" (8943') y 
"T". 
      2,5   0,10 9333 21,3 
Continuar perforando 
direccionalmente hasta antes de 
las 30 hrs  
9333 10083 750 30,0 25 1,25 10083 22,5 
Bombear píldora viscosa y 
pesada; circular. 
      2,5   0,10 10083 22,6 
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ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Sacar hasta zapato de casing de 9 
5/8”. 
10083 8083 2000 5,7 350 0,24 10083 22,9 
Circular       2,0   0,08 10083 23,0 
Bajar hasta fondo del pozo 
trabajando puntos apretados.  
8083 10083 2000 5,0 400 0,21 10083 23,2 
Bombear píldora viscosa y pesada 
antes de continuar la perforación. 
      2,5   0,10 10083 23,3 
Continuar perforando 
direccionalmente hasta TD 
10083 10179 96 3,2 30 0,13 10179 23,4 
            0,00 10179 23,4 
Tiempo plano sección de  
8 1/2"  
          0,00 10179 23,4 
Bombear una píldora anti 
embolante y viscosa. Circular 
hasta retornos limpios.  
      2,5   0,10 10179 23,5 
Sacar sarta trabajando puntos 
apretados. 
10179 8123 2056 5,1 400 0,21 10179 23,7 
Circular       2,0   0,08 10179 23,8 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
8123 0 8123 8,1 1000 0,34 10179 24,1 
Mantenimiento del taladro.       0,5   0,02 10179 24,2 
Desarmar BHA direccional y 
broca. 
      3,0   0,13 10179 24,3 
 
          0,00 10179 24,3 
Armar BHA  de simulación.       2,5   0,10 10179 24,4 
Bajar hasta fondo del pozo. 0 10162 10162 16,9 600 0,71 10179 25,1 
Circular y bombear anti 
embolante y píldora viscosa y 
pesada. 
      2,5   0,10 10179 25,2 
Sacar hasta zapato del casing de 9 
5/8". 
10162 8123 2039 5,1 400 0,21 10179 25,4 
Bajar hasta fondo del pozo 
lavando. 
8123 10162 2039 5,1 400 0,21 10179 25,6 
Circular y bombear una  píldora 
anti embolante y una píldora 
viscosa y pesada. 
      2,5   0,10 10179 25,7 
Balance en fondo de pozo con 
sellantes y sellantes. 
      2,0   0,08 10179 25,8 
Sacar hasta superficie mientras 
bombea. 
10162 0 10162 14,5 700 0,60 10179 26,4 
Desarmar BHA de simulación       1,5   0,06 10179 26,5 
            0,00 10179 26,5 
            0,00 10179 26,5 
Cambiar rams de 7"       1,0   0,04 10179 26,5 
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  Velocidad de los viajes   
Velocidad de 
Perforación 
PROGRAMA C-H:T 
DESCRIPCIÓN 
 P
ro
fu
n
d
id
a
d
 
In
ic
ia
l 
P
ro
fu
n
d
id
a
d
 
F
in
a
l 
In
te
rv
a
lo
 
T
ie
m
p
o
 
ROP 
T
ie
m
p
o
 
P
ro
fu
n
d
id
a
d
 
T
ie
m
p
o
 
A
cu
m
u
la
d
o
 
ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Reunión de seguridad para 
corrida de casing de 7". 
      0,5   0,02 10179 26,5 
Levantar y armar casing de  7".       1,5   0,06 10179 26,6 
Bajar equipo de flotación. 0 2239 2239 5,6 400 0,23 10179 26,8 
Levantar y armar liner hanger de 
7" x 9 5/8"  
      1   0,04 10179 26,9 
Conectar el  Top Drive & romper 
la circulación. Desarmar 
herramientas colgador de casing. 
      1   0,04 10179 26,9 
Continuar bajando liner  7" hasta 
zapato del casing de 9 5/8". 
2239 8123 5884 6,9 850 0,29 10179 27,2 
P/U and M/U cementing head, 
perform a pumping schedule and 
check weight 
      1,0   0,04 10179 27,2 
Continuar bajando liner de  7"  8123 10162 2039 6,8 300 0,28 10179 27,5 
Romper circulación, circular un 
1.5 de fondo arriba y verificar 
peso.  
      1,5   0,06 10179 27,6 
Instalar cabezal y líneas de 
cementación prueba de 
integridad con 6000 psi 
      1,0   0,04 10179 27,6 
Circular hasta acondicionar el 
lodo 
      2,5   0,10 10179 27,7 
Realizar trabajo de cementación.       2,0   0,08 10179 27,8 
Realizar la expansion del liner 
hanger & top packer. 
      1,5   0,06 10179 27,9 
Desarmar cabeza y líneas de 
cementación.  
      1,0   0,04 10179 27,9 
Levanter setting tool y sacar 3 
paradas.  
7923 7473   0,5   0,02 10179 27,9 
Circular (reversa y directa) y 
chequear retornos. 
      1,0   0,04 10179 28,0 
Sacar sarta hasta superficie 7473 0 7473 8,3 900 0,35 10179 28,3 
Desarmar herramientas de 
setting tool 
      0,5   0,02 10179 28,4 
Cambiar variable RAMS (4 1/2" x 
7") x (2 7/8"x 5" and test BOP) 
      3,0   0,13 10179 28,5 
Prueba de  Plug       0,5   0,02 10179 28,5 
Instalar pequeño Wear Bushing        0,5   0,02 10179 28,5 
            0,00 10179 28,5 
SECCIÓN  6 1/8"  10162 11162 1000     0,00 10179 28,5 
Realizar Reunión de seguridad 
antes del armado. 
      0,5   0,02 10179 28,5 
            0,00 10179 28,5 
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  Velocidad de los viajes   
Velocidad de 
Perforación 
PROGRAMA C-H:T 
DESCRIPCIÓN 
 P
ro
fu
n
d
id
a
d
 
In
ic
ia
l 
P
ro
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n
d
id
a
d
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a
l 
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a
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T
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m
p
o
 
ROP 
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P
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n
d
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a
d
 
T
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m
p
o
 
A
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m
u
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d
o
 
ft ft ft Hrs ft/hr Días ft Días 
Armar BHA con motor de fondo 
para  sección de 6 1/8" 
      4,0   0,17 10179 28,7 
Bajar hasta tope de cemento. 0 10092 10092 10,1 1000 0,42 10179 29,1 
Perforar equipo de flotación y 
medio  shoe track 
10092 10132 40 1,5 26 0,06 10179 29,2 
Probar liner de 7" con 800 psi x 
15min 
      0,5   0,02 10179 29,2 
Drill Out cement, shoe 10132 10162 30 1,5 20 0,06 10179 29,3 
Perforar 5 ft de la nueva 
formación. 
10162 10167 5 0,5 10 0,02 10179 29,3 
Cambiar el sistema del lodo  - 
Limpiar. 
      3,0   0,13 10179 29,4 
            0,00 10179 29,4 
            0,00 10179 29,4 
Perforar direccionalmente la 
sección de  6 1/8". 
10167 10300 133 3,3 40 0,14 10300 29,6 
Bombear píldora viscosa y pesada 
y circular hasta limpiar el pozo. 
      2,5   0,10 10300 29,7 
Sacar hasta el liner de 7"  10300 10162 138 0,2 700 0,01 10300 29,7 
Mantenimiento del Taladro, Top 
drive y bloque viajero. 
      1,0   0,04 10300 29,7 
Circular        0,5   0,02 10300 29,7 
Continuar sacando hasta 
superficie. 
10162 0 10162 10,2 1000 0,42 10300 30,2 
Desarmar BHA con motor.       2,0   0,08 10300 30,2 
Armar BHA direccional con PD 
475.  
      4,0   0,17 10300 30,4 
Bajar hasta fondo del pozo y 
lavar. 
0 10300 10300 14,7 700 0,61 10300 31,0 
Bombear píldora viscosa y 
circular hasta limpiar el pozo.  
      2,5   0,10 10300 31,1 
Perforar direccionalmente hasta 
final de la sección  6 1/8" (TD) 
10300 11162 862 24,6 35 1,03 11162 32,2 
Bombear píldora viscosa y 
circular hasta limpiar.  
      3,0   0,13 11162 32,3 
Sacar hasta zapato del liner de  7". 11162 10162 1000 1,1 900 0,05 11162 32,3 
Circular       2,0   0,08 11162 32,4 
Sacar hasta superficie 10162 0 10162 9,2 1100 0,38 11162 32,8 
Desarmar el BHA direccional.       3,5   0,15 11162 32,9 
                  
                  
TOTAL       790,5   32,9 0,0 32,9 
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Anexo L: Identificación de  Problemas presentados en la durante la perforación  del POZO RL-A-
109-H: ST1 por secciones 
- Sección de 16” 
 
SECCIÓN DE 16" (0' hasta 3228' MD/ 2925' TVD) 
 
Día 
C
o
m
ie
n
z
o
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
jul-21 12:30 14:30 
Arma y baja desde superficie 
BHA#1 
2 
44 19,5 
jul-21 14:30 17:00 Perfora desde 46' hasta 240' 2,5 
  17:30 18:30 
Saca sarta desde 20' hasta 
superficie 
1 
  18:30 0:00 
levanta arma y baja el BHA#2 
desde superficie hasta 215' 
5,5 
  1:30 2:00 
bajan sarta desde 215' hasta 
240' 
0,5 
  2:00 23:00 
continúan perforando  
deslizando desde 240' hasta 
1605' 
21 
jul-23 1:00 21:30 
Continúan perforando y 
deslizando desde 1605' hasta 
3228'. 
20,5 
jul-24 0:00 3:30 
Realizan viaje corto. Saca 
sarta desde 3228' hasta 744'. 
Desde 3288' hasta 2590; 2278' 
hasta 2182'; 2084 hasta 744' 
con restricciones. Desde 2590 
hasta 2278'; 2182' hasta 2084 
saca con circulación. 
3,5 
  4:00 6:00 
Baja sarta desde 744' hasta 
3228'. Desde 744' hasta 2200'; 
2273' hasta 3130 bajan libre. 
Baja rimando desde 2200 
hasta 2273. 
2 
  10:30 14:30 
Saca sarta desde 3228' hasta 
93'. Puntos apretados 2332', 
2216', 2175', 2058', 1959', 
1434. 
4 
  14:30 17:30 
Desarman BHA#2 y quiebran 
herramientas. 
3 
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- Sección de 12 ¼” 
SECCIÓN DE 12 1/4" (3228' - 8135' MD/ 6884' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
Tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
jul-26 14:00 17:30 
Levanta y arma BHA#3 desde 
superficie hasta 100'. 
3,5 
84 82,5 
  17:30 21:00 
Baja sarta desde 100' hasta 
2938' dentro del casing. Desde 
9934' hasta 3164' baja lavando 
3,5 
  21:00 23:30 Perfora cemento, collar flotador. 2,5 
jul-27 3:00 22:00 
perfora sección de 12 1/4 desde 
3228' hasta 4839' 
19 
  22:00 0:00 
A 4839'  incrementa la presión 
hasta 3390 PSI y pierde rotación 
y circulación. Saca sarta desde 
4939' hasta 4400' sin rotación y 
sin circulación. 
2 
jul-28 0:00 0:30 
Continúa sacando sarta desde 
4370' hasta 4033 sin circulación. 
Recobra circulación a 4033'. 
0,5 
  2:00 3:30 
Continúa sacando sarta desde 
4033' hasta 3210' con 
circulación. 
1,5 
  4:30 9:30 
Saca sarta desde 3210' hasta 
superficie con circulación  y 
arrastre dentro del casing. Punto 
apretado a 2616'. 
5 
  9:30 11:30 
Arman BHA#4. Bajan desde 
superficie hasta 48'. 
2 
  12:30 13:30 
Bajan sarta desde 137' hasta 
1448'. 
1,5 
  13:30 15:00 
Se cae pin dentro de la sarta. 
Sacan sarta desde 1448' hasta 
20'. 
1,5 
  15:00 19:30 
Continúa bajando la sarta desde 
1448' hasta 3228' dentro del 
casing y desde 3228' hasta 4200' 
sin restricciones. Desde 4200' 
hasta 4839' baja lavando. 
4,5 
  21:00 0:00 
Perfora con Power Drive desde 
4839' hasta 5052'. 
3 
jul-29 0:00 4:00 
Continúa perforando con Power 
Drive desde 5052' hasta 5338'. 
4 
  7:30 0:00 
Continúa perforando con Power 
Drive desde 5338' hasta 6610'. 
16,5 
jul-30 0:00 3:30 
Continúa perforando con  Power 
Drive desde 6610' hasta 6787'. 
3,5 
  5:30 6:00 
Continúa perforando con Power 
Drive desde 6787' hasta 6815'. 
0,5 
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SECCIÓN DE 12 1/4" (3228' - 8135' MD/ 6884' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
Tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  8:00 11:00 
Continúa perforando con Power 
Drive desde 6815' hasta 6986'. 
3 
  11:30 13:30 
Continúa perforando con Power 
Drive desde 6986' hasta 7075'.  
2 
  16:00 18:00 
Saca sarta  desde 7075' hasta 
6540' con circulación. 
2 
  18:00 19:00 
Baja sarta desde 6540' hasta 
7075'. Desde 6980' hasta 7075' 
baja circulando. 
1 
  21:30 0:00 
realiza viaje corto en 13 3/8" 
hasta zapato del casing 
2,5 
jul-31 0:00 4:00 
Continúa sacando sarta desde 
6183' hasta 5340'. Desde 6183' 
hasta 6100' saca con 
backreaming. Saca con 
circulación desde 6100' hasta 
5800' y 5700' hasta 5460'. Saca 
con backreaming desde 5460' 
hasta 5340'. Intento de pega a 
5460'. Trabaja tubería y sarta 
libre. 
4 
  5:30 8:00 
Continúa sacando la sarta desde 
5340 hasta 4275'. Encuentra 
puntos apretados y pierde 
circulación. 
2,5 
  9:00 12:00 
Continúa sacando sarta desde 
4275' hasta 3218'. Con 
backreaming desde 4275' hasta 
3640' y 3415' hasta 3319'. Con 
circulación desde 3640' hasta 
3415' t desde 3319' hasta 3218'. 
3 
  13:30 18:30 
Baja sarta desde 3218' hasta 
7075'. Baja libre desde 3218' 
hasta 5818' y desde 6205' hasta 
6966'. Baja lavando desde 5818' 
hasta 5915' y 5175' hasta 6205'. 
Encuentra puntos apretados. 
5 
  19:00 0:00 
continua perforando desde 7075' 
hasta  7265' 
5 
01-ago 0:00 0:00 
continua perforando desde 7265' 
hasta 8038' 
24 
02-ago 0:00 3:00 
Continúa perforando desde 
8038' hasta 8135'. 
3 
  7:30 9:30 
Saca sarta desde 8034' hasta 
7212'. Trabaja puntos 
apretados@ 7866', 7802', 7736'. 
7712'. 7616'. 7516', 7488', 
2 
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SECCIÓN DE 12 1/4" (3228' - 8135' MD/ 6884' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
Tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
7360', 7310'. 
  11:30 15:00 
Continúa sacando sarta desde 
7212' hasta 6112'. Saca con 
restricciones desde 7212' hasta 
6960'; desde 6778' hasta 6473'; 
desde 6296' hasta 6112'. Saca 
con backreaming desde 6960' 
hasta 6778'; 6473' hasta 6296'. 
3,5 
  15:00 16:30 
Baja sarta desde 6112' hasta 
6924'. Baja sarta desde 6924' 
hasta 7200' con circulación. 
1,5 
  19:00 19:30 
Saca sarta desde 7200' hasta 
6926'. Trabaja puntos apretados 
@7103', 7025', 6988', 6949', 
6938', 6927'. 
0,5 
  19:30 22:00 
Saca balanceando sarta desde 
6926' hasta 6913'. Con 
backreaming desde 6913' hasta 
6897'. Saca sin restricción desde 
6897' hasta 6728'. Trabaja 
puntos apretados 6043', 6938', 
6927', 5976', 5974', 5877'. 
2,5 
  22:00 23:00 
Saca bombeando desde 5867' 
hasta 5863'. Intento de pega de 
tubería. Back reaming desde 
5867' hasta 5863'. Puntos 
críticos 5865', 5864', 5863'. 
1 
  23:00 0:00 
backreaming desde 5865' hasta 
5762' 
1 
03-ago 0:00 1:00 
Continúa sacando la sarta con 
backreaming desde 5762' hasta 
5623'. 
1 
  1:00 3:00 
Saca sarta con restricciones 
desde 5623' hasta 5046'. Trabaja 
sarta por puntos apretados  
2 
  3:30 4:00 
Saca sarta con restricciones 
desde 3796' hasta 3228' hasta 
zapato del casing. 
1 
  5:00 8:00 
saca sarta desde 3228' hasta 
superficie 
3 
  8:30 10:00 Desarma el BHA. 1,5 
  10:30 12:30 Levanta y arma el BHA. 2 
  12:30 17:30 
Baja sarta desde 991' hasta 
6908. Trabaja sarta en puntos 
5 
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SECCIÓN DE 12 1/4" (3228' - 8135' MD/ 6884' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
Tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
apretados 3967', 4153', 5816', 
6908'. 
  17:30 20:00 
Baja rimando y lavando desde 
6908' hasta 8135'. 
2,5 
  23:30 0:00 
Realiza micro viaje de limpieza 
desde 8135' hasta 7770'. 
0,5 
04-ago 0:00 1:30 
Continua micro viaje de 
limpieza desde 7770' hasta 
6911'. Trabaja sarta  
  
  1:30 2:00 
Sarta con backreaming desde 
6911' hasta 6905' 
0,5 
  2:00 3:00 
Saca sarta desde 6905' hasta 
5461'. Trabaja puntos apretados 
@ 6462', 6374', 6452', 6332'. 
1 
  3:00 5:00 
Regresa a  fondo desde 5461'  
TAG a 7290'. Rimando desde 
7290 hasta 7325'. Continúa 
bajando desde 7325. 
2 
  8:30 13:30 
Saca sarta desde 8135' hasta 
3055' (dentro del casing). 
Trabaja puntos apretados @ 
7733', 7331', 6197', 5790', 
5096'. 
5 
  14:00 16:30 
continúan sacando la sarta desde 
3055' hasta la superficie 
2,5 
  16:30 17:30 Desarma el BHA. 1 
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- Sección de 8 ½” 
SECCIÓN DE 8 1/2" (8135' - 9985' MD/ 7633' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
06-ago 2:00 5:00 
Preparan BHA#6. Levantan, arman 
3 
52,5 70 
  5:00 5:30 
Bajan desde superficie hasta 190'. 
0,5 
  5:30 10:30 Bajan sarta desde 190' hasta 7790' 5 
  10:30 12:00 
bajan sarta lavando desde 7790' 
hasta 8000' 
1,5 
  12:00 14:30 
perfora cemento, plugs y collar 
flotador y cemento hasta 8100' 
2,5 
  16:00 17:00 
Continúa perforando cemento y 
zapato del casing. Lavando hueco y 
perfora 10' de formación 
1 
  18:30 0:00 
Continúa perforando la sección de 
8 1/2" rotando y deslizando desde 
8145' hasta 8337'. 
5,5 
07-ago 0:00 0:00 
continua perforando desde 8331' 
hasta 9300' 
24 
08-ago 0:00 2:00 
Continúa perforación rotando y 
deslizando desde 9300' hasta 9360'. 
2 
  5:00 6:00 saca sarta desde 9360' hasta 8106' 
para cambiar BHA 
1 
  6:00 10:30 Continúa sacando la sarta desde 
8095' hasta 98'. 
4,5 
  10:30 12:00 desarman el BHA 1,5 
  12:00 14:00 
Levantan y arman el BHA#7. 
Prueban el Power Drive en 
superficie. 
2 
  14:00 17:30 
Baja sarta desde superficie hasta 
7350' 
3,5 
  17:30 18:30 
Saca sarta desde 7350' hasta 5523' 
1 
  21:30 0:00 
bajando sarta y armando el 
reductor de spiro torque  desde 
5523' hasta 7350' 
2,5 
09-ago 0:00 4:00 
continua bajando la sarta desde 
7350' hasta 8900' y arma 
reductores spiro torque 
4 
  4:00 11:00 
Baja logeando desde 8900' hasta 
9362'. 
7 
  11:00 17:30 Continúa perforando sección de 8 
1/2 desde 9362' hasta 9542'. 
6,5 
  17:30 18:30 
Después finalizada la perforación 
la última parada experimenta 
intento de pega a 9542'. 
Trabajando en un punto libre. 
Circulan y limpian el pozo. 
1 
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SECCIÓN DE 8 1/2" (8135' - 9985' MD/ 7633' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
  18:30 21:00 
Continúa perforando sección de 8 
1/2" con BHA#7 desde 9542' hasta 
9609'. Intento de pega de tubería  
mientras realizan backreaming a 
9595'. Trabajan tubería hasta 
conseguir tubería. 
2,5 
  21:00 0:00 
Continúa perforando 9609' hasta 
9707'. 
3 
10-ago 0:00 3:30 
Continúa perforando sección de 8 
1/2" desde 9707' hasta 9880'. 
3,5 
  4:00 6:00 continua perforando sección de 8 
1/2" desde 9880' hasta 9985' 
2 
  9:30 12:00 
Saca sarta desde 9985' hasta 9000'. 
Backreaming Desde 9985' hast 
9600'. Trabaja tubería por puntos 
apretado 9060'. 
2,5 
  13:00 16:30 
Continúa sacando sarta desde 9000' 
hasta 5526'. Trabaja sarta 
reciprocando por puntos apretados 
@ 8995', 8906', 8878' y 8840'. 
3,5 
  17:00 20:30 
Continúan sacando la sarta desde 
5526' hasta superficie. 
3,5 
  20:30 22:00 desarman BHA#7 1,5 
  23:00   
Levanta y arma BHA#8 (Limpieza) 
1 
11-ago   0:30 
  0:30 5:30 Baja sarta hasta 8067' 5 
  6:30 8:30 
Baja sarta desde 8067' hasta 9560' 
2 
  8:30 11:00 baja lavando desde 9560' hasta 
9985' 
2,5 
  13:00 14:30 Realiza viaje corto hasta 8465'. 1,5 
  17:00 19:30 
saca sarta desde 9985' hasta 7569' 
2,5 
  19:30 0:00 
Continúa sacando desde 7569' 
hasta 1320'. 
4,5 
12-ago 0:00 1:00 
continua sacando sarta desde 1320' 
hasta superficie 
1 
  1:00 2:00 desarman BHA#8 1 
12-ago 12.00 12:30 levantan y arman sarta de 3 1/2" 0,5 
49 169,5 
  12:30 14:00 
continúan armando jt por jt y bajan 
de 3 1/2" HWDP y abriendo hasta 
690' 
1,5 
  17:00 18:00 
Continúan armando jt por jt y baja 
3 1/2" HWDP desde 690' hasta 
1500'. 
1 
  18:30 23:00 
Continúa armando y bajando 3 1/2" 
desde 1500' hasta 3327'. 
4,5 
14-ago 0:00 3:00 saca sarta hasta superficie 3 
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SECCIÓN DE 8 1/2" (8135' - 9985' MD/ 7633' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
  3:00 6:30 
Levanta, arma y baja BHA#9  
hasta 180'. Prueban BHA 
direccional 
2,5 
  6:30 9:30 
continua bajando desde 180' hasta 
3400' 
3 
  9:30 14:00 
continua bajando la sarta desde 
3400' hasta 9600' 
4,5 
  15:30 16:00 
continua bajando sarta desde 9600' 
hasta 9700' 
0,5 
  16:00 17:30 
Continua bajando desde 9700' 
hasta 9902' lavando. 
1,5 
  17:30 21:00 
Perfora landing collar, cement, 
collar flotador y cemento hasta 
9964'. 
3,5 
  22:00 22:30 
Perfora cemento, zapato flotador y 
formación hasta 9990'. 
0,5 
15-ago 1:00 0:00 
continua perforando sección de 6 
1/8" desde 9990' hasta 10326' 
23 
16-ago 0:00 5:30 
Continúa perforando sección de 6 
1/8" desde 10326' hasta 10374'. 
5,5 
  8:00 9:00 
saca sarta desde 10374' hasta 9985' 
(dentro del casing) 
1 
  9:00 17:00 
Continúa sacando la sarta desde 
9985' hasta superficie. 
8 
  17:00 17:30 perfora con presencia de H2O 0,5 
  17:30 19:00 desarma el BHA#9 1,5 
  20:30 23:00 
Levantan, Arman BHA#10. Prueba 
BHA direccional. 
2,5 
  23:00 0:00 
Bajan BHA#10 direccional desde 
superficie hasta 1046'. 
1 
ago-17 0:00 6:00 
continua bajando desde 1046' hasta 
10168' 
6 
  6:00 7:30 
Baja rimando desde 10168' hasta 
10325'. 
1,5 
  7:30 9:00 
bajan relogeando desde 10325' 
hasta el fondo 10374' 
1,5 
  9:00 15:00 
Continúa perforando con Power 
drive desde 10374' hasta 10625'. 
6 
  16:00 0:00 
Continúa perforando sección de 6 
1/8" con Power drive desde 10625' 
hasta 10900'. 
8 
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SECCIÓN DE 8 1/2" (8135' - 9985' MD/ 7633' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
18-ago 0:00 2:30 
Perforando sección de 6 1/8" desde 
10900 hasta 10985'. 
2,5 
  6:00 7:00 
Saca sarta desde 10985' hasta 
9985'. 
1 
  7:30 15:00 
Continúan sacando la sarta hasta 
superficie. 
7,5 
  15:00 16:30 desarman el BHA#10 1,5 
  17:00 18:00 Arma BHA#11 de limpieza 1 
  18:00 0:00 
Baja BHA#11 de limpieza hasta 
9974'. 
6 
19-ago 0:00 4:30 
Continúa bajando el BHA#11 
rimando y lavando desde 10071' 
hasta fondo. 
4,5 
  8:00 9:30 
saca BHA#11 de limpieza desde 
10985' hasta 9985' 
1,5 
  11:30 17:00 Continúa sacando hasta 3228'. 5,5 
  17:00 20:00 
Continúa sacando BHA desde 
3228' hasta superficie. Desarman 
BHA. 
3 
  20:30 23:00 
Levanta y arman BHA#12. Arman 
fuente radioactiva. 
2,5 
  23:00 0:00 
Bajan BHA#12 Direccional hasta 
342'. Prueban BHA 
0,5 
20-ago 0:00 6:00 
Continúan bajando el BHA#12 
desde 342' hasta 9850'. Prueban 
AND4 
6 
  6:00 12:30 
Bajan relogeando desde 9850' 
hasta 10448. 
6,5 
  12:30 13:30 
La presión y el torque incrementan 
(SPP: 2459PSI Y TQ: 22-29 
KLBS-FT). Prueban el equipo. 
Deciden sacar la sarta a superficie 
para chequeo. 
1 
  13:30 0:00 
Saca sarta chequeando jt por jt. 
Encuentran cajas dañadas por 
torque. Pescado en torque @ 8062' 
10,5 
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SECCIÓN DE 8 1/2" (8135' - 9985' MD/ 7633' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
21-ago 0:00 8:00 
Baja abriendo y  perforando la 
sarta en orden para verificar el tope 
del pescado desde la superficie 
hasta 8006'  
8 
  8:00 8:30 
Tope del pescado @8006'. Base de 
la broca@ 10392'. Presión 
incrementa desde 350 hasta 530 
PSI. Levanta la sarta hasta 7990'. 
Circulan el pozo. 
0,5 
  8:30   deciden trabajar con coiled tubing 
para recobrar fuente radioactiva 
(ADN4) 
33 
22-ago   17:30 
  18:00 0:00 
Trabaja con coiled tubing para 
recobrar fuente radioactiva 
(ADN4) 
6 
23-ago 0:00 9:00 
trabaja con coiled tubing para 
recobrar fuente radioactiva 
(ADN4) 
9 
  13:30 22:00 
Saca sarta desde 7977' hasta 
superficie. 
8,5 
02-sep 13:00 0:00 
Preparan torre para comenzar 
operaciones de pesca. 
11 
  
11 
03-sep 0:00 0:30 
Arman herramientas para tubing de 
4 1/2". 
0,5 
  0:30 2:00 
Recupera tubing hanger de 4 1/2" 
con tubing de 4 1/2" desde 186' 
hasta superficie. 
1,5 
  14:30 21:30 
Realiza reunión de seguridad antes 
de bajar ensamblaje de 
composición abierta hasta 8006' 
(tope del cuello del pescado) 
7,5 
04-sep 0:00   continua esperando por la unidad 
de coiled tubing 
31 
05-sep   7:00 
  7:00 10:00 
bajan unidad de colied tubing y 
posicionan 
3 
  11:30 13:00 
Detienen circulación. Tope de la 
cabeza de pescado y conecta con 
cross over con coiled tubing BOP y 
cabeza. 
1,5 
  13:00 15:00 
Prueban líneas con 4300 PSI. 
Prueban coiled tubing BOP con 
2900 PSI. 
2 
  15:00 15:30 
Cambio de fluido del interior del 
coiled tubing de agua a lodo. 
0,5 
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SECCIÓN DE 8 1/2" (8135' - 9985' MD/ 7633' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
  15:30 16:00 
Realiza reunión de seguridad para 
comenzar las operaciones con 
coiled tubing. 
0,5 
  16:00 18:00 
Baja coiled tubing desde superficie 
hasta 7950' circulando. Bajan 
coiled tubing desde 7950' hasta 
8006' encontrando restricciones a 
8006'. Tope de la cabeza del 
pescado. 
2,5 
  18:00 20:30 
Continúa bajando coiled tubing 
desde 8006' hasta 10332'. Desde 
8006' hasta 8542' encuentra 
restricciones a 8279', 8415', 8445'. 
Encuentran restricciones e 
incremento de la presión a 3700 
PSI. 
2,5 
  20:30 22:00 
Circulan limpiando pescado. Sacan 
desde 10332' hasta 7900'. Bajan 
desde 7900' hasta 10332 sin 
restricciones. 
1,5 
  22:00 0:00 
Saca coiled tubing desde 10332' 
hasta superficie 
2 
06-sep 0:00 1:00 
Bajan coiled tubing del BOP, 
arman sarta de pesca para fuente 
radioactiva. 
1 
  1:00 3:30 
Baja coiled tubing desde superficie 
hasta 10300'. 
2,5 
  3:30 4:00 
Baja coiled tubing desde 10300' 
hasta 10347' (tope fuente 
radioactiva). Intentan conectar con 
fuente radiactiva con resultados al 
segundo intento. 
0,5 
  4:00 6:00 
Saca coiled tubing desde 10347' 
hasta 300'. 
2 
  6:00 7:00 
reunión de seguridad y recupera 
fuente radioactiva 
1 
  7:00 8:00 
cambio de fluido del interior del 
coiled tubing desde lodo a agua 
1 
  8:00 10:00 
Baja de la mesa la unidad coiled 
tubing y quiebran cross over y 
válvula de seguridad y conexión 
del Top Drive. 
2 
  11:30 18:00 
Saca fin de la sarta abierta desde 
8006' hasta superficie. 
6,5 
  18:30 19:00 
Arma 1x 3 1/2" HWDP y 5 7/8" 
impression block. 
0,5 
  19:00 0:00 
Bajan impresión block desde 
superficie hasta 7730'. Llenando 
cada 2000'. 
5 
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SECCIÓN DE 8 1/2" (8135' - 9985' MD/ 7633' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
07-sep 0:00 1:00 
Baja impresión block desde 7730' 
hasta 8006' (cabeza del 
pescado).muestrea con 30 klbs la 
cabeza del pescado. 
1 
  1:00 7:00 
Saca impresión block desde 8006' 
hasta 1300'. 
6 
  7:30 9:00 
Continúa  sacando impression 
block desde 1300' hasta superficie. 
Observa la condición del impresión 
block. Diámetro externo del primer 
HWDP 3 1/2" = 5 3/8". 
1,5 
  9:00 10:30 
Mantiene reunión de operación con 
departamento de ingeniería. Decide 
bajar con BHA  de pesca con sarta 
abierta. 
1,5 
  11:30 12:00 
Calibran y miden herramientas por 
BHA  de pesca. 
0,5 
  11:30 15:00 
Reunión de seguridad. Arman 
BHA de pesca. 
3,5 
  15:00 21:00 
Baja BHA de pesca desde 517' 
hasta 8000' 
6 
  21:30 23:30 
Trabajan sarta y registran 
parámetros antes de anclar al 
pescado. Sin resultado 
2 
  23:30 0:00 
Realiza reunión de operación con 
el departamento de ingeniería de 
Repsol. Decide realizar un corte 
con la unidad de coiled tubing. 
0,5 
08-sep 12:30 13:00 
realiza reunión de seguridad antes 
del trabajo para bajar unidad de 
coiled tubing 
0,5 
  13:00 15:00 
Posicionan grúa y levantan unidad 
de coiled tubing. Levantan la 
presión de líneas. 
2 
  15:00 17:00 
Levantan la inyección a la cabeza. 
Arman BHA de calibración. 
2 
  17:00 0:00 
Bajan calibrando desde superficie 
hasta 8569'. Desde superficie hasta 
8100' trabaja sarta con restricción. 
Desde 8100' hasta 8569' 
encuentran restricciones, trabaja 
sarta e incrementa el caudal para 
pasar, sin resultados. Decide sacar 
coiled tubing hasta superficie. 
7 
09-sep 0:00 2:30 
Saca BHA de calibración con 
circulación desde 8569' hasta 
superficie. 
2,5 
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SECCIÓN DE 8 1/2" (8135' - 9985' MD/ 7633' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
  2:30 4:30 
Verifica BHA de calibración hasta 
superficie. Prueban rotación del 
motor, ok. Desinstalan coiled 
tubing del BOP con inyección a la 
cabeza. 
2 
  04.30 6:00 
Instalan colied tubing BOP con 
inyección a la cabeza. 
1,5 
  6:00 8:30 
Baja calibrando desde superficie 
hasta 8006'. 
2,5 
  8:30 12:00 
Continua bajando calibrando BHA 
desde 8006' hasta 8569'. A 8569' 
encuentran restricciones sin ningún 
resultado. Decide sacar hasta 
8000'. 
3,5 
  12:30 15:00 
Circulan con lodo, observan 
retorno del lodo por el línea de 
flujo. Deciden sacar a superficie. 
2,5 
  15:00 17:00 
Saca BHA de calibración desde 
8000' hasta superficie. 
2 
  17:00 17:30 Esperan por operaciones con grúa 0,5 
  17:30 19:00 
Desinstalan coiled tubing BOP e 
inyección de cabeza. Desarman 
BHA de calibración, prueban 
motor de rotación. Ok. 
1,5 
  19:00 21:00 
Instalan colied tubing BOP y 
cabeza de inyección. 
2 
  21:00 0:00 
Bajan calibrando BHA#2 desde 
superficie hasta 10329', sin 
restricciones. 
3 
10-sep 0:00 2:00 
Saca BHA#2 de calibración desde 
10300 hasta superficie. 
3 
  5:00 7:00 
Desinstalan coiled tubing BOP e 
inyección de cabeza. Desarman 
BHA#2 de calibración. 
2 
  7:00 10:00 
Arman BHA de corte. Bajan desde 
superficie hasta 9950'. 
3 
  10:00 11:30 
Realizan reunión para determinar 
punto de corte. Cortan a 9956'. 
Bajan BHA de corte hasta 10331', 
sacan correlacionando profundidad 
hasta 9956'. 
1,5 
  11:30 0:00 Realizan trabajo de corte interno. 12,5 
11-sep 0:00 3:00 
Continúa con trabajo interno de 
corte. 
3 
  3:00 5:00 
Sacan BHA de corte desde 9956' 
hasta superficie. Desarman BHA. 
2,5 
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SECCIÓN DE 8 1/2" (8135' - 9985' MD/ 7633' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
  5:30 7:30 
Bajan coiled tubing BOP e 
inyección de cabeza. 
2 
  7:30 8:30 
Alinean top drive. Mientras 
realizan reunión de operaciones 
antes de anclar con pescado. 
1 
  8:30 9:00 
Conectan top drive con pescado. 
Observan perdida de presión y 15 
klbs sobre el peso de la sarta. 
Deciden sacar la sarta hasta 
superficie. 
9,5 
  9:00 11:00 
Reunión de seguridad. Cuando 
sacan sarta  y desanclan al pescado. 
1,5 
  11:00 17:30 
Saca sarta desde 8006' hasta 
superficie. Desarma BHA de pesca. 
6,5 
  18:00 22:30 
Esperan por órdenes. Repsol quito 
detiene operaciones de pesca y 
preparan operaciones sidetrack. 
4,5 
  23:30 0:00 
Levantan y arman con drill pipe de 
3 1/2" 
0,5 
12-sep 0:00 6:00 
Bajan diverter desde superficie 
hasta 8000' 
6 
  6:00 15:00 
Circulan y homogenizan lodo. 
Arman líneas de cementación. 
9 
  15:00 15:30 
Realizan reunión de seguridad para 
realiza plug de cemento de 
abandono. 
0,5 
  15:30 17:00 Plug de cemento de abandono. 1,5 
  17:00 18:00 Saca sarta desde 8000' hasta 7456' 1 
  19:30 20:30 Saca sarta desde 7456' hasta 6430'. 1 
  20:30 0:00 desarman 9 x 4 3/4" drill collar 3,5 
13-sep 0:00 4:30 
Saca sarta desde 6430' hasta 
superficie. 
  
  4:30 11:00 Arman BHA#2 convencional. 6,5 
  11:30 15:00 Espera por cemento 3,5 
  15:00 17:00 
Bajan lavando desde 6855' hasta 
7817'. 
2 
  19:00 20:00 
Bajan lavando casing desde 7817' 
hasta 7836'. Tope de cemento duro 
a 7836'. Perforan desde 7836' hasta 
7870'. Abandonan plug de cemento 
desde 8000' hasta 7870'. 
1 
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SECCIÓN DE 8 1/2" (8135' - 9985' MD/ 7633' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
  23:00 0:00 Saca sarta desde 7870' hasta 6897'. 1 
14-sep 0:00 4:00 
Saca sarta desde 6897' hasta 
superficie y desarman el BHA#2 
convencional. 
4 
  4:00 5:30 
Reunión de seguridad para correr 
registros eléctricos. Levantan 
unidad de wireline. 
1 
  5:30 16:00 Corren registros eléctricos. 10,5 
  16:00 16:30 Levantan y Arman CIBP. 0,5 
  20:30 21:00 
Realizan reunión de seguridad y 
bajan CIBP con wireline. 
0,5 
  21:00 23:30 
Bajan CIBP con wireline y asienta 
a 7838'. Saca wireline a superficie. 
2,5 
  23:30 0:00 
Desarman las herramientas de 
wireline 
0,5 
15-sep 0:00 0:30 
Reunión de seguridad y arman 
BHA#3 de calibración. 
0,5 
  0:30 2:30 
Levantan y arma el BHA#3. Baja 
desde superficie hasta 65'. 
2 
  2:30 8:00 
Baja sarta hasta 7830'. Tope de 
cemento a 7830'. Prueban con 20 
klbs por 5 min. 
5,5 
  8:00 14:30 
Saca sarta desde 7830' hasta 
superficie. 
6,5 
  14:30 18:00 
Reunión de seguridad antes de 
levantar y arman el whipstock y 
milling BHA#4. Levanta hacia la 
mesa y arma. 
  
  18:00 0:00 
Bajan desde 106' hasta 5425'. 
Prueban MWD. 
6 
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- Sección de 8 ½”( Sidetrack) 
 
SECCIÓN DE 8 1/2" SIDETRACK (8120' - 10046' MD/ 7647' TVD) 
 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
16-sep 0:00 2:30 Baja desde 5425' hasta 7765' 2,5 
78 165,5 
  2:30 3:30 
Baja desde 7765' hasta 7830'. 
Tope del CIBP a 7830'. 
1 
  3:30 12:00 
Comienza operaciones de 
sidetrack. Abren ventana de mill in 
9 5/8" desde 7803' hasta 7806'. 
Observan baja penetración. 
Deciden sacar sarta por baja 
penetración. 
  
  13:30 18:30 
Saca sarta desde 7807' hasta 
superficie y baja milling BHA#4. 
5 
  18:30 22:30 
Arma milling BHA#5 con un 
nuevo conductor mill. Baja desde 
superficie hasta 5372'. 
4 
  22:30 0:00 
Baja sarta con spiro torque desde 
572' hasta 6266'. 
1,5 
17-sep 0:00 2:00 
Continúa bajando y armando 
reductores de torque spiro desde 
6266' hasta 7807'. Tope de la 
ventana 7803'. 
2 
  2:00 12.30 
Continúa abriendo la ventana en 
casing 9 5/8" desde 7807' hasta 
7823' y formación del pozo a 
7842'. 
10,5 
  12:30 13:00 rima severamente la ventana 0,5 
  16:30 21:30 
Saca sarta desde 7842' hasta 
superficie. Desarma el BHA#5. 
5 
  21:30 0:00 
Reunión de seguridad. Arma 
BHA#1 direccional para sección 
de 8 1/2". Baja desde superficie 
hasta 200'. 
2 
18-sep 0:00 4:00 
Realizan prueba a MWD. 
Continúa bajando sarta desde 200' 
hasta 6015'. 
4 
  6:00 7:30 
Baja sarta de perforación desde 
6014' hasta 7701'. 
1,5 
  7:30 17:00 
Saca sarta por cambio de MWD 
desde fondo hasta superficie. 
9,5 
  17:00 18:30 
Desarman telescope de BHA#1 
Direccional. 
1,5 
  19:00 22:00 
Reunión de seguridad. Levantan y 
Arman BHA#2. Baja sarta hasta 
261'. Prueban telescope. 
2,5 
  22:00 0:00 
continua bajando BHA#2 
direccional hasta 4585'  
2 
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SECCIÓN DE 8 1/2" SIDETRACK (8120' - 10046' MD/ 7647' TVD) 
 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
19-sep 0:00 2:00 
Continúa bajando BHA#2 
Direccional desde 4585' hasta 
7704'. 
2 
  2:00 4:30 
Orienta tool face del motor desde 
7704' hasta 7803' en dirección de 
la ventana. Calibran la ventana del 
pozo a 7842'. 
2,5 
  4:30 14:30 
Comienza operaciones de 
sidetrack rotando y deslizando 
desde 7842' hasta 7993'. 
10 
  14:30 15:00 baja GYRO hasta 7803' 0,5 
  15:00 17:00 
Corre GYRO survey. Bajan hasta 
fondo. 
2 
  17:00 0:00 
Continúa perforando y deslizando 
desde 7999' hasta 8129'. 
7 
20-sep 0:00 4:30 
Continúan perforando rotando y 
deslizando desde 8130' hasta 
8192'. 
4,5 
  6:00 6:30 saca sarta desde 8192' hasta 7693' 0,5 
  7:00 12:30 
Continúa sacando sarta desde 
7693' hasta 180'. Desarman el 
BHA#2. 
5,5 
  15:00 17:00 
Reunión de seguridad levantan y 
arman BHA#3 Direccional. 
2 
  17:00 17:30 
Bajan direccional BHA#3 hasta 
172'. Prueba Power Drive, MWD 
&LWD. 
0,5 
  17:30 23:00 
Baja BHA#3 desde 172' hasta 
8057'. No presenta problemas en 
la ventana del casing. 
5,5 
  23:00 23:30 
Continúa bajando BHA#3 
Direccional desde 8057' hasta 
8192'. 
0,5 
21-sep 1:00 17:00 
Continúa perforando sección de 8 
1/2" con Power Drive desde 8192' 
hasta 8848'. 
16 
  18:30 23:30 
Continúa perforando la sección de 
8 1/2" con Power Drive desde 
8848' hasta 9047'. 
5 
22-sep 0:00 7:30 
Continúa perforando la sección de 
8 1/2" con Power Drive desde 
9047' hasta 9380'. 
7,5 
  10:30 12:00 Saca sarta desde 9380' hasta 8150'. 1,5 
  12:00 12:30 
Trabaja sarta reciprocando debido 
a las restricciones hasta 8150'. 
Baja una parada hasta 8246'. 
0,5 
  13:00 13:30 
Continúa bajando la sarta desde 
8246' hasta 8050'. Porque no 
puede pasas a 8150'. Realiza 
backreaming desde 8150' hasta 
0,5 
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SECCIÓN DE 8 1/2" SIDETRACK (8120' - 10046' MD/ 7647' TVD) 
 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
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za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
8050'. 
  14:30 15:00 
Continúa sacando desde 8050' 
hasta 7754'. 
0,5 
  15:30 19:30 
Baja desde 7754' hasta 8390'. 
Tope a 8170'. Baja rimando desde 
8170' hasta 8600'; desde 8877' 
hasta 8949'. Baja con restricciones 
desde 8649' hasta 8877'; desde 
8949' hasta 9213'. Baja lavando 
desde 9213' hasta 9380'. 
4 
  20:30 23:30 
Continúa perforando sección de 8 
1/2" con Power Drive desde 9380' 
hasta 9428'. Evidencia alto torque 
y bajo ROP durante la perforación. 
Decide sacar sarta hasta superficie 
para chequear el Power Drive y 
broca. 
3 
  23:30 0:00 Saca sarta desde9428' hasta 9147'. 0,5 
23-sep 0:00 8:30 
Continúa sacando la sarta desde 
9247' hasta superficie. Encuentra 
punto apretado a 8407'. 
Backreaming desde 8407' hasta 
8395'. Desarma direccional 
BHA#3. 
8,5 
  21:00 23:00 
Arma BHA#4 de circulación. 
Longitud total del BHA: 1486,85' 
2 
  23:00 0:00 
Continúa bajando BHA#4 desde 
1487' hasta 3357'. 
1 
24-sep 0:00 4:00 
continua bajando Junk basket con 
BHA#4 desde 3357' hasta 9428' 
4 
  4:00 5:00 
Trabajan tubería para recobrar 
junk con junk basket. Perfora 
desde 9428' hasta 9433'. 
1 
  6:00 10:30 
Saca BHA#4 desde 9433' hasta 
superficie. 
4,5 
  10:30 12:30 
Desarman junk basket y cross over 
del BHA#4.  
2 
  13:00 15:00 
Arma circulación reversa del 
Basket con BHA#5. Total de 
longitud 1484,36'. 
2 
  15:00 23:00 
Baja circulación reversa del basket 
con el BHA#5 desde 1485' hasta 
7850'. Baja circulación reversa del 
Basket con BHA#5 lavando desde 
7850' hasta 9423'. 
8 
  23:00 0:00 
A 9423' lanza la bola. Dentro del 
casing. Baja circulación reversa 
del basket con BHA#5 hasta el 
fondo del pozo (9433'). Perfora 1' 
de formación. 
1 
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SECCIÓN DE 8 1/2" SIDETRACK (8120' - 10046' MD/ 7647' TVD) 
 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
25-sep 0:00 5:30 
Saca circulación reversa Basket 
con BHA#5 desde 9434' hasta 
7780'. Realizan chequeo de flujo. 
Ok. Continúa sacando sarta desde 
7780' hasta superficie. 
5,5 
  5:30 7:00 
Desarman circulación reversa 
basket. 
1,5 
  7:00 16:00 
Realiza prueba de las herramientas 
direccionales. Baja el BHA#6 con 
Power Drive desde 111' hasta 
9349'. Baja lavando desde 9349' 
hasta 9400'. 
9 
  16:30 0:00 
Continúa perforando sección de 8 
1/2" desde 9433' hasta 9643'. 
7,5 
26-sep 0:00 4:00 
Continúa perforando desde 9643' 
hasta 9745'. Intento de pega 
mientras rima a 9690'. 
4 
  5:30 13:30 
Continúa perforando desde 9745' 
hasta 10012'. 
8 
  14:30 16:30 
Continúa perforando desde 10012' 
hasta 10046'. 
2 
  20:00 20:30 
 Saca sarta desde 10046' hasta 
9784'. 
0,5 
  21:00 0:00 
Backreaming desde 9813' hasta 
9692'. Intento de pega @ 9760', 
9758', 9746'. 
3 
27-sep 1:00 3:00 
backreaming desde 9692' hasta 
9546'. 
2 
  3:00 4:00 
Saca sarta desde 9546' hasta 9240'. 
Trabaja sarta en puntos apretados 
a 9240' sin resultados. 
  
  5:30 9:30 
Continúa sacando desde 9240' 
hasta 7720'. Backreaming 
desde8888' hasta 8846' y desde 
8148' hasta 7720'. 
4 
  9:30 16:00 
Continúa sacando la sarta desde 
7720' hasta 1492'. Desarma el 
BHA#6 Direccional. 
4 
  16:00 18:00 Arma BHA#7. 2 
  18:00 21:00 
Baja BHA#7 desde 1409' hasta 
8365'. 
3 
  21:00 22:00 
Rimando desde 8365' hasta 8630'. 
Baja desde 8630' hasta 9282 
1 
  22:00 22:30 
Rimando desde 8580' hasta 8630'. 
Baja desde 8630' hasta 9282'. 
0,5 
  22:30 0:00 Rimando desde 9282' hasta 9642'. 1,5 
28-sep 0:00 2:30 
Continúa rimando desde 9642' 
hasta 10046'. 
2,5 
  5:30 7:30 
Realiza viaje corto desde 10046' 
hasta 8069'. 
2 
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SECCIÓN DE 8 1/2" SIDETRACK (8120' - 10046' MD/ 7647' TVD) 
 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
  7:30 8:30 baja desde 8069' hasta 9850' 1 
  
8:30 9:00 
Baja lavando desde 9850' hasta 
10046'. 
0,5 
  
11:00 18:30 
Saca sarta hasta superficie sin 
restricciones. Desarma el BHA#7 
de limpieza. 
7,5 
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- Sección de 6 1/8” 
 
SECCIÓN DE 6 1/8" (10044’ – 10457’ MD / 7664’ TVD). 
 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y Backreamers 
  
19:00 0:00 
Saca sarta con setting tool desde 
7650' hasta 468'. 
5 
23,5 58 
30-sep 0:00 0:30 
Continúa sacando setting tool 
desde 468' hasta superficie. 
Desarma setting tool. 
0,5 
  
2:30 11:00 
Levanta y arma 62 x 3 1/2  HWDP 
jt por jt en el pozo. Continúan 
armando 52 x 3 1/2 DP. 
8,5 
  12:30 16:00 Saca sarta hasta superficie. 3,5 
  
20:00 22:00 
Arma BHA 6 1/8". Prueba Power 
Drive, LWD Y MWD. 
2 
  
22:00 0:00 
Continúa bajando BHA 6 1/8" 
desde 112' hasta 3010'. 
2 
01-oct 
0:00 5:30 
Continúa bajando el BHA#8 desde 
3010' hasta 9727'. 
5,5 
  
5:30 6:00 
Baja lavando desde 9727' hasta 
9800'. 
0,5 
  6:00 8:30 Relogean desde 9800' hasta 9968' 2,5 
  
8:30 10:30 
Perfora landing collar, collar 
flotador, cemento hasta 10021'. 
2 
  
13:00 13:30 
Continua perforando cemento, 
zapato del casing 10046'. 
0,5 
  
13:30 14:00 
Perfora 5 ' de nueva formación 
desde 10045' hasta 10051'. 
0,5 
  
16:30 20:00 
Continúa perforando sección de 6 
1/8" desde 10051' hasta 10094'. 
Observan problemas en el Power 
drive. Deciden sacar BHA#8 para 
cambio de Power drive. 
3,5 
  22:00 0:00 saca sarta desde 10093' hasta 5400' 2 
02-oct 
0:00 4:00 
Continúa sacando sarta desde 
5400' hasta superficie. 
4 
  4:00 5:30 desarma BHA#8 1,5 
  5:30 7:30 Arma BHA#9 direccional. 2 
  
8:30 15:30 
Baja BHA#9 direccional desde 
172' hasta 10044'. 
7 
  
15:30 16:00 
baja lavando desde 10044' hasta 
10094' 
0,5 
  
16:00 23:30 
Perfora rotando y deslizando desde 
10094' hasta 10276'. 
7,5 
03-oct 
1:00 12:30 
Perfora rotando y deslizando desde 
10276' hasta 10457'. 
11,5 
  
15:30 23:30 
Saca sarta desde 10457' hasta 
superficie. 
8 
 03- oct 23:30 00:00 desarma BHA#9 1 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol.
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Anexo M: Análisis de los parámetros de perforación Pozo RL-A-109-H-ST1 
PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
RPM Q (gpm) SPP (PSI) 
WOB 
(KLBS) 
ROTADO DESLIZADO TQ 
16" 
Power 
Pack 
3,32/37,10 
46 240 194 77,6 2,5 60_70 210-310 30 - 220 8_3 
   
240 1605 1365 65 21,0 40 1000 2650 8 834 531 7 
1605 3228 1623 79,2 20,5 40_70 1000 2940-2700 8_10 1327 296 9_10 
12 1/4" 
Power 
Drive 
1,10/36,01 3228 4839 1611 84,8 19,0 130_120 
1000-
900 
2560 10_18 
  
14_17 
1,6/37,11 
4839 5052 213 100 2,1 100 1000 2700 10_16 
  
17 
5052 5338 286 71,5 4,0 100_120 1000 2740 10_22 
  
19 
5338 6610 1272 77,1 16,5 120 980 2700 10_15 
  
19_25 
6787 6815 28 40 0,7 100 900 2930 10 
  
24 
6815 6986 171 57 3,0 120_130 980 3300 10_17 
  
24 
6986 7075 89 44,5 2,0 130 980 3300 10_17 
  
24 
7075 7265 190 38 5,0 120 980 3380_3440 18 
  
24 
7265 8038 773 32,2 24,0 130_110 980_970 3440_3360 18_24 
  
23_27 
8038 8135 97 32,3 3,0 110 970-960 3360_3220 24 
  
27_25 
8 1/2" 
Power 
Pack 
5,55/78,35 
8135 8337 202 35 5,8 40 550_570 2200_2240 15_10 133 69 26 
8337 9302 965 40,37 23,9 40 570_585 2420_2550 10_14 625 340 26_15 
9302 9362 60 30 2,0 40 580 2940_2860 14 38 22 15 
8 1/2" 
Power 
Drive 
4,38/87,6 
9362 9542 180 25,7 7,0 120 528 2220 14_15 
  
17_25 
9542 9609 67 27 2,5 120 530 2200 15 
   
9609 9707 98 32 3,1 120 530 2300 
    
9707 9880 173 49 3,5 120 530 2220_2210 14_13 
  
18 
9880 9985 105 52,5 2,0 20 530 2280_2330 
   
17 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
RPM Q (gpm) SPP (PSI) 
WOB 
(KLBS) 
ROTADO DESLIZADO TQ 
6 1/8" 
Power 
Pack 
1,86/89,73 
9985 10326 341 14,6 23,4 40_60 240_250 1900_2000 12_15 293 48 16_20 
10326 10375 49 7,8 6,3 40 250 2190_2260 17 49 
 
18 
6 1/8" 
Power 
Drive 
2,24/85,8 
10375 10625 250 41,8 6 96 250 2250 9 
  
26 
10625 10900 275 35 8 95 243 2250 10 
  
18_14 
10900 10985 85 34 2,5 95 243 2250 12 
  
18_14 
8 1/2" 
Power 
Pack 
5,32/42,90 
7807 7842 35 
  
100_110 444 725 20_24 
  
15_32 
7842 7993 151 15,1 10 40 510_570 1970_2500 28_20 116 35 20 
7993 8129 136 16,88 8 40 570_580 2400_2450 28_20 126 10 22_21 
8129 8192 63 15,61 4,0 24 580 2450 24 53 10 21 
Power 
Drive 
3,71/74,36 
8192 8848 656 41 16 120 560 2250_2550 12_13 
  
17_25 
8848 9047 199 40,7 5 120 560 2550 12 
  
15_16 
9047 9380 333 44,1 7,6 120 560 2250_2600 12 
  
17_18 
9380 9428 48 16 3 120 560 2550 13 
  
27 
Power 
Drive 
2,90/84,78 
9428 9643 215 28 7,7 100_110 560_530 2570_2320 12_16 
  
27 
9643 9745 102 25,5 4 100_110 530 2320 12_16 
  
27 
9745 10012 267 35 7,6 100_110 530_560 2320_2600 16_10 
  
27 
10012 10046 34 17 2 100_110 560 2700 10 
  
27 
6 1/8" 
Power 
Pack 
 
10046 10051 5 10 0,5 50 222 2442 5_8 
  
25 
 
10051 10094 43 12 3,6 6_5 250 2200 6_5 
  
25_24 
 
10094 10276 182 24,26 7,5 
 
243 2060_2350 13_20 
   
 
10276 10457 181 15,8 11,5 
 
250 2450 20 
  
13_14 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol.                                Realizado por: Evelyn Yánez
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Anexo N: Identificación de  Problemas presentados en la durante la perforación  del POZO RL-A-
42-H-ST1,  por secciones 
SECCIÓN DE 16" (45’ hasta 3019’ MD/ 2836’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
ago-15 
14:00   Comienza y perfora con BHA#1 hasta 
los 300’ 
4 
9,5 49 
  18:00 
ago-15 19:00 20:00 
Saca sarta hasta superficie. Por rotura 
de la broca 
1 
ago-15 20:00   
Arma nuevo BHA#2  y baja hasta 300’ 5,5 
ago-16   1:30 
  1:30 5:30 
Continua perforando desde 300’ hasta 
585’. 
4 
  6:30 10:30 
Continua perforando desde 585’ hasta 
1030’ 
4 
  12:30 13:00 
Continúan perforando desde 1020’ 
hasta 1126’. 
0,5 
  14:30 20:00 
Continua perforando desde 1126’ hasta 
1605’. 
5,5 
  21:00 0:00 
Continua perforando desde 1605’ hasta 
1833’. Bombean píldora viscosa 
3 
  0:00 2:00 
Continúa perforando desde  1833’ hasta 
1992. Bombean píldora viscosa 
2 
  3:00 6:30 
Continua perforando desde 1992’ hasta 
2282’ 
3,5 
  8:30 10:00 
Continua perforando desde 2282’ hasta 
2450’ 
1,5 
  11.00 15.30 
Continua perforando desde 2460’ hasta 
2648’ 
4,5 
  17:00 17:30 
Continua perforando desde 2649’ hasta 
2863’ 
0,5 
  19:30 22:00 
Continua perforando desde 2863’ hasta 
3019’ 
2,5 
  0:30 4:30 Saca sarta desde 3019’ hasta superficie 4 
  5:30 9:00 Bajan BHA#2 hasta 3019’ 3,5 
  16:00 19:30 
Saca BHA#2 direccional desde 3019’ 
hasta superficie por corrida de casing 
superficial. 
3,5 
ago-19 0:00 0:30 
Levantando equipo de wtf 13 3/8” para 
colgar casing. 
0,5 
ago-19 0:30 05.00 Bajan corrida de casing sin problema 4,5 
ago-19 11:00 14:00 
Realiza trabajo de cementación y 
desarman las líneas de cementación 
3 
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- Sección de 12 ¼” 
 
SECCIÓN DE 12 ¼” (3019’ – 8525’ MD/ 8034’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
ago-19 0:30 05.00 Bajan corrida de casing sin problema 4,5 
127,5 84,5 
ago-19 11:00 14:00 
Realiza trabajo de cementación y 
desarman las líneas de cementación 
3 
ago-20 18:30 22:30 Arma y baja el BHA#3 hasta 2900’ 4 
ago-20 22:30   Topan cemento y rotan hasta 2936’. 
Continúan rotando hasta 3019’ 
4 
ago-21   2:30 
  
2:00 6:00 
Continúan perforando desde 3019’ hasta 
3374’ 
4 
  
6:00 16:00 
Continua perforando desde 3374’ hasta 
4055’. Bombeando la píldora pesada y 
dispersa 
10 
  
16:00 21:00 
Continua perforando desde 4055’ hasta 
4441’. Bombea píldora pesada 
5 
ago-22 0:00 05.30 
Continua perforando desde 4441’ hasta 
5000’ 
5,5 
  
8:00 18.00 
Continúan perforando desde 5000 hasta 
6025’ 
10 
Operaciones detenidas al llegar a 40 de 
operación 
  
21:00 0:00 
Saca sarta desde 6025’ hasta 4441’. 
Desde 4441’ hasta 3926’ trabajan 
puntos apretados 
3 
ago-23 0:00 3:30 
Saca sarta con dificultad reciprocando 
desde 3938’ hasta 3019’ ( 13 3/8” 
zapato del casing) 
3,5 
  
8:30 13:30 
Levantan y arman BHA#4. Bajan hasta 
207’. Prueban herramientas. 
5,5 
  13:30 14:30 Continúan bajando hasta 1178.37’ 1 
  14:30 15:30 Continua bajando hasta 3019’ 1 
  18:30 20:30 Continua bajando sarta hasta 5730’ 2 
  
21:00 0:00 
Continua bajando hasta 6025’ hasta 
6211’ Tope de Tiyuyacu@6105’ 
MD/5866 TVD 
3 
ago-24 0:00 1:00 
Continua bajando desde 6211’ hasta 
6245’ 
1 
  
2:00 6:00 
Continua perforando desde 6245’ hasta 
6445’ 
4 
  
6:00 16:00 
Continua perforando desde 6445’ hasta 
6807’ 
10 
Bombea píldora pesada, píldora 
lubricante, píldora dispersa 
  
16.00 0:00 
Continua perforando desde 6807’ hasta 
7020’ 8 
Tope de Tena@6975 TVD/6719 MD 
ago-25 0:00 6:00 
Continua perforando desde 7020’ hasta 
7165’ 
6 
  06.00 10:30 Continua perforando desde 7165’ hasta 4,5 
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SECCIÓN DE 12 ¼” (3019’ – 8525’ MD/ 8034’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
7210’ 
  
10:30 12:00 
Continua perforando desde 7210’ hasta 
7250’. 
1,5 
Experiencia oscilante de la presión del 
stand pipe entre 3500 y 3650 PSI.  
  
15:00 17.00 
Comienza a sacar BHA#4 desde 7250’ 
hasta 7185’ 
2 
Sacan con backreaming desde 7185’ 
hasta 7089’. 
Continúan sacando desde 7089’ hasta 
6416’. 
  
17:00 0:00 
Saca sarta desde 6416’ hasta superficie. 
7 Reciprocando la sarta en puntos 
apretados. 
ago-26 0:30 5:30 
Arma y baja el BHA#5 hasta 
223’.prueban herramientas y continúan 
bajando hasta 2983’ 
5 
  6:00 9:00 Continua bajando sarta hasta 5705’ 3 
  
9:00 10:00 
Baja rimando desde 5705’ hasta 5813’ 
1 Condicionan el sistema de lodo de 10.9 
hasta 11.1 ppg. 
  
14:00 14:30 
Continua perforando desde 7250’ hasta 
7263’ 
0,5 
  
15:00 16:00 
Orientan el tool face y continua 
perforando desde 7263’ hasta 7277’ 
1 
  
20:00 0:00 
Continua perforando desde 7277’ hasta 
7372’ 
4 
ago-27 0:00 6:00 
Continua perforando desde 7322’ hasta 
7482’. NOTA: Durante operaciones de 
deslizamiento se perfora con dificultad. 
6 
  
06.00 16:00 
Continua perforando desde 7482’ hasta 
7757’. NOTA: Bombean píldora 
lubricante para mejorar las operaciones 
deslizando 
10 
  
16:00 0:00 
Continua perforando desde 7757’ hasta 
7920’ 
8 
ago-28 00.00 6:00 
Continua perforando desde 7920’ hasta 
8087’ 
6 
  
6:00 11:30 
Continua perforando desde 8087’ hasta 
8228’ 
5,5 
  
15:00 21:30 
Realizan viaje corto por 40 horas de 
operación. Sacan sarta desde 8228’ 
hasta 3019’ (13 3/8” zapato del casing). 
NOTA: Reciproca la sarta en intervalos 
de puntos estrechos. 
6,5 
ago-28 22:30   
Baja sarta desde 3019’ hasta 7248’ 2,5 
ago-29   1:00 
  
1:00 3:30 
Baja lavando y rimando desde 7248’ 
hasta 8228’ 
2,5 
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SECCIÓN DE 12 ¼” (3019’ – 8525’ MD/ 8034’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  
4:30 15:00 
Continua perforando desde 8228’ hasta 
8525’ controlando la perforación de la 
formación Napo. 
10,5 
  
19:00 23:00 
Saca sarta desde 7937’ hasta 3815’. 
Reciprocando la sarta en puntos 
apretados. 
4 
  
23.00 0:00 
Saca con backreaming desde 3815’ 
hasta 3645’. 
1 
ago-30 0:00 00.30 Saca lavando hasta 3645’ hasta 3454’ 0,5 
  
1:00 1:30 
Continua sacando con desde 3454’ hasta 
3019’ (13 3/8” zapato del casing) 
0,5 
  
1:30 6:00 
Continúa sacando hasta superficie. 
Desarman BHA 
3 
  
06.00 9:00 
Comienza armar el BHA#6 y baja hasta 
3019’ 
3 
  
9:20 12:30 
Continua bajando desde 3019’ hasta 
8097’ 
3 
  
12:30 17:00 
Continua bajando desde 8097’ hasta 
8525’’ logeando Basal Tena, Napo, and 
M-1 “C ” formaciones usando 
herramienta LWD ARC-6 
4,5 
  
19:30 22:00 
Sacan con backreaming desde 8525’ 
hasta 8317’. Saca con circulación desde 
8317’ hasta 8124’ 
2,5 
  22:00 23:00 Saca  sarta desde 8124’ hasta 7000’.ok 1 
  
23:00 0:00 
Baja BHA#6 desde 7000’ hasta 8446’. 
NOTA: Trabaja puntos apretados. 
1 
  
0:00 0:30 
Continua lavando desde 8446’ hasta 
8525’ 
0,5 
  
2:00 3:30 
Saca sarta desde 8525’ hasta 8411’. 
Saca circulando desde 8411’ hasta 
8124’.  
NOTA: Trabaja puntos apretados. 
0,5 
  3:30 4:00 Baja desde 8124’ hasta 8525’ 0,5 
  
5:00 6:00 
Saca BHA#6 desde 8525’ hasta 7963’. 
Ok. 
1 
  
6:00 14:00 
Saca sarta desde 7963’ hasta superficie 
y quiebran el BHA. 
8 
  
15.30 4:00 
Reunión de seguridad. Arman 
herramientas de corrida de casing. Bajan 
casing 9 5/8” hasta 120’. Prueban 
equipo de flotación. Continúan bajando 
casing hanger . 
8,5 
  
4:30 10:00 
Reunión de seguridad. Arman y  
realizan trabajo de cementación. 
5,5 
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- Sección de 8 ½” 
SECCIÓN DE 8 ½” (8525’ – 9611’ MD/ 8615’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
09-feb 
2:30   Reunión de seguridad empieza arman 
BHA#7.  
6,5 
42,5 135 
  5:00 
  
13:30 14:00 
Continua bajando BHA#7 direccional 
hasta 8326’. 
0,5 
  
14:00 16:00 
Tope de cemento hasta 8326’. Rotando 
cemento + shoe track + zapato hasta 
8525’  
2 
  16:00 16:30 Perforan 10 ft de nueva formación. 0,5 
  
17:00 0:00 
Continua perforando desde 8535’ hasta 
8799’ 
7 
Tope de Napo M1@8770 MD/ 8210’ 
TVD. 
  
5:00 9:30 
Baja BHA#7 direccional desde 135’ 
hasta 1355’ (Total de longitud: 
1355.76ft) 
4,5 
09-mar 0:00 6:00 
Continua perforando desde 8799’ hasta 
8995’ 
6 
  
06.00 16:00 
Continúa perforando desde 8995’ hasta 
9340’ rotando y deslizando. 
10 
Tope de la formación Napo M2@ 9133’ 
MD/ 8435’ TVD. 
  
16:00 23:00 
Continua perforando rotando y 
deslizando desde 9340’ hasta 9514’ 
7 
09-abr 1:00 2:30 
Saca sarta desde 9514’ hasta 8460’ 
(dentro del 9 5/8” zapato del casing) 
1 
  
3:00 4:00 
Baja sarta desde 8460’ hasta 8937’. 
Baja lavando desde 9514’ por 
precaución 
1 
  
4:30 12:00 
Continua perforando de desde 9514’ 
hasta 9611’ 
7,5 
  
15.00 0:00 
Saca sarta desde 9611’ hasta 107’. 
Quiebran BHA 
9 
09-may 2:00 9:00 
Comienza armar y bajar el BHA#8 
hasta  9611’ 
7 
  
11:30 18:00 
Saca limpiando BHA desde 9611 hasta 
superficie. Quiebra BHA#8 
6,5 
09-may 21:30   Arman equipo de wtf de 7” liner. Bajan 
casing 
6,5 
09-jun   4:00 
  
4:00 12:00 
Continua bajando casing liner hasta 
8458’ (dentro del zapato del casing) 
8 
  
13:30 14:30 
Continúan bajando casing desde 8460 
hasta 9239’, con y sin problemas 
1 
  14:30 15:30 Saca hasta 8925’ 1 
  
15:30 18.00 
Baja sarta desde 8925’ hasta 9018’ con 
circulación y rotación. 
2,5 
Baja casing liner desde 8925’ hasta 
9018’ rotando y con circulación 
  
18.00 18:30 
Decide sacar sarta hasta 8829’. 
Reciprocando la sarta. Saca casing liner 
desde 8900’ hasta 8460’. 
0,5 
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SECCIÓN DE 8 ½” (8525’ – 9611’ MD/ 8615’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  
18:30 19:00 
Detiene la circulación. Saca casing de 
7” hasta 8455’ (dentro del 9 5/8” zapato 
del casing) 
0,5 
  
19:30 22:00 
Decide acondicionar el lodo para un 
viaje corto hasta superficie 
2,5 
  22:00   Saca casing liner desde 8455’ hasta 
1264’ 
5,5 
09-jul   3:30 
  3:30 4:30 Instalan herramientas de casing 7” 1 
  
4:30 9:00 
Sacaron herramientas de BAKER hasta 
superficie. Observando dos collares 
dañados. 
4,5 
  
12:00 18:00 
Comienza armar y bajar el BHA#9 
hasta 8513’ 
6 
  19:00 21:30 Baja rimando desde 8513’ hasta 8816’ 2,5 
  
22:00 0:00 
Baja rimando desde 8816’ hasta 8873’. 
NOTA 1: Observa avance desde 8816’ 
hasta 8869’ (0.56 min/ft) NOTA 2: 
Observa lento avance desde 8873’ (17 
min/ft) 
2 
09-ago 0:00 1:00 
Continua rimando desde 8873’ hasta 
8876’. Observa bajo progreso (17 
min7ft) 
1 
  
1:00 2:00 
Continua rimando desde 8876’ hasta 
8879’ con bajo progreso 
1 
  
2:00 12:00 
Continua rimando desde 8879’ hasta 
8896’. NOTA: Bajo progreso desde 
8895’ hasta 8896’. Decide sacar BHA 
desde 8896’ hasta superficie. 
10 
  
12:00 13:00 
Quiebran BHA. NOTA: se observa que 
la broca no trabajo para nada. 
1 
  
14:00 18:30 
Decide bajar BHA de limpieza con 
tricónica. Arma y baja BHA#10 (Total 
de longitud: 1322.89ft) baja hasta 
8714’. 
4,5 
  
18:30 19:00 
Bajan con rotación y circulación hasta 
8820 ft. 
0,5 
  19.00 20:00 Baja rimando desde 8820’ hasta 8898’ 1 
  
20:00 00.00 
Bajo progreso rimando desde 8898’ 
hasta 9004’ 
4 
09-sep 0:00 7:00 
Saca BHA#10 de limpieza hasta 
superficie. 
7 
  
8:00 14:30 
Arma BHA#11 y prueba herramientas 
direccionales. Baja hasta 8452’ 
6,5 
  
14:30 15:30 
Continúan bajando desde 8452’ hasta 
8906’. 
  
NOTA: experiencia de resistencia en el 
pozo a 8820’. 
  
15.30 16:30 
Rimando y deslizando desde 8906’ 
hasta 8928’ 
1 
  17:30 18:30 Rimando desde 8928’ hasta 8980’ 1 
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SECCIÓN DE 8 ½” (8525’ – 9611’ MD/ 8615’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  
21:00 21:30 
Saca BHA#11 hasta 8487’ (dentro de 9 
5/8” zapato del casing). Viaje normal. 
0,5 
  
21:30 22:30 
Baja BHA#11 direccional desde 8487’ 
hasta 8784’ con rotación y circulación. 
NOTA: Observa resistencia del pozo 
desde 8723’ hasta 8784’. Reciprocando 
severamente con circulación y rotación 
desde 8784’ hasta 8980’ 
1 
09-oct 0:00 1:00 
Realiza viaje de limpieza desde 8480’ 
(dentro 9 5/8” zapato del casing). 
Resistencia del pozo desde 8760 hasta 
8780’ 
1 
  
3:00 9:30 
Saca BHA#11 desde 8980’ hasta 98’. 
6,5 
Quiebra BHA 
  
9:30 13:30 
Arma y baja el diverter tool+13 paradas 
de 3 ½” DP+crossover+33 paradas de 
5” DP+5.5” DP hasta 8510’ 
4 
  
18:30 20:30 
Prueban las líneas de well service y 
realizan trabajo de cementación. 
2 
  20:30   
Continua sacando sarta  hasta superficie 12,5 
    9:00 
  
9:00 9:30 
Terminan operaciones de perforación: 
abandonan con un plug de cemento 
0,5 
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- Sección de 8 ½” (Sidetrack) 
SECCIÓN DE 8 ½” SIDETRACK (8500’ – 9785’ MD/ 8618’ TVD)  
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
Tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
09-nov 
9:30   Comienza operaciones de sidetrack. 
2 
40,5 70 
  11:30 
Arman y bajan BHA#12 (Total de 
longitud: 1322.72 ft) 
  
12:00 14:30 
Continua bajando el BHA#12 hasta 
4816’. 
2,5 
  
19:30 22.00 
Continua bajando convencional 
BHA#12 desde 4816’ hasta 8476’ 
2,5 
  22:00 23:00 Continua bajando hasta 8600’ 1 
09-dic 0:00 0:30 Baja desde 8600’ hasta 8603’. 0,5 
  
0:30 3:00 
Sacan desde 8492’ (dentro del zapato 
del casing) 
2,5 
  
3:00 4:00 
Baja desde 8492’ hasta 8625’. 
Continua bajando hasta 8644’. 
Rotando cemento hasta 8654. 
1 
  
4:30 6:00 
Continua bajando desde 8654’ hasta 
8670’. 
1,5 
Rotando cemento desde 8670’ hasta 
8679’ 
  
06.00 12:30 
Saca sarta desde 8670’ hasta superficie 
y desarma BHA. 
6,5 
  
12:30 14:30 
Arma y baja BHA#13. Prueba 
herramientas y calibra sensor de 
profundidad. 
2 
  
14:30 16:00 
Continua bajando BHA #13 
direccional (longitud total: 1355.12 ft). 
Continua bajando hasta 8558’ 
1 
  18:00 19:00 Continua bajando hasta 8675’ 1 
  20:00 0:00 Perfora desde 8679 hasta 8685 ft (6ft) 4 
  
0:00 06.00 
Continua perforando sidetrack desde 
8685’ hasta 8698’ 
6 
  
6:00 13:00 
Continua perforando sidetrack desde 
8698’ hasta 8719’ (sliding 21ft) 
7,5 
  
13:00 14:00 
Continua perforando por sidetrack 
desde 8719’ hasta 8735’ (16ft) 
1 
  
14:00 15:00 
Continua perforando sidetrack desde 
8735’ hasta 8748’ (sliding 18ft) 
1 
  
15.00 0:00 
Continua perforando sección de 8 ½” 
desde 8748’ hasta 8983’ 
9 
sep-14 0:00 1:00 
Continua perforando desde 8983’ hasta 
9036’ 
1 
  1:00 2:00 Anadrill logea desde 8940 hasta 9036’ 1 
  
2:00 6:00 
Continua perforando desde 9036’ hasta 
9161’ 
4 
  
06.00 9:00 
Continua perforando desde 9161’ hasta 
9224’. 
3 
  
12:00 19:30 
Viaje de BHA. Saca sarta direccional 
desde 9224 hasta superficie. Quiebra 
BHA 
7,5 
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SECCIÓN DE 8 ½” SIDETRACK (8500’ – 9785’ MD/ 8618’ TVD)  
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
Tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  
19:30 0:00 
Arma y baja BHA#14. Prueba 
herramientas direccionales. Continúa 
bajando hasta 5816ft. 
4,5 
sep-15 0:00 1:00 
Continua bajando BHA#14 hasta 8458 
ft 
1 
  2:00 2:30 Continua bajando hasta 8670’ 0,5 
  
8:30 16.00 
Continúa bajando desde 9224’ hasta 
9374’ ft. 
7,5 
  
16:00 0:00 
Continua bajando des 9374’ hasta 
9578’ 
8 
sep-16 00.00 4:30 
Continua perforando la sección de 8 
½” desde 9578’ hasta 9785’ 
1,5 
  
8:30 9:30 
Saca (viaje corto) desde 9785’ hasta 
8513’ (9 5/8” zapato del casing) 
1,5 
  
10:00 13.00 
Baja libre desde 8513’ hasta 9027’. 
Bajan con rotación y circulación desde 
9027’ hasta 9785’. Calibran puntos 
apretados. 
3 
  
14.30 16:00 
Saca (viaje corto) desde 9785’ hasta 
8461’ (9 5/8” zapato del casing a 
8513’) 
1,5 
  16:00 17:00 Baja libre desde 8461’ hasta 9785’. ok 1 
  
21:00 22:00 
Saca sarta desde 9785’ hasta 8513’ (9 
5/8” zapato del casing a 8513’) 
1 
  22:00 0:00 Saca desde 8513’ hasta 3534’ 2 
sep-17 0:00 3:30 
Continúa sacando desde 3534’ hasta 
superficie. Quiebran BHA. 
3 
  
3:30 10:00 
Arma herramientas de wtf para correr 
liner de 7”. Empieza a bajar el liner 
hasta 1366’. 
5,5 
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- Sección de 6 1/8” 
SECCIO DE 6 1/8” (9785’-11100’ MD/8636’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ció
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
sep-18 
12:30   
Reunión de seguridad empieza arman 
BHA#15. Y baja hasta 9500’. 
9,5 
36,5 39 
  22:00 
  
22.00 22.30 
Continua relogeando desde 9500’ 
hasta 9592’. Tope de cemento a 9592’ 
0,5 
sep-18 22:30   
Continua perforando cemento y 
relogeando desde 9592’ hasta 9700’ 
2 
sep-19   0:30 
  
0:30 2:00 
Perforan el landing collar con 
dificultad desde 9700’ hasta 9703’ 
1,5 
  
2:00 4:00 
Continua perforando cemento y 
relogeando desde 9703’ hasta 9785’ (7 
liner shoe a 9785’) 
2 
  
4:00 7:00 
Comienza la perforación 9785’ hasta 
9878’, cambian viejo sistema de loso 
por lodo fresco. 
3 
  
8:00 15:00 
Saca sarta desde 9878’ hasta 
superficie. Quiebra BHA#15. 
7 
  
15:00 18:30 
Arma y baja BHA#16 direccional. 
(longitud total: 3140.14”) Prueban 
herramientas direccionales 
3,5 
  
18:30 0:00 
Continua bajando BHA#16 direccional 
desde 9785’ hasta 9821’ 
5,5 
sep-20 0:00 1:00 
Continua bajando BHA#16 desde 
9785’ hasta 9621’ 
1 
  
1:00 1:30 
Continua bajando desde 9621’ hasta 
9878’ NOTA: Relogean desde 9860’ 
hasta 9878’ 
0,5 
  1:30 6:00 Perfora desde 9878’ hasta 10105’ 4,5 
  
6:00 16:00 
Continua perforando desde 10105’ 
hasta 10429’. NOTA: Bombea agentes 
sellantes en píldora. Bombea píldora 
inhibidora 
10 
  
17:00 0:00 
Continua perforando desde 10429’ 
hasta 10722’ 
7 
sep-21 0:00 6:00 
Continúa perforando desde 10722’ 
hasta 11100. NOTA. Acorde al 
departamento de geología TD a 11100’ 
6,5 
  
9:30 11:00 
Realizan un viaje corto desde 11100’ 
hasta 9785’ (7” zapato del casing), 
Encuentra intervalos apretados 
1,5 
  
13:30 20:00 
Baja rimando desde 9785’ hasta 
11100’. 
6,5 NOTA: intervalos con puntos 
apretados trabajan putos con reaming y 
backreaming. 
sep-22 0:00 1:00 
Realiza viaje corto desde 11100 hasta 
9785’ (7” zapato del casing).ok 
4 
  2:30 3:30 Saca con backreaming desde 9785’ 1 
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SECCIO DE 6 1/8” (9785’-11100’ MD/8636’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ció
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
hasta 9399’ 
  
3:30 4:00 
Baja rimando desde 9399’ hasta 9785’. 
(7” zapato del casing) 
0,5 
  
6:00 6:30 
Baja BHA#16 desde 9785’ hasta 
11100’ 
0,5 
  9:00 10:30 Saca desde 11100’ hasta 9789’ 1,5 
  10:30 16:30 Saca desde 9789’ hasta superficie 6 
Fuente: Repsol, Departamento de Perforación. 
Realizado por: Evelyn Yánez
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Anexo O: Análisis de los problemas presentados en la perforación. 
PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) WOB (KLBS) ROTADO DESLIZADO TQ 
16 
Steerable 
Motor 
2,74/27,30 
300 585 285 71 4,01 630 900 3_4     2 
585 1030 445 111 4,01 700 - 900 1800 - 2400 8_10     5 
1030 1126 96 192 0,50 900 2300 8_10 71 25 5 
1126 1605 479 87 5,51 900 2350 8_12 329 150 7 
1605 1833 228 76 3,00 900 - 910 2300 10_12 138 90 7_8 
1833 1922 89 45 1,98 910 2550 11_15 133 26 8 
1922 2282 360 102 3,53 905 2500 - 2600 8_12 244 46 8_9 
2282 2460 178 118 1,51 880 2500 12 140 38 10_12 
2460 2848 388 86 4,51 900 2600 - 2650 8_12 348 40 10 _12 
2848 2863 15 30 0,50 900 2550 10   15   
2863 3019 156 62 2,52 920 2600 - 2750 9_12 92 64 10_11 
12 1/4 
Steerable 
Motor 
2,71/3,37 
3019 3374 355 88 4,03 650 -880 1650 - 2750 8_12 306 52 11_13 
3374 4055 681 68 10,01 890 2700 - 2500 14_15 471 210 12_14 
4055 4441 386 77 5,01 880 2850 - 2900 11_16 329 75 14_16 
4441 5000 559 101 5,53 880 2950 - 3000 10_16 508 51 17 
5000 6025 1025 102 10,05 880 2950 - 3150 14_17 970 55 17_18 
12 1/4 
Steerable 
Motor 
1,97/19,89 
6025 6211 186 60 3,10 850 3150 - 3200 10_20 133 53 19_20 
6211 6245 34 27 1,26 850 3150 - 3200 10_12 24 10 20_22 
6245 6445 200 50 4,00 850 3150 - 3200 14_16 142 58 20_22 
6445 6807 362 36 10,06 850 3150 - 3450 15_18 362 95 22_23 
6807 7020 213 26 8,19 850 3150 - 3250 10_20 132 81 24 
7020 7165 145 24 6,04 850 3150 - 3200 15_25 110 35 24 
7165 7210 45 10 4,50 850 3250 - 3350 18 17 28 24 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) WOB (KLBS) ROTADO DESLIZADO TQ 
7210 7250 40 27 1,48 750 3050 - 3250  12 40   24 
12 1/4 
Steerable 
Motor 
3,38/44,21 
7250 7263 13 26 0,50 880 3100 15_20 13   22 
7263 7277 14 14 1,00 880 3100 10 14     
7277 7372 95 24 3,96 880 3150 - 3250 20_22 62 33 24 
7372 7482 110 18 6,11 880 3050 - 3250  20_22 84 26 24 
7482 7757 275 27 10,19 880 3150 16 209 66 24 
7757 7920 163 20 8,15 880 3200 - 3350 14_18 137 26 25 
7920 8087 167 27 6,19 880 3350 16 151 16 24 
8087 8228 141 26 5,42 880 3350 16 125 16 24 
8228 8525 297 28 10,61 750 3050 10 297   24 
8 1/2 
Steerable 
Motor 
5,26/78,50 
8535 8799 264 37 7,14 550 2300 - 2450 10_12 229 35 27_28 
8799 8995 196 32 6,13 550 2450 - 2550 12 151 45 28 
8995 9340 345 34 10,15 550 2650 - 2750  12_14 224 121 28 
9340 9514 174 25 6,96 550 2750 - 2900 12_15 108 66 27_28 
9514 9611 97 12 8,08 550 2950 8_25 37 60 28 
8 1/2 
Steerable 
Motor 
6,93/63,14 
8679 8685 6 1,5 4,00 470 2200 3 6     
8685 8698 13 2,2 5,91 488 2200 2_4 13     
8698 8719 21 2,9 7,24 490 2205 4   21   
8719 8735 16 30 0,53 494 2440 10 16     
8735 8748 13 14 0,93 494 2300 10_14 18     
8983 9036 53 53 1,00 490 - 557 2500 - 2900 10_12 159 76 28_24 
9036 9161 125 31 4,03 500 2680 12 31 94 29 
9161 9224 63 21 3,00 500 2850 10 32 31 29 
8 1/2 Steerable 7,09/85,30 9224 9374 150 20 7,50 520 - 450 3000 - 2580 8_12 39 111 25_28 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) WOB (KLBS) ROTADO DESLIZADO TQ 
Motor 9374 9578 204 26 7,85 450 - 500 2550 16 84 120 27_28 
9578 9758 180 40 4,50 500 2900 - 3000 16 - 18 148 59 28 
9785 9878 93 72 1,29 205 1750 15_20 63 30 23 
6 1/8 
Power 
Drive X5 
3,02 
9878 10105 227 50,4 4,50 240 1700 12_15 *   24 
10105 10429 324 32 10,13 240 1900 10 *   22 
10429 10722 293 41 7,15 240 1900 - 1950 10_12 *   23 
10722 11100 378 58 6,52 240 1950 - 2000 11 *   23 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
Realizado por: Evelyn Yánez. 
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Anexo P: Identificación de  Problemas presentados en la durante la perforación  del POZO RL-B-
31-H-ST1,  por secciones 
- Sección 16” 
SECCIÓN DE 16" (0' - 4000' MD/ 3763' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
03-ene 
14:00  
   Comienza y perfora desde 52’ hasta 
300’ sin mayores inconvenientes 
5,3 
45,3 25,5 
  19:30  
04-ene  20:00 21:00  Sacan BHA a superficie. 1 
  21:30   
Arma y Baja BHA#2 hasta 207’ 5 
04-ene   2:30 
04-ene 3:30 4:30 
Continúan bajando desde 207’ hasta 
295’ 
1,5 
04-ene 5:30 6:30 
Continua perforando desde 300’ 
hasta 313’. Observan fractura en la 
formación a 313’ 
1 
  6:30 15:00 Perfora desde 313’ hasta 2197’ 9 
04-ene 
  
16:00 
  
 Continua perforando sin 
inconvenientes desde 2197’ hasta 
3003’. 
13 
  5:00 
06-ene 7:00 11:30 
 Saca BHA desde 3003’ hasta 
superficie circulando  
4,5 
06-ene 13:30 18:30  Arman BHA#3 y Bajan hasta 3003’ 5 
07-ene 
20:00   Continúan perforando desde 3003’ 
hasta 4000’ 
17 
  13:00 
07-ene 16:30   Saca BHA hasta superficie, 
trabajando puntos apretados  3265’, 
3240’, 2848’, 2645’, 2595’, 2554’, 
2280’, 2085’. 
8,5 
08-ene   1:00 
08-ene 
 
4:30    Corren casing de 13 1/8” hasta 
4000’ 
17 
  21:30 
08-ene  21:30   
Cementan sin ningún inconveniente 9 
09-ene   6:30 
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- Sección de 12 ¼” 
SECCIÓN DE 12 ¼” (4000' - 8228'MD / 7621' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
Durac
ión 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
10-ene 
1:00   
 Baja BHA#4 hasta 3795’. Encuentra 
tope de cemento 3954’ 
7,5 
176,5 189 
  8:30 
  
8:30 9:00 
Perfora cemento (TOC @ 3954’)+ 
Collar Flotador (3957’)+ cemento 
desde 3954’ hasta  3970’ 
0,5 
  
10:30 11:00 
Perfora desde 3970’ hasta 4000’ 
perfora 10 ft de la nueva formación 
desde 4000’ hasta 4010’. 
0,5 
10-ene 13:30 0:00 Perforan 4010’ hasta 4710’ 10,5 
11-ene 0:00 2:00 Perfora desde 4710’ hasta 4856’ 2 
  
5:00 13:30 
Perfora rotando y deslizando desde 
4856’ hasta 5500’ 
8,5 
11-ene 15:30  22:30  Saca sarta desde 5500’ hasta 90’ 7 
11-ene 22:30   
Arman reductores de torque 10, 
parada por parada. Arman 
reductores de torque, parada por 
parada. Total 39  reductores de 
toque (3980’) 
6,5 
12-ene   5:00 
12-ene 5:00   Saca sarta con reductores de torque 
desde 3980’ hasta superficie. 
3,3 
    8:30 
   12:30    Arma BHA#5 desde la superficie 
hasta 191’ 
7 
     19:30 
   19:30  20:00  Saca desde 191’ hasta 100’   
  20:00 21:00 
Arma estabilizadores y Rhino 
Reamers en pozo abierto hasta 130’ 
1 
12-ene 21:30   Continua bajando sarta desde 130’ 
hasta 4130’. 
5,7 
ene-13   3:00 
ene-13 4:00 20:30 Alargan el hueco desde 4130’ hasta 
5500’. 
16,5 
ene-13 21:30 0:00 
Continúa perforando 5500’ hasta 
5563’. Ampliador del agujero de 12 
¼” hasta 14 ¾” con Rhino Reamer. 
2,5 
ene-14 0:00 4:30 Perfora desde 5563’ hasta 5651’ 4,5 
  4:30 5:30 
Observa excesivo torque y bajo 
WOB, repasa parada por tres 
ocasiones 
1 
  5:30   Continúa perforando Xceed desde 
5661’ hasta 5862’.Observa bajo ROP  
hasta 5720’ (hueco abierto 5590’). 
9,5 
ene-14   15:00 
ene-14 
15:30   
Perfora desde 5862’ hasta 6142’ 
ensanchando hueco de 12 ¼” hasta 
14 ¾” con Rhino Reamer 
10,7 
  2:00 
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SECCIÓN DE 12 ¼” (4000' - 8228'MD / 7621' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
Durac
ión 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
ene-15 5:30   Saca sarta para cambio de MWD 
desde 6142’ hasta 130’. 
7,5 
    13:00 
ene-15 16:30   Arma BHA#6 y prueban 
herramientas 
3,5 
    20:00 
ene-15 20:00   
Continua perforando hasta 6142’ 7 
ene-16   3:00 
  5:00   Perfora desde 6142’ hasta 6661’ 
usando rhino reamer desde 12 ¼” 
hasta 14 ¾” 
7,5 
ene-17   12:30 
ene-17 15:30   Saca sarta por cambio de BHA de 
6661’ hasta 220’. Por cambio de bajo 
ROP. 
10 
ene-18   1:30 
ene-18 
5:00   Arma BHA#7 y baja con Xceed hasta 
6738’ 
12 
  17:00 
ene-18 
17:00   Falla el Top Drive. Saca sarta desde 
6738’ hasta 6433’ 
0,5 
  17:30 
ene-18 
18:30   Continúan bajando 6433’ hasta 
6504’. Con restricción a 6504’. 
Bajando lavando hasta 6738’ 
1,5 
  20:00 
ene-18 20:00   Continua perforando 6738’ hasta 
7088’ 
9 
ene-19   5:00 
  
7:00   Continua perforando desde 7088’ 
hasta 7538’. NOTE: Repiten tres 
veces los Downlinks porque el Xceed 
porque no se mantiene el Tool face 
PERCENTAGE. 
15,5 
 
22:30 
ene-20 0:00 11:30 
Continua perforando desde 7538’ 
hasta 7838’ 
11,3 
ene-20 15:00 0:00 
Realizan un viaje corto, encuentran 
puntos apretados en 7471’, 7444. 
Backreaming desde 7436’ hasta 
6820’. 
9 
  18:00 20:00 
Baja sarta desde 6434’ hasta 6504’, 
encontrando restricciones en 6433’ 
bajan lavando a 6738’. 
2 
ene-18 20:00 0:00 Perforan desde 6738’ hasta 6920’. 4 
ene-19 0:00 5:00 Perfora desde 6920’ hasta 7088’.  5 
ene-19 7:00 22:30 
Perfora con Xceed desde 7088 hasta 
7534’ 
15,5 
ene-19 23:30 0:00 
Perfora con Xceed desde 7534’ hasta 
7538’ 
0,5 
ene-20 0:00 11:30 Perfora desde 7538’ hasta 7838’ 11,5 
ene-20 
15:00   Realiza viaje corto desde 7838’ hasta 
6541’ 
13,5 
  4:30 
ene-20 07.00 14:30 Bajan sarta desde 6434’ hasta 7838’ 7,5 
ene-21 16:00   Continua perforando desde 7838’ 
hasta 8037’ 
10,5 
ene-22   2:30 
ene-22 3:00 16:00 Continua perforando con Xceed 
desde 8037’ hasta 8200’ 
18,5 
  18:00 21:30 Perfora desde 8200’ hasta 8223’ con 3,5 
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SECCIÓN DE 12 ¼” (4000' - 8228'MD / 7621' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
Durac
ión 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
Xceed 
  22:30 23:00 Perfora desde 8223’ hasta 8228’ 0,5 
ene-23 12:00 16:30 
Sacan sarta lentamente para 
recuperar la rotación desde 8228’ 
hasta 8034’ 
4,5 
ene-24 20:30 21:30 
Bajan lavando desde 8030’ hasta 
8180’. Saca 8010 hasta 8120. 
1,5 
  23:30 5:30 
Sacan sarta desde 8120’ hasta 7470’. 
Con backreaming en los intervalos 
de 7818’ hasta 7818’; 7722 hasta 
7718’; 7635 hasta 7626’; desde 
7568’ hasta 7560’. Amenaza de pega 
a los 7470’; trabajan sarta con 400 
KLBS 
6 
  5:30 6:00 
Bajan sarta desde 7470’ hasta 7630’ 
0,5 
ene-25 7:30 11:30 
Sacan sarta desde 7630’ hasta  7318’ 
con backremaing 
4 
ene-25 11:30 12:30 
Bajan sarta desde 7318’ hasta 8000’. 
Trabajando puntos apretados a 
7462’, 7534’, 
7628’,7644,7828’,7928’ 
1 
ene-25 17:00 22:00 
Sacan sarta desde 8000’ hasta 6735’ 
trabajando puntos apretados en 
7828’, 7510, 7310’. Sacan con 
backreming en intervalos: 7320’ 
hasta 7224’;  7172 hasta 7162 
5 
ene-25 23:00   Saca sarta desde 6735’ hasta 6433’ y 
sacan sarta en hoyo ensanchado 
desde 6433 hasta 4831’ trabajando 
puntos apretados y realiza 
backreaming 
4,5 
ene-26   3:30 
ene-26 
3:30   Bajan sarta desde 4831’ hasta 5000’ 
con restricciones 
0,5 
  4:00 
ene-26 5:00 10:30 
Saca sarta desde 5000 hasta 4733’ 
con backreaming en intervalos 4827’ 
hasta 4807’ y 4781 hasta 
4733’.Desde 4800 hasta 4200 con 
backreaming. Sacan con rotación 
desde 4200 hasta 4000’ 
5,5 
  11:00 12:00 
Bombean y saca sarta desde 4000’ 
hasta 3100’. 
1 
  12:00 13:00 Observan arrastre dentro del casing 
cuando sacan. Sarta reciprocante 
1 
  13:00 16:00 Sacan sarta desde 3100 hasta 110’ 3 
  16:00 0:00 Arman BHA#7 y bajan hasta 3382’ 8 
ene-27 0:00 3:00 
Continúan bajando BHA desde 3382’ 
hasta 6046’. Trabajando puntos 
apretados 5046’, 5072’, 5100’, 5147’ 
3 
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SECCIÓN DE 12 ¼” (4000' - 8228'MD / 7621' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
Durac
ión 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
ene-27 3:30 12:30 
Bajan sarta desde 6046’ hasta 8160’ 
con punto apretado 6776’ y 
remando desde 6776 hasta 7650’. 
Baja libre desde 7650’ hasta 8036’. 
9 
  12:30 13:00 
Pega de tubería a 8160’ con 
circulación. Trabaja stuck pipe con 
peso 380 KLBS 
0,5 
  13.00 13:30 
Sacan sarta con backreaming  desde 
8160’ hasta 8130’ 
0,5 
  16:30 20:30 
Saca sarta desde 8130´ hasta 6721’. 
Trabaja con backreaming desde 
8130’ hasta 7990’ y con circulación 
desde 7860’ hasta 7700’. Con 
backreaming desde 7714’ hasta 
6804’ 
4 
  20:30 23:00 
Bajan 6721’ hasta 8150’ trabajando 
puntos apretados a 7414’, 7457’, 
7497’. Rimando desde 7945 y 
lavando desde 7940’ hasta 8140’. 
2,5 
ene-28 0:30 6:00 
Saca sarta desde 8150’ hasta 4000’. 
Con circulación en intervalos: 8140’ 
hasta 7951’, 7934’ hasta 7840, 7540 
‘ hasta 6220’ 
5,5 
  6:30 9:30 
Saca sarta desde 4000’ hasta 
superficie. 
3 
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- Sección de 8 ½” 
SECCIÓN DE 8 ½” (8228' - 10445'MD/ 8632'TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Finaliza 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
ene-30 11:00 17:00 Arma y baja BHA#9 hasta 4400’ 6 
128 31,2 
  22:30 23:00 Bajan lavando hasta 7957’ 0,5 
ene-31 0:00 3:00 
Continua bajando BHA#9, Lavando 
hacia abajo desde 7957’ hasta 8035’ 
(TOC) 
3 
ene-31 5:00 13:00 
Saca sarta desde 8172 hasta 
superficie. 
8 
  14:00 17:30 
Bajan DP 5 ½” hasta 5500’ 
inspeccionan reductores de torque 
con personal de direct survey 
3,5 
01-feb 0:00 8:00 
Sacan DP 5 ½” hasta superficie 
inspeccionan los reductores de 
torque. 
8 
02-feb 0:00 15:30 
Arman y baja BHA #10 hasta 8172’ 
perforan tope de cemento. 
15,5 
02-feb 17:30   Perfora la sección 8 1/” desde 8233’ 
hasta 8986’ 
6,5 
03-feb   0:00 
03-feb 0:00 0:00 
Perfora sección con motor desde 
8509’ hasta 8986’ 
24 
04-feb 0:00   Perfora deslizando y rotando 8 ½” 
desde 8986’ hasta 9100’ 
5,5 
    5:30 
04-feb 8:30   Realiza un corto viaje desde 9100’ 
hasta 8175’ 
1,5 
    10:00 
  10:30 12:00 Bajan BHA desde  8175’ hasta 9100’ 1,7 
04-feb 12:30   Perforan rotando y deslizando la 
sección de 8 ½” desde 9100’ hasta 
10089’. 
11,5 
05-feb   0:00 
05-feb 0:00 0:00 
Perfora rotando y deslizando desde 
9582’ hasta 10089’ 
24 
06-feb 2:30 5:00 
Realiza viaje corto desde 10089’ 
hasta 8877’. 
2,5 Saca circulando en intervalos 10089’ 
hasta 9790, 9445’ hasta 8989’ y 
trabaja puntos apretados a 9548’, 
9445’ y 9434’. 
  5:30 7:30 Bajan BHA desde 8877’ hasta 10124’ 2 
  8:30 10:00 
Continua perforando rotando la 
sección de 8 ½” desde 10124’ hasta 
10173’ 
1,5 
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SECCIÓN DE 8 ½” (8228' - 10445'MD/ 8632'TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Finaliza 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  11:00 13:00 
Perforan rotando sección de 8 ½” 
desde 10173’ hasta 10208’ 
2 
  13:00 14:30 
Detiene la perforación y la 
circulación del pozo debido a valores 
de alto torque  
1,5 
  14:30 22:00 
Perfora rotando y deslizando desde 
10208’ hasta 10280’ 
7,5 
  2:00 3:30 
Realiza viaje a superficie para 
cambio de MWD. Saca desde 10280’ 
hasta el zapato. 
1,5 
  4:00 6:30 
Continua sacando desde zapato 
hasta 5396’. 
2,5 
  7:00 12:30 
Continua sacando desde 5396’ hasta 
126’. 
5,5 
  13:00 18:00 Baja BHA desde 126’ hasta 7980’ 5 
08-feb 1:00   Perfora deslizando y rotando 
sección de 8 ½” desde 10280’ hasta 
10360’. 
8,5 
    9:30 
  10:00 13:00 
Decide sacar sarta desde 10360’ 
hasta 8218’. Encuentran washout y 
reducción de torque. 
3 
  13:00 16:00 
Bajar sarta desde 8218’ hasta 
10356’. Lavando y rimando. 
4 
08-feb 16:30   Continua perforando desde 10360’ 
hasta 10381’. Trabaja sarta con 
dificultad para deslizar. 
7,5 
09-feb   0:00 
09-feb 0:00 12:30 
Continua perforando desde 10381’ 
hasta 10444’. Trabaja sarta  con 
dificultad para deslizar. 
12,5 
  12:30   
Saca sarta desde 10444’ hasta 
10436’. 
2 
    14:30 
Pega de tubería a 10436’. El martillo 
no acciona porque no recibe peso. 
09-feb 14:30   
Debido a la pega diferencial; 
bombean set de píldoras 
56 
  56 
12-feb   22:30 
12-feb 22:30   Wireline prepara herramienta, 
determinar punto libre, desarman. 
9,5 
feb-13   8:00 
  8:00   Preparan y bombean píldoras desde 
el interior de la tubería hacia el 
anular. 
27 
feb-14   11:00 
feb-14 11:00   Realización del back off con 
primacord y sacan la sarta. 
14,5 
feb-15   1:30 
feb-15 
1:30   Arman BHA#12 de pesca y baja 
hasta 10062’.  
15 
  16:30 
feb-15 16:30   Trabajan sarta martillando y 38 
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SECCIÓN DE 8 ½” (8228' - 10445'MD/ 8632'TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Finaliza 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
feb-17   6:30 
tensionando. NOTA: repite 
operación en secuencia. 
  6:30 12:00 
Con wireline preparan sarta de tiro 
con primacord, bajan hasta 10300’ y 
logean desde 10000’ 
5,5 
  12:00 21:00 
Saca sarta libre hasta 256’. Deja 
pescado con longitud total de 
187.67’ 
9 
feb-17 21:00   
Arma BHA #13 de limpieza desde 
1319’ hasta 9756’. 
13 
feb-18   10:00 
Pozo apretado desde 8695’ hasta 
8708’. Riman hasta 8768’. 
  12:00 21:00 
Sacan BHA#13 de limpieza desde 
9756’ hasta superficie. Observan 
puntos apretados. 
9 
feb-18 21:30   Arma y baja BHA#14 con diverter 
tool hasta 10204’ 
2 
feb-19   7:00 
  9:00 11:00 
Prueban líneas y cementan de 
acuerdo al programa. Sacan 6 
paradas hasta 9560’ 
2 
  13:00   
Saca 5 ½”DP hasta 9336’ 2,5 
    15:30 
  15:30   
Realizan segunda cementación 
(sidetrack plug) acorde al programa. 2 
    17:30 Sacan hasta 8152. 
  19:00 20:00 Sacan sarta hasta 8057’ 1 
feb-19 20:00   Presurizan el BOP con 200 PSI por 8 
horas 
8 
feb-20   4:00 
feb-20 4:00 10:00 
Saca sarta desde 8057’ hasta 
superficie. 
6 
feb-20 11:00 16:00 Arman BHA#15 y baja hasta 8055.5’ 5 
feb-20 22:00 0:00 
Continua bajando desde 8050 hasta  
8112’. Topa cemento contaminado 
desde 8112’ hasta 8305’ 
2 
 
- Sección de 8 ½” (Sidetrack) 
SECCIÓN DE 8 ½” SIDETRACK (8528' - 10631'MD/ 8644' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
feb-21 0:00 4:30 
Continúan rotando cemento 
contaminado desde 8305’ hasta 
8528’. LITOLOGIA: 20% Cemento y 
80% lutita y deciden sacar. 
4,5 199 129,7 
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SECCIÓN DE 8 ½” SIDETRACK (8528' - 10631'MD/ 8644' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
feb-21 7:00 8:00 
Sacan sarta desde 8528’ hasta 8150’. 
Observan sobretensión 
1 
feb-21 8:00 
 Sacan sarta desde 8150’ hasta 5411’ 
y desarman BHA. 
1 
feb-22 
 
0:30 
feb-22 
0:30 
 Arman BHA #16 y bajan desde 
superficie hasta 4200 ft. 
10 
 
9:30 
  9:30 10:00 
Bajan sarta lavando desde 8345’ 
hasta 8528’ 
0,5 
feb-23 
11:00 
 Comienza la perforación desde 
8526’ hasta 8590’ 
16 
 
3:00 
feb-23 3:30 10:00 
Continúan perforando desde 8600’ 
hasta 8614’ 
6,5 
feb-23 10:00 12:00 Sacan desde 8620’ hasta 8443’ 2 
feb-23 12:00 13:00 
Con peso en la sarta desde 8547’ 
hasta 8610’ 
1 
feb-23 13:00 
 Continua perforando desde 8643’ 
hasta 8671’ 
23 
feb-24 
 
12:00 
feb-24 
13:30 
 Saca  BHA#16 desde 8671’ hasta 
8190’ 
1,5 
 
15:00 
feb-24 15:00 21:00 
Sacan sarta desde 8190’ hasta 
superficie. 
6 
feb-24 22:30 
 Bajan BHA#17 desde superficie 
hasta 8190’ 
6 
feb-25 
 
4:30 
feb-25 7:00 
 Comienza la perforación dese 8671 
hasta 8775’* 
29,5 
feb-26 
 
12:30 
feb-26 
14:30 
 Saca sarta desde 8775 hasta 8528’ 3 
 
17:30 
feb-26 18:30 21:00 Bajan desde 8190’ hasta 8679’ 2,5 
feb-26 21:00 22:00 
A 8693 trabaja sarta pero no avanza. 
Trabaja sarta y baja desde 8687’ 
hasta 8775’. 
1 
feb-26 23:30 
 
Continúa perforando desde  8775’ 
hasta 8839’ y desliza desde 8839’ 
hasta 8946’* 
12,5 
feb-27 
 
12:00 
feb-27 12:00 14:30 
Continua perforando desde 8946’ 
hasta  8972’* 
2,5 
feb-27 14:30 22:00 
Perfora rotando y deslizando desde 
8972 hasta 9074’* 
7,5 
feb-27 22:00 
 Continua perforando 9074’ hasta 
9252’ 
7,5 
feb-28 
 
5:30 
feb-28 5:30 6:00 
Mientras desliza a 9250 ft. Observa 
la tubería colgada y trabaja con 
450KLBS (100 KLBS de 
sobretensión) 
0,5 
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SECCIÓN DE 8 ½” SIDETRACK (8528' - 10631'MD/ 8644' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
feb-28 7:00 9:00 
Continua perforando desde 9252’ 
hasta 9272’.* Mientras desliza a 
9263ft. Observa tubería colgada y 
trabaja con 470KLBS 
2 
feb-28 12:00 22:00 
Saca las sarta por cambio de broca 
desde 9272’ hasta superficie 
10 
feb-28 22:30 
 
Arman 13 3/8” herramientas de 
prueba de BOP, realizan prueba y 
desarman. 
5 
01-mar 
 
3:30 
02-mar 0:00 
 
Arman y bajan BHA#18 con RSS 
Xceed hasta 9272’ 
17,5 
02-mar 
 
17:30 
02-mar 18:30 
 Continua  perforando desde 9272’ 
hasta 9870’ 
32,5 
04-mar 
 
3:00 
  3:00 5:30 
Circulan en corto viaje hasta 9000’ 
(plan) hasta obtener recortes 
limpios. 
2,5 
  5:30 8:30 
Saca sarta desde 9870’ hasta 9300’. 
Circulan desde 9870’ hasta 9518’. 
Backreaming desde 9250’ hasta 
9479’.Circula desde 9397’ hasta 
9373’. 
3 
  9:00 12:00 
Saca sarta desde 9300’ hasta 8858’. 
Backreaming desde 9294’ hasta 
9161’ y 9103’ hasta 8190’. 
3,5 
  12.30 15:30 
Decide sacar sarta hasta el zapato 
del casing hasta 8190’. Baja desde 
8190’ hasta 8858’. 
3 
  15:30 18:00 
Bajan desde 8858’ hasta 9420’. 
Bajan rotando y circulando desde 
9420’ hasta 9870’* 
2,5 
04-mar 19:00 
 Continua perforando sección de 8 
½” desde 9961 hasta 10171’. 
17,5 
05-mar 
 
12:30 
03-may 13:00 19:00 
Continua perforando desde 10171’ 
hasta 10270’ 
6 
05-mar 19:00 20:00 
Mientras reciprocan la parada 
observan obstrucción desde 10273’ 
hasta 10275’ 
1 
05-mar 20:00 0:00 
Perforan desde 10270’ hasta 
10336’* 
4 
06-mar 0:00 1:30 
Continúan perforando desde 10336’ 
hasta 10370’* 
1,5 
  1:30 2:30 
Mientras reciprocan la última 
parada observan restricciones 
mientras perfora desde 10337’ hasta 
10278’ 
1 
  2:30 9:00 
Continua perforando desde  10370  
hasta 10440’* 
6,5 
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SECCIÓN DE 8 ½” SIDETRACK (8528' - 10631'MD/ 8644' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  11:30 23:00 
Saca sarta desde 10440’ hasta 
9669’.trabaja puntos apretados y 
backreaming hasta 10220’. Sacan 
sarta con backreaming desde 10330’ 
hasta 10150’. A 9757’ de 
profundidad  
12 
  23:00 0:00 
Bajan sarta desde 9669’ hasta 
10170’. 
1 
07-mar 0:00 3:00 
Continúan rimando desde 10170’ 
hasta 10440’ 
3 
  3:30 18:00 
Continua perforando desde 10440’ 
hasta10631 
14,5 
07-mar 21:00 
 
Saca desde 10631’ hasta 8190’. 
Puntos apretados 10521, 10512’, 
10508’, 9622’, 9546’. 
3,5 
08-mar 
 
0:30 
  2:00 8:00 
Continúa sacando desde 8190’ hasta 
superficie. 
6 
08-mar 11:00 19:00 Arman y bajan BHA#18 hasta 9113’ 8 
  19:00 0:00 
Continúan bajando desde 9113’ 
hasta 9128’. Rimando 9123’ hasta 
9128’. Bajan desde 9128’ hasta 
9436’. Restricciones a 9538’, 9920’. 
Observan pozo apretado de caliza. 
5 
09-mar 0:00 2:30 
Continúan bajando desde 10130’ 
hasta 10631’ 
2,5 
  5:30 9:00 Saca sarta desde 10631’ hasta 8190’ 3,5 
  10:00 15:30 
Continúan sacando desde 8190’ 
hasta superficie. 
5,5 
  16:30 19:00 Arma y baja BHA #20 hasta 320’. 2,7 
09-mar 19:00 
 
Continua bajando desde 320’ hasta 
8100’ 
6,5 
10-mar 
 
1:30 
  1:30 4:30 
Bajan BHA desde 8100’ hasta 8450’ 
y loggean 
3 
  4:30 10:00 Bajan desde 8450’ hasta 8900’ 5,5 
  10:00 10:30 
A 9473’ trabaja tubería por  
amenaza de tubería atascada. 
0,5 
  10:30 13:30 
Saca sarta desde 9473’ hasta 8190’. 
(9 5/8” zapato del casing) 
3 
  14:30 20:30 
Saca sarta desde 8190’ hasta 
superficie. 
6 
  22:00 0:00 Arma y baja BHA #21 hasta 1411’ 2 
11-mar 0:00 4:30 
Continúan bajando BHA#21 desde 
1411’ hasta 8190’ (9 5/8” zapato del 
casing) 
4,5 
  4:30 7:00 
Continúan bajando desde 8190’ 
hasta 8407’. 
Riman desde 8407’ hasta 8496’. 
Bajan desde 8496 hasta 9033’. 
Riman desde 9033’ hasta 9195’ 
2,5 
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SECCIÓN DE 8 ½” SIDETRACK (8528' - 10631'MD/ 8644' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  7:00 9:30 
Continúan bajando desde 9195’ 
hasta 9380’.  
Rimando desde 9380’ hasta 9693’. 
2,5 
  9:30 13:00 
Continua desde 9683’ hasta 10162’. 
 Riman desde 10162’ hasta 10631’ 
(TD). 
3,5 
11-mar 17:00 20:30 
Saca sarta desde 10631’ hasta 8190’.  
Trabajan sarta con puntos apretados 
en 9398’, 9392’ y 8393’. 
3,5 
11-mar 20:30   Sacan sarta desde 8190’ hasta 
superficie 
9 
12-mar   5:30 
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- Sección de 6 1/8” 
SECCIÓN DE 6 1/8” (10631' - 11780' MD/ 8649' TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  17:30 21:00 Arma y baja BHA#22 hasta  211’. 3,5 
26 99,5 
  22:00 0:00 
Saca sarta desde 211’ hasta 
superficie. 
2 
mar-14 0:00 5:00 Bajan BHA hasta 2145’ 5 
  5:30 8:00 
Saca sarta desde 2145 hasta 
superficie. 
3 
  8:00 21:00 Arma y baja BHA#23  hasta 10550’ 13 
  21:00 22:00 
Saca sarta desde 10550’ hasta 
10269’ 
1 
  22:00 0:00 
Baja registrando desde 10350 hasta 
10535’   
2 
mar-15 0:00 2:30 
Perfora plugs: landing colar 10550’, 
cemento, collar flotador 10586’ y 
cemento a 10660’.  
2,5 
  4:30 5:00 
Continua perforando cemento desde 
10600’  hasta 10631’ y 10’ de 
formación 10641’ 
0,5 
  8:00 22:00 
Continua perforando sección de 6 
1/8” desde 10641’ hasta 10968’ 
14 
  1:00 11:30 
Saca BHA desde 10968 hasta 
superficie. 
10,5 
  12:00 19:00 Arma BHA#24 hasta 4859’ 7 
mar-16 20:30   Continua bajan BHA#24 desde 4859’ 
hasta 11351’ 
22,5 
mar-17   19:00 
  19:30 22:00 
Continua perforando desde 11351’ 
hasta 11451’* 
2,5 
mar-18 3:00 12:00 
Saca desde 11514’ hasta 107’ por 
cambio de MWD. 
9 
  14:30 17:00 Arman y bajan BHA#25 hasta 478’ 2,5 
mar-18 18:30   Continúan bajando desde 478’ hasta 
11514’ 
8,5 
mar-19   3:00 
mar-19 3:00 9:30 
Continúan perforando desde 11514’ 
hasta 11780’* 
6,5 
mar-19 12:30 14:30 
Saca sarta desde 11780’ hasta 
10629’. 
2 
mar-19 17:00 0:00 
Continua sacando sarta desde 
10629’ hasta 1709’ 
7 
mar-20 0:00 1:00 
Continua sacando sarta desde 1709’ 
hasta 385’ 
1 
      Desarman fuente radioactiva   
Fuente: Repsol, Departamento de Perforación. 
Realizado por: Evelyn Yánez 
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Anexo Q: Análisis de los parámetros de perforación. 
PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) WOB (KLBS) ROTADO DESLIZADO 
16 
Power 
pack 
3,03/27,59 
300 313 13 6,50 2,0 600 780 3     
313 789 476 52,88 9,0 600 - 750 840 - 1500 7_8 247 229 
789 1150 361 48,57 7,4 850 - 1000 1830 - 2600 12_14 169 192 
1150 1811 661 77,78 8,5 1000 2600 - 2700 14_16 446 215 
1811 2197 386 77,20 5,0 1000 2900 - 2890 25 306 80 
2197 2700 503 70,50 7,1 1000 2830 - 2950 20_25 339 172 
2700 3003 303 59,00 5,1 1000 2860 - 2950 25 188 107 
16 
Power 
pack 
3,45/13,81 
3003 3230 227 58,88 g 980 2750 - 2800 24_22 133 94 
3230 4000 770 59,23 13,0 980 2800 - 3050 22_24 527 243 
3970 4000 30 20,00 1,5 580 1330 10 30   
12 1/4 
Power 
pack 
2,04/1,66 
4000 4710 710 186,00 3,8 900 2800 10_13 555 145 
4710 4856 146 73,00 2,0 900 2850 8_14 127 20 
4856 5500 644 75,20 8,6 900 2700 - 2900 8_15 587 56 
12 1/4 Xceed 3,58/13,24 
5500 5563 63 25,20 2,5 950 3077 9_11     
5563 5651 88 19,60 4,5 950 3077 6_9     
5651 5862 211 22,20 9,5 900-950 3200 11_30     
5862 6108 246 28,90 8,5 930-940 3230 22_26     
6108 6142 34 17,00 2,0 930 3250 22_26     
12 1/4 Xceed 2,56/24,65 
6142 6450 308 16,20 19,0 930-945 3230 18_24     
6450 6661 211 16,90 12,5 930 3250 24_24     
12 1/4 Xceed 3,39/40,51 
6661 6738 77 30,80 2,5 910 3300 25     
6738 6920 182 39,80 4,6 930 3350 28     
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) WOB (KLBS) ROTADO DESLIZADO 
6920 7088 168 33,60 5,0 920 - 930 3350 26_27     
7088 7534 446 28,80 15,5 910 3350 26_34     
7534 7538 4 29,40 0,1 900 3260 28     
7538 7838 300 26,10 11,5 900 3280 28     
7838 7990 152 19,00 8,0 880 3300 30_32     
7990 8037 47 19,00 2,5 880 3270 30_32     
8037 8200 163 12,50 13,0 880 3200 20_30     
8200 8223 23 6,50 3,5 860 3200 12_14     
8223 8228 5 8,00 0,6 860 3230 12     
8 1/2 
Power 
pack 
5,55/76,98 
8228 8509 281 42,00 6,7 440-580 2250-2650 8_14 242 39 
8509 8986 477 20,00 23,9 480-580 2250-3050 8_12 251 226 
8986 9100 9582 21,00 456,3 510-560 2200-2900 12_22 9540 42 
9100 9582 482 41,91 11,5 500 - 580 2900 - 3050 12_18 423 59 
9582 10089 507 21,10 24,0 550 - 580  2900 - 2800 15_8 452 55 
10089 10124 35 23,30 1,5 570 3200 5 35   
10124 10173 49 46,00 1,1 570 3300 10 49   
10173 10208 35 17,50 2,0 570 3300 8 35   
10208 10280 72 9,60 7,5 570 - 520 3250 - 3050 8_14 27 45 
8 1/2 
Power 
pack 
5,33/80,20 
10280 10360 80 9,40 8,5 530 - 540 2500 - 3090 4_28 53 27 
10360 10381 21 2,80 7,5 530 - 540 2830 - 3050 4_35   21 
  
4,04 
8305 8528 223 49,56 4,5 510 2200 6_8     
8600 8614 14 2,15 6,5 482 1960 - 2000 8_10     
8620 8643 23 2,09 11,0 423 2000 10     
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) WOB (KLBS) ROTADO DESLIZADO 
8643 8671 28 2,33 12,0 432 1850 3_4     
8 1/2 
Power 
pack 
5,67 
8671 8678 7 1,40 5,0 435 1920       
8678 8702 24 2,00 12,0 435 1920 0     
8702 8723 21 2,80 7,5           
8723 8770 47 10,44 4,5 435 1920 - 2050 8_30 26 21 
8770 8775 5 10,00 0,5 435 1900 - 2050 25_30     
8775 8779 4 8,00 0,5 420 1860 - 2040  22 - 24     
8779 8795 16 13,30 1,2 420 1860 - 2040  22 - 24   * 
8795 8839 44 4,20 10,5 420 1880 - 2050 20     
8839 8946 107               
8946 8972 26 10,40 2,5 430 2100 - 2200 28_32     
8972 9074 102 13,60 7,5 430 1830 - 1950 29     
9074 9127 53 26,50 2,0           
9172 9252 80 17 4,7 425 1860 - 2000 28_32 84 41 
9252 9272 20 10,00 2,0 430 2040 18_20   20 
8 1/2 
Power 
pack 
5,14 
9272 9360 88 16,00 5,5 450 1980 - 2000  20_22     
9360 9811 451 18,80 24,0 480 2070 10_14     
9811 9870 59 19,70 3,0 480 2070 10_14     
9870 9961 91 18,20 5,0           
9961 10171 210 16,80 12,5 500 2380 10_12     
10171 10270 99 16,50 6,0 495 2360 10     
10270 10336 66 16,50 4,0 500 2400 12     
10336 10370 34 22,60 1,5 500 2420 - 2470 10_12     
10370 10440 70 10,80 6,5 500 2420 - 2470  10_12     
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) WOB (KLBS) ROTADO DESLIZADO 
10440 10631 191 13,20 14,5 500 2340 8_10     
6 1/8 
Power 
pack 
10,03 
10631 10968 337 68,00 5,0 233 2360 12     
6 1/8 
Power 
Drive 
2,43 
10968 11351 383 40,31 9,5 266 2900 6,4     
11351 11451 100 40,00 2,5 261 2732 6     
11451 11514 63 40,92 1,5 265 2964 9,8     
Fuente. Repsol, Departamento de Perforación.                                                                                        
Realizado por: Evelyn Yánez.
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Anexo R. Identificación de  Problemas presentados en la durante la perforación  del RL-B-33-H: 
M1,  por secciones 
- Sección de 16” 
SECCIÓN DE 16" 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos 
de 
perforació
n efectiva  
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
mar-29 2:30 9:30 Levanta y arma el BHA#1 7 
49 29,5 
  
9:30 12:00 Continua armando y perfora sección 
de 16" desde 50 hasta 350' 
2,5 
  
13:00 14:00 
saca sarta desde 350' hasta 
superficie 
1 
  14:30 17:00 Levanta y arma el BHA#2 2 
  
20:00 0:00 
continua armando el BHA#2 hasta 
206' 
3,5 
mar-30 
0:00 1:00 
Continua bajando desde 206' hasta 
350' 
1 
  
1:30 8:00 
continua perforando desde 350' 
hasta 699' 
6,5 
  
8:00 15:00 
Sacan desde 699' hasta superficie, 
desarman el MWD y UBHO. Bajan 
con un nuevo MWD desde superficie 
hasta 699'.  
7 
  
15:00 0:00 
Continua perforando desde 699' 
hasta 1342' 
9 
mar-31 
0:00 4:30 continua perforando rotando y 
deslizando desde 1342' hasta 1747'  
4,5 
  
5:30 23:00 
Continua perforando rotando y 
deslizando  1727' hasta 3170' 
17,5 
01-abr 
0:00 11:30 continua perforando rotando y 
deslizando desde 3170' hasta 4000' 
11,5 
  
13:30 21:30 
saca sarta desde 4000' hasta 
superficie 
8 
  21:30   
desarman el BHA#3 direccional 4 
02-abr   1:30 
  
3:30 9:00 
Arma y baja BHA#4 de limpieza 
desde superficie hasta 4000'. 
5,5 
  
12:30 17:30 
saca sarta y desarma el BHA#4 de 
limpieza 
5 
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- Sección de 12 ¼” 
SECCIO DE 12 ¼” 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 tiempos 
de 
perforaci
ón 
efectiva 
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  
16:00 20:30 
Arma y baja BHA#5 direccional 
desde superficie hasta 200'. Prueba 
motor. 
4 
61 35 
  20:30 0:00 baja desde 220' hasta 3620' 3,5 
03-abr 
0:00 1:30 Baja sarta desde 3620' hasta 3961'. 
(profundidad del tope del cemento) 
1,5 
  
1:30 3:00 
Rotando cemento, perforando collar 
flotador, zapato flotador y perfora 
10' de formación. 
1,5 
  
6:00 0:00 
Continúa perforando sección de 12 
1/4" desde 4010' hasta 5057'. 
18 
05-abr 
0:00 11:30 
Continúa perforando 12 1/4" desde 
5057' hasta 5701'. 
11,5 
  
14:00 16:00 
Saca sarta desde 5701' hasta 4000' 
(13 3/8" zapato del casing) 
2 
  21:00 23:00 desarman el BHA#5 Direccional 2 
  
  
23:00 
 Levanta y arma el BHA#6. 
2 
 
1:00 
  
1:30 4:00 baja BHA#6 Direccional desde 240' 
hasta 4000' (zapato del casing) 
2,5 
  
4:30 6:30 
Continúa bajando desde 4000' hasta 
5701'. 
2 
  6:30 0:00 Perfora desde 5701' hasta 6495'. 17,5 
08-abr 
0:00 3:00 
Continúa perforando la sección con 
BHA#6 desde 6495' hasta 6670'. 
3 
  
6:00 10:00 
Saca sarta desde 6670' hasta 5700'. 
Saca circulando desde 6303' hasta 
6285'. Saca la sarta con backreaming 
desde 6285' hasta 5820' 
4 
  
11:00 13:00 
Saca sarta desde 5700' hasta 4000' 
(13 3/8" zapato del casing) 
2 
  
14:00 20:30 
Baja sarta desde 4000' hasta 5382'. 
Puntos apretados de 5382'. Reaming 
desde 5382' hasta 5630', 
6,5 
  20:30 21:00 perfora desde 6670' hasta 6678' 0,5 
  
23:30 0:00 
Saca sarta desde 6678' hasta 6198'. 
Ok. 
0,5 
09-abr 0:00 4:00 
Continua sacando la sarta desde 
6198' hasta a3990'. Remando en 
intervalos desde 6080' hasta 6002'; 
desde 5840' hasta 5710'; desde 
5335' hasta 5315'. 
4 
  
4:30 8:00 
Continúa sacando la sarta desde 
3990' hasta 1070'. Desarman 
martillo del BHA. 
3,5 
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SECCIO DE 12 ¼” 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 tiempos 
de 
perforaci
ón 
efectiva 
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  8:00 9:30 Desarman el BHA#6 Direccional 1,5 
  
11:00 13:30 
Levantan y arman equipo de corrida 
de casing. Baja casing 9 5/8". 
Realizan prueba en equipo de 
flotación. 
2,5 
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- Sección de 8 ½” 
SECCIÓN DE 8 ½” 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 tiempos 
de 
perforaci
ón 
efectiva  
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  
12:00 15:30 
NPT SLB (Problema en las 
conexiones del periscope y Xceed) 
3,5 
58,5 33 
  15:30 18:30 levanta y arma el BHA#7 3 
  
19:00 0:00 
Continúa bajando el BHA#7 desde 
195' hasta 5354'. 
5 
11-abr 
0:00 1:00 
continua bajando desde 5354' hasta 
6414' 
1 
  
1:00 5:00 
A 6414' tope de cemento. Rota 
cemento+ collar flotador + continua 
rotando cemento hasta 6655' 
4 
  
6:00 6:30 
continua rotando cemento, zapato y 
perfora nueva formación hasta 
6685' 
0,5 
  
9:00 19:00 
Continúa perforando desde 6685' 
hasta 6990'. 
10 
  
20:30 21:30 
Continúa perforando desde 6990' 
hasta 7012'. 
1 
  
21:30 22:30 
Detienen la perforación debido a 
que  no se alcanza el dog leg 
planificado (XCEED-RSS) 
no responde para construir los DLG 
con el ángulo deseado. 
1 
  22:30 0:00 saca sarta desde 7012' hasta 5523' 1,5 
12-abr 
0:00 6:00 
Continúa sacando el BHA#7  desde 
5523' hasta 151'. Desarman el 
BHA#7 
4 
  
6:00 8:00 
Levanta y arma el BHA#8 
direccional desde superficie hasta 
200'. 
2 
  
8:30 9:00 
Limpian la rotaria previo viaje del 
BHA. 0,5 
  
9:30 10:00 
Cambian plan. Saca BHA#8. Desarma 
herramientas MWD (Telescope)+ 
Herramienta LWD (LWD)del BHA 
0,5 
  
10:00 12:00 
Levanta, arma y baja el BHA#9 hasta 
200'. 
2 
  
12:00 18:00 
baja la sarta desde 200' hasta 
4034'.cambian el elevador y 
continúan bajando sarta hasta 7012' 
6 
  
18:30 0:00 
Continúa perforando la sección de 8 
1/2" rotando y deslizando desde 
7012' hasta 7200'. 
5,5 
abr-13 0:00 5:00 Continúa perforando sección de 8 
1/2" desde 7200' hasta 7370'. 
5 
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SECCIÓN DE 8 ½” 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 tiempos 
de 
perforaci
ón 
efectiva  
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  
5:00 17:00 
Continúa perforando 8 1/2" rotando 
y deslizando desde 7380' hasta 
7755'. 
11,5 
  
19:30 0:00 
saca sarta desde 7755' hasta zapato 
del casing de 9 5/8" 
4,5 
abr-14 0:00 3:30 
Saca BHA#9 desde 2100' hasta 
superficie y quiebra el BHA. 
3,5 
 
8:00 10:30 
Continúa bajando desde 300' hasta 
4507'. 
2,5 
 
12:30 13:00 
Calibra  sensor de profundidad y 
continúa bajando desde 4507' hasta 
5546'. 
0,5 
 
13:00 13:30 baja sarta desde 5546' hasta 7570' 0,5 
 
13:30 16:30 continua bajando la sarta lavando y 
registrando  desde7570' hasta 7755' 3 
 
17:00 0:00 
Perfora desde 7755' hasta 7923'. 
NOTA: Alerta de colisión con RL B-
20@7859' cruzando 48' CT-CT 
7 
abr-15 0:00 6:00 
Continua perforando desde 7923' 
hasta 8131' 
6 
 
6:00 7:00 
saca rimando desde 8146' hasta 
8050 (puntos apretados) 
1 
 
7:00 9:00 
perfora sección de 8 1/2" desde 
8146' hasta 8243' 
2 
 
9:30 13:00 
continua perforando desde 8243' 
hasta 8313' 
3,5 
 
13:30 14:30 
perfora sección desde 8313' hasta 
8337' 
1 
 
15:00 16:30 
Continúa perforando desde 8313' 
hasta 8357'. 
1,5 
  
19:30 23:30 
Saca sarta desde 8357' hasta 6668'. 
Sacan con backreaming en 
intervalos desde 8171' hasta 8187'; 
8024' hasta 8010'; 7981' hasta 
7948'. 
4 
  
23:30 0:00 
Registrando desde 6665 hasta 6719' 
para verificar la condición del 
zapato del casing de 9 5/8" 
0,5 
  
1:00 5:30 
Baja sarta desde 6660 hasta 8357'. 
Rimando desde 7185' hasta 7385'. 
Lavando en intervalos desde 7385' 
hasta 7472'; 7765 hasta 7865'. 
Rimando desde 8060' hasta 8357' 
por precaución. 
4,5 
  
7:30 9:30 
Saca sarta desde 8357' hasta 6597'. 
Zapato. 
2 
  
10:00 15:30 
Continúa sacando la sarta desde 
6597' hasta superficie. Quiebra el 
BHA 
6 
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SECCIÓN DE 8 ½” 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 tiempos 
de 
perforaci
ón 
efectiva  
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  
16:00 19:00 
Levantan las herramientas para 
correr el casing. Bajan rotando. 
Prueban equipo de flotación 
5 
  19:30 8:30 bajan el casing de 7" 13 
  
8:30 15:00 
Instalan la cabeza de cementación. 
Levantan y arman las líneas y 
prueban. Realizan el trabajo de 
cementación. 
6,5 
  
15:00 16:30 
Realizan el desplazamiento. Realizan 
un desplazamiento de 9 bbls antes 
de lo programando. Sacan sarta 13 ft 
y circulan. Exceso de cemento 
contaminado. 
1,5 
  
17:00 18:00 Desarman las líneas de cementación 
y la cabeza de cementación. 
1 
  
18:00 22:30 
Saca sarta con setting tool desde 
6486' hasta superficie. 
4,5 
  22:30 23:00 Desarman setting tool. 0,5 
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- Sección de 6 1/8” 
SECCIÓN DE 6 1/8" 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 tiempos 
de 
perforaci
ón 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
 
23:30 
 
Arman el BHA#11 direccional. Y 
realizan las pruebas de las 
herramientas, alinean y abajan hasta 
87'. 
3 
35 75 
abr-18 
 
2:00 
 
2:30 3:00 
Arman monel y bajan BHA#11 
Direccional hasta 211'. 
0,5 
 
3:30 11:30 Continua bajando BHA#11 
Direccional desde 8000' hasta 8281' 
8 
 
11:30 13:30 
bajan lavando por precaución desde 
8000' hasta 8281' 
0,5 
 
13:30 15:30 
Tope landing collar a 8281'. 
Perforan landing collar, collar 
flotador. No encuentran cemento a 
esta profundidad. 
2 
 
17:00 20:00 
Continúa lavando desde 8340' hasta 
8360'. Topa rotando la nariz del 
zapato a 8360'. Perfora rotando la 
nariz rotatoria y nueva formación a 
8368'. 
3 
 
23:00 23:30 
Realizan prueba de integridad de la 
formación. Estabilizan presión a 130 
PSI.OK. 
0,5 
 
0:00 3:30 
Saca sarta BHA#11 direccional 
desde 8363' hasta 3769'.  
3 
 
3:30 7:00 
Saca sarta direccional desde 3769' 
hasta superficie. 
3,5 
 
7:30 14:00 
Arma  diveter tool desde superficie 
hasta 8366'. 
6,5 
 
16:00 18:00 
Levanta y arma las líneas. Prueba las 
líneas. Realiza trabajo de 
cementación. Saca 6 paradas con 
diverter tool desde 8365' hasta 
7759'. 
2 
 
18:00 19:30 Circulan para limpiar la tubería. 0,5 
 
19:30 0:00 
Arman el entry sub+ válvula de 
seguridad +x-over+ circulación de 
líneas. Cierran BOP y presurizan con 
130 PSI. 
4,5 
abr-20 6:30 8:00 
Arma y baja el BHA#12. Prueban 
herramientas direccionales. 
1,5 
 
8:30 17:00 
Bajan el BHA#12 direccional desde 
180' hasta 8125'. Desde 7800' bajan 
lavando y rotando. 
8,5 
 
18:00 20:00 
Continúa limpiando cemento desde 
8215' hasta 8368'. Reciprocando dos 
veces y circulando el pozo. 
2 
 
22:30 0:00 
perfora rotando y deslizando desde 
8368' hasta 8405 
0,5 
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SECCIÓN DE 6 1/8" 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 tiempos 
de 
perforaci
ón 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
abr-21 0:00 1:30 Continúa perforando rotando y 
deslizando desde 8405' hasta 8485'. 
1,5 
 
4:00 5:00 
Baja sarta hasta  8485' y circula el 
pozo para limpiar.  
1 
 
5:00 14:30 Saca BHA#12 hasta superficie por 
cambio de BHA según el programa. 
9,5 
 
14:00 16:30 
Arman y bajan BHA#13 con fuente 
radioactiva. Prueban herramientas 
direccionales. Instalan fuente 
radioactiva 
2,5 
 
16:30 0:00 
Continúa armando el BHA#13 desde 
superficie hasta 8076'. 
7,5 
abr-23 0:00 1:30 
Continúan bajando la sarta desde 
8076' hasta 8300'. Circulan el pozo 
1,5 
 
1:30 4:30 Registran desde 8300' hasta 8485'. 3 
 
5:00 16:30 
Perfora desde 8485' hasta 8912' 
rotando y deslizando. 
11,5 
 
19:30 23:30 
Continúa perforando desde 8912' 
hasta 9044' rotando y deslizando. 
4 
abr-24 0:00 1:30 
Continúa perforando 6 1/8" desde 
9044' hasta 9105' rotando y 
deslizando. 
1,5 
 
3:00 14:00 
Continúa perforando desde 9105' 
hasta 9293' TD rotando y 
deslizando. 
11 
 
17:30 19:00 
Saca sarta desde 9293' hasta 8340. 
ok 
1,5 
 
20:30 3:30 
Continúan sacando sarta desde 
2490' hasta superficie. Desarman el 
BHA y la fuente radioactiva. 
5 
Fuente. Departamento de Perforación, Repsol.  
Realizado por: Evelyn Yánez
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Anexo S: Análisis de los parámetros de perforación presentados Pozo  RL-B-33-H:M1. 
PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) 
WOB 
(KLBS) 
ROTADO DESLIZANDO TQ 
16 
Power 
Pak 
0,68/1,43 
50 350 300 120 2,50 260 - 600 60 - 550 2_4 300   2 
350 699 349 53,7 6,50 654 120 10 324 25 5 
Power 
Pak 
1,21/11,90 
699 1342 643 71,44 9,00 720 1360 8_10 543 100 2_3 
1342 1727 385 90 4,28 950 2200 - 2300 12 254 131 6 
1727 3170 1443 82,5 17,49 950 2240 - 2480 15_18 1335 1835 6_10 
3170 4000 830 72,2 11,50 950 2350 - 2500 18 751 79 7_8 
12 1/4 
Power 
Pak 
2,1/11,69 
4010 5057 1047 58,7 17,84 960 - 1000 2600 - 3100 10_12 795 278 9_11 
5057 5701 644 46 14,00 1000 2980 - 3160 10_13 513 131 9_10 
Xceed 1,6/14,10 
5701 6495 794 45,37 17,50 960 3210 17     18 
6495 6670 175 45,37 3,86 960 3210 17     18 
6670 6678 8 1,6 5,00 920 3340 12     22 
8 1/2 Xceed 4,01/25,70 
6685 6990 305 30,5 10,00 515 2678 5_10     15_19 
6990 7012 22 22 1,00 520 126 14     10 
8 1/2 
Power 
Pack 
6,54/64 
7012 7200 188 34 5,53 560 2433 - 2560 8_10 98     90 8 
7200 7370 170 34 5,00 560 2454 10 73     96 8 
7370 7755 385 34 11,32 550 2833 11 192     193 9 
8 1/2 Xceed 4,89/86,5 
7755 7923 168 24 7,00 532 2300 10     13 
7923 8131 208 34 6,12 536 2330 10_17     8_18 
8131 8243 112 49 2,29 532 2373 10_15     21 
8243 8313 70 20 3,50 540 2450 15_16     19_20 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) 
WOB 
(KLBS) 
ROTADO DESLIZANDO TQ 
8313 8337 24 24 1,00 515 2294 14     13 
6 1/8 Xceed 
 
8337 8357 20 44 0,45 515 2297 14     13 
6 1/8 
Power 
Pak  
8357 8405 48 24,6 1,95 247 1745 8 13 35 7 
8405 8485 80 53,3 1,50 239 1743 8 80   8 
6 1/8 
Power 
Pak  
8485 8912 427 56 7,63 240 1840 8_10 358 69 8_9 
8912 9044 132 30 4,40 240 1940 - 2034 10_12 97 35 7 
9044 9105 61 40,6 1,50 240 1980 - 2100 10_12 61   4_6 
9105 9293 188 17 11,06 240 1930 - 2000 10_12 139 49 5_7 
Fuente: Repsol, Departamento de Perforación. 
Realizado por: Evelyn Yánez.
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Anexo T. Identificación de  Problemas presentados en la durante la perforación  del RL-B-30-H: T, 
por secciones 
- Sección de 16” 
SECCIÓN DE 16" 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
02-may 13:00 13:30 arma BHA#1 0,5 
52 28 
 
13:30 18:00 Perfora desde 50 hasta 300' 4,5 
 
19:00 20:00 
saca sarta desde 300' hasta 
superficie y desarma BHA#1 
1 
 
20:30 
 Arma y baja BHA#2 hasta 139'. 
Alinean motor 
4 
03-may 
 
0:30 
 
0:30 1:30 
baja BHA direccional desde 139' 
hasta 296' 
1 
 
1:30 20:00 Perfora sección rotando y 
deslizando desde 300' hasta 1530' 
18,5 
 
21:00 23:00 
Perforar la sección rotando y 
deslizando desde 1530' hasta 
1723' 
2 
04-may 0:30 1:30 
Perfora sección rotando y 
deslizando desde 1723' hasta 
1820' 
1 
 
2:30 3:00 
Perfora sección rotando y 
deslizando desde 1820' hasta 
1914' 
0,5 
 
4:30 6:30 
perfora sección rotando y 
deslizando desde 1914' hasta 
2100' 
2 
  
7:30 14:00 
Continua perforando rotando y 
deslizando desde 2108' hasta 
2592' 
6,5 
  
16:00 23:30 
Continua perforando la sección 
rotando y deslizando desde 2592' 
hasta 3262' 
7,5 
05-may 
1:00 10:30 
Continua perforando la sección 
rotando y deslizando desde 3262' 
hasta 4024' 
9,5 
  
13:30 15:00 
Saca sarta desde 4024' hasta 
3257'. Puntos 
apretados@3634',3429'. saca con 
circulación desde 3429' hasta 
3356' 
1,5 
  17:00 0:00 saca sarta desde 3257' hasta 310' 7 
06-may 0:00 0:30 Saca sarta desde 310' hasta 220' 0,5 
  
0:30 3:30 
Desarma y baja BHA#2. 
2 
5 
  4:00 5:00 arma y baja el  BHA#3 hasta 110' 1 
  5:30 6:00 baja BHA#3 desde 110' hasta 200' 0,5 
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SECCIÓN DE 16" 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  
6:00 13:30 
Baja BHA#3 desde 200' hasta 
4024'. Rimando en intervalos 
desde 2160' hasta 2300'; 2577' 
hasta 2783'; 3580' hasta 3647'; 
3647' hasta 4024'.  
7,5 
  
  
17:30   Saca sarta desde 4024'  hasta 
superficie. Trabaja puntos 
apretados@2546', 2527', 2476' 
1,5 
  0:30 
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- Sección de 12 ¼” 
SECCIÓN DE 12 ¼” 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
08-may 18:30 21:00 Arma y baja el BHA#4 2,5 
111 91 
  21:00 23:00 
Cambia MWD y continua armando 
BHA#4 
2 
  23:00 0:00 Baja BHA#4 hasta 113' 1 
09-may 0:00 0:30 
Continua bajando desde 113' hasta 
207' 
0,5 
  1:00 6:30 
Baja lavando desde 3700' hasta 
4000'. Rotando cemento, perfora 
collar y cemento a 4000'. 
2 
  7:30 8:00 
continua perforando cemento, 
zapato flotador y perfora nueva 
formación hasta 4040' 
0,5 
  10:00 0:00 Continúa perforando sección de 12 
1/4" desde 4040' hasta 5076'. 
14 
10-may 0:00 9:00 Continúa perforando la sección de 
12 1/4" desde 5076' hasta 5619'. 
9 
  11:30 13:00 
Saca sarta desde 5619' hasta 4022' 
(zapato del casing) trabaja puntos 
apretados 
@4661',4550',4522',4377'. 
1,5 
  13:00 14:00 
Continua sacando la sarta hasta 
2447' 
1 
  14:00 18:00 Continúa sacando sarta hasta 
superficie. Desarma BHA 
4 
  19:00 0:00 Levanta y arma BHA#5 con Power 
Drive. Cambio de Power Drive 
2,5 
11-may 
0:00 0:30 
Prueba de las herramientas 
direccionales. Ok 
0,5 
  
0:30 5:30 
Baja sarta hasta 5619'. Llenado 
cada 1000 ft. Baja lavando desde 
5407' hasta 5619'. 
5 
  
6:00 11:30 
Continua perforando desde 5619' 
hasta 5837' 
5,5 
  
11:30 0:00 
Continúan perforando 12 1/4" 
desde 5837' hasta 6290' 
12,5 
12-may 
0:00 9:00 
Continúa perforando sección 
desde 6290' hasta 6498'. 
9 
  
11:00 14:00 
Saca sarta desde 6498' hasta 
5771'. Trabajando puntos 
apretados@6295', 6153'. Lavando 
desde 6173' hasta 5771'. 
3 
  
15:00 17:00 
Saca sarta desde 5771' hasta 
5000'. Con backreaming desde 
5787' hasta 5685'. 
2 
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SECCIÓN DE 12 ¼” 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  
17:00 21:00 
Baja sarta desde 5000' hasta 
6498'. 
4 
  
21:00 0:00 
Continua perforando desde 6498' 
hasta 6567' 
3 
may-13 
0:00 11:00 
continua perforando desde 6567' 
hasta 6944' 
11 
  
14:30 0:00 
Continúa perforando sección de 12 
1/4" desde 6944' hasta 7228'. 
9,5 
may-14 
0:00 6:30 
Continua perforando sección 
desde 7228' hasta 7420' 
6,5 
  
10:30 14:00 
Saca sarta desde 7420' hasta 6336' 
(sin problemas). Saca desde 6336' 
hasta 6297'. Backreaming desde 
6297' hasta 5860'. Puntos 
apretados desde @6225', 
6165',6076'. 
3,5 
  
15:00 16:00 
Continua sacando desde 5860' 
hasta5024' (sin problemas). Sacan 
desde 5024' hasta 5000'. 
1 
  
16:00 16:30 
saca sarta desde 5000' hasta 4617' 
(sin problemas) 
0,5 
  
16:30 17:30 
Saca sarta desde 4617' hasta 
4580'. 
1 
  
17:30 21:00 
Backreaming desde 4580' hasta 
4351'. Sacan desde 4351' hasta 
4000'. 
3,5 
  
22:00 0:00 
continúan sacando desde 4000' 
hasta 1010' 
2 
may-15 
0:00 2:30 Continua sacando desde 1010' 
hasta superficie y desarma BHA#5 
2,5 
  
2:30 6:30 
Arman direccional BHA#6 con 
Power Drive. Prueban 
herramientas direccionales. 
Instalan fuente radioactiva. 
3,5 
  
13:30 14:00 
Calibra el sensor y programa el 
Power Drive 
0,5 
  
14:00 15:00 
continua bajando BHA#6 
direccional desde 3960' hasta 
4860' (sin problemas) 
1 
  
15:00 20:30 
Rimando desde 4860' hasta 5217'. 
Continúa bajando desde 5217' 
hasta 5790' (sin problemas). Rima 
en intervalos desde 6444' hasta 
6755'; 6830' hasta 6946'. 
5,5 
  
20:30 22:30 
Continúa bajando desde 6946' 
hasta 7420' lavando por 
seguridad. 
2 
may-16 
0:00 0:00 
Continua perforando desde 7420' 
hasta 8015' 
24 
may-17 
0:00 6:30 
Continua perforando sección 
desde 8015' hasta 8125' 
6,5 
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SECCIÓN DE 12 ¼” 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  
11:00 17:30 
Saca sarta desde 8125' hasta 
4022'. Se realiza backreaming en 
intervalos de 6790' hasta 6755'; 
5280' hasta 5195'.  
6,5 
  
18:30 20:30 Continúan sacando sarta desde 
4022' hasta 500' 
2 
  20:30 21:00 Sacan fuente radioactiva 0,5 
  
21:00 23:30 
Continúan sacando el BHA#6  
hasta superficie 
2,5 
may-18 
0:00 5:30 
Arma y baja el BHA#7 desde 
superficie hasta 6570'. 
5,5 
  
5:30 10:00 
Rimando desde 6570' hasta 6629'; 
6730' hasta 7240'. Trabaja puntos 
apretados desde 7240' hasta 7790' 
(sin problemas) 
4,5 
  
10:00 11:00 
Baja lavando por seguridad desde 
7790' hasta 8125'. 
1 
  
15:00 20:00 
Saca sarta desde 8125' hasta 
7779'. Con severos problemas 
para calibrar el pozo. Realiza 
backreaming desde 8065' hasta 
7876'. Saca sarta desde 7876' 
hasta 7779' (sin problemas) 
5 
  
20:00 20:30 
Baja sarta desde 7779' hasta 8125' 
(sin problemas) 
0,5 
  
22:00 22:30 Saca sarta desde 8125' hasta 7800 
(sin problemas) 
0,5 
  
22:30 0:00 Saca sarta desde 7800' hasta 6200' 
(sin problemas) 
1,5 
  
0:00 1:30 Continúan sacando desde 6200' 
hasta 4022' (sin problemas) 
1,5 
  
2:00 4:30 
Continúan sacando sarta desde 
4022' hasta superficie (sin 
problemas) 
2,5 
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- Sección de 8 ½” 
SECCIÓN DE 8 ½” 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  10:00 10:30 
Levantan y arman el BHA#8 con 
Xceed. Bajan hasta 197' y prueban 
herramientas direccionales. 
0,5 
40 57 
  12:30 17:00 
Bajan sarta direccional desde 197' 
hasta 4423'. 
4,5 
  17:30 19:30 
continua sacando sarta desde 
4423' hasta 6313' 
2 
  19:30 20:30 
Continúa bajando sarta desde 
6313' hasta 7800' 
1 
  20:30 0:00 
Baja lavando desde 7800' hasta 
7895'. A 7895' tope de cemento. 
Rotando cemento + collar flotador 
y continua rotando cemento hasta 
8046'. 
3,5 
may-21 0:00 0:30 
Rotando cemento desde 8046' 
hasta 8090'. 
0,5 
  2:00 3:00 
Continúan rotando cemento, 
zapato y perfora nueva formación 
hasta 8135'. 
1 
  3:00 4:00 Saca sarta hasta 8110' 1 
  5:00 0:00 Perfora desde 8135' hasta 8961' 19 
may-22 0:00 12:00 Perfora desde 8961' hasta 9490' 0,5 
  15:00 20:30 
Saca sarta desde 9490' hasta 9272' 
libre y continua sacando sarta con 
problemas severos. Puntos 
apretados a 9272'. A 9246' saca 
sarta con circulación. A 9237'  
amenaza de pega de tubería. Baja 
sarta hasta 9245' y saca sarta con 
backreaming hasta 9200'. Trabaja 
puntos apretados. Realiza 
backreaming desde 8742' hasta 
8614'. 
5,5 
  21:30 0:00 
Baja desde 8114' hasta 8436'. Baja 
con bomba desde 8426' hasta 
8533'. Baja sarta libre desde 8533' 
hasta 8762'. Baja rimando desde 
8762' hasta 9310' 
2,5 
may-23 0:00 1:00 
Continua bajando sarta desde 
9310' hasta 9490' 
1 
  1:30 13:00 
Continua perforando desde 9490' 
hasta 10012' 
11,5 
  14:00 18:00 
Continúa perforando desde 10012' 
hasta 10160'. 
4 
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SECCIÓN DE 8 ½” 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  22:00 0:00 
Saca sarta desde 10160' hasta 
9962'. Sacan sarta con circulación 
desde 9962' hasta 9648'. 
2 
may-24 0:00 2:30 
Continúa sacando sarta con 
bakreaming desde 9628' hasta 
9295'. 
2,5 
  3:30 11:30 
Continúa sacando la sarta con 
circulación desde 9295' hasta 
9198'. Continua sacando sarta 
libre desde 9198' hasta 8114' 
(zapato del casing). Continúa 
sacando desde 8114' hasta 
superficie y quiebran la sarta. 
8 
  12:00 13:30 Arma y baja BHA#9 de limpieza. 1,5 
  13:30 0:00 
Baja sarta desde 1412' hasta 
9565'. Puntos apretados a 8832', 
8906', 9081', 9307', 9344'. Bajan 
rimando desde 9565' hasta 9926'. 
10,5 
may-25 0:00 2:00 
Continúa bajando rimando desde 
9926' hasta 10160'. 
2 
  4:00 7:00 
Viaje de limpieza, saca sarta desde 
10160' hasta 8040' (dentro del 
casing de 9 5/8"). Puntos 
apretados a 9553'. 
2,5 
  7:30 10:00 
Baja sarta desde 8040 hasta 
10160' libre desde 8040' hasta 
8755'. Puntos apretados a 8388', 
8418', 8585',8706'.baja libre desde 
8820' hasta 9584'. Baja rimando 
desde 9584' hasta 9600'. Baja libre 
desde 9600' hasta 10160'. 
2,5 
  11:30 12:00 
Viaje corto desde hasta 9395'. 
Trabaja sarta por presencia de 
puntos apretados. 
0,5 
  12:00 12:30 
Baja sarta desde 9365' hasta 
10160' 
0 
  14:00 16:00 
Saca sarta desde 10160' hasta 
8114'. Circulan y riman desde 
8692' hasta 8668'. Reciprocando la 
sarta por puntos apretados. 
2 
  16:00 21:00 
saca sarta desde 8114' hasta 
superficie 
5 
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- Sección de 6 1/8” 
SECCIÓN DE 6 1/8" 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  15:30 19:00 
Alzan y arman el BHA#10. 
Prueban herramientas 
direccionales. 
3,5 
34 42,5 
  19:00 21:00 
Continúan bajando  desde 494' 
hasta 2676' 
2 
  22:00 0:00 
Continua bajando desde 2676' 
hasta 4692' 
2 
may-28 0:00 4:00 
Continúa bajando el BHA#10 
direccional desde 4692' hasta 
9878'. 
4 
  4:00 6:00 
Bajan lavando desde 9878' hasta 
10089'. NOTA: Bajan registrando 
hasta 9950'. 
2 
  6:00 8:00 
Perfora landing collar + cemento + 
collar flotador + cemento a 10145'. 2 
  9:30 11:00 
Continua perforando cemento 
desde 10145' hasta 10171' (7" 
zapato del casing)+7" de 
formación hasta 10178' 
1,5 
  13:00 18:30 
Continua perforando desde 10178' 
hasta 10247' 
5,5 
  20:30 0:00 
Saca sarta por cambio de BHA 
programado desde 10247' hasta 
6814' 
3,5 
may-29 0:00 6:30 
Continúa sacando sarta desde 
6814' hasta superficie. Desarma el 
BHA#10. 
6,5 
  7:00 9:30 
Levantan y arman el BHA#11 con 
Power Drive. Prueban las 
herramientas. Instalan la fuente 
radioactiva en el LWD (ADN-4) 
2,5 
  9:30 11:30 
Arman y bajan el BHA#11 
direccional hasta 517'. 
2 
  11:30 13:30 
Continúa bajando desde 517' hasta 
4767'. 
2,5 
  14:00 18:00 baja sarta desde 4767' hasta 9900' 4 
  18:30 19:00 baja sarta desde 9900' hasta 9950' 0,5 
  19:00 22:30 
Registrando otra vez desde 9950'. 
Baja la sarta hasta 10247' 
3,5 
  22:30 0:00 
Continúa perforando la sección de 
6 1/8" desde 10247' hasta 10300'. 
1,5 
may-30 0:00 1:00 
Continúa perforando desde 10300' 
hasta 10320'. 1 
  1:30 3:30 
Continúa perforando desde 10320' 
hasta 10355'. 
2 
  4:00 19:00 
continua perforando desde 10355' 
hasta 10921' 
15 
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SECCIÓN DE 6 1/8" 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, 
Repasos y 
Backreamer
s 
  21:30 22:00 
Viaje de limpieza desde 10921' 
hasta 10171' (7" zapato de 
liner).ok. 
0,5 
  23:30 0:00 
Continúa perforando desde 10921' 
hasta 10930'. 
0,5 
may-31 0:00 9:30 
continua perforando sección 
horizontal desde 10930' hasta 
11276' 
9,5 
  13:30 15:00 
saca sarta desde 11276'(TD) hasta 
10140' (dentro liner de 7") 
1,5 
  16:30 0:00 
Sacan la sarta desde 10140' hasta 
superficie. Desarman BHA#11 7,5 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
Realizado por: Evelyn Yánez
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Anexo U: Análisis de los problemas presentados en la perforación Pozo  RL-B-30-H: T. 
PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) 
WOB 
(KLBS) 
ROTADO DESLIZADO TQ 
16 Powerpak 1,59/0,24 
50 300 250 62,5 4,00 250 124 3_4 
  
3 
300 1530 1230 66,0 18,64 500 - 980 660 - 2230 5_16 1122 108 5 
1530 1723 193 97,0 1,99 1000 2100 - 2200 5_16 193 
 
5_8 
1723 1820 97 97,0 1,00 1000 2000 5_16 64 33 5_8 
1820 1914 94 188,0 0,50 1000 2000 5_16 94 
 
5_8 
1914 2100 186 124,0 1,50 1000 2000 5_16 159 27 5_8 
2100 2592 492 75,0 6,56 1000 2076 5_16 462 30 3_5 
2592 3262 670 89,0 7,53 1000 2437 20 650 20 3_5 
3262 4024 762 80,0 9,53 1000 2200 - 2400 20_22 762 
 
10 
12 1/4 Powerpak 2,77/10,29 
4040 5076 1036 70,1 14,78 855 2460 11 962 90 10 
5076 5619 543 60,3 9,00 893 2680 8 
  
7 
12 1/4 
Power 
Drive X6 
2,78/37,15 
5619 5837 218 39,6 5,51 1000 3016 17 
  
14 
5837 6290 453 36,2 12,50 1000 3000 14 
  
12_14 
6290 6498 208 23,1 9,00 1000 3000 14 
  
14 
6498 6567 69 23,0 3,00 1000 3075 24 
  
12_20 
6567 6944 377 41,8 9,02 1000 3060 22_24     10_18 
6944 7228 284 29,9 9,50 1000 2780 25     26 
7228 7420 192 29,5 6,51 1000 2780 25     26 
12 1/4 
Power 
Drive X6 
0,98/36 
7420 8015 595 24,8 23,99 980 - 920 3400 - 3180 30     5_26 
8015 8125 110 16,9 6,51 920 3180 30     25 
8 1/2 Xceed 4,4/86,22 8046 8090 44 88,0 0,50 500 2070 4_6     13_14 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
Sección Servicio Max. DLS Comienza Termina 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) 
WOB 
(KLBS) 
ROTADO DESLIZADO TQ 
8135 8961 826 43,5 18,99 550 2200 - 2600 8_20     10_20 
8961 9490 529 44,1 12,00 550 2610 18_20     17_25 
9490 10012 522 45,4 11,50 600 3190 16_18     20_27 
10012 10160 148 37,0 4,00 600 3200 16_18     20_27 
10145 10178 33 22,0 1,50             
6 1/8 Powerpak 2,89/88,10 10178 10247 69 12,5 5,50 230 2122 12 41 28 13 
6 1/8 Powerdrive 1,88/90,5 
10247 10300 53 35,3 1,50 240 2260 5_6     10 
10300 10320 20 20,0 1,00 240 2290 4_6     11_14 
10320 10355 35 17,5 2,00 240 2470 4_6     11 
10355 10921 566 37,7 15,01 240 2430 5_7     11 
10921 10930 9 18,0 0,50 240 2630 8_12     10 
10930 11276 346 36,4 9,50 240 2750 3_4     10 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
Realizado por: Evelyn Yánez.
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Anexo V: Identificación de  Problemas presentados en la durante la perforación  del RL-B-32-H:U, 
por secciones 
- Sección de 16” 
SECCIÓN DE 16" (0’ hasta 3504’ MD/ 3481’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos y 
Backreamers 
abr-21 9:00 9:30 Arma el BHA#1 0,5 
49 19 
  9:30 14:00 Perfora desde superficie hasta 25' 4,5 
  14:30 15:30 saca sarta y desarma BHA#1 1 
  
15:30 19:30 
Reunión de seguridad. Calibran 
sensor de Schlumberger. Arman el 
BHA#2 
4 
  
19:30 20:00 
Alinea motor con el GWD, MWD Y 
UBHO. 
0,5 
  
20:00 20:30 
Continua bajando el BHA#2 desde 
99' hasta 219' 
0,5 
  
22:00 22:30 
Bajan lavando la sarta desde 219' 
hasta 255'. 
0,5 
  
22:30 0:00 
Perfora rotando y deslizando 
desde 255' hasta 310'. 
1,5 
abr-22 
0:00 0:00 
Perfora rotando y deslizando 
desde 210' hasta 2099 
24 
abr-23 
1:00 19:30 
Perfora rotando y deslizando 
desde 2099' hasta 3504'. 
18,5 
  
22:30 0:00 
Realiza viaje de calibración. 
Sacando desde 3504' hasta 3045'. 
1,5 
abr-24 
0:00 1:00 
Continúa calibrando viaje desde 
2800' hasta 1520'. Arrastre 
normal. 
1 
  2:00 4:00 Baja sarta desde 1520' hasta 3356' 2 
  
7:30 10:30 
Saca sarta de perforación desde 
3504' hasta 1370'. Reciprocando la 
sarta @ 3315', 3230', 2366', 
2350',1800', 1740', 1630',1560', 
1550'. 
3 
  
11:30 12:00 
Baja sarta de perforación desde 
1460' hasta 1752' y chequea 
condición del pozo. 
0,5 
  
12:00 14:00 
Saca sarta de perforación desde 
1752' hasta 440'. Puntos 
apretados @ 1230', 1168', 840', 
780' 717', 680' 560'. Desde 1070' 
hasta 977' saca con circulación. 
2 
  
14:00 15:00 
Baja sarta de perforación desde 
440' hasta 1250' para verificar las 
condiciones del pozo. 
1 
  
15:00 16:00 
Saca sarta desde 1250' hasta 190'. 
No hay arrastre. 
1 
  
16:00 19:00 
Reunión de seguridad. Desarma el 
BHA#2. 
3 
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- Sección de 12 ¼” 
SECCIÓN DE 12 ¼” (3019’ – 8525’ MD/ 8034’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
abr-26 9:30 12:00 
Levanta y arma el BHA#3. Baja 
desde superficie hasta 270'. 2,5 
92,5 107 
  12:00 12:30 
Prueba de funcionamiento de las 
herramientas direccionales. 0,5 
  12:30 15:30 
baja BHA#3 desde 270' hasta 
3200' 3 
  15:30 16:00 
bajan lavando desde 3200' hasta 
3444' (TOC) 0,5 
  16:00 17:00 
Perfora cemento desde 3444' 
hasta 3490' 1 
  18:00 18:30 
Continúan perforando cemento 
desde 3490' hasta 3504' 0,5 
  18:30 19:00 
Perfora 10 ft de la nueva 
formación desde 3504' hasta 
3514' 0,5 
  21:00 0:00 
Perfora rotando y deslizando 
desde 3514' hasta 3860' 3 
abr-27 0:00 8:00 
Perfora rotando y deslizando 
desde 3860' hasta 4632'. 8 
  10:00 10:30 Levanta herramientas de GYRO  0,5 
  10:30 12:00 
Corre y toma survey desde 4546' 
hasta 3500' 1,5 
  12:00 19:00 
Perfora rotando y deslizando 
desde 4632' hasta 5212'. 7 
  20:00 21:30 
Corren herramientas de GYRO 
desde 5124' hasta 4600' 1,5 
  21:30 23:30 
Perfora rotando y deslizando 
desde 5212' hasta 5308' 
8dificultad para deslizar, 
experiencia presión de las bombas 
e incremento de arrastre 2 
  23:30 0:00 
Trabajan sarta y reciprocan debido 
amenaza de intento de pega de 
tubería. 0,5 
abr-28 1:00 12:00 
Perfora rotando y deslizando 
desde 5308' hasta 5791'. Desde 
5308' hasta 5375' & 5770' hasta 
5791' dificultad para deslizar. Bajo 
ROP) 11 
  14:30 16:30 
Saca sarta desde 5791' hasta 
4631'. Reciproca sarta por puntos 
apretados @ 5010', 4885' y 4763'. 
Trabaja sarta por punto apretado a 
4631'. 2 
  16:30 17:30 
Baja una parada desde 4631' hasta 
4728'. 1 
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SECCIÓN DE 12 ¼” (3019’ – 8525’ MD/ 8034’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  17:30 19:00 
Saca sarta de perforación desde 
4728' hasta 3500' (13 3/8"  zapato 
del casing @ 3504'). Reciprocan 
puntos apretados @ 3955', 3844', 
3802', 3765'. 1,5 
  19:00 19:30 realiza DRILL H2S 0,5 
  19:30 22:00 
Saca sarta de perforación desde 
3500' hasta 115'. 2,5 
  22:00 0:00 
Reunión de seguridad. Desarman 
BHA#3. 2 
abr-29 0:00 2:30 
Reunión de seguridad. Levantan y 
arman BHA#4 Direccional. 2,5 
  3:00 6:00 
Continúa bajando BHA#4 desde 
85' hasta 3412'. 3 
  6:30 9:30 
Baja perforando desde 3412' hasta 
5634'. Lavando formación 3 
  10:00 11:00 
Mientras circula ciada de presión 
desde 3050 PSI hasta 1800 PSI. 
Chequean sarta y líneas de succión 
de las bombas de lodo. Ok. 1 
  11:30 19:30 Perfora desde 5791' hasta 6127' 8 
  20:30 0:00 
Perfora desde 6127' hasta 6293'. 
Observa Alto stick&slip y 
vibraciones durante toda la 
corrida. Adicionan lubricante al 
sistema de lodo. 3,5 
abr-30 0:00 0:00 
Perfora desde 6293' hasta 7470'. 
Adicionan lubricante al lodo por 
stick&slip y shocks en el Power 
drive. 24 
01-may 3:30 4:30 
Realiza viaje de calibración. Saca 
sarta desde 7470' hasta 6893'. 
Trabaja sarta en punto 
apretado@6893'. 1 
  5:00 9:00 
Continua calibrando viaje trabaja 
sarta y backreaming desde 6893' 
hasta 6695'. Saca sarta lavando 
desde 6695' hasta 5828'. 4 
  10:00 14:30 
Saca sarta desde 5828' hasta 
3494'. Arrastre normal. 13 3/8" 
zapato del casing@ 3504'. 4,5 
  15:30 19:30 
Baja sarta desde 3494' hasta 
7470'.  4 
  21:30 0:00 Perfora desde 7470' hasta 7570'. 2,5 
02-may 0:00 7:30 perforar desde 7570' hasta 7854' 7,5 
  9:00 21:30 perfora desde 7854' hasta 8308' 12,5 
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SECCIÓN DE 12 ¼” (3019’ – 8525’ MD/ 8034’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva  
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
03-may 1:00 8:00 
Saca sarta desde 8308' hasta 116'. 
Intento de pega @ 8238'. Trabajan 
tubería y sacan libre. 7 
  8:00 10:30 
Reunión de seguridad. Desarman 
BHA#4. Sacan sarta desde 116´ 
hasta superficie. 2,5 
  14:00 15:30 
Levanta y arma  el BHA#5 de 
limpieza. Bajan desde superficie 
hasta 962'. 1,5 
  15:30 21:00 
Baja sarta desde 962' hasta 8308'. 
Encontrando puntos apretados. 5,5 
04-may 0:00 6:30 
Realiza viaje de limpieza desde 
8308' hasta 5450'. Atentado de 
pega de tubería @ 8221'. 
Incrementa torque a 28 klbs. 
Trabaja sarta y saca libre. 6,5 
  10:30 17:00 
Saca sarta desde 7938' hasta 3500' 
con restricciones y desde 3500' a 
40' dentro del casing. 6,5 
  17:00 17:30 desarma BHA#5  0,5 
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- Sección 8 ½” 
SECCIÓN DE 8 ½” (8298’ – 10308’ MD/ 7593’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
05-may 21:00 0:00 
Reunión de seguridad. Levantar y 
armar el BHA#6. Bajan desde 
superficie hasta 658'. 3 
57 44,5 
06-may 0:00 2:00 
Continúa bajando sarta desde 658' 
hasta 2270' llenando cada 15 
paradas. 2 
  4:00 8:30 
Continúa bajando desde 2270' 
hasta 7950' sin restricciones. 
Desde 7950 hasta 8063 bajan 
lavando tubería. 4,5 
  8:30 12:00 
perforan cemento equipo de 
flotación desde 8063' hasta 8290' 3,5 
  12:30 13:30 
Perfora nueva formación. Desde 
8290' hasta 8318'. 1 
  15:00 0:00 
perforar rotando y deslizando 
desde 8318' hasta 8602' 9 
07-may 0:00 21:00 
Continúa perforando rotando y 
deslizando desde 8602' hasta 
9417'. 21 
08-may 0:00 2:00 
realizan viaje corto hasta 9 5/8" 
zapato del casing @ 8298' 2 
  2:30 3:30 
Regresa a fondo desde 8301' hasta 
9224'. Lavando por precaución 
desde 9224' hasta 9417'. Ok. 1 
  3:30 17:00 
Continúa perforando desde 9417' 
hasta 10087'. 13,5 
  19:30 22:30 
Decide continuar perforando 
desde 10087' hasta 10160' 3 
  23:30 0:00 
Decide continuar perforando 
desde 10160' hasta 10180' 0,5 
09-may 0:00 2:00 
Decide continuar perforando 
desde 10180' hasta 10220'. 2 
  2:30 4:00 
Decide continuar perforando 
desde 10220' hasta 10260'. 1,5 
  4:30 6:30 
Decide continuar perforando  
desde 10260' hasta 10310'. 2 
  11:00 14:00 
Saca sarta desde 10310' hasta 
8792. Trabaja tubería sobre 
puntos apretados @ 10103', 
10047', 9882', 9824', 9808',  9728', 
9669', 9641', 8792'. 3 
  14:30 21:00 
Continúa sacando sarta desde 
8792' hasta 106' (dentro casing) 
sin restricciones. 6,5 
  21:00 22:30 
Reunión de seguridad. Desarman 
el BHA#6. Desde 106' hasta 
superficie. 1,5 
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SECCIÓN DE 8 ½” (8298’ – 10308’ MD/ 7593’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
  23:00 0:00 
Levanta y arma el BHA#7. Desde 
superficie hasta 1100'. 
1 
10-may 0:00 9:00 
Continúa bajando la sarta de 
perforación desde 1100' hasta 
9793'. 
9 
  11:30 14:00 
Realiza viaje corto desde 10310' 
hasta 8288'. (Dentro 9 5/8" 
zapato@8298'). Desde 10310' 
hasta 8288' sacando sarta y 
trabaja tubería por puntos 
apretados@ 10149'. 
2,5 
  15:00 16:30 
Bajan sarta desde 8288' hasta 
10310' sin restricciones.  
1,5 
  19:00 21:00 
Saca sarta desde 10310'  hasta 
8260' (dentro casing) sin 
restricciones. 
2 
  21:30 0:00 
continúa sacando sarta desde 
4520' hasta 3580' 
2,5 
11-may 0:00 0:30 
continúa sacando la sarta desde 
4520' hasta 3580' 
0,5 
  1:00 2:30 
Continúa sacando sarta desde 
3580' hasta 104' dentro del casing. 
1,5 
  2:30 3:00 
Desarman BHA#7 .sacan a 
superficie. 
0,5 
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- Sección de 6 1/8”  
SECCIÓN DE 6 1/8” (10308’ - 11510' MD/ 8326’ TVD) 
Día 
C
o
m
ie
n
zo
 
F
in
a
li
za
 
Descripción 
D
u
ra
ci
ó
n
 
tiempos de 
perforación 
efectiva 
NPT, Repasos 
y 
Backreamers 
12-may 
8:30 11:30 
Reunión de seguridad. Levanta y 
arma BHA#8 direccional. Baja 
desde superficie hasta 107'. 
3 
34 24,5 
  
11:30 12:30 
Reunión de seguridad antes de que 
instale personal fuente 
radioactiva. Instalan fuente en 
ADN. 
0,5 
  
13:00 16:00 
Continúa bajando BHA#8 
Direccional. Desde 107' hasta 
3447'. 
3 
  
16:00 22:00 Baja sarta desde 3447' hasta 
10220'. 
6 
  
22:00 0:00 
Perfora cemento equipo de 
flotación. Desde 10220' hasta 
10280'. 
2 
13-may 
0:00 0:30 
Continúa perforando cemento y 
registrando desde 10280' hasta 
10290'. 
0,5 
  
1:00 2:30 
Continúa perforando cemento y 
registrando desde 10290' hasta 
10300'. 
1,5 
  
6:00 7:30 
Perfora con Power Drive desde 
10313' hasta 10391'. 
1,5 
  
9:30 0:00 
Continúa perforando con power 
Drive desde 10391' hasta 10944'. 
14,5 
14-may 
0:00 2:00 continua perforando con Power 
Drive desde 10944' hasta 11041' 
2 
  
5:00 17:00 
Continua perforando desde 11041' 
hasta 11510' 
12 
  
20:00 23:30 
Saca sarta desde 11510' hasta 
10298' (dentro del liner de 7"). 
Trabaja puntos apretados. Saca 
con backreaming y con circulación. 
3,5 
15-may 
1:30 6:00 
Continúa sacando sarta desde 
10298' hasta 4370' dentro del 
casing. 
4,5 
  
6:00 9:00 Saca sarta direccional BHA#8 
desde 4370' hasta 500'. 
3 
  
9:00 10:00 
Reunión de seguridad. Desarman 
el BHA#8 desde 500' hasta 107'. 
Desarman desde 107' hasta 
superficie. 
1 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
Realizado por: Evelyn Yánez.
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Anexo W: Análisis de los problemas presentados en la perforación RL-B-32-H: U. 
 
PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
 
Sección Servicio Max. DLS Comienza 
Termin
a 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) 
WOB 
(KLBS) 
ROTADO DESLIZADO TQ 
16" 
Power 
Pack 
2,64/4,4° 
255 310 55 37 1,5 600 650 - 850 10 19 36 3 
310 2099 1789 74,5 24,0 600_100 800 - 2550 6_14 1552 237 5_14 
2099 3504 1405 75,9 18,5 1000 1000 -2500 6_16 1296 109 10_15 
12 1/4" 
Power 
Pack 
4,41/11,
5 
3514 3860 346 114,7 3,0 1000 2000 - 3000 12_15 332 24 9_11 
3860 4632 772 96,5 8,0 1000 2960-3300 14_15 707 65 11_12 
4632 5212 580 82,8 7,0 1000 2900 - 3230 6_14 506 51 11_14 
5212 5308 96 48 2,0 1000 2950 - 3390 4_20 55 42 13_14 
5308 5791 483 43,9 11,0 1000 3200 - 3500 12_18 260 223 13_14 
PDX6 
 
2,64/47° 
5791 6127 336 42 8,0 900 2900 - 3200 14_18 336   15_16 
6127 6293 166 47,4 3,5 910 3200 18_23 166   16_20 
6293 7470 1177 49 24,0 900 3380 - 3200 22_26 1177   18_22 
7470 7570 100 40 2,5 860 3300 25_26 100   22 
7570 7854 284 37,9 7,5 880 - 900 3300 - 3450 27_30 284   22 
7854 8308 454 36,4 12,5 900 - 880 3475 - 3350 28_18 454   22_26 
8 1/2" 
Power 
Pack 
A675M
7850XP 
4,19/86,
7 
8318 8602 284 31,6 9,0 550 1850 - 2500 4_15 148 136 16_19 
8602 9417 815 38,8 21,0 550 - 560 2400 - 3200 6 _14 558 257 12_16 
9417 10087 670 49,8 13,5 540 - 560 3200 - 3400 8_14 596 74 16 
10087 10160 73 21,85 3,3 550 -560 3400 - 3500 10_20 56 17 45_60 
10160 10180 20 38,4 0,5 550 3500 10 20  17 
10180 10220 40 32 1,3 550 3400 6 40  18 
10220 10260 40 37,3 1,1 550 3450 5_10 32 8 17 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 
 
Sección Servicio Max. DLS Comienza 
Termin
a 
Total 
perforado 
ROP 
promedio 
(ft/h) 
Tiempo 
estimado 
perforado 
(hrs) 
Q (gpm) SPP (PSI) 
WOB 
(KLBS) 
ROTADO DESLIZADO TQ 
10260 10310 50 46 1,1 550 3450 5_8 43 7 17 
6 1/8" 
PD475X
P6 PD 
475 XP 
2,60/86,
7 
10313 10391 78 52 1,5 250 2030 10   21 
10391 10944 553 39 14,2 250 2100 6_14   23_28 
10944 11041 97 48,5 2,0 250 2100 6_14   23_28 
11041 11510 469 39,1 12,0 250 2200_2700 8_16   27_23 
Fuente: Departamento de Perforación, Repsol. 
Realizado por: Evelyn Yánez 
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Anexo X: GLOSARIO.  
Apertura de ventana (Sidetrack) 
Significa o es salir en una trayectoria diferente a la perforada, a través de un pozo puede ser un 
agujero descubierto o entubado. 
 
Arremetida 
Es aquella que se origina por un desbalance entre la presión de la formación y la presión 
hidrostática ejercida por la columna de fluido de trabajo. 
 
Azimuth (Dirección de Pozo) 
Es un determinado punto el Azimuth es la dirección del pozo en un plano, medido en grados en 
sentido horario (0°- 360°). 
 
Daño a la formación 
Es la disminución de la productividad o inyectabilidad de un pozo, por efecto de restricciones en la 
vecindad del pozo (Wellbore), en las perforaciones, en las adyacentes del Wellbore o en la 
comunicación de las fracturas con el Wellbore. 
 
Explotación  
El planeamiento, ejecución y evaluación de estudios geológicos, geofísicos, geoquímicas y otros; 
así como la perforación de pozos exploratorios y actividades conexas necesarias para el 
descubrimiento de hidrocarburos; incluyendo la perforación de pozos confirmatorios para la 
evaluación de los reservorios descubiertos.    
 
Fluido 
Sustancia capaz de fluir bajo mínima presión. El término incluye gases, líquidos y sólidos 
fluidificados.  
 
Limpieza 
Es aquella que tiene como objetivo restaurar la capacidad de flujo natural de la formación 
restableciendo la permeabilidad original. 
 
Pesca 
Es la recuperación de cualquier objeto o herramienta dejado en el pozo.  
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Pozo 
Cavidad en la corteza terrestre como resultado de la perforación efectuada para descubrir o 
producir hidrocarburos, inyectar agua o gas u otros objetivos.  
 
Profundidad Vertical Verdadera (TVD) 
Es la distancia vertical de cualquier punto dado del hoyo al piso de torre. 
 
Presión de formación 
Es la presión de los fluidos contenidos en los espacios porosos de una roca. 
 
Torque 
El torque rotativo es un indicador de lo que está pasando al nivel de la broca de perforación 
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Anexo Y: HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES 
Nombres: Evelyn Cristina 
Apellidos: Yánez Flores 
Cédula de Identidad: 1719180976  Nacionalidad: Ecuatoriana 
Fecha de Nacimiento: 07 de Diciembre del 1988 
Lugar de nacimiento: Quito-Pichincha 
Estado Civil: Soltera  Edad: 24 años 
Dirección: Carapungo - Jaime Roldos Aguilera y Antonio Flores 
Teléfono: 022 428 438  Teléfono celular: 095612264  Email: 
evitocristina@hotmail.com 
 
FORMACION ESTUDIOS: 
 Primaria 
Fecha: 1995 – 2001 
Institución: Escuela “Republica de Italia”   Ciudad: Quito 
 Secundaria: 
Fecha: 2001- 2006 
Institución: Colegio “Hipatia Cárdenas de Bustamante”  Ciudad: Quito 
Titulo obtenido: Bachiller en Ciencias 
Especialidad: Físico Matemático 
 Superior 
Fecha: 2006-2013 
Institución: Universidad Central del Ecuador – Facultad de Ingeniería en Geología, Minas,  
Petróleos y Ambiental 
Situación Actual: EGRESADO -  Ingeniería en Petróleos. Julio 2013  
 Idiomas: Ingles 
Nivel aprobado: Cuarto Nivel en el Centro de Educación Continua “CENDIA” 
Informática: Conocimientos y manejo de programas de informática: IP Interactive 
Petrophysics, Hojas de Cálculo (Excel), Microsoft Word e Internet 
 
TESIS: 
 
Fecha: 23/Ene/2013 al 23/10/2013 
Empresa: Repsol S.A. Departamento de Perforación. 
Actividades Desarrolladas: Desarrollo de Tesis con el tema “OPTIMIZACION DE 
TRAYECTORIAS DIRECCIONALES DE ALTA TASA DE CONSTRUCCIÓN, PARA POZOS 
HORIZONTALES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE ROTACIÓN CONTINUA”. En 
proceso de Culminación  en la Universidad, fecha próxima de defensa finales  de septiembre 
del año en curso. 
 
SEMINARIOS Y CURSOS: 
 Congreso: “I CONGRESO TÉCNICO SCHLUMBERGER”.  
Dictado por: Schlumberger  
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Lugar: Escuela Politécnica Nacional  
Fecha de realización: 2 y 3 de Junio del 2010  
Tiempo de Duración: 18 horas académicas. 
 
 Seminario: “WORKSHOP DE SIMULACIÓN DE RESERVORIOS Y MODELAMIENTO 
GEOLÓGICO (PETREL Y ECLIPSE)”  
Dictado por: Grupo Synergy E&P Ecuador - Petrobell.  
Lugar: Facultad de Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental.  
Fecha de realización: Junio del 2011  
Tiempo de Duración: 16 horas académicas 
 
 Seminario: “I SEMINARIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y CONTROL DE SOLIDOS” 
Dictado por: Qmax Ecuador S.A. y la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental. 
Lugar: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental  
Fecha de realización: Octubre del 2011 
Tiempo de Duración 5 horas académicas. 
 
 Seminario: “I CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERIA PETROLERA, GAS, MINAS Y 
AFINES Y I FERIA LATINOAMERICANA ENERGETICA Y MINERA” 
Dictado por: El Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y 
Especialidades Afines de la Región Norte. 
Lugar: Casa de la Cultura 
Fecha de realización: Octubre 2011 
Tiempo de Duración: 18 horas académicas 
 
 Seminario: “JORNADA TECNICA HALLIBURTON”.  
Dictado por: Halliburton  
Lugar: Universidad Central del Ecuador  
Fecha de realización: 20,21, 22 de Junio del 2012  
Tiempo de Duración: 24 horas académicas. 
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